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Πανεργατική απεργία στις 8Δεκεμβρίου
• •
Να θυμηθούμε ότι όσα σήμερα μω; παίρνουν
πίσω κατακτήθηκαν μετά από σκληρούτ αγώ­
νετ; και θυσίετ των εργαζόμενων!
•
• • ••• ••• •• • • •
Συνεδρίασε το Δημοτικό
Συμβο.ύλιο της Νάουσας
a.4
Καταργείται η γραφειοκρατία και ηδιαφθορά; σ.2
Τους στοιχειώνει ο αγώνας για·άλλη κοινωνία σ.3
Μιλώντας στην Αβάνα σ.6
Μπορούμε να τοικ χαλάσουμε τα σχέδια, μπο­
ρούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω αν αποκτή­
σουμε εμπιστοσύνη στη δύναμή ματ; και στη
δύναμη του οργανωμένου αγώνα!
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Ως πότε θα τα αποδεχόμαστε;
Η κατάσταση είναι άσχημη. Όλα όμωςδε ίχνουν ενόψει και της δεύτερης
αξιολόγησης ότι θα γίνουν ακόμη χειρότερα.
Η πραγματικότητα που διαμορφώνετα ι είναι
αμείλικτη και περιμένει επ ιτέλους από εμάς,
από τη δράση μας, τη δ ική μας απάντηση.
Κυβέρνηση και ΝΔ, μιλώντας για εκλογές καιγια «αστάθε ια», αξ ιοπο ιώνταςτηνκατάσταση
στο Προσφυγικό, τις εξελίξεις στο Κυπριακό
και την τουρκική προκλητικότητα, στο φόντο
των σκληρών ανταγωνισμών στην περιοχή,
εκβιάζουν το λαό να αποδεχτε ί τη νέα αντιλαϊκή
επίθεση. Δίνουν εξετάσεις στους εταίρους
τους σε Ε Ε - ΔΝΤ, στο κεφάλαιο, υπηρετώντας
την ανάκαμψη της κερδοφορίας του, αλλά
κα ι τα σχέδια «γεωπολιτικής αναβάθμισης»,
ενώ εξαπατούν το λαό, εμφανίζοντας ως
«μονόδρομο» την πλήρη χρεοκοπία του, τα '
διχοτομ ικά σχέδια για το Κυπριακό, την εμπλοκή
σε νέες περιπέτειες.
Τις επόμενες μέρες, μέχρι να «πέσουν» ο ιυπογραφές στην αντιλαϊκή συμφωνία, αλλά
και όταν θα έρθει η ώρα να ψηφιστούν και
να εφαρμοστούν τα μέτρα, θα δούμε και θα
ακούσουμεπολλά. Οι απειλές, οι εκβ ιασμο ί. αλλά
και η προσπάθεια να καλλιεργηθούν κάλπικες
προσδοκίες και αναμονές, θα εναλλάσσονται,
πολύ περισσότερο που η ρευστότητα μεγαλώνει
στην οικονομία και στο πολιτικό σύστημα της
ΕΕ. .
Οι εργαζόμενοι, ο λαός πρέπει να δώσουν τηδική τους απάντηση, να μη συμβιβαστούν.
Οργανώνοντας την πάλη τους ενάντια στη
νέα αντιλαϊκή επίθεση, στα νέα ιμπεριαλιστικά
σχέδια, ανοίγοντας το δρόμο για τη λαϊκή
αντεπίθεση, για την ανάκτηση απωλειών, τη
διεκδίκηση της ικανοποίησης των σύγχρονων
αναγκών τουο για να μη χύσουν το αίμα τοικ
για τα "μεγάλα συμφέροντα"
Οποτε ο λαός υπέκυψε σε τέτοια διλήμματα,το πλήρωσε διπλά και τρίδιπλα. Ανανέωσε
την ικανότητα των επικυρίαρχων να
διαχειρίζονται τη δίκαιη αγανάκτησή του, να
την εκτονώνει σε φρούδες προσδοκίες και να
την εγκλωβίζει στην κυβερνητική εναλλαγή.
Με βάση κι αυτή την πείρα του, χρειάζεταιτώρα να βγάλει συμπεράσματα.
Η πραγματική διέξοδος βρίσκεται στην
ανασύνταξη του λαϊκού κινήματοο στην
οργανωμένη πάλη ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα
και τα βρώμικα σχέδια των ιμπεριαλιστών, για
την ανάκτηση των απωλειών από τα χρόνια της
κρίσης και την ικανοποίηση των σύγχρονων
λαϊκών αναγκών.
Από τκ ίδιες τκ εξελίξεις επιβεβαιώνεται ηανάγκη να διαχωριστούν οι εργαζόμενοι
και τα άλλα λαϊκά στρώματα από τοικ στόχους
και ' τα σχέδια των οικονομκά ισχυρών, να
δυναμώσουν η συμμαχία τους να χαράξει ο
λαός τη δική του πορεία.
Η απεργία στις 8 Δεκέμβρη είναι ένα κρίσιμοραντεβού για όλους. Θα πάρουμε μέρος ή
θα είμαστε πάλι οι πολλοί απόντες περιμένοντας
άραγε τι για την σωτηρία μας;
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Στηριγμένος σε έναν τεράστιο όγκο πηγών (σπάνιαβιβλία ελληνικά και ξένα, αρχειακό υλικό κ.α) ο Πυ­
θαγόρας ίερόπουλοτ έκανε μία ιστορική βουτιά στο
παρελθόντης Βέροιας αναούρονταςπλήθος στοιχείων
γιαπρόσωπαπροερχόμενααπό αυτή που διέπρεψανσε
διάφορεςπεριοχές. για πλευρέςτης νεώτερης ιστορίας
της, για τα τεκταινόμενασ'αυτήν στον 190 και 200 αιώ­
να, που σε μεγάλο βαθμό δενείναι γνωστά. Από αυτήν
την άπόψη κατάτη γνώμη μας είναι αναγκαίαπέρα από
την προφορικήεκφοράτους και η δημοσίευση-έκδοση
τους με κάθε τρόπο ώστε να μείνουν και να αξιοποιη­
θούν από όλους τους φιλίστορες και όχι μόνοτης περι­
οχής μας!
Να εκδοθούν!Η ... «γιάφκα»
Η:ί~ ρ ~~~ Υζψ
ημ α θ ιω τ ών
πολιτικών (Θε­
οχαρόπουλος,
Τόλκας, Κου­
πιδης) στην
παρουσίαση
του βιβλίου
του Αλέκου
Χατζηκώστα
παραξένεψε
το αθηνοϊκό
κοινό γνωρί­
ζοντας άλλω­
στε πολύ καλά
το ιδεολογικό-πολιτικό -κομματικό στίγμα του συγγραφέα. Μάλιστα ένας από
το πάνελ τόνισε χαρακτηριστικά με μπόλικη δόση χιούμορ προς τους συ­
γκεκριμένους ηαρευρισκόμενουο .κη γυρεύετε εσεκ σε μία κομμουνιστική
γιάφκα;», . :, ..
Πάντως στη συνέχεια Ο καθένατ από α~oύς εξέφρασε την εκτίρηοη για τοέργο του Αλέκου Χατζηκώστα τόσο στη δημοσιογραφία και τη συγγρα­
φή βιβλίων όσο και για την υπoδειγμιnΙKή ιδεολογική του σταθερότητα που
φυσικά και δεν «κινδυνεύει » από την δική τους παρουσία!
απο
εβδομάδα
Καταργείται η γραφειοκρατία και η διαφθορά;
Τοποθ ετο ύ μενος(ολόκληρη η
τοποθέτηση στο
site alli-apopsi.gr)
στη βουλή κατά τη
συζήτηση (του νό­
μου πλέον) για την
«ΑΠΛΟΠΟ ΙΗΣΗ ΔΙ­
ΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΗΠΑ­
ΣΗΣ ΕΠ ΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΑΡΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙ-
ΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑ Ι ΛΟ ΙΠΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ,) ο βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος
Ουρσουζίδης τόνισε: «Το υπόψη σχέδιο νόμου θα έπρε­
πε να είνα ι πραγματικότητα στη χώρα εδώ και πολλές
δεκαετίες.Ένας νόμοτ που ευελπιστούμε να ανατρέψει
την οδυνηρή πραγματικότητα που βιώνουν οι ελεύθε­
ροι επαγγελματ ίες/επιχειρηματίες για πολλές δεκαετίεο
αφού ήταν υποχρεωμένοι να ανέχονται την απροθυμία,
τη σκοπιμότητα και την ανεπόρκεια του κάθε γραφειο­
κράτη, καθώς και τη συμπεριφορό των επιτήδειων «τα­
γών» του δημοσίου, συναλλασσόμενοι αναγκαστικό και
με .. .«γρηγορόσημα» .. . Φυσικό το πολιτικό κατεστημέ­
νο μπήκε στο παιχνίδι της συναλλαγήι;, αφού έτσι απέ­
κτησε ρόλο, τον γνωστό ρόλο της «επίσπευσηο- των ρά­
θυμων ρυθμών του δημοσίου, πολλές φορέτ και με όλλα
οφέλη - πέραν των ψηφοθηρικών.«Στην καλοκαιρία, ο
νους πρέπει να είναι στην κακοκαιρία», έλεγαν οι παλιοl.
ψιλό γρόμματα για τοικ επί σαράντα χρόνια εξουσια­
στέε. Σήμερα, κάτω από εξαιρετικό δύσκολες συνθή κει;.
δεν έχουμε όλ/ο τρόπο παρά να συνεwοηθούμε για τα
αυτονόητα, να εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε δραστηρι­
ότητες ξανό, σε αυτούο που ξέρουν να επιχειρούν. Αυτός
ο νόμος λοιπόν, ενθαρρύνει τοικ ανθρώπους που αστό­
χησαν λόγω της κρίσης να ξεπ_ερόσουν μια σειρά από
ζητή ματα, που σήμερα τοικ κρατούν έξω από την παρα­
γωγή ... Αν τα παραπόνω συνδυαστούν, με την ρύθμιση ή
το «πάγωμα» οφειλών προ; ΔΟΥ και ΕΦΚΑ για ορισμένο
χρονικό διάστημα, και παρόλληλα απαλλαγούν από τκ
παρόλογες προσαυξήσειι;, μαζί με τη διασφόλιση ενόο
ακατόσχετου τραπεζικού λογαριασμού - αποκλειστικό
γ ια τη λειτουργία των επιχειρήσεων - τότε νομίζω πως
αυτό θα είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Αποτελεί την ανα­
γκαία συνθήκη για την ανάκαμψη της επιχειρημαΤΙΚής
δραστηριότητας, για να είναι όμωτ και ικανή, θα πρέπει
να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κεφόλαια κίνησης.»
Και ορισμένες σκέψεις μας:
ΤΟ σχέδιο νόμου εντόσσεται στα προαπαιτούμενα γιατο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και προσφέ­
ρει νέες δ ιευκολύνσεις στη δράση των επιχειρηματικών
ομίλων. Το πρώτο σκέλοτ του νομοσχεδίου αφορό την
απλοποίηση των διαδικασιών για τη σύσταση επιχειρή­
σεων και το δεύτερο σκέλος την εφαρμογή διατόξεων
της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ. Υλοποιεί την όρση των
όποιων εμποδίων στη λειτουργία του ανταγωνισμού και
της επιχειρηματικότηται;, όλων εκείνων δηλαδή των δι­
ατόξεων και μέτρων που διαμορφώνουν το πλαίσιο για
τη διευκόλυνση της εισόδου νέων επιχειρηματικών παι­
κτών, πόντα με όξονα τη συγκέντρωση της επιχειρηματι­
κής πίτας και των κερδών σε λίγουι;Συγκεκριμένα, με τα
όρθρα 1 έως 12, η κυβέρνηση προχωρό σε απλοποίηση
των διαδικασιών για τη σύσταση εμπορικών επιχειρή­
σεων. Έτσι η σύσταση μίας επιχείρησης μπορεί να γίνει
μέσω της υπηρεσίας «Μ ίας Στόσης» με τη συμπλήρωση
μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας και μόλιστα εξ αποστά­
σεωκ από οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού.Το νομο­
σχέδιο ενισχύει παραπέρα τη θέση των εμπόρων και
μεταποιητών αγροτικών προϊόντων, απλοποιώντας και
καταργώντας σειρά προβλέψεων για την προστασία των
παραγωγών (π.χ. πρόστιμα, καταγγελίες παραγωγών, εγ­
γυητικετ; επιστολές κλπ.) . Αίρονται επίσης γραφειοκρα­
τικά εμπόδια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
κα ι επιχειρηματικότηται;, ιδιαίτερα στο χονδρεμπόρίο,
στοικ κλόδους των εμπορικών αντιπροσώπων, της αγο­
ράο πετρελαιοειδών, στην εμπορία προϊόντων και παρο­
χή υπηρεσιών, στα αρτοποιεία που σημειωτέον έχουν
πλέον και οι μεγόλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ κ.ά,
Τροποποιούνται, τέλος, διατάξεκ που αφορούν στην
Ανεξόρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβόσεων στη βόση του
θεσμικού πλαισίου που έχει διαμορφωθεί από ΕΕ και
ΟΟΣΑ για τη μεγαλύτερη ενίσχυση των επιχειρηματικών
ομίλων.. ενώ αίρονται γραφειοκρατικές και διοικητικές
διαδικασίετ; προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση
επιχειρηματικών ομίλων από όποιο κράτοο - μέλος τητ
ΕΕ στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιων συμβόσεων.
- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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τουςστοιχειων-ει ο'αΥώναςΥιαμίαάλΧηκοινωνία!
Στη χολή πουβγαίνει;,αυτές τις μέρες από δύσκολο περιβάλλον, με τη διαρκή απειλή τηςκάθε φύσης απολογητές του καπιταλιστικού , ιμπερ ιαλιστικής επέι.ιβασης και με εκατοντάδε,ς ,
συστήματος για τον Φιντέλ και την Κούβα, κύρια επιθετικές,ενέργειες ,~πό την πλευρά των ΗΠΑ με
επιδίωξηείναινα σβηστείως κριτήριοη π~o~άθειαθύματClxιλιάδεςΚουβανούς.Καθώςκαι σε καθεστώς
του κουβανέζικουλαού, με ;1'ην καθοδήγηση των ' εμπάργκο, που, μετά την αντεπανάστασηστην ΕΣΣΔ
Koμι.ιoυνιCΠώνκαι την ολόπλευρηστήριξη'της ΕΣΣΔ και τκ άλλες χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής
και των άλλων σοσιαλιστικών κρατών, να βαδίσει, Ευρώπης πηρεταX(1ρακτηριστΙK~ οικονομικής
προς το σοσιαλισμc),. , οι καΤακτήσεις π?,~) είχε , σε / ασφυξΙαςΞΟ δρόμος προςτην'ελευθερία που καλούν
αυτήν την πορεία. Η χώρα αυτή~πoυ ήταν,η ~<πίσω τους Κουβανούς να ακολουθήσουν διάφοροι
αυλή των ΗΠΑ», ένCΊαπέραντOKαζίνOκαι πορνείο, υπερασπιστές της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης
με το λαό στην πείνα και τη δυστυχία και μια δράκα εfναι ο δρόμος της ελευθ.ερίας στην εκμετάλλευση,
καπιταλιστών να έχει όλο τον πλούτο, κατάφερε, , της ελευθερίας τού μια μειοψηφία να καρπώνεται
ξεκινώντας από ένα χαμηλό επίπεδο ανllΠ1"υξης τη δουλειά της πλειοψηφίας,είναι η ελευθερίαπου
παραγωγικώνδυνάμεωννα εξασφαλίσειγια το λαό , στερεί δικαιώματα για βασικές ανάγκες, που . δίνει
της ένα επίπεδο ζωής με σημαντικές κατακτήσεις. την εξουσία στους εκμεταλλευτές,η ελευθερίατων
Στην Υγεία, στην Παιδεία,στην κοινωνικήφροντίδα, ιμπεριαλιστικώνπολέμωνκαι επεμβάσεων.
στηνανάπτυξητου Πολιτισμού,τηςΦυσικήςΑγωγής Ησυκοφαντία φτάνει σε υπέρτατο βαθμό. Τικαι του μαζικού αθλητισμού, σεσι:.γκριση όχι μόνο • συκοφαντούν; Συκοφαντούν ' τις κατακτήσεις
με τον περίγυρο της χώρας, αλλά και σε παγκόσμιο όλων αυτών οι οποίοι προσπαθούν να οικοδομήσουν
επίπεδο. έναν, άλλο δρόμο, τις κατακτήσεις στην Παιδεία, τκ
Σημαντική ήτάν η διεθνιστική προσφορά της κατακτήσεις στην Υγεία. Αλήθεια, δεν κάνετε μιαΚούβας σε άλλους λαούς της Γης. Οπως π.χ. τα σύγκριση της παιδικής θνησιμότητας στην Κούβα
προγράμματα αντιμετώπισης του αναλφαβητισμού και της παιδικής θνησιμότητας στις Ηνωμένες ;
στη Λ. Αμερική, οι διάφορες διεθνείς ιατρικές Πολιτείες και να μας πείτε τα αποτελέσματα; Και είναι
αποστολές σε μια σειρά από περιοχές τηςΛ. Αμερικής κατακτήσεις οι οποίες επιτεύχθηκαν σε συνθήκες
και της Αφρικής κ.ά. οικονομικού αποκλεισμού. Να συκοφαντήσουν τη
Αυτοί που θέλουν να θάψουν, με την επίθεση διεθνιστική αλληλεγγύη!στον Κάστρο, την προσπάθεια ενός λαού να Αυ:rό το οποίο τους έλκει ήταν το πρότερο
βαδίσει στο δρόμο του σοσιαλισμού, κρύβουν καθεστώς της Κούβας, που αποτελούσε το
ότι αυτή η προσπάθεια ξετυλίχτηκε σε ένα πολύ πορνείο και το καζίνο της Καραϊβικής. Αυτή η εικόνα
τούς ελκύει; Εχουν το θράσοςνα μιλάνεγια ελευθερία
.. αυτοί οι 'OnOif)i υπερασπίζονται την . ελευθερία των
.εκμεταλλευτών να κλέβουν τον πλούτο του λαού,
να κλέβουν τον πλούτο της εργατικής τάξης. Εχουν
το θράσος να μι~άνε για ελευθερία ' αυτοί που με
' την πολιτική τους υπηρετούν τα συμφέροντα
του κεφαλαίου, που οδηγεί στη φτώχεια και στην
εξαθλίωση , εκατοντάδες εκατομμυρίων 'ανθρώπων,
νέων παιδιών.
Στην < πραγματικότητα, αυτό που στοιχειώνειτους αστοι:.ς και τα επιτελεία τους, που μιλάνε
για ' «επαναστάσεις πού γίνονται τυραννίες», είναι
ο αγώνας για το σοσιαλισμό, το γεγονός ότι,
ανεξάρτητα από ..πισωγυρίσματα και δυσκολίες, η
προοπτική για τους λαούς βρίσκεται στην πάλη για
την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από
άνθρωπο. Αντικειμενικά, αυτός ο δρόμος έχει ανοίξει
και η πάλη για το σοσιαλισμό -κομμουνισμό όχι μόνο
δεν σταματάει αλλά και ο 21 ος αιώνας θα σημαδευτεί
από νέες επαναστάσεις που έχουν τη δυνατότητα
να διδαχτούν από τις αδυναμίες των πρώτων
προσπαθειών να οικοδομηθεί η νέα κοινωνία. Το
'σίγουρο είναι ότι περιορισμός της ελευθερίας των
λίγων εκμεταλλευτών είναι προϋπόθεση για την
πραγματική ελευθερία των πολλών εργαζομένων,
παραγωγών oAOU't'OU κοινωνικού πλούτου.
,
με τιμη
Αλεκος Α. Χατζηκώστας
της αγροτικής
παραγωγής!
ΝΑΟΥΣΑ: «Ημέρες
γιορτών στο Δήμο
μας»
Εκδηλώσεις
εμπνευσμένες από το
εορταστικόπνεύματων
Χριστουγέννων και όχι
μόνο διοργανώνονται
στη Νάουσα το
διάστημα από 2
Δεκεμβρίου 2016 έως
8 Ιανουαρίου 2017 .
Επίκεντρο των εφετινών εκδηλώσεων θα είναι
η "Γιορτή Σοκολάτας και Ζαχαροπλαστικής»,
η οποία θά πραγματοποιηθεί το Σάββατο
17 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στην Πλατεία
Καρατάσου και διοργανώνεται από την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το
Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας. Το φετινό
πρόγραμμα είναι πλούσιο, ποιοτική και
στηρίζεται σε "ντόπιες δυνάμεις" μιας και
στηνμάχη έχουν μπει σύλλογοι" φορείς,
σχολεία κλπ. ενώ θα πραγματοποιούνται σε
όλους τους χώρους πολιτισμού, στο Εμπορικό
Κέντρο, σε γειτονιέςτηςπόλης και στιςΤοπικές
Κοινότητες του Δήμου Νάουσας.
(Αναλυτικά, το Πρόγραμμα των εκδηλώσεων
έχει αναρτηθεί στο site μας)
να σταματήσει το φαινόμενο, εγώ παίρνω τα
μέτρα μου»
Ο κ. Δημητριάδης τόνιζε: «Ε μείς φροντίζαμε
πριν βγει στον αέρα τίποτα στείλαμε όλα τα
σχετικά στο κλιμάκιο του Ελεγκτικού ...Δεν
βγάλαμε άκρη από όσα είπατε. Να έρθουν σε
επόμενη ουνεδρίαση του επαΤοντες τα παιδιά
της τεχνικής υπηρεσίας. Όσο είπατε τα είπατε
για να δικαιολογήσετε τη στάση σας»
Έντονος ήταν και ο διάλογος με τον κ. Αλευρά
ττου ρίχνει την ευθύνη μη πραγματοποίησης
του έργου του βιολογικού καθαρισμού
Μελίκης στη διοίκηση Γκυρίνη .
Το ζήτημα έίναι να χυθεί άπλετος φως με
τη ' βοήθειςΙ της τεχνικής υπηρεσlας σε
επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ και κυρίως
να προχωρήσει το αναγκαίο αυτό έργο
υ1ιοδομής!
Αντιπλημμυρικά .••
'Η είδηση ήταν σίγουρα ευχάριστη - και
ακόμη πιο ευχάριστη και χρήσιμη κυρίως
θα είναι η υλοποίησή της. Όπως τόνισε ο
αντιπεριφερειάρχης Κ.Καλαϊζτίδης κατά τη
διάρκεια σι ηςσυνεδρίασηςτου Συντονιστικού
Οργάνου για την Πολιτική Προστασία η Π.Ε
Ημαθίας κατάφερε να εξασφαλίσει κονδύλια
ύψους 2.000.000 ευρώ για την θωράκιση
ϊης περιοχής με αντιπλημμυρικά έργα..
Μάλιστα ο προϊστάμενος του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας r: Μπαρμπαρούσης
υπογράμμισε με έμφαση: Εστιάσαμε
κυρίως σε αντιπλημμυρικά έργα γιατί η
Ημαθία αντιμετωπίζει έντΟΥα προβλήματα
KdI πιέσαμετην ΠεριφέρειαΚ. Μακεδονίας
να παρέμβει στα μεγάλα ποτάμια όπως
Αλιάκμων-Λουδίαςκαι άλλαπου είναιστην
ευθύνη της. Αισιοδοξουμεότι το 2017 θα
έΧΟ,υμε τα κονδύλια και θα μπορούμε να
ξεκινήσουμε αντιπλημμυρικά έργα». Από
τηνπλευράμαςθααναμένουμεμιακαιτα
ζητήματααντιπλημμυΡΙKι~ςπρoστασlαι;
έχουν άμtση σχέση με την ποιότητα
"ης ζιι>ής μας αλλά και τη προστασlα
οικόπεδο (!) από αυτό που αρχικά υπήρξε η
μελέτη και με άλλη διάταξη.
Δηλαδή δημοπρατήθηκε κάτι τελείως
διαφορετικό από αυτό που εγκρίθηκε από την
ανάλογη Δ/νση τητ περιφέρειας ...Με βάση
τα παραπάνω τόνισε ότι :"Αν υπέγραφα τόνισε
ο κ. Δήμαρχοι; την σύμβαση με τον ανάδοχο
εργολάβο σε λάθοτ; οικόπεδο, που δεν μας
ανήκει. Ο ανάδοχος θα κατασκεύαζε λάθοτ
οικόπεδο. Οι συνέπιες θα ήταν τρομοκρατικέε.
Σε ενδεχόμενο έλεγχο ' από το ευρωπαϊκό
ταμείο που θα είχε χρηματοδοτήσει κατά
100% το έργο, θα καλούνταν ο δήμοτ
Αλεξάνδρειας να επιστρέψει στο ακέραιο
την χρηματοδότηση που θα άγγιζε τα 2 εκ.
ευρώ. Με όλα τα παραπάνω αντιλαμβάνεστε
ότι πολύ ορθά δεν υπεγράφη η σύμβαση
κατασκευή; του βιολογικού» Άσκησε κριτική
επίσης σε τοποθέτηση του χ. Αλευρά αλλάσε
δημοσιεύματα τοπικών ΜΜΕ: «Μου θυμίζει
έναν τενεκέ περιφερόμενο στοικ δρόμοικ
τητ Αλεξάνδρειας χρώματος κίτρινου που
κάνει θόρυβο γιατί αρέσκετε να τον ακούν.
Προσέχοντας τον λίγο καλύτερα είδα ότι είναι
ο τενεκέο τρύπιος και άλλαξε ο θόρυβοτ,
Συνεχίζει να κάνει θόρυβος που ευ1υχώς
όλους ενοχλεί κανέναν δεν αρέσει όλΟL~ TGuc;
ενοχλεί και ίσως' κάπο:ος να · επcλειφθεί για
Η αντιμετώπιση των συνταξιούχων .•.
ΤΟ είπε ο αντιπρόεδρος τητ ΟμοσπονδίαςΣυνταξιούχων
ΙΚΑ Παναγιώτης
Σοφότ, κατά τη
διάρκεια τηε
σύσκεψη; στη
Βέροια και έχε ι
τη σημασία
του « Ε ίχαμε
πάε ι 3 φορέο
με πορεία στο
πρωθυπουργικό
γραφείο και
απαξίωσε να
μας δει ο πρωθυπουργός, ενώ οι πόρτετ
του γραφείου του είναι ανοικτή σε άλλους
π.χ εκπροσώπους του κεφαλαίου. Στα λόγια
προεκλογικά μιλούσε υπέρ των φτωχών ενώ
η πολιτική του αποδείχτηκε ότι είναι υπέρ
των ισχυρών... Η παλικαρίσια απάντηση
στα διάφορα συσσίτια των ΜΚΟ και της
εκκλησίας θα nptnEI να είναι η μαζική μας
απάντηση στους δρόμους του αγώνα, με
τη μαζική μας συμμετοχήστοπανελλαδικό
συλλαλητήριοστις 15 Δεκέμβρη»
Για τον βιολογικό
καθαρισμό της Μελίκης
Στο δημοτικό συμβούλιοΑλεξάνδρειας το βράδυ
της Τετάρτης 30/11 τέθηκε
το ζήτημα του βιολογικού
καθαρισμού Μελίκης
προκαλώντας έντονες
αντιπαραθέσεις.
Σε παλιότερο δημοτικό
συμβούλιο ο κ. Δήμαρχος
είχε δεσμευτεί στο σώμα ότι
θα φέρει όλα τα έγγραφα
που α1l0δεικνύουν την
πραγματική αλήθεια όπως
είπε για το συγκεκριμένο έργο που η ανάθεσή
του ' σε ανάδοχο θα γινόταν πάνω σε άλλο
ειδήσεις
απο την Ημαθία
5 Δεκεμβρίου 2016
Καταδ ικαστική απόφαση σε βάρος του νυν και του πρώηνπροέδρου της ΕΤΑ Α.Ε., δημάρχου Νάουσας Νίκου Κου­
τσογιάννη (29 μήνες) και Γιάννη Γκαρνέτα (36 μήνες) επιβλή­
θηκε για χρέη προς τους εργαζόμενους. Στην καταδικαστική
ποινή αναφέρθηκε αρχικά εκτός ημερήσιας διάταξης ο τέως
δήμαρχος Τάσος Καραμπατζός. Μίλησε για άσχημη εξέλιξη
στα δικαστήρια, σχολιάζοντας ότι όλοι πρέπει να συνδράμουν
στην αντιμετώπιση αντίστοιχων ζητημάτων. «Ε ίναι παράλογο,
παρανοϊκό και παράνομο να τρέχουν άνθρωποι της αυτοδιοί­
κησης για τον τόπο τους και στο τέλος να τιμωρούνται επειδή
δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Δεν ξέρω αν βρίσκονται από
εδώ και πέρα άνθρωποι να ασχοληθούν με τα κοινά» τόνισε ο
Τ. Καραμπατζός.Απαράδεκτο χαρακτήρισε ο Λ. Λακηνάνος να
διώκονται πολιτικά πρόσωπα για τκ πολιτικές τους επιλογές,
ειδικά όταν δεν υπάρχει κατάχρηση.«Δεν πιστεύω ότι υπήρχε
άνθρωπος που χάρηκε από την απόφαση» σχολίασε ο Γ. Βασι­
λείου, χαρακτηρίζοντας εντελώς παράνομο τον χειρισμό της
ΕΤΑ, καλώντας τον δήμαρχο να λειτουργήσει ξανά την επιχεί­
ρηση άμεσα ή να την πλειστηριάσει.Απολύτως παράλογο και
παρανοϊκό χαρακτή ρισε ο δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάwης το
να επωμίζονται άνθρωποι που αναλαμβάνουν μια επιχείρηση
με 700.000 ευρώ χρέη και ταμείο 10.00 0 και να ευθύνονται δι­
ότι δεν μπόρεσαν να κάνουν το αδύνατο. Κατά τη γνώμη μας
το ζήτημα δεν είναι απλά οικονομικό αλλά πρώτιστα πολιτικό
και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το Δ.Σ μακριά
από «εύκολεο- και «ανούσιες» αντιπαραθέσεις ...
Για μία ακόμη φορά ένταση υπήρχε μεταξύ νυν και τέωςδημάρχου και με τον κ. Βασιλείου. (Είχαμε από την πρώτη
στιγμή τονίσει ότι οι προεκλογικέςπληγές δεν έχουν κλείσει...)
φορμή αυτή τη φορά ήταν η παρουσίαση της πρώτης φάσης
της μελέτης της Delloit για την αξιοποίησητης ΕΤΑ Α.Ε. και του
χιονοδρομικού κέντρου στα 3-5 Πηγάδια
(έγινε από τον εκπρόσωπο της εταιρείας κ.
Παπανίκο), με τον τέως δήμαρχο κ. Καρα­
μπατζό να κάνει κριτική στη διοίκηση για
τη μη αξιοποίηση των μελετών της δικής
του θητείας για την ανάmυξη του ορεινού
όγκου.
«Το ότι ξεκινάμε από το μηδέν δείχνει ότι
κάποιοι ανακαλύmουν σήμερα την Αμε­
ρική . Η Νάουσα είναι προορισμός εδώ και
χρόνια. Το προϋπάρχον υλικό των μελε­
τών για τον ορεινό όγκο πάει να πεταχτεί.
Διαγράφεται μονοκονδυλιά δουλειά ετών
από την παρούσα δημοτική αρχή» σημεί­
ωσε ο Τ. Καραμπατζός, μιλώντας μεταξύ
άλλων για την αξιοποίηση της Ντορντό­
πολης ως προπονητικού κέντρου. «Όλα
τα είχε η μελέτη μας. Νέα γήπεδα, ξενο­
δοχεία, νέα καρέκλα στο χιονοδρομικό .
Ο δήμος έχει συνέχεια, πρέπει να αξιοποιούνται οι μελέτες»
τόνισε κλείνοντας.
Για ανακριβή στοιχεία μελετών και αποτέλεσμα μηδέν για
τον δήμο μίλησε απαντώντας ο δήμαρχος κ. Κουτσογιάwης.
«Δεν υπάρχει ο προορισμός Νάουσα στη μελέτη παρουσίασης
του μπράντινγκ» τόνισε, χαρακτηρίζοντας πιο ρεαλιστικό το
πλάνο ανάmυξης της σημερινής διοίκησης. «Οι μελέτες σας
ζητούσαν 45 εκατ. παρεμβάσεις μόνο για την Ντορντόπολη.
(28 εκατ., παρενέβη ο κ. Καραμπατζός.) Από κάποιο κορόιδο
προφανώς, που δεν βρέθηκε ποτέ» σχολίασε ο δήμαρχος, μι­
λώντας για σενάριο επιστημονικής φαντασίας. « Εμείς διορθώ­
σαμε τα αυθαίρετα που έγιναν από κάποιους δεν σεβάστηκαν
το δημόσιο συμφέρον και ζημίωσαν τον δήμο 1,8 εκατ. ευρώ»
συμπλήρωσε ο κ. Κουτσογιάwης, προκαλώντας την αντίδρα­
ση του κ. Καραμπατζού.
«Το αυθαίρετό μου έκανα; Τη βίλα μου; Για να επιβιώσει η δη­
μοτική επιχείρηση έγινε ό.τ ι έγινε» τόνισε ο τέως δήμαρχος και
αποχώρησε. Λίγο αργότερα αποχώρησε και ο κ. Βαδόλας, ση­
μειώνοντας ότι ο δήμος δεν έχει ανάγκη από αντιπαραθέσεις.
Μετά τη διακοπή αποχώρησαν και τα υπόλοιπα παρόντα μέλη
της παράταξης Καραμπατζού (Γιαννούλης, Μπαλτατζίδου,Τσα­
γκαλίδου, Τριανταφύλλου), ενώ νωρίτερα είχε αποχωρήσει και
ο κ. Βασιλείου.«Δεν υπάρχει καμία διάθεση μηδενισμού, καλά
έκαναν όσα έκαναν με τις μελέτες τοικ, αλλά και η νέα διο ίκη ­
ση έχει κάθε δικαίωμα να σχεδιάζει» είπε ο δήμαρχος.
Πάντως πέρα από τκ αντιπαραθέσεις υπάρχουν ζητήματα ου­
σίας που θα πρέπει να συζητηθούν ολοκληρωμένα...
Για τις εξελίξεις στα σοuπερ μαρκετ «ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ»
Με ανακοίνωσή του (29/ 11) το ΥπουργείοΕργασίας επιχειρεί να διασκεδάσει τις
εντυπώσεις σε ό,τι αφορά την εμπλοκή του στη
διαδικασία μεταφοράτ της δραστηριότητας της
εταιρείας «ΚΑΡΥΠ ΙΔΗΣ ΑΒΕΕ» στην αλυσίδα SIM
«MARKET ΙΝ», χωρίς διασφάλιση όλων των θέσε­
ων εργασίας, των εργασιακών δικαιωμάτων
και των χρωστούμενων δεδουλευμένων των
εργαζομ ένων.
Υπενθυμίζουμε ότι την Δευτέρα 28/1 1, το
Πανελλαδικό Σωματείο των Εργαζομένων
στην «ΚΑΡΥΠ ΙΔΗΣ ΑΒΕΕ» (πρώην Αρβανι­
τίδης), σε συνέντευξη Τύπου, κατήγγειλε
ότι την περασμένη Παρασκευή πραγματο­
πο ιήθηκε στο υπουργείο, εν κρυmώ και εν
αγνοία του Σωματείου, συνάντηση εκπρο­
σώπων της «MARKET ΙΝ» με δικηγόρους με­
ρίδας εργαζομένων , στη διάρκεια της οπο ί­
ας έγινε γνωστή η πρόθεση της επιχείρησης :
Να λειτουργήσει 11Ο καταστήματα από τα
130, με 1.100 εργαζόμενους από τους 1.400,
με ατομικές συμβάσεις και με μείωση μισθών
20%, όπως επίσης με... τη συναίνεσή τοικ να
αφαιρεθεί από τα χρωστούμενα δεδουλευμένα
το έκτακτο επίδομα ύψους 1.000 ευρώ που έχει
υποσχεθεί να καταβάλει το υπουργείο Εργασίας
στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε επίοχε­
ση.Για την ουσία των παραπάνω, το υπουργείο
Εργασίας δεν απαντά τίποτα στην ανακοίνωσή
του.Δεν λέει κουβέντα για το ότι δεν κάλεσε στη
συνάντηση το Πανελλαδικό Σωματείο των Εργα­
ζομένων, που επί μήνες τώρα ζητά τριμερή με
την παρουσία και εκπροσώπων της «MARKET
ΙΝ», ώστε να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για
το μέλλον των εργαζομένων.Ετσι, ενώ το παζά­
ρι «έκmωσης» των θέσεων εργασίας και τσα­
κίσματος των δικαιωμάτων των εργαζομένων
εξελίσσεται μέσα στα γραφεία του, παρουσία
στελεχών του, εντελώς υποκριτικά αναφέρει ότι
<<το υπουργείο παρεμβαίνει σε όποια διαδικασία
μεταβίβασης επιχειρηματικής δραστηριότητας
μόνο με την προϋπόθεση της διασφάλισης των
θέσεων εργασίας και της διατήρησης των υφι­
στάμενων εργασιακών σχέσεων» ...
Το υπουργείο ισχυρίζεταΙ, επίσης. ότι το έκτακτο
επίδομα των 1.000 ευρώ που ...θα δοθεί, "δεν
περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε ρύθμιση για
τα οφειλόμενα δεδουλευμένα» και επικαλείται
τους «ελεγκτικούς μηχανισμούς» του που θα
ελέγξουν την πορεία εξόφλησής του.
Ωστόσο, όπως καταγγέλλει ανοιχτά το Πανελ­
λήνιο Σωματείο των εργαζομένων, διευθυντικά .
στελέχη της «ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΒΕΕ» ήδη πιέζουν
τους εναπομείναντες εργαζόμενους στα κατα­
στήματα να βγουν σε επίσχεση εργασίας για
«τεχνικούς λόνουο και «το ι:αλό της εταιρείας»,
ενώ και οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές ζητούν το
επίδομα των 1.000 ευρώ να αφαιρεθεί από τα
οφειλόμενα ποσά που θα πρέπει να καταβλη­
θούν στους εργαζόμενους.
Το γεγονός ότι ενώ αρχικά η εργοδοσία της « ΚΑ­
ΡΥΠ ΙΔΗΣ ΑΒΕΕ», προσπαθώντας να διασπάσει
την ενότητα των εργαζομένων, ισχυριζόταν ότι
θα πληρώσει δεδουλευμένα σε όσους δεν έχουν
μπει σε επίσχεση, από την περασμένη βδομάδα
άλλαξε στάση, πρέπει να προβληματίσει τους
εργαζόμενους. δείχνει πως <<τρέχουν» σχεδια­
σμοί. Ακριβώς γι' αυτό, πρέπει να προβληματίσει
και η στάση του υπουργείου, που δίνει κάλυψη
σε αυτούς τους σχεδιασμούς. οργανώνοντας συ­
ναντήσεις στα κρυφά.
Κόντρα στα σχέδια της παλιάς και της πιθανής
νέας εργοδοσίας και την αβάντα της κυβέρνη­
σης σε αυτά, μονόδρομος για τους εργαζόμε­
νους που έχουν απομείνει να δσυλεύουν στα
καταστήματα, είναι να μπουν στον αγώνα μαζί
με το Πανελλαδικό Σωματείο τους.
Μαζί με τους περισσότερους από 800 εργαζόμε­
νους που ήδη από το Μάη βρίσκονται σε επίσχε­
ση εργασίας και παλεύουν πολύμορφα, συσπει­
ρωμένοι στο Σωματείο τοικ, δίνοντας τη μάχη
συλλογικά και οργανωμένα για τη διατήρηση
όλων των θέσεων εργασίας, χωρίς καμία αλλαγή
στις εργασιακές τους σχέσεις, για πληρωμή
των δεδουλευμένων. (Να σημειώσυμε τέ­
λος ότι επρόκειτον να γίνει κινητοποίηση
και στη Βέροια το πρωί της Παρασκευής
2/12)
Ερώτηση προς την υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για την αβεβαιότητα των
εργαζομένων της επιχείρησης super
market «Αφοί Καρυπίδη ΑΕ» κατέθεσαν
οι βουλευτέςτου ΚΚΕ Σάκης Βαρδαλής
και ΓιάννηςΔελής.
Η Ερώτησηαναφέρει:
«Οι 1.400 εργαζόμενοι της επιχείρησης
super market "Αφοί Καρυπίδη ΑΕ" (πρώην
Αρβανιτίδη), συνεχίζουν να στερούνται καθη­
μερινά τα απαραίτητα, να βρίσκονται σε οικο­
νομικό αδιέξοδο, καθώς παραμένουν πάνω από
οκτώ μήνες απλήρωτοι, αφού αυτό απαιτεί η
"ανάπτυξη" και η ·πολύπλευρη επιχειρηματικό­
τητα" της επιχείρησης.Ήδη από το 2015 καθυ­
στερείται η κάταβολή των δεδουλευμένων των
. εργαζομένων, με αποτέλεσμα σήμερα να οφεί­
λονται μισθοί από το Γενάρη σε ορισμένους από
αυτούς, ενώ στην πλειοψηφία των εργαζομένων
από το Φλεβάρη, επίσης οφείλεται το Δώρο Πά­
σχα και το επίδομα αδείας του 2016 .
Όλο αυτό το διάστημα οι εργαζόμενοι, μέσα από
το Πανελλαδικό Επιχειρησιακό τους Σωματείο
με την επωνυμία "Πανελλαδικό Σωματείο Ερ­
γαζομένων στις επιχειρήσεις Αρβανιτίδη" αγω­
νίστηκαν με κάθε τρόπο (απεργίες. κινητοποιή­
σεις. επίσχεση εργασίας.τριμερείς συναντήσεις
στο ΣΕΠΕ Κ. Μακεδονίας. στο Υπουργείο), για
την εξόφληση των δεδουλευμένων, αλλά και τη
διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους.
Παρά το γεγονός ότι σε συνάντηση με το αρμό­
διο Υπουργείο, η επιχείρηση δεσμεύτηκε για την
εξόφληση του Γενάρη; μέχρι το τέλος του Μάη
2016, για μισθοδοσία δύο τoί.ιλά~ιστoν μηνών,
που θα γινόταν μέσα στον lούνη 2016 και απο­
πληρωμή τον Αύγουστο του 2016 και ακόμα δεν
έχει ολοκληρώσει ούτε καν την καταβολή του
Γενάρη . Στη δε προσφυγή της επιχείρησης στο
άρθρο 1006β, ενώ αρχικά δήλωσε ότι θα εξαιρέ­
σει τκ απαιτήσεις των εργαζομένων, προχώρη­
σε σε κατάθεση αιτήματος ανακοπής, ώστε να
μην μπορέσουν οι εργαζόμενοι να πάρουν τα
δεδουλευμένα τους εκτελώντας τις αποφάσεις
των ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει,
Φυσικά, για την κατάσταση στην οποία έχουν
περιέλθει οι εργαζόμενοι, ευθύνη έχει και το αρ­
μόδιο υπουργείο Εργασίας και η συγκυβέρνηση,
που όλο αυτό τον καιρό βοηθούσαν ουσιαστικά
την επιχείρηση, καλώντας τους εργαζόμενους
να αποδεχθούν το διάλογο και τη συναίνεση, τκ
αποφάσεις της εργοδοσίας και να κάνουν ωιο­
μονή.Ενώ το Υπουργείο με ανακοίνωση του στις
29/8 /2016 ουσιαστικά νίmει τας χείρας αναφέ­
ροντας ότι έχει εξαντλήσει κάθε λογικό περιθώ­
ριο διαλόγου και συναίνεσης με τους ιδιοκτήτες
των super market "Καρυπίδηε'; παραπέμποντας
στους ελεγκτικούς μηχανισμούς την επιβολή δ ι­
οικητικών κυρώσεων (πράξεις επιβολής προστί­
μου, προσφυγή στη δικαιοσύνη με τη συνδρομή
των εργαζομένων κ.λπ.).Με βάση τα παραπάνω
ερωτάται η κ. Υπουργός ποια μέτρα θα λάβει η
κυβέρνηση για:
. - Την καταβολή των δεδουλευμένων των εργα­
ζόμενων στο σύνολο τους και να υπάρξει πλέον
τακτική μηνιαία καταβολή των αποδοχών και
των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων.
- Το δικαίωμα των εργαζομένων (διά του πανελ­
λαδικού σωματείου τους) να γνωρίζουν έγκαιρα,
έγκυρα και με έγγραφα στοιχεία το μέλλον της
επιχείρησης, τις όποιες συμφωνίες δικαιόχρη­
σης. διαδοχής. πώλησης.
- Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, με
μόνιμη σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά,
μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
- Την άμεση χορήγηση έκτακτου οικονομικού
βοηθήματος ύψους 1.000 ευρώ ανά εργαζόμε­
νο (από ΟΑΕΔ), προκειμένου να αντιμετωπίσουν
άμεσες βιοποριστικές προσωπικές και οικογε­
νειακές ανάγκες τουζ».
L- _
επίκαιρα
ζητήματα
Χωρίς την παρουσία πολιτών αλλά και
φορέων και µέσα στο στενό πλαίσιο που
ορίζει ο «Καλλικράτης» αλλά και η συνολικά
ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική πραγ-
ματοποιήθηκε η ειδική συνεδρίασης του Δη-
µοτικού ΣυμβουλίουΒέροιας που έγινε το με-
σημέρι της Κυριακής 27/11. Τα θέµατα ήταν
δύο: « Έγκριση ή µη τεχνικού προγράμµατος
Δήμου Βέροιας, έτους 2017" και η Ψήφιση ή
μη α) Προύπσλογισµούκαι β) Ολοκληρωμέ-
νου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήµου Βέροιας
έτους 2017".Τα ζητήµατα ψηφίστηκαν κατά
πλειοψηφία.
Εισηγητές
από την πλευρά της υπηρεσίας
ήταν ο κ. Δαούλας και η κ. Γεωργιάδου, οι
οποίοι, μετά την αρχική εισήγησηαπάντησαν
σε ερωτήματα που τέθηκαν σε υπηρεσιακά
ζητήματα.Ειδικοί αγορητές από πλευράς των
παρατάξεων ορίστηκαν οι κ.κ. Καγκελίδης,
Μαρκούλης και Μελιόπουλος, ενώ οι κ.κ.
Μπέκης και Παπαγιάννης περιορίστηκαν να
πάρουν το λόγο με απλές τοποθετήσεις.
ήμαρχος Κ.Βοργιαζίδης: "Ο προυπολσ-
γισμός περιέχει αυτά που μπορούμε
να κάνουμε κι όχι αυτά που θέλουμε"
σημείωσε ο δήµαρχος, µιλώντας επίσης για
περίοδο επιβολής ισχνών προύιτολογισμών
λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής
τιμωρίας των δήμων από το 2009 και μετά.
"Προσπαθούμε μέσω ΕΣΠΑ να πάρουµε όσα
χρήµατα μπορούµε. Δουλεύεται η πρόταση
σχεδίου αστικής ανάπτυξης, μελέτες της
ΔΕΥΑΒ και στο ιεααετ, ενώ είµαστε και σε
αναμονή προσκλήσεων και για άλλες μελέτες
έργων" υπογράµμισε ο κ. Βσργιαζίδης,
χαρακτηρίζοντας ωστόσο 'αχίλλειο πτέρνα'
του προύπολογισμού τις παλιές οφειλές προς
τον δήμο, που εισπράπονται με πολύ αργούς
ρυθμούς λόγω της κρίσης. "Τα διεκδικούµε
από την πολιτεία µέσω ΚΕΔΕ.Με Καλλικράτη
ΗΕλένηΔόμανου παρουσιάζει το νέο της | λίο,«Αγγίζονιαςιο αύριο» σε Αλεξάνδρεια και Βέροια
Ελένη
Δόµανου θα παρου-
σιάσει το νέο της βιβλίο
«Αγγίζοντας το αύριο» σε
Αλεξάνδρεια και Βέροια.
συγκεριμένα στην
Αλεξάνδρεια την Τρίτη 6
Δεκεμβρίου στις 5.300 μ.µ
«ΣΤΑΘ-
΄ΜΟΣ» και την Τετάρτη '|-
Δεκεµβρίου στις 5.30 μ.µ
στηνΚεντρινή Δηµόσια Βι-
βλιοθήκη της Βέροιας.
Για το βιβλίο θα μιλή-
στις δύο εκ-
Αλέκος
Χατζηκώστας, δημοσιο-
γράφος-συγγραφέας και
ο Αλέξανδρος Ακριτίδης,
συγγραφέας-πρόεδρος
Δηµοτικής Κοινότητας Με-
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΒΙΒΛΙΟΥ
Αγγίζονταςτο αύριο
Οι]? Βαι'8ΐαθ…Ο5
(ΣιδηροδρομικόςΣταθµόςΑλεξάνδρειας
τηλ. 233…26…)
Τρίτη, 6;Ξι'3εκεμβρίου 20
ώρα 17:39
δηµοσιογράφος-συγγραφέας
και οΑλέξανδροςΑκριτι'δης,
σνγγραφως- πρόεδρος ΔημοτικήςΚοινότηταςΜελίκης
ί
Γεννήθηκε
& " ΜοικεΙ
Ελένη Δόμανου »
στα Ριζώματα Ημαθίας.
ένα χωρά στα πανέµορφα Πιέρια Όρη.
; Βέροια κι έχει τρία παιδιά.
σύ ραφική της απόπειρα ή και το
**
"… Πόσα λίγα για πολύ καιρό»
Μις Ανήκε. Το αγγίζοντας
…
το δεύτεροβιβλίο της που.
οι δήµοιθα έπρεπε να παίρνουνποσοστά από
ΦΠΑ, ΕΝΦ|Α, φόρο εισοδήµατος. Αντιθέτως
έχουμε µόνο μειώσεις. Αντιμαχόμαστε την
πραγματικότηταόλοι οι δήµοι μαζί"σημείωσε
κλείνοντας.
ντώνηςΜαρκούλης; Γιαμίαακόµη φορά
άσκησε σκληρή κριτική στην διοίκηση
του δήμου τονίζοντας:«Δεν σας εμπιστεύεται
ο κόσμος", είπε απευθυνόμενος στο Δήμαρχο
"γιατί δεν έχετε την ικανότητα, αλλά ούτε και
προοπτική. Φέρεστε απέναντι στη κεντρική
διοίκηση µε τρόπο υποτακτικό". Και κατέληξε
λέγοντας "πρέπει να σοβαρευτείτε επιτέλους
και ν' αφήσετε τις ειρωνείες"....
Γιώργος Μελιόπουλος:
Οι δήµοι είναι
φορείς του κράτους και της κυβέρνησης
που εξυπηρετούν τα συµφέροντα …των
λίγων ενάντια στους πολλούς. Στο πλαίσιο
αυτό εντάσσεται ο προύπολογισμός που
είναι βαθύτατα αντιλα'ι'κός. Τα έσοδα του
κράτους - ΚΑΠ- που δίνονται στους δήμους
προέρχονται από την υπερφορολόγηση του
λαού. Αποτυπώνει σε αριθμούς την κρατική
χρηµατοδότηση που βιώνει μειούµενη.
Αποτυπώνει μείωση μισθών υπαλλήλων,
υπερφορολόγηση πολιτών, υποβάθμιση
υπηρεσιών, προβλήματα στο φωτισµό, στα
σχολεία, στους δρόμους με λακκούβες κ.α Δε
θα έφτανε ολόκληρη μέσα να σηµειώσουμε
τις επιπτώσειςτου. Οι συνεχείςαναµορφώσεις
του είναι σε βάρος των πολιτών. Αποτυπώνει
δηλαδή την αντιλα'ίκή πολιτική κυβέρνησης
- Ε.Ε που στηρίζουν όλα τα κόμµατα του
λεγόμενου "ευρωμονόδρομου" αλλά και η
πλειοψηφία της ΚΕΔΕ και που "συμφωνείτε
και σεις που βρίσκεστε εδώ µέσα
διαφωνώντας απλά σε ζητήματα διαχείρισης".
Καταψηφίζουµε καθαρα τον προύπολογισμό
χωρίς αστερίσκους όπως αντιπαλεύουµε
και τον γενικό προύπολογισµό. Ταυτόχρονα
συγγραφέας
Πιο
στο καφε-µπαρ
σουν και
δηλώσεις: Ο
λίκης.
Βιογραφικό
Η Ελένη Δόμανου γεννήθη-
κε στα Ριζώματα Ημαθίας,
* ένα χωριό στα πανέµορφα
*
Πιέρια Όρη. Κατοικεί στη
*. Βέροια κι έχει τρία παιδιά.
Πρώτη συγγραφικήτης από-
πειρα ήταν το µυθιστόρημα
«Τόσα λίγα για πολύ καιρό»
αναφέρθηκε στην ανάγκη πλήρους
χρηματοδότησης της Τ.Α σύµφωνα με τις
πραγματικές της ανάγκες που θα προέλθει
από την φορολόγηση του κεφαλαίου, τη
κατάργηση της λεγόµενης "οικονομικής
αυτοτέλειας", ενώ κάλεσε τους πολίτες σε
αγώνες ενάντια στην πολιτική αυτή!
ντώνης Καγκελίδης: Συνεχόμενες
οι περικοπές με τον βούρδουλα της
τρόικας. Μην πληρωμή τελών 9 εκατ.
δημοτών που λόγω κρίσης δεν θα πάρουμε
ποτέ. Κατευθυνόμενος ο προύπολογισμός.
Το τεχνικό πρόγραμμα είναι φτωχό. Μόνη
λύση οι ώριμες μελέτες. Τρικλίζει λίγο η
τεχνική υπηρεσία, λίγο μεγαλύτερο ζήλο για
εµπρόθεσμη υποβολή στο ΕΣΠΑ θα ήθελα. Η
οικονοµική υπηρεσία βοήθησε και ελπίζω ο
αντικαταστάτηςτου κ.Δαούλανασυνεχίσειτο
ίδιο. Να προσεχΘούνοι σύλλογοι. Να υπάρξει
ελάφρυνση χρηματοδότησης προς ΚΕΠΑ και
ΚΑΠΑ.
.Μπέκης: Μικρές δυνατότητες
του προύπολογισμού. Οι
από τις εκδόσεις ίιΝτίτε. Το
«Αγγίζοντας το αύριο» είναι
το δεύτερο βιβλίο της που
κυκλοφορείαπό τις εκδόσεις
Πνοή.
0πισθοφυλλο του βιβλίου
Η Μαρίνα είναι μια πενηντά-
χρονη κυρία που ζει μόνη
της αφού ο άντρας της σκο-
τώθηκε σε ατύχημα πριν
από πολλά χρόνια και οι γιοι
της ζουν και εργάζονται µα-
" κριά από την πόλη της. Η
ζωή της αλλάζει ριζικά όταν
δίπλα της μετακομίζει η Ιω-
άννα με τον μικρό της γιο, ο
οποίος βρίσκεταιστο φάσµα
του α…υτισμού. Αφοσιώνεται
στη φροντίδα του µικρού
και αισθάνεταιχρήσιµηέπει-
τα από πολύ καιρό. ΄Ομωςτο
παρελθόν δεν έχει τελειώσει
µαζί της. Της χτυπάει την
πόρτα φέρνοντας ευχάριστα
,αλλά και δυσάρεστα μαντά-
τα. Θα καταφέρει να νικήσει
τις σκιές και να βγει ξανά στο
φως; «Αγγίζοντας το αύριο».
Ένα βιβλίο για τη διαφορε-
τικότητα και τις δεύτερες
ευκαιρίες.
μόνες ελπίδες στο ΕΣΠΑ, αλλά µε πολιτικό
προκαθορισμό των Ευρωπαίων. Λείπουν έργα
που θα μπορούσαν να σημαδέψουν την πόλη.
"Δει δη χρημάτων"επανέλαβε ο ΝίκοςΜπέκης
ο οποίος σημείωσεότι"ήμαστανενάντιαστον
γιγαντισµόπου δημιούργησε ο ΄΄Καλλικράτης΄
και στην αφαίμαξηπόρων"
. Αποστολόπουλος: «Θηλειά χρέους
σφίγγει στον λαιμό της αυτοδιοίκησης',
για ΄λαό και αυτοδιοίκηση που πρέπει να
αποτινάξουν τον βραχνά των µνημονίων΄ κ.ά.
Ενώ για την κυβέρνηση τόνισε ότι το «άλλοτε
ατρόµητο λιοντάρι και σήμερα θλιβερή
ξεθώριασμένη γάτα».
. Παπαγιάννης: "Δεν γίνεται συζήτησηγια
να βρεθούν τρόποι ώστε να µεγαλώσει
η "πίτα" κάνοντας λόγο για την ανάγκη
πολιτικών που θα οδηγούν στην εξεύρεση
πλούτου-πόρων για τον δήμο."
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ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!
το νέο βιβλίο του Αλέκου
Χατζη κώστα
Θα το βρείτε σε επιλεγμένα
βιβλιοπωλεία και στην εφημερίδα μας
εξιστορείν
: =
Μιλώντας στην Αβάνα...
ΤΟ «ξέ­πλυμα»
της αντι­
λαϊκής πο­
λιτικής της
συγκυβέρ­
νησης ΣΥΡΙ­
ΖΑ - ΑΝΕΛ
ήταν ο βασι-
κός στόχος του ταξιδιού που έκανε ο πρωθυπουρ­
γός, Αλ. Τσίπρας, στην Κούβα. Αυτό εξυπηρέτησε
και ο επικήδειος που έβγαλε στη λαϊκή συγκέντρω­
ση που διοργανώθηκε στην μνήμη του Φιντέλ
στην Πλατεία της Επανάστασης στην Αβάνα, όπου
προχώρησε σε ανιστόρητους και προκλητικούς
παραλληλισμούς.Καπηλευόμενος την ηρωική πο­
ρεία του Φιντέλ και των συντρόφων του, εμφανί­
στηκε να παλεύει και αυτότ για «κο ινέο αξίες» όπως
«ανεξαρτησία, ελευθερία, δικαιοσύνη και αξιοπρέ­
πεια». Και όλα αυτά όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
εφαρμόζει μέτρα που συνιστούν ολοκαύτωμα για
το λαό, εμπλέκει την χώρα πιο βαθιά στους ιμπερι­
αλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ενώ
μόλις πριν λίγες ημέρες έστρωσε κόκκινο χαλ ί για
να υποδεχθεί τον Ομπάμα.
Αφού αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο και τις κα­
τακτήσεις που προσέφερε ο Φιντέλ και ο σοσιαλι­
σμός στον λαό του, προσπάθησε να παρουσιάσει
την αντιλαϊκή διαχείριση του ΣΥΡΙΖΑ ως ...δρόμο
προς το σοσιαλισμό, απογειώνοντας την εξαπάτη­
ση. Έτσι, χωρίς ίχνος ντροπής αναφέρθηκε σε αυτό
που έμαθε από την Κούβα του Φιντέλ «ότι ο δρό­
μος προς τον σοσιαλισμό δεν είναι ανθόσπαρτος»,
θέλοντας να εμφανίσει ως πάλη τάχα για το σοσια­
λισμό, την βαθιά αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει
για να βγει το κεφάλαιο από την κρίση . Μάλιστα,
κατά την προσφιλή του τακτική, ξιφούλκησε κατά
του «νεοφιλελευθερισμού» αθωώνοντας έτσι τον
καπιταλισμό και φορτώνοντας όλα τα προβλήματα
σε μια εκδοχή αστικής διαχείρισης.
Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ, που δηλώ­
νει ότι εμπνέεται από τον αγώνα της Κούβας, είνα ι
το κόμμα που συμπροεδρεύει με την «Αριστερά»
Γερμανίας στο σοσιαλδημοκρατικό μόρφωμα,
Κόμμα ΕυρωπαϊκήςΆριστεράς, το οποίο κριτίκαρε
την Κούβα για «παραβ ίαση των ανθρωπίνων δικαι­
ωμάτων και δημοκρατικών ελευθεριών» και συμ­
μπείχε το 2013 σε φιέστα του Ευρωκοινοβουλίου,
που έδωσε το αντικομμουνιστικό «βραβείο Ζαχά­
ρωφ» στον Κουβανό αντεπαναστάτη Γκιγιέρμο
Φαρίνας, ως «αγωνιστή της ελευθερίαο-, όταν είνα ι
αποδεδειγμένα μισθοφόρος των ΗΠΑ και της ΕΕ με
υπονομευηκή δράση στη χώρα του.
πίσω από την διεκδίκηση των
δίκαιων αιτημάτων μας, με πρώ­
το αυτό της άμεσης απόδοσης
των συντάξεών μας όπως είχαν
διαμορφωθεί όταν συνταξιοδο­
τηθήκαμε, των 13ης και 14ης
σύνταξης.
Απαιτούμε την παροχή δημόσι­
ας και δωρεάν περίθαλψης σε
όλους χωρίς όροικ και προϋπο­
θέσεκ, με άμεση ενίσχυση των
δημόσιων υποδομών σε έμψυχο
υλικό, την απαγόρευση της δρά­
σης του ιδιωτικού τομέα στον
κλάδο της Υγείας - περίθαλψης.
Την κατάργηση όλωντων αντερ­
γατικών - αντιασφαλιστικών νό­
μων, την άμεση ανακεφαλαιο­
ποίση όλων των ασφαλιστικών
ταμείων.
Οι αγώνες μας είναι κοινοί με
το εργατικό - λαϊκό κίνημα που
αγωνίζεται για την ανατροπή
των αντεργατικών πολιτικών
που υπαγορεύονται από τοικ
επιχειρηματικούς ομίλους και
την ΕΕ.
Τώρα πιο μαζικά, μαχητικά, δυ­
ναμικά στο αγώνα όλοι μαζί.
Δεν διαπραγματευόμαστε ψί­
χουλα. Ζητάμε πίσω τώρα ότι
μας έχει αφαιρεθεί, είναι δου­
λεμένα και πληρωμένα όλα
από εμάς, δεν τα χρωστάμε σε
κανένα και τα διεκδικούμε στο
ακέραιο.
Να μη λείψει κανένας από το
Πανελλαδικό Συλλαλητήριο τηο
Αθήνας.
Ποιον ωφελεί η δεύτερη α~ιoλόγηση;
Η κυβέρνηση κι όσοι άλλοι εμφανίζουν ως"επ ιτυχία" το γρήγορο κλείσιμο της δεύτερης
"αξιολόγησης" αποσιωπούν προκλητικά απ' το
λαό ότι αυτή θα συνοδεύεται από σκληρά αντι­
λαϊκά μέτρα, που ήδη έχουν ξέκινήσει να ψηφίζο­
νται στη Βουλή και τα οποία θα παραμείνουν και
θα κλιμακωθούν, ακόμη κι αν υπάρξει κάποιας
μορφής ελάφρυνση του χρέους.
Οι μόνοι κερδισμένοι της δεύτερης "αξιολόγη­σης" και της όποιας "χαλάρωσης" - αν υπάρ­
ξει - θα είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, αφού και
ο ίδ ιος ο υπουργός Οικονομικών
ομολογεί ότι η μείωση ΤΙ'Ν πρω­
τογενών πλεονασμάτων, μετά
το 2018, που εμφανίζετcιι ως κυ­
βερνητικός στόχος, θα αξιοποι­
ηθεί για τη μείωση της φορολο­
γίας του κεφαλαίου κι όχι για την
ανακούφιση του λαού. Ο λαός
έχει συμφέρον να εναντιωθεί
στα · αντιλaϊκά προαπαιτούμενα
της δcύτερης "αξι~λόγησης" και
στη "φάκα" που του στήνουν
με ''' υρόκι'' την ελάφρυνση του
χρέους. Η J ;-:Ίνελλαδική απε,?γία
στις 8 ΔΕκέμβρη είναι ένας ση­
μαντικός σταθμός σ' αυτήν την
πορεία.
δικαιώματά μας, αντίθετα θα
κινηθούν στις ίδιες ράγες της
εφαρμογής των αντιλαϊκών πο­
λιτικών.
Το κίνημα των συνταξιούχων
από τον αγώνα δεν πρόκειται να
υποχωρήσει
Δεν θα υποταχθεί, ' δεν θα απο­
δεχτεί τετελεσμένα. Δυναμώ­
νουμε και κλιμακώνουμε τοικ
αγώνες ματ, Για εμάο τίποτα δεν
τελείωσε, τίποτα δεν είναι μη
αναστρέψιμο . Δεν νομιμοποιού­
με στην συνείδησή μας ότι μας
έχει αφαιρεθεί, δεν θα κάνουμε
νται αυτές τις πολιτικές, που είτε
ψήφισαν είτε αποδέχτηκαν την
εφαρμογή των τριών μνημονί­
ων κι ενώ δήθεν καταγγέλλουν
την κυβέρνηση για τα σε βάρος
μας μέτρα, κάνουν καθαρό, πως
δεν πρόκειται να επαναφέρουν
κανένα από τα καταργημένα
χής, ο πρω­
θυπουργός
μίλησε για
ανάγκη
«αναβάθ μ ι­
σης της δι­
πλωματικής
δραστηρι­
ότητας στη
.• Θεσσαλο -
νίκη» ώστε
αυτή να διαδραματίσει «ευρύτερο ρόλο
στην περιοχή των Βαλκανίων και στην Ευ­
ρώπη».
Στην ομιλία του περίσσεψαν και τα λόγια
περί ασχολίας με την «καθημερινότητα
των πολιτών», που κάνει βέβαια κόλαση
η πολιτική της κυβέρνησής του, ενώ οριο­
θετώντας και τα στενά όρια της λεγόμενης
«κοινωνικής πολιτικής» ο πρωθυπουργός
μίλησε για «λύσεις ρεαλιστικές και εφι­
κτές» γιατί τα άλλα είναι... λόγια, φέρνο­
ντας μάλιστα ως παράδειγμα της «δίκαιης
ανόπτυξης» αυτό της «κοινωνικής οικονο­
μίας που εδώ στη Θεσσαλονίκη δίνει τα
πρώτα δείγματα», αναφερόμενος δηλαδή
σε Ιναν ακόματομέα της καπιτώ-ιστικής
οικονομίας ως κάτι από το οποίο μπορούν
να προσδοκούν οι εργαζόμενοι.
νεται παρά τις προσπάθειες από
διάφορες πλευρές για το αντίθε­
το καθαρό ότι οι αγώνες μας εί­
ναι μονόδρομος. Οι αγώνες του
προηγούμενου διαστήματος εί­
χαν αποτελέσματα, ανέστειλαν
και καθυστέρησαν αντιλαϊκά
μέτρα.
Ποιοι οι στόχοι
της πανελλαδι­
κής κινητοποίη­
σης;
Η κυ β έ ρν η σ ητων ΣΥΡΙ­
ΖΑ - ΑΝΕΛ, .χωρ ίς
σταματημό, χω­
ρίς έλεος, χωρίς
δισταγμό συνεχί­
ζει να τσακίζει τις
συντάξεις, να κα­
ταστρέφει τη ζωή
που με δουλειά
δεκαετιών χτίσα­
με, καθώς και με
νέες περικοπές στις
συντάξεις των καινούργιων συ­
νταξιούχων μέχρι και 25%.
Διαλύει το δημόσιο σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλισης και πε­
ρίθαλψης, παροχής υπηρεσιών,
εμπορευματοποιεί την Υγεία,
καταργεί το σύστημα κοινωνι­
κών παροχών και δικαιωμάτων.
Καταργεί για τα παιδιά μας, τις
συλλογικές συμβάσεις και τα
ωράρια εργασίας, το δικαίωμα
στην απεργία, απελευθερώνει
τις απολύσεις.
Την ίδια ευθύνη έχουν και τα
άλλα κόμματα που διαχειρίζο-
Για ένα «λει­τουργικό νρα­
φείο» και «γραφείο
δουλειάς» μίλησε
ο πρωθυπουργός
Αλ. Τσίπρας από
τη Θεσσαλονίκη
εγκαινιάζοντας το
«Γραφείο του Πρω­
θυπουργού» στην
πόλη στις 26/11.
Ο πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσμα
στοικ λεγόμενους «παραγωγικούς φο­
ρείς», ώσrε όπως είπε «να αναζητήσουμε
λύση στα προβλήματα», περιγράφοντας
τοικ στόχους του κεφαλαίου ώστε όπως
χαρακτηριστικά είπε η Θεσσαλονίκη «να
ξαναβρεί τον παραγωγικό της ρυθμό και
την παλιά ιστορική της ταυτότητα», στο­
χος που, όπως περιέγραψε, «περνάει μέσα
από την αναβάθμιση των ι:ποδομών, την
τόνωση της παραγωγικής δραστηριότη­
τας, την τουριστική και πολιτιστική ανά­
δειξη της πόλης» και την Παιδεία.
Σκιαγραφώντας τις προθέσεις της αστικής
τάξης και την προσπάθειά της να ξανακερ­
δίσει το χαμένο -λόγω της καπιταλιστικής
κρίσης- έδαφος στον αντάγωνισμό της με
τα άλλα καπιταλιστικά κράτη της περιο-
Για το «Γραφείο Πρωθυπουργού» στη Θεσσαλονίκη
Συνέντευξη με τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, ΠαναΥιώτη Σοφό
Με αφορμή την παρουσίατου στη Βέροια, για τη
σύσκεψη των συνταξιουχικών
οργανώσεων της Δ. Μακεδονίας
είχαμε μία αποκλειστική σύντο­
μη συνέντευξη με τον Παναγιώ­
τη Σοφό αντιπρόεδρο της Ομο­
σπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ.
Ποιος ο σκοπός της επΙσκε­
ψηςσας;
Στο πλαίσιο της καλύτερηςπροετοιμασίας του πανσυ­
νταξιουχικού συλλαλητηρίου
που θα γίνει στις 15/12 στην
Αθήνα πραγματοποιούμε το
διάστημα αυτό περιφερειακές
συσκέψεκ με τα πρωτοβάθμιας
σωματεία, αλλά και τοικ ίδιους
τοικ συνταξιούχους. Στόχος μας
είναι να συμβάλουμε στην όσο
το δυνατόν μεγαλύτερη συμμε­
τοχή σ'αυτό παίρνοντας όλα τα
αναγκαία μέτρα μιας και είναι
ανάγκη να ακουστεί δυνατή η
φωνή μας!
Τι κλίμα υπάρχει στις μέχρι
τώρα συσκέψεις;
Αυτό που διαπιστώνει κανείς
είναι ότι υπάρχει μεγάλη αγα­
νάκτηση αλλά και αγωνία για το
. μέλλον. Γίνεται ολοένα και πιο
καθαρό ότι η επίθεση ενάντια
στα δικαιώματά μας θα συνεχι­
στεί, δεν έχει δηλαδή προσω­
ρινό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα
έχουμε ελπιδοφόρα μηνύματα
όσον αφορά την αύξηση της
συμμετοχής των συνταξιούχων
στις διαδικασίες του κινήματος
αλλά και στις κινητοποιήσεις. Γί-
Τα έθνη πρέπει να θυμούνται
για να διδάσκονται
(ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ)
Στη σελίδα αυτή θα
βρίσκετε άρθρα,
ντοκουμέντα, έρευνες,
μελέτες που αφορούν την
τοπική ιστορία (κύρίως),
αλλά και τη γενικότερη
τητ χώρας μας.
,
ιστορειν
Ο Φιντέλ ζει στους σύγχρονους αγώνες των λαών ! ~
ΟΦιντέλ γεννήθηκε στκ 13 Αυγούστουτου 1926 στην πόλη Μπιράν, από τον
Ισπανό μετανάστη από τη Γαλικία, που στη
συνέχεια απέκτησε εκτάσεις με ζαχαροκά­
λαμο, Αvxελ Κάστρο Αργκίς και την Κουβα­
νέζα Λίνα Ρους Γκονζάλες, αγρότισσα που
εργαζόταν στα κτήματά του.
Από το 1945 συμμετείχε ενεργά στουςφοιτητικούς πολπικούς αγώνες στο
Πανεπιστήμιο της Αβάνας. Το 1947 πήρε
μέρος στην εκστρατεία εναντίον της τυ­
ραννίας του δικτάτορα Τρουχίγιο στη
Δομινικανή Δημοκρατία, ενώ συμμετείχε
μαζί με το κολομβιανό λαό στη λαϊκή εξέ­
γερση του Απρίλη του 1948 στην Μπογκο­
τά. Υπήρξε μέλος του Κόμματος του Κου­
βανικού Λαού (Ορθόδοξοι). Μετά από το
πραξικόπημα του 1952, αντιτάχθηκε στη
δικτατορία του Φλουχένσιο Μπατίστα και
ηγήθηκε της αποτυχημένης στρατιωτικά
αλλά με μεγάλη συμβολική αξία επίθεσης
στα στρατόπεδα του Σαντιάγκο δε Κούβα
και Μπαγιάμο, στις 26 lούλη του 1953, που
συνέβαλε να δυναμώσει η «φωτιά» της εξέ­
γερσηςπου προετοιμαζόταν. Φυλακίστηκε
για 22 μήνες και απελευθερώθηκεχάρη στη
λαϊκή πίεση και ίδρυσετο «Κίνηματης 26ης
Ιούλη». Αυτοεξορίστηκε στο Μεξικό και
εκεί οργάνωσε τη λαϊκή (ένοπλη) εξέγερση
εναντίον της δικτατορίας του Μπατίστα.
Στις 2 Δεκέμβρη του 1956, αποβιβάστηκε
στην Κούβα, ως αρχηγός της ομάδας που
είχε φτάσει με το πλοίο «Γκράνμαl) και ξε­
κίνησε ο επαναστατικός αγώνας στη Σιέρα
Μαέστρα. Οι επαναστάτες την 1η Γενάρη
τόυ 1959 ολοκληρώνουντη νίκη τους και
ο Φιντέλ αναλαμβάνει τα
καθήκοντα του αρχηγού
των Ενόπλων Επαναστατι­
κών Δυνάμεων και στις 13
Φλεβάρη διορίζεται πρό­
εδρος της Επαναστατικής
Κυβέρνησης. Στις 16 Απρί­
λη του 1961, ανακηρύσσει
το σοσιαλιστικό χαρακτή­
ρα της Επανάστασης.
Διετέλεσε Γενικός Γραμ­ματέας των Ενωμένων
Επαναστατικών Οργανώ­
σεων και του Ενωμένου
Κόμματος της Σοσιαλιστι-
κής Επανάστασης της Κούβας και από την
επανίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμμα­
τος της Κούβας, τον Οκτώβρη του 1965,
ανέλαβε τη θέση του Α' Γραμματέα και πα­
ρέμεινε σε αυτή μέχρι το 2006, οπότε λόγω
ασθένειας αποσύρθηκε από τα κομματικά
και κυβερνητικά καθήκοντά του
<D."τέλ KcSι~Tpc»: Π~ς έv."c. KC»IAIAc»u".~TFaC;
ΤΟ παρακάτω κείμενο αποτε­λεί σύνθεση απαντήσεων που
έδωσε ο Φιντέλ Κάστρο σε ερω­
τήσεκ φοιτητών στο Πανεπιστή­
μιο Κονσεψιόν (Universidad de
(οnceΡcίόn) στην Χιλή, στις 18 Νο­
έμβρη 1971. Το παραθέτουμε ως
ενδιαφέρουσα και διδακτική μαρ­
τυρία ενός ανθρώπου που αναμε­
τρήθηκε στα ίσα με την Ιστορία και
δ ι καιώθηκε.
Ήμουν γιός ενός γαιοκτήμονα -
αυτό ήταν ένας λόγος για να είμαι
αντιδραστικός. Μορφώθηκα σε
θρησκευτικά σχολεία όπου πήγαι­
ναν τα παιδιά των πλουσίων - ένας
ακόμα λόγα; για να είμαι αντιδρα­
στικότ. Ζούσα στην Κούβα. όπου
όλες οι ταινίες. οι εκδόσεκ και τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν
"Made ίη U5A" - ένας τρίτα; λό­
γος για να είμαι αντιδραστικός.
Σπούδασα σ' ένα πανεπιστήμιο
όπου απο 15.000 φοιτητέο μόνο
τριάντα ήταν αντιιμπερ ιαλιστές κι
εγώ ήμουν ένας απο εκείνους τους
τριάντα στο τέλος. Όταν μπήκα
στο πανεπιστήμιο, μπήκα ως γιος
γαιοκτήμονα - και για να κάνουμε
τα πράγματα χειρότερα, ήμουν πο­
λιτικά αγράμματος!
Και κάτι άλλο. Κανένα κομματικό
μέλος. κανένας κομμουνιστής, κα­
νένας σοσιαλιστής ή εξτρεμιστής
δε με πήρε με το μέρα; του να με
κατηχήσει Όx~ Μου έδωσαν ένα
μεγάλο, βαρύ, διαβολεμένο, πλη­
χτικό και ανυπόφορο διδακτικό
βιβλίο που προσπαθούσε να εξη­
γήσει την πολιτική οικονομία από
αστική άποψη - αυτό το πράγμα
το έλαγαν πολιτική οικονομίσί
Κι' αυτό το ανυπόφορο βιβλίο
παρουσ!αζει τκ κρίσεις της υπερ­
παραγωγής και άλλα τέτοια προ­
βλήματα σαν τα πιο φυσικά στον
κόσμο. Εξηγούσε πως στη Βρε­
τανία, όταν υπήρχε αφθονία κάρ-
βουνού, υπήρχαν εργότες πo~ δεν
είχαν καθόλου, γιατί σύμφωνα με
τους αδυσώπητους φυσικούς και
αμετάβλητους νόμους της ιστορί­
ας. της κοινωνίας και της φύσης,
παρουσιάζονται αναπόφευκτα
κρίσεις υπερπαραγωγής και όταν
πσρουσιάζοντσι φέρνουν ανεργ!α
και πείνα. Δηλαδή, όταν υπάρχει
πολύ κάρβουνο, οι εργότες κρυώ­
νουν και πεινούν!
Έτσι εκείνο; ο γιός του γαιοκτήμο­
να. που είχε μορφωθεί σε αστικά
σχολεία και σύμφωνα με την αμε­
ρικανική προπαγάνδα. άρχισε να
σκέπτεται ότι κάτι έφταιγε σ' αυτό
το σύστημα, κάτι δεν έβγαζε νόη­
μα. ..Σαν γιός ενός φτωχού ανθρώ­
που που αργότερα έγινε μεγάλος
γαιοκτήμονας. είχα τουλάχιστον το
πλεονέκτημα να ζω στην εξοχή, με
τους χωρικούς. με τους φτωχούς.
που ήταν όλοι φίλοι μου. Αν ήμουν
εγγονός γαιοκτήμονα, είναι πολύ
πιθανό ότι ο πατέρας μου θα με
είχε φέρει να ζήσω στην πρωτεύ­
ουσα, σε κάποια υπεραριστοκρα­
τική συνοικία κι εκείνοι οι θετικοί
παράγοντες που διέθετα, δεν θα
μπορούσαν να επιζήσουν λόγω
της επιρροής του περιβάλλοντος.
Ο εγωϊσμός και άλλα αρνητικά χα­
ρακτηριστικά που έχουμε εμείς οι
άνθρωποι θα είχαν επικρατήσει
_EυwXώς, τα σχολεία στα; οποΙα
σπούδασα. ανέπτυξαν μερικούς
απο τοικ θετικούς παράγοντες.
Ένας ορισμένος ιδεαλιστικός ορ­
θολογισμός. μια ορισμένη έννοια
του καλού και του κακού, του δΙκαι­
ου και του άδικου, κι' ένα οριομένο
πνεύμα ε(εγερτικότητας ενάντια
στις επιβολές και την καταπίεση,
με οδήγησαν σε μια ανάλυση της
ανθρώπινης κοινώνίας και με μετέ­
τρεψαν σε αυτό ποο αντιλήφθηκα
αργότερα πως ήταν ουτοπικός
«ομμουνιστήτ; Εκείνο το διάστη-
μα. δεν είχα ακόμα την καλή τύχη
να γνωρίσω έναν κομμουνιστή ή
να διαβάσω κάποιο κομμουνιστικό
ντοκουμέντο.
Λοιπόν, μια μέρα. έπεσε στα χέ­
ρια μου ένα αντίγραφο του Κομ­
μουνιστικού Μανιφέστου - του
ξακουστού Κομμουνιστικού Μα­
νιφέστου! - και διάβασα μερικά
πράγματα που δεν ξέχασα ποτέ . ..
Τι φράσεκ, τι αλήθειες! Και βλέπα­
με εκείνα τα πράγματα κάθε μέρα!
Ένιωθα σαν μικρά ζώο που γεwή­
θηκε σ' ένα δάσος το οποίο δεν κα­
ταλάβαινε. Τότε. εντελώς ξαφνικά.
βρίσκει ένα χάρτη εκείνου του δά­
σους - μια περιγραφή, μια γεωγρα­
φία εκείνου του δάσους και όλων
μέσα σ'αυτό. Τότε ήταν που βρήκα
τον προσανατολισμό μου. Ρίξτε μια
ματιά τώρα και δείτε αν οι ιδέες του
Μαρξ δεν ήταν δίκαιες. σωστές κι
εμπνευσμένες. Αν δεν είχαμε βαδί­
σει τον αγώνα μας σ'αυτές. δεν θα
ήμασταν εδώ τώρα! Δεν θα ήμα­
στανεδώ!
Λοιπόν, ήμουν κομμουνιστήσ Όχι
Ήμουν ένας άνθρωπος που ήταν
αρκετά τυχερός να ανακαλύψει
μια πολιτική θεωρία. ένας άνθρω­
πος που πιάστηκε στη δίνη της
πολιτικής κρίσης της Κούβας πολύ
καιρό πριν γίνει ολοκληρωμένος
κομμουνιστής. Συνέχισα να εξελΙσ­
σομαι Έπειτα. είχα την ευκαιρία να
γνωρίσω τον ιμπεριαλισμό πιο χει­
ροπιαστά απ' ότι τον είχα γνωρίσει
από το βιβλίο του Λένιν. Τον γνώρι­
σα στην Κούβα. σε απόσταση μόνο
150 χιλιομέτρων από αυτόν. Είχα
την ευκαιρ ία να γνωρίσω τον ιμπε­
ριαλισμό - τον χειρότερο και πιο
επιθετικό απ' όλους.. . Και πιστεύω
ότι η ζωή μου έδωσε μια καλύτερη
κατανόηση της πραγματικότητας.
Μ'έκανε περισσότερο επανάστατη,
περισσότερο σοσιαλιστή, περισσό­
τερο κομμουνιστή.
Θα ζει για πάντα στον αγώνα για να «ανθρωπεύσει ο άνθρωπος»
Ηείδηση του θανάτου του ιστορικού ηγέτητης Κουβανικής Επανάστασης, Φlντέλ Κά­
στρο Ρους. σε ηλικία 90 χρόνων;που σκόρπισε
τη θλίψη και τη λύπη στον κουβανικό λαό και
σε χιλιάδες εργαζομένων σε όλο τον κόσμο
ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της χώρας
' κα ι αδελφό του, Ραούλ Κάστρο. Ο Φιντέλ πέ­
θανε την Παρασκευή 25 Νοέμβρη στις 22.29
τοπική ώρα (ξημερώματα Σαββότου ώρα
Ελλάδας) και στη συνέχεια αποτεφρώθηκε.
όπως ήταν η επιθυμία του. Ηδη από το Σάβ­
βατο, χιλιάδες εργαζομένων, νέων στην Κού­
βα αποτίουν φόρο τιμής στον Comandante
τους, τον ανώτερο ηγέτη που σημάδεψε την
Ιστορία της χώρας, της Λατινικής Αμερικής,
με διεθνή ακτινοβολία. Ο κομμουνιστήςαυτός ηγέτης και ο αγώνας του
κουβανικούλαού έγινανπαράδειγμαγια κάθελαό, για κάθεαγωνιστήπου
παλεύει ενάντια στην καπιταλιστικήεκμετάλλευση και τις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις.
Γι ' αυτό ο Φιντέλ «έφυγε» από τη ζωή μόνο με τη φυσική τού παρουσία.
αφού θα μείνει αθάνατοςγια το έργο του, που εντάσσεται στη συλλογική
προσπόθειατων κομμουνιστώνεπαναστατών σε όλο τον κόσμο για την
απελευθέρωσητης ανθρωπότητας. Ο κουβανικόςλαός. υπό την καθοδή­
γησητων επαναστατικώνδυνάμεωνμε ηγέτη τον Φιντέλ Κάστρο, κατάφε­
ρε να ανατρέψειτη δικτατορίατου Μπατίστα.να επιφέρει τηνπρώτη ήπα
του αμερικανικούιμπεριαλισμούσε αυτήντην ήπειρο, το 1961, στην αiίό-,
βαση στον Κόλπο των Χοίρων, να μπέι στο δρόμΟ'της σοσιαλιστικής οικο- .
δόμησης με τη στήριξη της ΕΣΣΔ και των άλλων σοσιαλιστικών κρατών:
Στο πλαίσιο της διεθνούς ταξικής πάλης. κυρίως οι ΗΠΑ όσο και άλλα κα­
πιταλιστικά κράτη αμέσως μετά τη διακήρυξη του σοσιαλιστικού χαρα­
κτήρα της Κουβανέζικης Επανάστασης έδωσαν όλες τους'τις δυνάμε ις για
να τσακίσουν τον ηρωικό κουβανικό λαό επιβάλλοντας,από το 1962 ένα
πολύμορφο εμπάργκο, που ακόμα , εν έχει αρθεί πλήρως. παρά την αλ­
λαγή τακτικής των ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα. Αλλαγή βεβαίως που δεν
χάνει από τον προσανατολισμό της τον κύριο στόχο, που δεν ε(ναι άλλος
από την καπιταλιστική παλινόρ­
θωση στην Κούβα, κάτι που θα
οδηγήσειστο να χάσει ο κουβά­
νικός λαός τκ κατακτήσεις όλων
αυτών των 57 χρόνων: Το ξεπέ­
ρασμα του αναλφαβητισμού,
δωρεάν Παιδεία. Υγεία. πρόσβα­
ση σε Αθλητισμό, Πολιτισμό Κ.ά.
Σε πείσμα των κάθε λογής απο­
λογητών της καπιταλιστικής
βαρβαράτητας, σε πείσμα των
εχθρών της Κούβας και του λαού
της, ο Φιντέλ Κόστρο έχει δικαι­
ωθεί από την ίδια την Ιστορία.
Αλάνθαστος κριτής προσώπων
και γεγονότων, η Ιστορία έχει καταγράψει ήδη, μεταξύ πολλών άλλων, τα
εξής:
Το ότι το ποσοστό μόρφωσης των κουβανών αγγίζει το 98% στο πλαίσιο
~συστήματος Παιδείας που είναι προσβάσιμο και δωρεάν για το σύνο­
λο του λαού. Σε πλήρη αντίθεση με τις χώρες που βιώνουν τον καπιταλι­
σμό, ο κουβανός γονιός δεν χρειάζεται να ξοδέψει ούτε μισό σεντ για τη
μόρφωση των παιδιών του. Όπως το γεγονός ότι το 99,8% ιων κουβανών
άνω των 15 ετών γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση (στοιχεία UNE5CO).
Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό στη Λατινική Αμερική και ένα απ'
τα υψηλότερα παγκοσμίως.
Το αδιαμφισβητητ ο γεγονός ότι η σοσιαλιστική Koύ~ παρά τα πολλά
προσβλήματα που έχει δημιουργήσει ο πολυετής αποκλεισμός από τις
ΗΠΑ, διατηρεί ένα από τα καλύτερα δημόσ ια συστήματα Υγείας στον
κόσμο. Ε(ναι χαρακτηριστικό ότι ο μέσος όρος προσδόκιμου ζωής στην
Κούβα το 2007 υπολογίζονταν σε 78,26 χρόνια έχοντας αυξητικές τάσεις.
Για το ίδιο έτος, το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ ήταν 77,99 χρόνια (στοιχε(α
Wor1dBank).
Το γεγονός ότι το 201·0 'η βρεφίκή 'θνησιμότητα ήταν 4,7 για κάθε 1000
γΕWΉσεις, πoσocιτό ποο' είνάl ιu μικράτερΟ στην αμερικανική ήπειρο
(συμπεριλαμβανομένων ιων ΗΠΑ). Άλλωστε. η Κούβα έχει το μεγαλύτερο
αριθμό γιατρών, σε αναλογία με τον πληθυσμό τητ; από κάθε άλλη χώρα
στον κόσμο. Από το 1990 έως το 2003, ο αριθμός των γιατρών αυξήθη­
κε κατά 76%, των οδαντιάτρων κατά 46% και των νοσηλευτών κατά 16%.
Κατά την ίδια περίοδο η πληθυσμιακή κάλυψη του κοινωνικού θεσμού
του «ο ικογενειακού γιατρού» αυξήθηκε κατά 52,2%, αγγίζοντας το 99,2%
το 2003.Το Νοέμβριο του 2008, η Κούβα εlχε περισσότερους από 70.000
γιατρούς.
Από αυτούς περίπου 17.600 εστάλησαν σε 75 διαφορετικές χώρες προ­
κειμένου να προοφέρουν εκεί τις υπηρεσίες τους. Σε 27 χώρες του κόσμου
(συμπεριλαμβανομένων χωρών της Αφρικής όπως Γκάνα, Μποτσουάνα,
Ναμίμπια κ.α) η Κούβα διαθέτει ιατρικό προσωπικό το οποίο προσφέρει
ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Η προσφορά αυτή των KOυβαVΏν
γιατρών εlναι εμφανής στα στατιστικά στοιχεία: Στο Τιμόρ Λέστε, για πα­
ράδειγμα. υπολογίζεται ότι την πενταετία 2003-2008, η ιατρική κουβανική
αποστολή έσωσε περ(που 11.400 ανθρώπους συμβάλλοντας σημαντικά
στην πτώση του πσσοστού της βρεφικής θνησιμότητας.
ΤΟ τι συμβαίνει με τα αστικά κόμματα, τους διάφορους δήθεν έγκυρουςαρθρογράφους αλλά και τα αστικά ΜΜΕ σχετικά με το θάνατο
του κομμουνιστή ηγέτη της Κούβας Φιντέλ Κάστρο όσο χυδαία και
αντΙ,κομουνιστικά και αν είναι δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσουν. Αυτοί
έχουν ταξικό κριτήριο και γνωρίζουν καλά ότι :
Ο Φιντέλ Κάστρο θα συμβολίζει για πάντα τα ιδεώδη του Σοσιαλισμού -
, Κομμουνισμού, της Ελευθερίας. της Εθνικής Κυριαρχίας. της Ειρήνης. της
Αξιοπρέπειας. του Διεθνισμού και της Αλληλεγγύης. Τα ιδεώδη αυτά η
Κούβα τα υπηρέτησε με πΙστη και αυτοθυσία πάνω από μισό αιώνα και
συνεχίζει να τα υπηρετεΙ
Αυτό ακριβώς θέλουν να σβήσουν, να διαστρεβλώσουν ή να φέρουν στα
μέτρα τους (π.χ επίσκεψη Τσίπρα στην κηδεία) όλοι οι παραπάνω. Δεν θα
πρέπει να τους αφήσούμε να είραρμόσουν στο νεκρό ΦΙΝΤΕΛ το «δρυός
πεσούσης-. Καλό ταξίδΙ, σύντροφε Φιντέλ. Όσοι μένουμε κρατάμε γερό
μέχρι την τελική νίκη .
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην Κουβανική Επανάσταση και στον
κουβανικό λαό στοναγώνα που δίνει ενάντια στον αμερικανικό γεvoκτόνO
αιιοκλεισμό και σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης του σοσιαλιστικού
δράμου ανάπτυξης από ΗΠΑ, ΕΕ Κ.ά Α.Χ
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αιτό την Ημαθία
Στο πλευρό των αγροτών της Ημαθίας ο αντιπεριφερειάρχης Συνάντηση με το νέο ΔΣ των Αγροτών Βέροιας πραγματοποίησε ο Δήμαρχος
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το Δήμαρχο για την συμπαράστασή του στκ δράσεις του συλ­
λόγου τα τελεuταία χρόνια, τονίζοντας ότι η συστράτευση των
τοπικών φορέων είναι αναγκα ία απένα­
ντι στις αποφάσεις εκείνες που θέτουν
σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του αγροτι­
κού κλάδου .
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχο ς δήλωσε
ότι κατανοε ί απόλυτα ταπροβλήματα του
αγροτικού κόσμου, υπογραμμ ίζοντας ότι
όλο ι από τη δική τους σκοπιά βιώνουν
λίγο -πολύ τις ίδ ιες δυσκολίες αφο ύ και
η Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζει
παρόμοια προβλήματα με νέετ περικο­
πές στον προϋπολογισμό των δήμων να
τίθενται σε εφαρμογή από το 2017. Μά-
λιστα, τόνισε ότι η αδιέξοδη πολιτική της
αύξησης των φόρων με σκοπό την επίτευξη πλεονασμάτων έχει
αποδειχθεί καταστροφική για την οικονομία και δεν πρόκειται
πότε να μας οδηγήσει σε ανάmυξη και γι ' αυτό θα πρέπει να
ενώσουμε όλοι τκ δυνάμεις μας ώστε να γίνε ι κατανοητό στους
ιθύνοντες ότι το μίγμα πολιτικής πρέπει να αλλάξει άμεσα αν
θέλουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Όσον αφορά τα τοπικά
ζητήματα, ο κ. Βοργιαζίδης υπογράμμισε ότι ο Δήμος Βέροιας
προσπαθεί να βοηθήσει τους αγρότες ουσιαστικά αλλά πάντα
μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, αναφέροντας συγκε­
κριμένα παραδείγματα έμπρακτης υποστήριξης όπως την υπο­
γραφή προγραμματικών συμβάσεων με τοπικούς αγροτικούς
συνεταιρισμούς για τη διάθεση φρούτων και χυμών.
μετά θα γίνει η προκήρυξη των δύο διαγωνισμών στη φιλοσο­
φία του win win.Στοχεύουμε στην προσέλκυση επενδυτών που
θέλουν να μείνουν στην περιοχή, γι ' αυτό και τα 30 χρόνια της μί­
σθωσης, ώστε αφενός ο επενδυτής να μπορεί να έχει τον χρόνο
απόσβεσης και του οφέλους. Επιδίωξή μας είναι οι νέες θέσεκ
εργασίας στον τουριστικό κλάδο, για τη δημιουργία εξειδ ικευ­
μένου στελεχιακού δυναμικού, που θα μπορεί να υποστηρίξέί
την ποιοτικά αναβαθμισμένη πρόταση της Νάουσας.
ΜπορεΙ να είναι
κακή η περΙοδος για
τη χώρα, ωστόσο Η
επενδυτικές ευκαιρί­
ες υπάρχουν» τόνισε
ο κ. Κουτσογιάwης,
σημειώνοντας ότι σε
κάθε περίmωση θα
υπάρχει αγαστή συ­
νεργασία με όλους
όσους επενδύσουν
στον τόπο.
Φιλοξενίας, συμμετείχαν 18 πρόσφυγες
και 12 εθελοντές από τη Βέροια.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην
Ελένη Παλαιολόγου και στη Φωτεινή
Χαμιδιελή, οι οποίες ανέλαβαν εθελο­
ντικά την ξενάγηση, στους συμπολίτες
μας, Τάσο Γεωργίου και
Νίκο Ουσουλτζόγλου, οι
οποίοι ανέλαβαν να φω­
τογραφίσουν τη δράση
και στον εκπρόσωπο της
InterSOS, Abtoul, που
διευκόλυνε την επικοι-
νωνία των εθελοντών
και των ξεναγών με τους
πρόσφυγες. Επίσης, πολύ
σημαντική για την ομαλή
διεκπεραίωση της δρά­
σης ήταν η συμβολή της
Αστυνομικής Διεύθυνσης
Ημαθίας που
συμμετείχεμε
μία μοτοσυ­
κλέτα και ένα
περιπολ ικό
του Τμήμα-
τος Τροχαίας
Βέροιας, που
συνόδευσαν
τους ποδηλά­
τες σε όλη τη
διαδρομή.
ΤΟ νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Βέ­ροιας υποδέχτηκε, το πρωί της Τρίτης 29 Νοεμβρίου 2016 ,
ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνστα­
ντίνος Βοργιαζίδης, στο πλαίσιο
εθιμοτυπικής επίσκεψης και γνω­
ριμίας του νέου Δ.Σ . με τις αρχές
της πόλης. Στη συνάντηση συμ­
μετείχαν ο Πρόεδρος του Αγρο­
τικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσος
Χαλκίδης, ο Αντιπρόεδρος,
ΓιάwηςΒρανάς, ο Γραμματέας,
Θοδωρής Παπακωνσταντίνου ο
Ταμίας, Θωμάς Χατζόπουλος κι
άλλα μέλη του συλλόγου.Κατά τη
συνάντηση αναmύχθηκαν διά­
φορα ζητήματα που αφορούν τις
προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός
κόσμος τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον,
εκφράστηκε η κο ινή δέσμευση για στενή συνεργασία μεταξύ
της Δημοτικής Αρχής και του νέου Δ.Σ . του Αγροτικού Συλ­
λόγου Βέροιας με στόχο την επίλυση των προβλημάτων των
αγροτών που άmοντα ι των αρμοδιοτήτων του δήμου αλλά
και για την ανάδειξη των κυριότερων ζητημάτων των αγροτών
της περιοχής σε εθνική εμβέλεια. Ο κ. Χαλκίδης σημείωσε ότι
ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται υπό ασφυκτική οικονομική πί­
εση και εξέφρασε την ανησυχία του για το μέλλον του κλάδου
μετά και την ισχύ των νέων μέτρων που θα μειώσουν ακόμη
περισσότερο το αγροτικό εισόδημα.Παράλληλα, ευχαρίστησε
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τηνΚυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016 , η πέ­
μmη από μία σειρά δράσεων με τον τίτ­
λο «ΟIΚΟ-Δ IΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ» του
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, της IntcrSOS
και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους πρόσφυγες και η οποία αφορούσε
ποδηλατική διαδρομή στη Βέροια.
Συγκεκριμένα, η πέμmη δράση περιε­
λάμβανε διαδρομή με ποδήλατο από
το Κέντρο Φιλοξενίας της Αγ. Βαρβάρας
προς τη Βέροια, μέσω του χωριού Άμμος
και της οδού Πιερίων και ξενάγηση σε ση­
μεία και κτίρια τηςπόλης με ιστορικό ενδι­
αφέρον και συγκεκριμένα στο Δημαρχείο
της πόλης, τη Συναγωγή στην Εβραϊκή
συνοικία, το πρώην Δικαστικό Μέγαρο,
το ΜεντρεσέΤζαμί και το Βυζαντινό Μου­
σείο. Στην ποδηλατική διαδρομή, η οποία
ήταν η τέταρτη δράση εκτός του Κέντρου ·
Η παρουσίαση της πρώτης φάσης της μελέτης της DeIloit γιατην αξιοποίηση της ΕΤΑ Α.Ε. και του χιονοδρομικού κέντρου
στα 3-5 Πηγάδια έγινε στη συνεδρίαση του Δ.Σ στκ 28/11. από
εκπρόσωπο της εταιρείας. t.ι'.εταξύ άλλων τονίστηκε ότι η Νά­
ουσα διαθέτει τα ισχυρά σημεία να γίνει ανταγωνιατικός εναλ­
λακτικός προορισμός, με τα 3-5 Πηγάδια να μετατρέπονται σε
ορεινό θέρετρο για όλο το έτος -λόγω της κλιματικής αλλαγής
που μειώνει τα χιόνια, με επενδύσεις αναβάθμισης υποδομών
και νέες υποδομές, με στόχο τη δημ ιουργία ενός προορισμού
τουριστικών εμπειριών, επιλεκτικές μικρού μεγέθους επενδύ­
σεκ στη χιονοδρομία κ.ά, σε σύνολο 8 εκατ. ευρώ από τον
δυνάμει επενδυτή . Αντιστο ίχως, για το ξενοδοχείο 'Βέρμιον'
στον Άγιο Νικόλαο η πρόταση είναι για 65 δωμάτια και 2,5 εκατ.
ευρώ επένδυσης από τον ενδιαφερόμενο. « Εφόσον επέλθει μια
σχετική σταθερότητα σε εθνικό επΙπεδο, είμαι βέβαιοσ ότι η Νά­
ουσα μπαίνει δυναμικά στον τουριστικό χάρτη και Οα εξελιχθεί
σε έναν τόπο προορισμού για ξένους και Έλληνες επισκέmες»
τόνισε ο δήμαρχος.Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η δεύτερη φάση
της μελέτης αφορά την έρευνα αγοράς για το ποιο είναι το υφι­
στάμενο ενδιαφέρον και οι δυνατότητες της αγοράς. « Αμέσως
Νάουσα: Παρουσιάστηκε μελέτη για την αξιοποίηση της ΕΤΑ Α.Ε
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
αντιμετωπίζουν εξαιρετικά εχθρι­
κό περιβάλλον στην προσπάθεια
να ζήσουν τις ο ικογένειες τους, με
τκ φορολογικές και ασφαλιστικές
επιδρομές που υφίστανται Αυτή
μας η συμπαράσταση μας είναι δι­
αχρονική και μακριά από κόμμα­
τικές και πολιτικές σκοπιμότητες.
Δυστυχώς οι αγρότες της Βέροιας,
της Νάουσας, της Αλεξάνδρειας,
αλλά και όλης της χώρας βιώνουν
δραματικές καταστάσεις, που αν
δεν αντιστραφούν, τότε θα καταρ­
ρεύσει η μοναδική εναπομείνασα
«βιομηχανία» της χώρας ματ, Ο
πρωτογενής τομέαο-,
cρμανll . wίB& lύ ου
οlκονομlκή Bέpμανιiα
από 15 έω<;97 €
θερμαντικά Χαλαζία - Αλογόν! - Αερόθερμα
Ηλετρικές κο"βtρτt:ς - θερμοπομποί
Τον αv:ιπερι­φ ερε ιαρχη
Ημαθίας κ . Κώστα
ΚαλαΊτζίδη επισκέ­
φθηκε την Τρίτη 29
Νοεμβρίου το νε­
οεκλεγέν συμβού­
λιο του Αγροτικού
Συλλόγου Γεωργών
Βέρο ιας.
Ο πρόεδρος κ. Τά­
σος Χαλκίδης και
τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου
έθεσαν στον κ. αντιπεριφερειάρχη
μια σειρά φλεγόντων ζητημάτων
γενικότερου, αλλά και ειδικότε­
ρου ενδιαφέροντος, που απασχο­
λούν τους αγρότες της χώρας και
της Ημαθίας, από το φορολογικό
και το ασφαλιστικό, μέχρι τκ απο­
ζημιώσεις του ΕΛΓΑ.
Ο κ . Καλαϊτζίδης μετά το πέρας
της συνάντησης δήλωσε τα εξής: «
Τόσο εγώ, όσο και ο περιφερειάρ­
χης μας Απόστολος Τζιτζικώστας,
είμαστε στο πλευρό των δικαίων
αιτημάτωντων αγροτών, οι οποίοι
Επίσκεψη Αριστοτελιστών συνέδρων σε αρχαιότητες
Τους Μακεδο­νικούς Τάφους
Λευκαδίων, το Αρ­
χαίο Θέατρο Μίεζας,
τη Σχολή Αριστοτέ­
λους επισκέφθηκαν
το περασμένο Σάβ­
βατο 120 Αριστοτε­
λιστές σύνεδροι του
Πανελλήνιου Συνε­
δρίου «Αριστοτέλης:
Ο homo universalis
της αρχαιότητας
και ο αέναος διάλογος με τις επιστήμες», που έγινε στη Φλώρινα 25-
27 Νοεμβρίου.Τους υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Νίκοι; Κουτσογιάννης,
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Απόστολος Αποστόλου και
Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Μάντσιος.Στο συνέδριο, η Δημοτική Σύμ­
βουλος Μαρία Τορορή παρουσίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
Υπουργείου Πολιτισμού «'Ενας περίπατος στο Νυμφαίο της Μίεζας» , σε
συνεργασία με εθελόντριες του προγράμματος.Ακολούθησε επίσκεψη,
στον Χώρο Θυσίας στους Στουμπάνους, στην αγορά ·της πόλης και τέ­
λος γευστική δοκιμή σε οινοποιείο.
11111111111
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ελεύθερο
βήμα
Τα επώνυμα άρθρα στη σελίδα αυτή εκφράζουν τους υπογράφοντες 5 Δεκεμβρίου 2016
Ζητήματαβιογραφίαςτου κομμαντάντεΦΙΔΕΛΚΑΣΤΡΟ
ΤΟ πλήρες όνομα του ΦΙΔΕΛ- ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΚΑΣΤΡΟΡΟΥΣ. Γεννήθηκε στκ 18 Αυγούστου 1926 στην
Αβάνα και πέθανε στκ 25 Νοεμβρίου 2016. Υπήρξε
ηγέτης πρώτος γραμματέας του ΚΚ Κούβας από το
1959μέχρι τον Δεκέμβριο του 1976 και αργότερα
πρόεδρος τητ χώρας μέχρι τκ 19 Φεβρουαρίου 2008
όταν παρέδωσε στον αδελφό του Ραούλ Κάστρο την
ηγεσία.
Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Αβάνας.
Και για κάποιο διάστημα άσκησε το επάγγελμα του
δικηγόρου. Από φοιτητής ακόμα αναμείχθηκε στα
επαναστατικά κινήματα εναντίον της δικτατορίας
του Μπατίστα. Το 1953 οργανώνει την επίθεση στο
στρατόπεδο τητ; MOνKάδaς αλλά αποτυχαίνει πιάνεται
και καταδικάζετα ι σε 15 χρόνια φυλακή αλλά βγαίνει
μετά 2 χρόνια κα ι το 1955 φεύγει στκ ΗΠΑ για να βρει
χρήματα.Τον διώχνουν ο ι Αμερικάνοι και πηγαίνει στο
Μεξικό.Εκε ί οργανώνει το Κίνημα 26 lουλίου. Μαζί με
τονΕρνέστο ΤΣΕ Γκεβάρα. το Ραούλ Κάστρο, τον Κα­
μίλιο θιενφουέγοτ; και άλλους συντρόφους που πολύ
σύντομα θα αποφασίσουν να μπουν παράνομα στην
Κούβα. Προερχόταν από φεουδαρχική τσιφλικάδικη
οικογένεια με χιλιάδες εκτάρια, κάθε εκτάριο είναι 1Ο
στρέμματα δικά μας.
Το 1956 διακηρύσσει: «Σας λέω με απόλυτη βεβαιό­
τητα ότι το 1956 θα είμαστε ή ελεύθεροι ή μάρτυρες.
Σε ανάμνηση της επίθεσης ο Αντονιο ντετ Κοντε τοικ
προμηθεύει όπλα, που είναι και συνέταιρος τοικ προ­
μηθεύει όπλα, που είναι και συνέταιρος με κάποιο Αμε­
ρικάνο και έχουν ένα πλοιάριο σε άσχημη κατάσταση
έχει μήκος 12 μέτρα και ονομάζεται « ΓΚΡΑΝΜΑ» δη­
λαδή γιαγιά. Την νύχτα της 24ης προς 25ης Νοεμβρίου
1956 πολύ βαριά φορτωμένο το πλοιάριο βγαίνει στα
ανοιχτά του Κόλπου τουΜεξlκού,82 άνθρωποι αποτε­
λούν το πλήρωμά του. Μεταξύ των4 ηγετών είναι και
ένας lταλός επαναστάτης αντιφασίστας μετανάστης
ο Τζίνο Ντονε που είχε πολεμήσει τον Φασισμό του
Μουσολίνι όπως και άλλους δύο που δεν ήταν Κουβα­
νοίόπωο ο ΤΣΕ που είναι Αργεντίνος από το Ροσάριο.
Στην Κούβα οι ακτέο χτενίζονται από την αεροπορία
που αναζητά ύποmα σκάφη, ενώ το Κίνημα της 26ης
lουλίου είχε κάνει συντονισμένες κινήσεις να στηρίξει
την απόβαση. Η διαταγή αναχώρησης έφτασε ξαφνι­
κά, Ο ΦΙΔΕΛ διέταξε την αναχώρηση με ότι πρόχειρο
είχαν. Ο Ι κίνδυνοι της θάλασσας με πολλές δυσκολί­
ες ξεπερνιούνται και τα χαράματα στις 2 Δεκεμβρίου
μετό από 8 ημέρες μέσα στο πλο Ιο, αντί για τρεις που
είχαν υπολογίσει το ΓΚΡΑΝΜΑ προσαράζει σε μια
ξέρα. Σε απόσταση δύο περίπου χιλιομέτρων από την
παραλία Λας Λολοραδος στα ανατολικά ενός έλους με
μαγκρόβια φυτά και έχοντας δεχτεί επίθεση από κου­
νούπια και κάθε είδους έντομα οι 82 άνδρες με πολύ
βαριά σακίδια στην πλάτη κατάφεραν να φτάσουν στη
στεριά, φοβούμενοι μέχρι τέλους ότι έφτασαν στην
Τζαμάϊκα ή σε κάποιο ακατοίκητο νησάκι Μετά τρεις
μέρες κακοκα ιρία στο χωριό Αλεγρία Ντε Πιο ο στρα­
τός τους ξετρυπώνει και ρίχνεται πάνω τους με μια
βροχή από σφαίρες ή του­
λάχιστον έτσι τοικ φάνηκε
μες την ταραχή τοικ σε κεί­
νο το βάφτισμα του πυρός.
Οι επόμενες μέρες περνούν
περπατώντας την νύχτα
και καταφεύγοντας σε σπη­
λιές την μέρα ,τρώγοντας
ζαχαροκάλαμα ,καβούρια
,φραγκόσυκα και μοιρά­
ζοντας εξίσου τα ελάχιστα
αποθέματα πόσιμου νερού.
Ανοίγουν δρόμο ανάμεσα
στην πυκνή βλάστηση με τκ
ματσέτες (μαχαίρ ια που κό­
βουν ζαχαροκάλαμο). Μετά
από δύο βδομάδες στερή­
σεκ και κακουχίες φτάνουν
στην Σιέρα Μαέστρα κέντρο
της επανάστασης τον προη­
γούμενο αιώνα από τον Κάρ-
λος Μανουέλ ντε Σέσπεδες το 1868 στον Χοσέ Μαρτί
το 1895 όταν Κούβα ήταν ακόμα ισπανική αποικία και
στο αγρόκτημα του Μόνγκο Πέρετ; επανασυνδέονται
με δέκα ακόμη συναγωνιστές μεταξύ των οποίων Φι­
δέλ και ο Ρούλ Κάστρο. Συνολικά είναι δεκαεπτά οι
ειζώντες του ΓΚΡΑΝΜΑ και μερικοί χωρικοί που ενώ­
θηκαν μαζί τουτ, Οι υπόλοιποι αφού πιάστηκαν και
βασανίστηκαν εκτελέστηκαν όλοι με μια σφαίρα στον
αυχένα. Ανάμεσα τοικ ο Νίκο Λοπες που στην Γουα­
τεμάλα είχε μιλήσει στον ΤΣΕ για τον Φιδέλ Κάστρο
και για τκ Κίνημα της 26ης lουλίου. Κυνηγήθηκαν από
ένας σύγχρονο στρταό 40.000 στρατιωτών. Όταν με­
τράνε τα όπλα τους μόλις και μετάβίας επτά ντουφέ­
κια ... Για να ξεφύγουν ευκολότερα από τον κλοιό απο­
φασίζουν να δημιουργήσουν μια δεύτερη φάλαγγα με
το όνομα4. Για να νομίζει ο κυβερνητικός στρατός ότι
είναι άλλες δύο, το 2 και 3, που στην πραγματικότητα
δεν υπήρχαν. Γρήγορα και χάρη σε ένα πολύγραφο του
1903 καταφέρνουν να εκδώσουν μια εφημερίδα. «Ελ
Κουβόνο Λίβρε»,ο «Ελεύθερος Κουβανικό; λαόο. Στο
τέλος του 1957 ο Αντάρτικος Στρατός καταφέρνει να
υψώσει τη σημαία του Κινήματος τητ 26ης lουλίου σε
μια από τκ ψηλότερες κορφές της Σιέρα Μαέστρα. Το
«Ελ Ομπρίτο» το μήνυμα για τον στρατό του Μπατίστα.
Είναι ευτυχισμένο το 1958. Στις 24 Φεβρουαρίου του
1958 στους κουβανικούς αιθέρες υψώνεται ένα ανα­
κοινωθέν που λέει: «Εδώ Ράδιο Ρεμπέλδε.Εδώ ράδιο
τωνανυπότακτωνπου εκπέμπεισε ολόκληρητην Κού­
βα. Ο ραδιοφωνικόςσταθμόςτων Μπαρμπούδος(των
γενειοφόρων) του Κάστρο γίνεται σύντομα η φωνή
των ανταρτών οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίσουν
και τον πόλεμο παραπληροφόρησηςτου καθεστώτος
που αρκετές φορές αναφέρειως νεκρούςτον Κάστρο
και τονΤΣΕ. Την προηγούμενημέρα στις 23 Φεβρουα­
ρίου για να τραβήξουν την προσοχή ολόκληρου του
κόσμου γύρω από τον Κουβανικό ανταρτοπόλεμο με-
ρικοί άνδρες του Κινήματος
της 26ης lουλίου απαγά­
γουν από ένα ξενοδοχείο
της Αβάνας τον Αργεντινό
πιλότο Χουάν Μανουέλ
Φάνχιο πέντε φορέτ πα­
γκόσμιο πρωταθλητή που
αφήνεται ελεύθερος μετά
από 26 ώρες. Τον Αύγουστο
του 1958 μια νέα φάλαγγα
η νούμερο 2 με επικεφαλής
τονΤΣΕ αρχίζει μια γρήγορη
πορεία προς τα δυτικά με
προορισμό την Σιέρα ντελ
Εσκαμοράc;. Παράλληλα ο
Καμίλιο Σιεvφoυέγoς οδη­
γεί στην ίδια κατεύθυνση
την φάλαγγα νούμερο 2
Αντόνιο Μασέο από τον
ήρωα του αγώνα ενάντια
στον Ισπανικό Στρατό για
την ανεξαρτησία της Κούβας στο τέλος του 190υ αιώ­
να. Η μέση ηλικία των επαναστατών είναι τα 24 χρόνια
και οι περισσότεροι μόλις έμαθαν να πολεμούν. Εκτρο­
χιάζουν τα τρένα που μεταφέρουν εφόδια και προμή­
θειεο τκ οποίες και τκ μοιράζουν στον Λαό.
Ιανουάριος 1959
Την νύχτα μεταξύ της 31ης Δεκεμβρίου και της 1ης
lανουαρίου οΜπατίστας επιβιβάζεται σε ένα αερο­
πλάνο και εγκαταλείπει την χώρα με προορισμό τον
Αγιο Δομένικο όπου την εξουσία την έχει ένας άλλος
δικτάτορας ο Λεωνίδας Τρουχίλιο.Ο ΦΙΔΕΛ ανακοινώ­
νει από το Ράδιο Ρεμπέλδε την φυγή του Μπατίστα και
αποφασίζει να προχωρήσει προτ την δεύτερη μεγα­
λύτερη πόλη της Κούβας το Σαντιάγο ντε Κούβα και
δ ίνει διαταγή στονΤΣΕ και στονΣιενφουέγος να τρα­
βήξουν για την Αβάνα όπου ο κόσμο; έχει βγει στοικ
δρόμους για να γιορτάσει την φυγή του Μπατιστα και
να καταστρέψει τα καζίνα και τοικ οίους ανοχής ιδιο­
κτησία των ΗΠΑ.Πνονται συγκεντρώσεις ανάμεσα με
το Κίνημα της 26ης lουλίου και με αστυνομικούς και
παραστρατιωτικούς που είχαν μείνει πιστοί στον Μπα­
τίστα. Τοβράδι της 2ας lανουαρίου 1959 πάνω σε μια
σκούρη πράσινη σεβρολέτ ο ΤΣΕ μπαίνε ι στην Αβάνα.
Ο Σιενφουέγας αντίθετα καταλαμβάνει την φρουρά
της Κολούμπια ένα από τα οχυρά του Μπατίστα. Στις 8
ο Κόστρο φτόνει στην Αβόνα μετ6 από μια θριαμβευ­
τική πορεία από την άκρη στην άκρη του νησιού.
Η απόβαση στον Κόλπο των Χοίρων
Τα χαράματα της 15ης ΑπριλΙου 1961 τρία αμερικάνι­
κα Β-26 με κουβανικά διακριτικά και Κουβανούς κυ­
βερνήτες αλλά όπως αποδείχτηκε ήταν αμερικάνικα.
βομβάρδισαν τα αεροδρόμια της χώρας. Πράγματ~
γύρω στα μεσάνυχτα διεξάγονται οι πρώτες μάχες
ανάμεσα σε κουβανούς πολιτοφύλακες και χιλιάδες
μισθοφόρους που αποβιβάστηκαν στον Κόλπο των
Χοίρων.Στο κεντρ ικό τμήμα του νησιού προερχόμενο
από την Φλόριδα, το Πουέρτο Ρ ίκο και Νικαράγουα .
4.000 'άνδρετ πηγαίνουν στο ση μείο της μάχης από
κάθε γωνιά του νησιού. Σε 48 ώρες οι πολιτοφύλακες
του Αντάρτικου ανακαταλαμβάνουν τον Κόλπο των
Χοίρων αφήνοντας στο πεδίο της μάχης 2ΟΟμισθοφό­
ροικ, Οι αιχμάλωτοι είναι περίπου 1 .500.Στις 24 Ιουλ ί­
ου έρχεται ο πρώτος κοσμοναύτης ο σοβιετικός Γιούρι
Γκαγκάρι για να λάβει μέρος στην παρέλαση στκ 26
lουλίου που γιόρταζε το Κίνημα της 26ης lουλίου.
Μία προσωπική ανάμνηση
Στκ 21 lουλίου 1961 φτάσαμε εμείς με το καράβι για
να φορτώσουμε ζάχαρη για τη Οδησσό της ΕΣΣΔ.
Βλέπαμε πως έκαναν ανταλλαγή 1 μισθοφόρο με 20
τρακτέρ και φάρμακα ή ακόμη με τρόφιμα .(από την
τηλεόραση). Στκ 28 ο ΦΙΔΕΛ μας κάλεσε σε τρσπέζι
Ήμασταν περίπου 500 καράβια από τα οποία τα 3000
ήταν Ελληνικά.Στην τραπεζαρία που ήταν υπόγεια για
να μην βλέπουν τα αεροπλάνα τα κατασκοπευτικά .
Ενώ περιμέναμε με αγωνία ακούμε ξαφνικά στο με­
γάφωνο ότι έρχεται ο «Κομαντάντε ΦΙΔΕΛ ΚΑΣΤΡΟ» .
Πράγματι μπροστά ο ΦΙΔΕΛ και πίσω του ο ΤΤΣΕ με
τον ΡΑΟΥΛ ΚΑΣΤρο. Από το δικό μας το καράβι από 36
άτομα πλήρωμα πήγαμε 16 άτομα. με εμένα να ε ίμαι ο
πιο μικρός.Ηταν η πιο χαρούμενη μέρα της ζωής μου .
Θέλησα να τραβήξω φωτογραφία αλλά δεν μου το
επέτρεψαν για λόγους ασφαλείας ούτε μ' άφησαν να
τον αγκαλιάσω κι αυτό είναι το παράπονο μου.
Η κρίση των πυραύλων
Με διαταγή του τότε γραμματέα του ΚΚΣΕ ο Ν . Χρου­
στσόφ δίνει εντολή τα καράβια τα σοβιετικά να μην
σταματήσουν μπροστά στο αμερικάνικο ναυτικό. Και
τότε ήταν που άναψαν τα κόκκινα τηλέφωνα Ουα­
σιγκτων - Μόσχα για να συμφωνήσουν η ΕΣΣΔ να
αποσύρουν του πυραύλους και οι ΗΠΑ να μην κάνουν
στρατιωτική επέμβαση. Έκαναν οι ΗΠΑ 638 απόπειρες
για να τον δολοφονήσουν αλλά δεν τα καταφέρανε .
Αναδείχτηκε σε είδωλο σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ηγε­
τική μορφή. Το 1975 έστειλε στην Αγκόλα στρατεύμα­
τα για την απελευθέρωση της και το 1978 στην Αιθ ι­
οπία για τν αντιμετώπιση της εισβολή της Σομαλίας.
Επίσης βοήθησε τοικ Σαντινίστας στην Νικαράγουα.
Τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο ΛΕΝΙΝ (1961) και το
χρυσό μετάλλιο ΖΟΛΙΟ - ΚΙΟΥΡΙ για την Ειρήνη (1972).
Έγραψε πολιτικά έργα. Από τους 82 συντρόφους που
μπήκαν στην Κούβα μόνον17 επέζησαν και ο ι υπό­
λοιποι σκοτώθηκαν. Το 1960 εθνικοποιεί τις 166 αμε­
ρικανικές επιχειρήσεις που παρέμειναν στην Κούβα.
Το 1961 διακήρυξε τον σοσιαλιστικό χαρακτήρα της
επανάστασης .Το 1965 στις 2 Οκτωβρίου ιδρύθηκε το
Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας. Τον Μάιο του1980 ο
Κάστρο δίνει την άδεια όσοι θέλουν να φύγουν από
την Κούβα. Φεύγουν περίπου 150.000. Το 2008 ανα­
κοινώνει επίσημα την αποχώρησή του από την ηγεσία
της Κούβας. Στις 25 Νοεμβρίου 2016 ο ΦΙΔΕΛ ΚΑΣΤΡΟ
πεθαίνει σε ηλικία 90 χρονών. Όμως ότι και να πούμε
τέτοιοι άνθρωπο ι δεν πεθαίνουν, θα ζουν πάνra στις
καρδιές των λαών. νlνΑ FIDEL. HASTA LA VIKTORIA
ΝΑΟΥΣΑ, Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ Ο.ΝΟΥ 20-. 6
Ta-F 2331025777. Κ.6982983426
ΤΚ 59100 ΒΕΡΟΙΑ Μ. Κaρσκωστή J 7
emσί?: emy.mir@gmaiLcom
Ψυχολόγος
Eι<n.Σίίσmι.ιuu'ι ψυχοθε ρσηευφιο
ΕΜΥΜΗΤΣlον
θα μας βάλουν σε χριστουγεννιάτικη διάθεση . Με ιδια ί­
τερο ενδιαφέρον αναμένεται και η εκδήλωση μνήμης για
τους ανθρώπους που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους
στην πρόσφατη ιστορία της Νάουσας (Παρασκευή, 9
Δεκεμβρίου Ι 17:30) με συντονιστές τους κκ Αλέξανδρο
Οικονόμου και Τάκη Μπαϊτση, που θα κλείσει με δοκιμή
αντιπροσωπευτικών κρασιών των οινοποιών που πλέον
δεν βρίσκονται εν ζωή.
Τέλος είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι
από τις 9 έως τις 11 Δεκεμβρίου η καρδιά του Ξινόμαυ­
ρου θα χτυπάει σε όλη την πόλη της Νάουσας, με εκδη ­
λώσεις στα winebars και τα εστιατόρια. Την Κυριακή 11
Δεκεμβρίου, προσφέρεται η δυνατότητα επίσκεψης στο
Σπίτι του Ομίλου «Γενίτσαροι και Μπούλες» (<<Βόλτα στην
παράδοση της Νάουσαζ»), εξερεύνησης της ΠΟΠ ζώνης
μέσα από μια περιπατητική διαδρομή με τους TRIGIRQ.
Τα οινοποιεία ανοίγουν τις πόρτες τους με ειδικές εκδη­
λώσεις και γευσιγvωσίες .
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Η πανέμορφη πόλη της Νάουσας ετοιμάζεται να υποδεχτεί γιαακόμη μια χρονιά τους οινόφιλους στην εκδήλωση «Νάουσα,
Η Πόλη του Οίνου», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως και
τις 11 Δεκεμβρίου στον Πολυχώ­
ρο Πολιτισμού Χρήστος Λαναράς
«ΒΕΤΛΑΝΣ».
Στην φετινή εκδήλωση, το Ξινό-
μαυρο αποκαλύmεται μέσα από
τις υποζώνες της Νάουσας, τη
• δυνατότητα εξέλιξής του στο χρό­
νο, αλλά και την «αντιπαράθεσή»
του, τόσο με άλλα ελληνικά κρα­
σιά όσο και με Βουργουνδίες και
Barolo. Για άλλη μια χρονιά, την
οργάνωση του προγράμματος
έχει αναλάβει ο Γιάννης Καρακά­
σηςMW, παρουσία καταξιωμένων
εισηγητών όπως οι Δρ. Σιέφανος
Κουνδcυράς, Δρ.
r------ - ---------------------, Γιόννης Βογιατζής
και οινοποιών της
ζώνης. Ι:πίllμος
προσκεκλημένος,
ο Αμερικανός Lance Foyster MW, ιδιοκτήτης της
C1ark Foyster Wines Ltd, που θα συμμετέχει στο
πάνελ με θέμα την εξαγωγική δυναμική των κρα­
σιών ΠΟΠ Νάουσα.
Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι cnIOKlmEC θα
έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τους οίνους
των Ναουσαίων παραγωγών και να γευτούν πα­
ραδοσιακά προϊόντα, ενώ παράλληλα, θα πραγμα­
τοποιούνται δραστηριότητες για παιδιό, graffiti με
έμπνευση το λογότυποτου Συνδέσμουτης Νάου-
σας, έκθεση με ξυλόγλυmα και κοσμήματα.Οι Φί­
λοι του Καρναβαλιού Ν60υσας με τα ξωτικά τους
πολιτισμός
"Ηποίηση πρέπει να 'ναι
ένας οδηγός μάχης κι ευτυχίας
ένα όπλο στα χέρια του λα"ίκού
αγωνιστή
μια σημαία στα χέρια της
ελευθερίας"
Γιάννης Ρίτσος
5 Δεκεμβρίου 2016
•
-
βευμένη (2 φορέο με κρατικό βραβείο) λογοτέχνης
Ιωάwα Καρυστιάνη; Τι λες όταν έχεις μπροστά σου
έναν από τους μεγαλύτερος σκηνοθέτες που ανάδει­
ξε μεταπολεμικά η χώρα μας τον Παντελή Βούλγαρη ;
Τους ευχαριστώ από καρδιάς και τους υπόσχομαι ότι
μέσα από το λογοτεχνικό μου έργο θα φανώ αντάξιος
της εμπιστοσύνης και της τιμής που μου έδειξαν»
Αν η εκμετάλλευση γίνεται στην ζωή και ξεκινά
γιατί το θέλει η ληστρική ολιγαρχία
τότε πές μου περήφανη και αθάνατη εργατιά
γιατί δεν παλεύεις με το ΚΚΕ για την Λαοκρατία
Αυτό αγωνίζεται εκατό χρόνια απανωτά
να σ' απαλλάξει από την ύαινα πλουτοκρατία
κι όμως εσύ στηρίζεις καπιταλιστικά θεριά
που σου φέρνουν καθημερινά φτώχεια και ανεργία
Μην σκύβεις το κεφάλι στα κόμματα τ' αστικά
Και πάλεψε για ανθρώπινα ιδανικά και ιδεολογία
Απαλλάξου από τα όρνεα τα' αρπακτικά
Και πάρε στα χέρια σου για πάντα την εξουσία
Δεν είναι ανίκητοι οι κλέφτες τ'αφεντικά
Τους στηρίζεις με τον φόβο εσύ και την αδιαφορ ία
Αγωνίσου με το ΠΑΜΕ και την ΚΝΕ ταξικά και ανυπότακτα
Άρχισε να ροδίζει στον ορίζοντα η αταθκή κοινωνία
Αρκετο ί ήταν ο ι άνθρωποι από τον χώρο τωντεχνών και της λογοτεχνίας που πήραν μέροςστην εκδήλωση παρουσίασης του νέου βι­
βλίου του Αλέκου Χατζηκώστα «Το παρελθόν κρατά
πολύ» στην Αθήνα. Την εκδήλωση μεταξύ άλλων τί­
μησαν με τη παρουσία τους ο σκηνοθέτης Παντελής
Βούλγαρης, η συγγραφέας Ιωάwα Καρυστιάνη, ο
ποιητής Αντώνης Φωστιέρης. Και ήταν πραγματικά
δείγμα του πόσο «εκτιμούν και αγαπούν» όπως τό­
νισαν κα ι ο ι ίδ ιοι τον συγγραφέα, δείγμα της ανθρώ- '
πινης ποιότητας που διαθέτουν, αλλά κα ι αποδει­
κνύοντας ότι δεν έχουν κανένα είδοτ; «σνομπισμού»
απέναντι σε έναν συγγραφέα προερχόμενο από την
επαρχία και που το λογοτεχνικό-καλλιτεχνικό του
«μέγεθος» είνα ι σαφώς πολύ μικρότερο σε σχέση
με το δικό τους! Ο συγγραφέας παραφράζοντας τα
λόγια του ποιητή εμφανώς συγκινημένος για την πα­
ρουσία τοικ.κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του
τόνισε: «Και τώρα τι λές; Όταν μπροστά σου βρίσκεται
ο Αντώνης Φωστιέρης που τα ποιήματα του είναι αν­
θολογημένα στα σχολικά εγχειρίδια; Τώρα τι λες όταν
έχει μπροστά στη πανελλαδικά καταξιωμένη και βρα-Ι · ··.... ......•••!JI!.!.!.!;;;;::::;<r_
A~ "'0
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ας ο ειδικός παθολόγος Στυλιανός Καζάκος και
ο ορθοπεδικός Γιάwης Γιαwούλης ενημέρωσαν
εκτενώς για τις πρώτες βοήθειες και τις αθλητι­
κές κακώσεις, ο Δήμαρχος εστίασε στην έμφαση
που πρέπει να δοθεί στον τομέα της πρόληψης
και της ασφάλειατ αθλητών και αθλουμένων,
αλλά και στην ανάγκη απόκτησης συνείδησης
πρόληψης στον αθλητισμό. Αναφέρθηκε δε στη
σκέψη εφαρμογής ενός ειδικού σχεδίου έξυπνης
κάρτας δημότη, που θα υποχρεώνει όλους όσους
αθλούνται σε αθλητικούς χώρους του Δήμου να κάνουν
νωρίτερα προληmικό ιατρικό έλεγχο, ώστε να έχουν τη με­
γαλύτερη δυνaτή ασφάλεια.Από την πλευρά του ο Αντιδή-
μαρχος Στέλιος Δάγγας ενημέρωσε ότι
για λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας
το ανοικτό γήπεδο της Νάουσας και
το κλειστό κολυμβητήριο διαθέτουν
απινιδωτές, απαραίτητη προϋπόθεση
για την έκδοση άδειας λειτουργίας
τους που πέτυχε ο Δήμος, ενώ κάτι
αντίστοιχο θα γίνει και για το κλειστό
γυμναστήριο,
Στο τέλος της εκδήλωσης προτάθη­
κε η οργάνωση σεμιναρίου πρώτων
βοηθειών, που η Διοίκηση του Δήμου
είδε θετικά. L- -'
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Ζσφείρη
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - ΕΞ' ΑΠΟΠΑΣΕΩΣ
FREDERICK UIUIVERSITY
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ΟΜΟΤΑΓΗΜΕΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΕΙ)
ΕΞ'ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣMEΤAΠΤVXIAKAΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(MASTERS)
• Ειδική Αγωγή (Πρακτική στην Ελλάδα)
• Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
• Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας
• Διοίκηση Σχολικών Μονάδων
• Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία
• Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση για
Αειφόρο Ανάπτυξη
• Ναυτιλιακά· Ναυτικό Δίκαιο.
• Διασφάλιση Ποιότητας
ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Πτυχιακά (BACHELORS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
• Διοίκηση Επιχειρήσεων
Δεν απαιτείται μετάβαση στην Κύπρο
Εξετάσεις στο εξεταστικό Κέντρο του Νομού Ημαθίας Ε.Σ.Ο.Ε. ΖΑΦΕΙΡΗ
-Βέρο ια
Πληροφορίες - Εγγραφές: Ε.Σ.Ο.Ε. ΖΑΦΕΙΡΗ- Κέντρο Δια Βίου Μά­
θησης -Υπεύθυνη Ζαφείρη Εύα (Κωδ. Αδείας: 2100173/ΕΟΠΠΕΠ)
Μητροπόλεως SO - 20ς όροφος Βέροια
Τηλ. 2331074200 - 2331062991 - 6932140292- esoe@otenet.gr -
www.esoe.gr
Τον διαιτητήΘανάσηΠαπαδάκηβράβευσεο ΔήμοςΝάουσας
Τον διαιτητή Θανάση Παπαδάκη βράβευσεο Δήμος Νάουσας στη διάρκεια της ημερί­
δας της Κυριακής 27 Νοεμβρίου για τις πρώτες
βοήθειες και τις αθλητικές κακώσεις, που έγινε
στον Πολυχώρο Πολιτισμού 'Χρήστος Λαναράς'
(αίθουσα Βέτλανς) . Ο νοσηλευτής στο επάγγελ­
μα Θανάσης Παπαδόκης, στκ 13 Νοεμβρίου και
όντας διαιτητής αγώνα ποδοσφαίρου στο Νεόκα­
στρο Μελίκης, είχε σώσει τη ζωή ενός ποδοσφαι­
ριστή που είχε χάσει τκ αισθήσεις μετά από πτώση
με το κεφάλι. Τη βράβευση έκανε ο Δήμαρχος Νίκος Κου­
τσογιάwης, παρόντος του Αντιδημάρχου Παιδείας Στέλιου
Δάγγα.Χαιρετίζοντας την ημερίδα, στη διάρκεια της οποί-
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Ο χορός του ΜΑΙ Η ΚΑΜΙΘΕΑ
ΦΕΤΟΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΡΕΒΕΓιΟΝ ΜΑΖ!...!
Σας περιμένουμε το Σάββατο 24
Δεκεμβρίου στον ετήσιο χορό μας
στο ο ικογενε ιακό κέντρο ΣΕΙΡΙΟΣ, στο
Μακροχώρι Ημαθίας.
Απεριόριστο ποτό και πλήρες μενού ή
στκ 4 κάρτα; μια φιάλη ουίσκι
Στο ποντιακό πρόγραμμα μαζί μας
οι Γιώργος Δημαρίδης και Κώστας
Κυριακίδης. Επίσης η ορχήστρα του
ΣΕΙΡΙΟΣ στο λαϊκό και δημοτικό
πρόγραμμα. Τιμή κάρτας 15ευρώ.
Σημεία προπώλησης: Καφέ- Μπουγάτσα
ΗΛΑΚΗΣΗ Πιερίων 14 (απέναντι απ'την
ΕΘΝΙΚΗ τράπεζα)
Περιβαλλοντική δράση με πρόσφυγες .
Μετά την επιτυχημένη 5η δράση τηςΚυριακής, 27 Νοεμβρίου 2016, από
μία σειρά δράσεων με τον τίτλο «OIKO-
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ» του ΑΝΘΡΩ­
ΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. της Inter50 5 και της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες και η οποία αφορούσε ποδη­
λατική διαδρομή στη Βέροια, η επόμενη
και τελευταία δράση του προγράμματος,
περιβαλλοντική δράση στο Άλσος Παπά­
γου, η οποία ήταν προγραμματισμένη για
την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016, μετα­
φέρεται για την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου
2016. Η δράση θα περιλαμβάνει καθα­
ρισμό μονοπατιών, κατασκευή ξύλινων
κάδων απορριμμάτων, δενδροφύτευση
στο κάτω θεατράκι, όπου θα γίνει και πε­
ριβαλλοντική εκπαίδευση.
Απεργιακό κάλεσμα του
"M.Avτύπα" της Νάουσας
ΩΑγΡΟΤΙΚός Σύλλογος Νάουσαςκαλεί τους αγρότες, τις αγρότισσες
και τους κτηνοτρόφους σε μαζικό,
ανυποχώρητο αγώνα. Να δώσουμε
μαχητική απάντηση στον αντιλαϊκό
προϋπολογισμό στην πανελλαδ ική
απεργία της 8ης Δεκεμβρίου μαζί με
τα ταξικά σωματεία διεκδικώντας να
μην εφαρμοστεί ο προϋπολογισμός και
να μείνει στα χαρτιά το ασφαλιστικό
έκτρωμα που ψηφίστηκε από την
κυβέρνηση. Καλούμε όλους και όλες
στην συγκέντρωση Πέμπτη 8 Δεκέμβρη,
10:30πμ στην πλατεία Νάουσας.
Δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια,
μας οδηγούν στο ξεκλήρισμα.
Εντείνουμε τον αγώνα και το συντονισμό
μας σε πανελλαδικό επίπεδο βάζοντας
στο στόχαστρο την πολιτική της ΚΑΠ της
ΕΕ και της κυβέρνησης.
Στις 17 Δεκέμβρη θα είμαστε και
εμείς στην πανελλαδική σύσκεψη των
μπλόκων στη Λάρισα για το συντονισμό
και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Θα προηγηθεί συγκέντρωση
παράσταση στον ΕΛΓΑ στη Βέρο ια μαζί
. με άλλους αγροτ ι κούς συλλόγους από
Ημαθία Πέλλα.
νέων παιδιών.Εχει το θράσος να μιλάει η ΝΔ και να
υπερασπίζεται την ελευθερία, αυτή η οποία υπε­
ρασπίζεται τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους. (Στη ΦΩΤΟ ο λαός της
Κούβας αποχαιρετά τον ηγέτη του! )
Μία ενδιαφέρουσα ιστορική διαδρομή γιατην Βέροια
από τον Πuθαγόρα Ιερόποuλο
Στην κατάμεστη αίθουσα της Δημόσιας Βιβλιοθή κης της Βέρο ι­ας (μεταξύ των παρευρ ισκόμενων ο περιφερειακός σύμβουλος
Δ.Μούρνος,η Αγγελική Κοπαρίδη κ.α) το απόγευμα της Τετάρτης 30
Νοεμβρίου ο Πυθαγόρας Ιερόπουλος έκανε μία εντυπωσιακή από
άποψη στοιχείων αναδρομή με λόγο, μουσική και εικόνες με θέμα «Η
Μακεδονία, η Βέροια και η Ελλάδα στο λυκόφως και στο λυκαυγές του
190υ και του 200υ αιώνα, Πρόσωπα, κοινωνική δομή, ιδιοτυπίεο-,
Στην αναδρομή l.YIvaV αναφορέο για σημαντικά πρόσωπα προερχό­
μενα από τη Bέρoι~. για ζητήματα όπως εκπαίδευση, εκκλησίες κατά
τη διάρκεια της Τουρκοκρατίαε, ιστορικά στιγμιότυπα από τον Μα­
κεδονικό Αγώνα, π } Εθνικό Διχασμό, τις εξεγέρσεις στην περιοχή
κ.α, πάντα συνδεδε: ιένα με τον ευρύτερο χώρο της Μακεδονίας και
έκλεισε με ένα ιραγούδι των αρχών του 200υ αιώνα και τις παραλλα­
γές του που έφτασαν μέχρι τη περίοδο της Εθνικής Αντίστασης.
Την εκδήλωση θα πλαισίωσαν χορωδοί της ομάδας Gleeτου Ωδείου
Φίλιππος με τη Νεφέλη Μπραβάκη με μελωδίες της περιοχής.
Ε ίπε πρόσφατα στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκ­προσώπος της ΝΔ Γ. Κεφαλογιάwης : «η ανθρω­
πότητα να μην ξαναζήσει τέτοιου είδους καθεστώτα
(όπως αυτό στην Κούβα) που μόνο μαύρες σελίδες
είχαν στην πολιτική ιστορία των λαών τους».Τελικά
τι πραγματικά έλκει τους εκπρόσωπους της Ν,Δ. με
βάση την παραπάνω τοποθέτηση; Αν ισχύει το πα­
ραπάνω αυτό το οποίο τους έλκει ήταν το πρότερο
καθεστώς της Κούβας, που αποτελούσε το πορνείο
και το καζίνο της Καραϊβικής.Και φυσικά τι λογής
ελευθερίας πρεσβεύουν; Προφανώς την ελευθε­
ρία των εκμεταλλευτών να κλέβουν τον πλούτο του
λαού. Είναι θράσος να μιλάνε για ελευθερία αυτοί
που με την πολιτική τους υπηρετούν τα συμφέροντα
του κεφαλαίου, που οδηγεί στη φτώχεια και στην
εξαθλίωση εκατοντάδες εκατομμυρίων ανθρώπων,
Τι ακριβώς υπoaτηρίζoυν;
,
της επικαιροτητας
ΦΩΤΟ ... ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ
Συνάντηση του δημάρχου με εκπροσώπους του ΦΑΣ Νάουσα
Ε ίχαν χρόνια να συναντηθούν. Κάποιοι για πάνω από 35 χρόνια! Η «κά­θοδος» του Αλέκου Χατζηκώστα στην Αθήνα για την παρουσίαση του
νέου του βιβλίου ήταν μία καλή ευκαιρία για να ξανασμίξουν. Όχι μόνο για
να συζητήσουν για το κοινό τους παρελθόν αλλά και για τις ανάγκες του
σήμερα και του αύριο. Άλλωστε και αυτός εισηγητικά το τόνισε. «ο θάνα­
τος του ΦΙΝΤΕΛ ρίχνει βαθειά τη σκιά του σε όλους εμάς που τότε (κα ι σε
πολλούς και τώρα που τα μαλλιά αραίωσαν και το κιλά αυξήθηκαν) αγω­
νιστήκαμε για να «ανθρωπεύσει ο άνθρωπος» και που σήμερα χρειάζεται
να ξαναπιάσουμε το νήμα» και να συνεχίσουμε». Ήταν εκεί αρκετά από τα
πα ιδιά του «25» και υποσχέθηκαν ότι θα ξαναβρεθούν... Για τους μη γνωρί­
ζοντες στην οδό Σολωμού 25 στεγαζόταν μέχρι και τη δεκαετία του '80 τα
γραφεία του Συμβουλίου Πόλης της Αθήνας της ΚΝΕ, καθώς και αρκετών
κλαδικών οργανώσεών της. Στη ΦΩΤΟ ορισμένοι από αυτούς ...
Τα ...παιδιά του «25»
Τους ποδοσφαιριστές, το προ­πονητικό επιτελείο και τη δι­
οίκηση του ΦΑΣ Νάουσα δεξιώ ­
θηκαν το βράδυ της Τετάρτης ο
Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάwης
και ο Αντιδήμαρχος Στέλιος Δάγ­
γας, στο εστιατόριο 'Σπονδή '. Στη
διάρκεια της ευχάριστης βραδιάς
ο Δήμαρχος συνεχάρη τη Διοίκη­
ση για τκ προσπάθειες που κάνει
να επαναφέρει την ποδοσφαι­
ρική ομάδα σε κατηγορίες που
αρμόζουν στην ποδοσφαιρική
ιστορία της Νάουσας, και πρόσθεσε ότι από την επόμενη χρονιά ο Δήμος
Νάουσας θα είναι και έμπρακτος ουρπαραστάτηε αυτής της προσπάθε ιας.
." .Νάουσα: Έργα σε σχολικά κτίρια
'Εργα που ολοκληρώθηκαν μέσα στον Νοέμβριο στα σχολικό κτίρια του Δήμου Νάουσας επισκέφθ.ικε .ο
Αντιδήμαρχος Παιδε(ας Στέλιος Δόγγας. Συγκεκριμένα:-Το έργο αντικατόστασης όλων των κουοωμα­
των στο 80 Νηπιαγωγείο (στη φωτογρσφία με τη ΔιευΟύντρια Λίνα ΒαλσαμΙδου και τον Αντιπρόεδρ:> του
Συλλόγου Γονέων Κώστα K:Jλδάρα). που βελτίωσε τα μέγιστα τις συνθήκες θερμοκρασίαι;, ασφάλειας και
ηχομόνωσης του χώραυ.-Το έργο ενεργειακής αναβόθμισης στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπα:δευσης Νό­
ουσας, που εΠΠUγxάvει μεγάλη οικονομία στο πετρέλαιο.-Την τοποθέτηση νέων σωμάτων θέρμανσης στο
Γυμνόσιο Koπαvoύ, στο 70 Νηπιαγωγε(ο Νόουσας και στο Δημοτικό ΣχολεΙο Μαρ(νας.-Την εγκατόσταση των
νέων λυόμενων αιθουσών στα σχολεΙα ΑγγελοχωρΙου και Στενημάχου, που λύνει ζητήματα ευρUΘμότερης
λι:ιτουργίας των σχολείων κσιεησνολειτουρνίω; του Παιδικού Σταθμού
Σ~=νημόxo~.-Την ολόκλήρωση όλων των συντηρήσεων των καυστήρων.
-Τργα συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε ηολλό σχολεία του
Δήμoυ.τtλoι;, η απόφαση φύλαξης όλων των σχολε(ων από ιδιωτική εται­
ρεία ε(χε πολύ θετικά αποτελέσματα στον π/?ώτο χρόνο της σύμβασης,
με μείωση στο μηεενικό των φθορών και των ζημιών από βανδαλισμούς
που παρατηρούνταν σε μεγάλο βαθμό τα προηγούμενα χρόνια, σε βαθμό
η Διο(κηση του Δήμου να σκέφτεται την ανανέωση της σύμβασης ασφά­
λισης.
, .
.,
"Στους αστόχαστους που ποτι δεν
αμφιβάλλουν συνταιριάζουν οι στοχαστlκο{
που ποτι δεν δρουν" Μ. ΜΠΡΕΧΤ
5 Δεκεμβρίου 2016 .
Μι ~~M~ ιπιτu~Iα πα~oυσιαστ~KΙ στ~ν A~~να το ~ί~Mo του Αι Xαt(~Kωστα ((1ο πα~ιMόν K~αΤΩ ποΜ)}
ΤΟ <<ταξίδι» παρουσίασης του νέου βιβλίου του Βε­ροιώτη δημοσιογράφου -συγγραφέα Αλέκου Χα­
τζηκώστα (συνεργάτη του περιοδικού μας) συνεχ ί­
στηκε με μεγάλη συμμετοχή κόσμου στην Αθήνα . Πιο
συγκεκριμένα οι εκδόσεις «Εντύπο ις» και το περιοδικό
«Ατέχνως » παρουσίασαν το νέο βιβλ ίο του Βεροιώτη
δημοσιογράφου-συγγραφέα Αλέκου Χατζηκώστα «Το
παρελθόν κρατά πολύ » την Κυριακή 27 Νοέμβρη στις
6.30 στο «Ομικρον2». Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων
τίμησαν με τη τrαρoυσία τους ο σκηνοθέτης Παντε­
λής Βούλγαρης, η συγγραφέας Ιωάwα Καρυστιάνη, ο
ποιητής Αντώνης Φωστιέρης καθώς και πολιτικο ί προ­
ερχόμενοι από την Ημαθία όπως ο πρόεδρος της ΔΗ­
ΜΑΡ και κονοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρ.
Συμπαράταξης Θανάσης Θεοχαρόπουλος,ο Αγγέλος
Τόλκας πρώην υφυπουργός, ο Σωτήρης Κουπ ίδης
πολιτευτής του Ποταμ ιού. Επίσης και πολλο ί παλιοί
φίλοι και συναγωνιστές από τα φοιτητικά χρόνια του
συγγραφέα, που παρά τκ άσχημετ καιρικές συνθήκες
που επικρατούσαν στην Αθήνα πήραν μέρος στην εκ­
δήλωσηΓια το βιβλίο μίλησαν:
Ηρακλής Κακαβάνης, συγγραφέας, δημοσιογράφος
(<<Ατέχνως»)
Στέλιος Κανάκης, συγγραφέας, εκπαιδευτικός (Εκδό­
σεκ Εντύποις)
Και ο ίδιος ο συγγραφέας που έκανε μία αναφορά κα ι
στο θάνατο του ΦΙΝΤΕΛ ΚΑΣΤΡΟ, ενώ ταυτόχρονα
συζήτησε με το κοινό, ενθυμούμενοτ και στιγμιότυπα
από τη φοιτητική του ζωή στην Αθήνα.
0 0 ρ γ α­νισμός
Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής
& Επιστή-
μης http://
wroheIlas.gr/
έχει ως βασικό
στόχο οι μαθητές της χώρας μας να
αναπτύξουν τη δημιουργικότητα
τους, ικανότητες κατανόησης και
επίλυσης προβλημάτων, νοοτροπία
συνεργασίας και οργάνωσης έργου,
μέσα από τη συμμετοχή σε διαγωνι­
σμούς εκπαιδευτική; ρομποτικής.
Έχοντας ως στόχο την αποκέντρω­
ση και την ανάπτυξη της εκπαιδευ­
τικής ρομποτικής σε κάθε σημείο
της χώρας ματ, επίλεκτα στελέχη
της εγχώρ ιας εκπαιδευτικήτ κοινό­
τητας είναι υπεύθυνοι σε κάθε πε­
ριφέρεια, οργανώνοντας με επιτυ­
χία περιφερειακούς διαγωνισμούς,
υποστηρίζοντας με αυταπάρνηση
και εθελοντικά το όραμα μας.
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
της Βέροιας http://www.libver.gr
εδώ και χρόνια αποτελεί τον κόμ­
βο της εκπαιδευτικής ρομποτικής
Ενημεριι.ιτική Εκδήλιι.ιση για τον Πανελλήνιο ΔΙαΥιι.ινισμό Ρομποτικής
στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας
στον Ν. Ημα­
θίας δίνοντας
τεχνογνωσία
αλλά και δανεί­
ζοντας πακέτα
εκπαιδευτικής
ρομποτικής
σε εκπαιδευτι­
κούς. Για τον σκοπό αυτό σε συνερ­
γασία με τονWRO Hellasδιοργανώ­
νει εκδήλωση ενημέρωσης για τον
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευ­
τικής Ρομποτικής και την Παγκό­
σμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής, την
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 και
ώρα 18:00, στην Αίθουσα Εκδηλώ­
σεων της Βιβλιοθήκης, στην οδό
Έλλης 8, στη Βέροια.Η ενημέρωση
θα γίνει από τον Πρόεδρο του Ορ­
γανισμού Εκπαιδευτικής Ρομπο­
τικής κ. Ιωάwη Σομαλακίδη και η
συμμετοχή είναι ελεύθερη για κάθε
ενδιαφερόμενο. Για περισσότερες
πληροφορίες παρακαλούμε να επι­
κοινωνήστε με τον κ. Γιώργο Μπίκα,
Υπεύθυνο Μηχανοργάνωσης της
Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
της Βέροιας (geobikas@libver.gr
και στο τηλέφωνο 2331024494).
Παιδείας.
Η βραδιά ξεκίνησε με τα χορευτικά τμήματα
της Λέσχης που έδωσαν και πάλι το βροντερό
παρόν. Η διαδοχική εμφάνιση των συγκροτη­
μάτων αρχαρίων, πα ιδ ικού, εφηβ ικού τμήμα­
τος, εντυπωσίασε τοικ θεατέτ,
Ε κπλ η ­
κτική πα­
ρουσία
είχε το
τμ ήμα
νταου ­
λ ι ο ύ ,
όπου πα­
ρουσία ­
σαν ένα
πρόγραμ­
μα μούσι­
κής παν­
δα ισ ίας .
Το κοινό
χειροκρό­
τησε τους νέους μουσικούς αποδίδοντας τα
εύσημα στον δάσκαλο του τμήματος κ. Ου­
σταμπασίδη Δημήτρη.
Αποκορύφωμα της εκδήλωσης αποτέλεσε η
παρουσίαοη του τμήματος παραστάσεων της
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας. Οι 160 και πλέον
. χορευτές από τα τέσσερα χορευτικά της τμή­
ματα έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και
πλημμύρισαν την αίθουσα με κέφι, ζωντάνια
και ενθουσιασμό, ενώ το φινάλε ήταν ακόμα
πιο εντυπωσιακό με την συγκέντρωση όλων
των χορευτών στην πίστα και την απόδοση '
'uτrό το ανδρ!κόφήμα του χορού Σέρρα.
Ε
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κού. Όπως ανακοινώθηκεαπό τον Πρόεδρο
της Ε.Λ.Β., τον επόμενο χρόνο θα συνεχιστεί
η αγαστή συνεργασία που ξεκίνησε από το
περασμένο καλοκαίρι, παρουσιάζοντας στο
Ναύπλιο εκδήλωση αφιερωμένη στην ποντι­
ακή γενοκτονία και το δρώμενοτων Μωμόε­
ρων.
Χα ιρετι ­
σμό απεύ­
θυνε και η
βουλεψτήτ :
Ημαθίας κ.
Καρασαρλί­
δου Φρόσω
εξαίροντας
το έργο της
Ε.Λ.Β. που
εδώ και '
εξήντα χρό­
νια αποτε­
λεί σχολείο
παράδοσης
. για εκατοντάδες νέους και παιδιά διαφυλάσ­
σοντας την πολιτιστική ποντιακή παράδοση
και κληρονομιά.
Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλε­
σε και η ανάρτηση του πανό που είχε ανέβει
στη σκηνή κατά την διάρκεια της εμφάνισης
του τμήματος παραστάσεων της' Ε.Λ.Β στις
εκδηλώσεις του Εργατικού Κέντρου
Ναυπλίου τον περασμένο Αύγουστο,
με το μηνυμα «Δεν έγινε Εθνοκάθαρ­
ση έγινε Γενοκτονία» και αναφερόταν
στο θέμα που είχε ξεσπάσει έτrειτα :
από δηλώσεις του πρώην ΥιΊουργού
Με μεγάλη επιτυχία ο χορός της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
Οχοροδιδάσκαλος κ. Βαγγέλης Ιντζεβίδης με
τους συνεργάτες του, Μαρία Δεμερτζίδου, Ελ­
πίδα Κιατικίδου, Ευδοξία Κρεμλίδου, απέδε ι­
ξαν για άλλη μια φορά ότι η συνεργασία και η
σύμπνοια αποδίδε ι ζηλευτά αποτελέσματα.
Τα χορευτικά τμήματα συνόδευσαν στη λύρα
ο ι: Καπουρτίδης ΚωνlVος, Κωστογλίδης Νίκος,
Μουρατίδης Σωκράτης, στο νταούλι οι Μωυ­
σιάδης Βαγγέλης, Ασβεστάς Γιώργος, Νικηφο­
ρίδης Ανδρέας, Ουσταμπασίδης Δημήτρης,
στο αγγείο- γαβάλ ο Τσανασίδης Μιχάλης,
στη λΙ:Ιρα και το βιολΙ ο Χωραφαίδης Δάμια­
νός, στο κλαρίνο ο Χατζηγεωργίου Μ ιχάλης
και στο τραγούδ ι ο ι Θεοδωρίδης Σηύροτ; Δε­
μερτζίδου Μαρία και Χωραφαίδου Αθηνά.
Κατά τη δ ιάρκεια της βραδιάς τιμήθηκαν
εκ μέρουο του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ε.Λ.Β. για την πολύχρονη και ' πολύτιμή προ­
σφορά τους στην ποντιακή παράδοση , ο
αυτοδίδακτος και παραδοσιακός οργανοπαί­
κτης Παναγιώτης Φουντουκίδης και ο παλιός
πριι.ιτοχορευτής και σήμερα Πρόεδρος του
Εργατικού Κέντρου Βέροιας, Δημήτρης Ταχ­
ματζίδης. Την βράβευση έκαναν αντίστο ιχα
ο Αντιδήμαρχος Ναυπλίου και ο Δήμαρχος
Βέροιας.
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με χορό και
τραγούδι όπου έπαιξαν και τραγούδησαν ο ι:
Κουρτίδης Γιάwης, Χατζηκαμάνου Μελίνα,
Θεοδωρίδητ 'Σπύρος και Αντώνης Κουβρα­
κίδης (τραγούδι), Κωνσταντινίδης Γιάννης,
Τσανασίδηξ Γιάwης (λύρα), Ουσταμπασίδης
Δημήτρης, Νικηφορίδης Ανδρέας (ντάούλι),
Τσανασίδης Μιχάλης (αγγείο), Φουντουκίδης
Δημήτρης (πλήκτρα).
Απόλυτη επιτυχία σημείωσε ο ετήσιος χο­ρός της ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ με
εκατοντάδες κόσμου να γεμίζει ασφυκτικά
το οικογενειακό κέντρο «Κτήμα Γκαντίδη» το
βράδυ του Σαββάτου 26 Νοεμβρίου 2016.
Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε η Δέ­
σποινα Φωστηροπούλου μέλος και χορεύτρια
του τμήματος παραστάσεων της Ευξείνου Λέ­
σχης Βέροιας η οποία με την καθαρή κα ι αι­
σθαντική της φωνή ενθουσίασε το κοινό. .
Την εκδήλωση χαιρέτησε εκ μέροικ του Δ.Σ
ο Πρόεδρος της Ε.Λ.Β . εμφανώς συγκινημέ­
νος από την αθρόα προσέλευση του κόσμου,
τονίζοντας την ανάγκη παρουσίας και συμμε­
τοχής όλων σε κάθε πολιτκπική προσπάθεια.
Επίσημος καλεσμένος της Λέσχης ήταν ο
Αντιδήμαρχος Ναυπλίου και Πρόεδρος του
Εργατικού Κέντρου Ναυπλίου κ. Ραφαήλ
Μπαρού ο οποίος φιλοξένησε το χορευτικό
τμήμα της Ε.Λ.Β. σε εκδηλώσεις του Δήμου
του τον περασμένο Αύγουστο. Τον Αντιδή­
μαρχο Ναυπλίου καλωσόρισε επίσης ο Δή­
μαρχος Βέροιας κ. Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος
προσφέροντάς του αναμνηστικά δώρα κατά
την διάρκεια του χαιρετισμού του όπου και
αναφέρθηκε για την μεγάλη προσφορά της
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας στην Ποντιακή πα­
ράδοση, στις πολιτιστικές δραστηριότητες
του Δήμου αλλά και σε χώρες του εξωτερι-
Τοδιάγγελμα…,
Το διάγγελμα του πρωθυπουργούΑλ.Τσίπρααποτελεί πραγματική πρόκληση για τα λαϊκά
στρώματα. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση
ψηφίζει έναν προύπολογισμό λαιμητόμο
για τις λαϊκές ανάγκες, των «ματωμένων
πλεονασμάτων» και του «δημοσιονοµικού
κόφτη», την ίδια ώρα που στο πρόσφατο
Γιούρογκρουπ ουσιαστικά δόθηκε κατεύθυνση
για αντιλαϊκά μέτρα διαρκείας σε βάθος 5Οετίας
για τη «ρύθμιση» του χρέους, την ίδια ώρα που
προετοιμάζει ένα νέο αντιλα'ι'κό πακέτο με αιχμή
τα Εργασιακάγιατο κλείσιμοτης«αξιολόγησης»,
ο Αλ. Τσίπρας βγήκε προκλητικά να εξαγγείλει
ορισμένα ψίχουλα ντροπής και κορο'ι'δίας για
τον ελληνικό λαό.
Δεν είναι µόνο ότι τα µέτρα αυτά είναιψίχουλα. Για παράδειγμα, με τον τελευταίο
αντιασφαλιστικό νόμο, η κυβέρνηση κόβει
από τους συνταξιούχους 8,2 δισ. ευρώ μέχρι
το 2019 και την ίδια ώρα εξαγγέλλει ότι
θα διανείµει ...600 εκατ. ευρώ στους πλέον
εξαθλιωµένους κι αυτά εφάπαξ! Μάλιστα,
αυτόν τον καραµπινάτο εμπαιγμό η κυβέρνηση
τολμάει να τον παρουσιάζει ως επαναφοράτης
13ης σύνταξης!
ύτε είναι μόνο η συνεχιζόµενη προσπάθειαΟοι εργατικές - λαϊκές απαιτήσεις και
προσδοκίες να βρίσκονται στα τάρταρα, να
καθορίζονται με κριτήριο τι μπορεί να «δώσει»
το κεφάλαιο και όχι τις σύγχρονες εργατικές
- λαϊκές ανάγκες. Ακόμα πιο προκλητικό και
επικίνδυνο είναι πως η κυβέρνηση επιχειρεί
να εµφανίζει αυτά τα μέτρα ως κέρδη από την
υλοποίηση της αντιλα'ίκής πολιτικής της. Ως
«κέρδη» που συνδέονται με την πρόσφατη
αντιλα'ι'κή συμφωνία του Γιούρογκρουπ για
το χρέος αλλά και με την προώθηση της
ευρωενωσιακής πολιτικής εγκλωβισμού
χιλιάδων προσφύγων.
ρόκειται, δηλαδή, για ξεδιάντροπη
προσπάθεια ο λαός να χάψει το παραµύθι
ότι ο δρόμος για την ανακούφιση του, για έξοδο
από τη σηµερινή κατάσταση περνάει µέσα από
την επιτάχυνση της υλοποίησης της αντιλα'ι'κής
πολιτικής, μέσα από την πολιτική που δίνει
απλόχερα στο κεφάλαιο φοροαπαλλαγές,
ελαφρύνσεις, επενδυτικούς νόµους,
ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών, εξοικονόμηση
κρατικού χρήµατος κ.ά.
Οταν όλη η πραγµατικότητα βοά για τοαντίθετο, ότι αυτή η πολιτική προυποθέτει
τοχτύπηματωνεργατικών-λα'ι'κώνδικαιωμάτων,
το χτύπημα του εισοδήματος της λαϊκής
οικογένειας, μια διαδικασία που είναι βαρέλι
δίχως πάτο. Πρόκειται, λοιπόν, για µια ανοιχτή
προσπάθεια εξαγοράς σιωπής. Την απάντηση
που πρέπει να δοθεί σε µια τέτοια πρόκληση
σηματοδότησανοιαπεργιακέςδιαδηλώσειςστις
8/12. και όλοι όσοι δεν αποδέχονται«τη μοίρα
τους», αντιστέκονται, διεκδικούν και παλεύουν
για να ανακτήσουν όσα έχασαν στην κρίση αλλά
και να διεκδικήσουν τη ζωή που τους αξίζει με
βάση τις σύγχρονες ανάγκες τους!
Σκέφώµ…
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διαπραγμάτευση της κυβέρνησης για τη δεύ- µε ένταση της εκµετάλλευσης, ξεζούμισμα του ει-
τερη αξιολόγηση, για το χρέος, ο νέος αντιλαϊ- ' σοδήματος και των συντάξεων, με νέα φορολογικά
κόςπρούπολογισµόςπουσυζητιέταιαυτέςτιςμέρες βάρη, με μνημόνιο διαρκείας. Απαραίτητη η αγω-
στη Βουλή, είναι κόλαφος για τους΄εργαζόμενους. νιστική συνέχεια και κλιμάκωση των κινητοποιήσε-
Ο λαός θα υποφέρει, θα είναι τα μόνιμα υποζύγια, ων! (ΦΩΤΟ συγκέντρωση ΠΑΜΕ 8/12 Βέροια)
Εξελίξεις αλλά και συζήτηση
σχετικά µε το μέλλον των
εργαζοµένων της ΕΤΑ Α.Ε σ.4, 8
Κινητοποίηση εργαζόµενων
στου "ΚΑΡΥΠ|ΔΗ".Στη Βουλή
ξανά το ζήτημα σ.6
Να σπάσει ο φαύλος κύκλος σ.3
Η τελευταία επιθυµία του Φ|ΝΤΕΛ σ. 6
Διγλωσσίας το ανάγνωσμα σ.9
Αντί να κουνάμε μαντήλια...
Τυπογραφείο
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Κεντρικής 194 Βέροια
τηλ: 2331Ο 72236
Ι διοκτήτης - Εκδότης
Διευθυντής
Αλέκος Α. Χατζηκώστας
"η άλλη άποψη"
βδομαδιάτικη
πολιτική - πολιτιστική
εφημερίδα της Ημαθίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 81 02
Συνδρομέτ ετήσιεσ
ΙΔΙΩΤΩΝ 35 ευρώ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, τρΑΠΕΖΩΝ,ΑΕ.,
ΔΗΜΩΝ: 100 ευρώ
(Στο παραπάνω πbσό δεν
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Εδρα
Γ. ΖεύγΟΥ 8 Βέροι(]
Τ.Θ. 146 - 59100 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. 697271728 5 23310-67421
emaίl: redalekos@yahoo.gr
Facebook: Η άλλη άποψη της
Ημαθίας
site:
alli-apopsi.gr
xatzikostas.gr
Η "άλλη άποψη" δέχεται
διαφημΙσεις κατόπιν
σuμφωνΙας.Τά επώνυμα άρθρα
~εν εκφράζου~ ~ατΌνά\,.J(η και
" τις απόψεις της εφημερΙδας.
Επιτρέπεται η ~ναδημoσΙευση
των άρθρων/μελετών και
σχολΙων της εφημερίδας αρκεΙ
να αναγράφεται η πηγή.
ΤΟ είπε κατά τη διάρκεια τη; παρου­σίας του στη Βέροια στη σύσκεψη
των συνταξιούχων, ο αντιπρόεδρος
της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ
Παναγιώτης Σοφότ και έχει τη σημα­
σία του. Αναφερόμενος στο φαινόμε­
νο εκατοντάδες χιλιάδες νέοι (κα ι με
mUXia) να φεύγουν από τη χώρα μας
για να βρουν δαυλιά τόνισε: «Αντί να
κουνάμε το μαντήλι στα παιδιά μας
που φεύγουν, να πάρουμε την υπό­
θεση στα χέρια μας. Να αγωνιστούμε
μαζί τους για ν' αλλάξει η κατάσταση .
Άλλος δρόμοςδεν υπάρχει!» .
Έρχονται έργα;
Υποσχέσεις για_ί υλοποίηση έρ­V' γων στη Βέροια έδω­
σε ο δήμαρχος κατά
τη δι.άρκεια της τε­
λευταίας συνεδρίασηςτου Δ.Σ.
Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε
στο νόμο 4412, όπου αλλάζει ο
τρόπος δημοπράτησης έργω~
μελετών, δημοπρασιών, ενημε­
ρώνοντας ότι από τέλη Δεκεμ­
βρίου με αρχές Ιανουαρίου ο
Δήμος έχει προγραμματίσειτην
υλοποίησηέργων (όπως συντή­
ρηση κοινόχρηστων χώρων,
εσωτερική διαμόρφωση νεκρο­
ταφείων Διαβατού, ενδοδημο­
τική οδοποιία ΑΕ Βέροιας, αγρο­
τική οδοποιϊα Δήμου Βέροιας),
«μετά από παύση μεγάλου χρο­
νικού διαστήματοςβγαίνουν οι
διακηρύξεις για δημοπρασία
έργων», τόνισε χαρακτηριστικά
ο Δήμαρχος.Περιμένουμε!
είπα "Kαλημέρα'~ έδειξα στα χέρια
μου μερικά ευρώ και είπα ότι θέλω να
αγοράσω τσιπς, με διώξανε λέγοντας
ότι δεν πουλάνε. Τότε ξαναείπα, "Θεέ
μου, σε τι χώρα ήρθαμε;~ Όταν μετά από
μερικές ημέρες άρχισαν να έρχονται
πολίτες της Βέροιας, να μας απασχολούν,
να μας δίνουν ρούχα, τρόφιμα, φάρμακα
και να κάνουμε δράσεις, όπως και τη
σημερινή,τότε κατάλαβαότι οι άνθρωποι
αυτής της χώρας δεν είναι όλοι ίδιοι και
ευχήθηκα, οι πολλοί να είναι σαν αυτούς
που ήρθαν κοντά μας, μας αγκάλιασαν
και μας είδαν σαν ανθρώπους και όχι ως
ζώα.». Κλείνοντας, μας είπε: «Αυτό που
κατάλαβα,είναι ότι το πρόβλημάμας είναι
ότι είμαστε μουσουλμάνοικαι φτωχοί.'Αν
δεν ήμασταν μουσουλμάνοικαι ήμασταν
χριστιανοί, θα ήμασταν αποδεκτοί,όπως
αν ήμασταν μουσουλμάνοι και είχαμε
λεφτά και πάλι θα μας αποδέχονταν με
ανοιχτέςαγκάλες.».
Εχοuν ανάγκη την αλληλεγγύημας!
Σεκινητοποίηση(ΦΩΤΟ)προχώρησανεργαζόμενοιστου «Καρυπίδη» το πρωί της Παρασκευής στη
Βέροια.Τα προβλήματάτουςοξυμένακαιτα αιτήματά
τους δίκαια.
Από αυτή την άποψη χρειάζονται την πολύμορφη
αλληλεγγύη μας. Όμως αυτό δεν εκφράστηκε στην
κινητοποίηση τους. Τα τοπικά εργατικά σωματεία,
αλλά και το ίδιο το Εργατικό Κέντρο ήταν απόντα.
Χωρίς όμως πανεργατικό μέτωπο και με την λογική
"ο καθένας μόνος του" δεν πρόκειται να δει κανείς
προκοπή!
ΦΩΤΟ-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ
ΙΆΝ ΕΙΧΑΜΕΧΡΗΜΑΤΑ,ΘΑ ΜΑΙΔΕΧΟΝΤΑΝ
ΟΛΟΙ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣΑΓΚΑΛΕΙ"
Την Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016, σταπλαίσια των δράσεων με τον τίτλο
«Ο IΚΟ-ΔIΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ" του
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, της Inter-
SOS και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους πρόσφυγες, πραγματοποιήθηκε
ποδηλατική εκπαίδευση και
περιβαλλοντική δράση με τη συμμετοχή
προσφύγων.
Συγκεκριμένα, η δράση περιελάμβανεποδηλατική εκπαίδευση 12
κοριτσιών, από τον πιστοποιημένο
εκπαιδευτή ποδηλασίας και μέλος
του Δ.Σ. του Ανθρώπινου Δυναμικού
Βέροιας, Κώστα Σταμούλη, η οποία
πραγματοποιήθηκε περιμετρικά της
λίμνης Αλιάκμονα και δενδροφύτευση, η
οποία πραγματοποιήθηκε εντόςτης δομής
φιλοξενίας, στην Αγία Βαρβάρα.
Αξίζει να σημειώσουμε τα σχόλιαπου έκαναν δύο πρόσφυγες
που συμμετείχαν στη δράση. Ο
πρώτος, τελειόφοιτος της Νομικής σε
Πανεπιστήμιο της Συρίας φυτεύοντας το
πρώτο δέντρο μας είπε με συγκίνηση : «Θα
ήθελα πολύ, μετά από δέκα ή δεκαπέντε
χρόνια, να επιστρέψω στο χώρο αυτό,
έχοντας κάνει ήδη οικογένεια και έχοντας
ήδη αποκατασταθεί επαγγελματικά και
να έρθω με τα παιδιά μου, να κόψω ένα
φρούτο από αυτό το δέντρο και να τους
εξηγήσω ότι κάποτε ήμουν πρόσφυγας σε
αυτόν το χώρο και ότι με κάποιους άλλους
ανθρώπους, εθελοντές, φυτέψαμε αυτά τα
δέντρα για να ριζώσει μια νέα ζωή σε έναν
καινούργιο τόπο,»,
Οδεύτερος, ένας δεκατετράχρονος,μας ανέφερε πολύ · παραστατικά
και γεμάτος έκπληξη τα εξής: «Οταν
ήρθαμε σε αυτό το χώρο, ήμοuν στο
πρώτο λεωφορείο που βρέθηκε στην
είσοδο και μας "υποδέχτηκαν" χτυπώντας
το ..λεωφορείο με <γουρουνοκεφαλές.
Τότε, μέσα στο λεωφορε ίο είπαμε "Θεέ
μου, σε τι ανθρώπους και σε τι χώρα
ήρθαμε;~ Όταν μετά από μερικές ημέρες,
μαθαίνοντας τις πρώτες μας λέξεις στα
Ελληνικά όπως "Kαλημέρα'~ πήγα στο
κοντινό παντοπωλε ίο στην Αγ. Βαρβάρα,
απο
εβδομάδα
Λογοτεχνία και απεργία ...
ΤΟ είπε απευθυνόμενος στο πολυπληθές κοινό,κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του β ιβλίου
της Ελένης Δόμανου την Τετάρτη 7/12, «Αγγίζοντας
το Αύριο»
στη Δημόσια
Βιβλιοθήκη της
Βέροιας ο Αλέκος
Χατζηκώστας και
έχει τη σημασία
του μιας και στους
καιρούς που ζούμε
η λογοτεχνία δεν
μπορεί να μένει "απ' έξω" από τους αγώνες και τις
αγωνίες του λαού μας: «Δεν βρίσκομαι σήμερα εδώ
με την ιδιότητα του δημοσιογράφου γιατί ως τέτοιος
απεργώ. Το ίδιο καλώ να κάνετε όλοι εσεκ αύριο (σ.σ
8/12,μέρα πανεργατικής απεργίας). Όπως σήμερα
πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα ήρθατε αφήνοντας
άλλες ενασχολήσεις για να παρακολουθήσEJε την
παρουσίαση του βιβλίου τιμώντας την συγγραφέα
και το έργο της, το ίδ ιο θα πρέπει να κάνετε
συμμετέχοντας στη απεργία γιατί έτσι μόνο-όπως
έει και ο τίτλο του βιβλίου- μπορείτε να αγγίξετε ένα
υτυχισμένο αύριο για εσάς και τα παιδιά σας»
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ Ι
12 Δεκεμβρίου 2016
ΕΠΙΚΑ Ι ΡΟ Ι
Περί «νεανικήςεπιχειρηματικότητας»
Η μερίδα πρόκειται να πραγματοποιήσειη ΟΝΝΕΔ Ημαθίας με θέμα την «νεανική
επιχειρηματικότητα». Στο σχετικό Δελτίο Τύπου
αναφέρει:«Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην
αίθουσα «Σάλα», του πολυχώρου «Ελιά», στην Πλ.
Ελιάς - Βέροια, με ώρα έναρξης 11,00 το πρω ί .
Κεντρικοί ομιλητές στην ημερίδα, ε ίναι οι :
-Βρέκοτ Φώτηο σύμβουλος επιχειρήσεων
μέλος Ε. Γ. ΟΝΝΕΔ, υπεύθυνος τομέα νεανικής
επιχειρηματικότητας
-Σκυλακάκης Θεόδωρος, οικονομολόγος
πρόεδρος Δράσης, πρώην ευρωβουλευτής
-Κανελλίδης Δημήτρης, μέλος Δ.Σ. ΟΑΕΔ
προϊστάμενος επαγγελματικής κατάρτισης ΟΑΕΔ
Κ-Δ Μακεδονίας»
X~όνια τώρα τόσο οι. κυβερν.ήσεις που πέρασανοσο και σημερινη προβάλλει την «νεαν ική
επιχειρηματικότητα» ως ένα βασικό εργαλείο για
την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος
της ανεργίας των νέων. Η εμπειρία μέχρι τώρα έχει
αποδείξει το αντίθετο. Πέρα από τον ιδεολογικό
αποπροσανατολισμό που προσφέρει και τκ
αυταπάτες ότι οι νέοι «θα γίνουν επιχειρηματίες
αν έχουν μυαλό και θα προκόψουν» η ανεργία
γιγαντώθηκε ενώ οι όποιες ατομικές συνήθως
επιχειρήσεις δημιουργούνται (χρησιμοποιώντας τα
διάφορα προγράμματα) αποδεικνύονται ολοένα και
πιο βραχύβιες!
Τα"ματωμένα πλεονάσματα"
T~ «μα.τωμένα πλεoνάσμσ~α» ύψους ~,5% του ΑΕΠ,οχι μονο για το 2018, αλλα και τα επομενα χρόνια,
που συμφώνησε στο Γιούρογκρουπ η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, προδιαγράφουν νέα επίθεση στα
λαϊκά εισοδήματα.Στο στόχαστρο μπαίνουν και πάλι
οι ήδη αποδιδόμενες συντάξεις και πρωτίστως η
κατάργηση της «προσωπική; διαφοράο-, για την
οποία τα κυβερνητικά στελέχη διαρρήγνυαν τα
ιμάτιά τοικ ότι δεν πρόκειται να γίνει και μάλιστα
πως μετά το 2018 θα υπάρξουνκαι ...αυξήσεις (Ι) στις
πετσοκομμένετ συντάξεις.
Τώρα, δειλά - δειλά, οι ίδιοι αναγνωρίζουν πως το
θέμα της κατάργησης της «προσωπικής διαφοράο-,
δηλαδή του ποσού που υπερβαίνει τκ συντάξεις
μετά τον επανυπολογισμό τους με τους νέοικ
μικρότερους συντελεστέο έχει τεθεί στο τραπέζι. Το
βέβαιο, πάντως, είναι ότι το ύψος των πλεονασμάτων
θα γίνει το πρόσχημα για την επιβολή νέων
περικοπών και σικ συντάξεκ, όπως και στο ύψος του
αφορολόγητου. Για να αποδειχτεί ότι - ανεξάρτητα
από τα προσχήματα - η αντιλαϊκή πολιτι κή δεν
έχει τέλος και σε αυτό το πλαίσιο το Ασφαλιστικό
παραμένει πάντα «ανοιχτό» .
Στις σελίδες αυτέε θα βρίσκετε
σχολιασμό της επικαιρότητας
σε εβδομάδα
12 Δεκεμβρίου 2016
Να σπάσει ο φαύλος κύκλος
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«Εθνική επιτυχία» χαρακτήρισε την απόφαση του
Γιούρογί<ρουπ για το χρέος η κυβέρνηση και οι
λέξεις που χρησιμοποιεί σίγουρα δεν είναι τυχαίες.
Η συμφωνία για τα πρώτα μέτρα διευθέτησης του
κρατικού χρέους συνιστά κλιμάκωση της αντιλαϊκής
πολιτικής, αλλά και της κυβερνητικής προπαγάνδας,
με δυο στόχους: Από τη μια να υπηρετηθεί
αποτελεσματικά ο στόχος της καπιταλιστικής
ανάκαμψης κι από την άλλη να καλλιεργηθούν
προσδοκίες στολαό ότι από τη διαχείριση του χρέους
και την ανάκαμψη της οικονομίας έχει να ωφεληθεί ο
ίδιος.
Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Σίγουρα όχι. Μιαπρώτη
απόδειξη είναιότιγιαναυπάρξείσυμφωνίαγια μερική
διευθέτησητου χρέους, χρειάστηκεναπροχωρήσουν
τα αντιλαϊκά μέτρα του τρίτου μνημονίου, όπως για
το PSI χρειάστηκε να εφαρμοστεί εξολοκλήρου το
δεύτερο μνημόνιο. Με άλλα λόγια,απομείωση του
κρατικού χρέους και «τροχοδρόμηση» σε πορεία
ανάκαμψης σημαίνει αντιλαϊκά μέτρα για το λαό,
όπως αυτά που φόρτωσαν στην πλάτη του όλες οι
προηγούμενες κυβερνήσεις και πο.ϋ διατηρεί και
επεκτείνει η σημερινή .
Μήπως, όμως, με αυτές τκ αποφάσεις θα
ανακουφιστεί ο λαός και θα ανοίξει ο δρόμος για την
ανάκαμψη, την έξοδο από την κρίση;
Καταρχήν δεν μιλάμε για μείωση του χρέους, αλλά για
ρύθμιση της αποπληρωμής του. Το χρέος, δηλαδή,
παραμένει ως έχει και καλείται ο λαός νατο πληρώσει
σε βάθος χρόνου, σε ορίζοντα 50ετίας και βλέπουμε.
Επίσης, η ρύθμιση αυτή δεν θα μεταφρα<n:εί σε
ελάφρυνση των εργαζομένων και των λαϊκών
στρωμάτων αφού δεν προβλέπεται καμιά
αποκατάσταση δικαιωμάτων, αύξηση δαπανών για
κοινωνικές ανάγκες. Αντίθετα, οι δημοσιονομικοί
«κόφτετ» και οι στόχοι των πρωτογενών
πλεονασμάτων καθορίζουν , ένα πλαίσιο ' νέων
περικοπών και μέτρων που θα πλήξουν τη λαϊκή
οικογένεια. Η «ρύθμιση του χρέους)) θα μεταφραστεί
σε μεγαλύτερη κρατική στήριξη στους καππαλιστές
για να κάνουν επενδύσεις. Ηδη, ΙΥΡΙΙΑ και ΝΔ
συναγωνίζονται για το ποιος θα εξασφαλίσει πιο
ευνοϊκό για το κεφάλαιο επιχειρηματικό περιβάλλον,
με εισφοροαπαλλαγές, φοροαπαλλαγές, ευνοϊκές
ρυθμίσεις κ.λπ.
Και ερχόμαστε στο «τυράκι» που αφορά το στόχο
της ανάκαμψης. Θα βγουν οι εργαζόμενοι, τα
λαϊκά στρώματα κερδισμένα από την πορεία της
ανάκαμψης; Θαπιάσουντόπο οι θυσίεςτους; Υπάρχει
πείρα διεθνώς από τκ χώρες που πέρασαν στη
φάση της ανάκαμψης, με δεδομένο ότι πουθενά η
ανάκαμψη αυτή δεν μπόρεσε να είναι δυναμική, ούτε
βεβαίως για την Ελλάδα προβλέπεται κάτι τέτοιο.
Η πείρα αυτή είναι αρνητική ακόμα και για
οικονομίες όπου η κρίση δεν είχε το ίδιο βάθος με
την ελληνική . Η "ανάκαμψη" δεν θα φέρει ραγδαία
μείωση της ανεργίας, που θα παραμείνει υψηλή,
ενώ όσες θέσεις εργασίας δημιουργηθούν μέσα στο
σημερινό περιβάλλον της εργασιακής ζούγκλας θα
κυριαρχούνται από την εργασιακή περιπλάνηση,
την εντατικοποίηση, την τρομοκρατία στους τόπους
δουλειάς, την ανυπαρξία δικαιωμάτων. Υπάρχει
εξάλλου πείρα από «δυναμικούς)) κλάδους, όπως
αυτός του τουρισμού. Την ίδ ια ώρα, μάλιστα, που
το κεφάλαιο απαιτεί περισσότερη εργασιακή
« ευελιξία)) .
Άλλωστε, σε όλα αυτά στηρίζεται και θα στηριχθεί η
ανάκαμψη, δηλαδή στην ένταση της εκμετάλλευσης
των εργαζομένων. Η καπιταλιστική ανάκαμψη
θα φέρει την ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση
της οικονομίας σε λιγότερα χέρια, σε μεγάλους
επιχειρηματικούς ομίλους, το ξαναμοίρασμα
της πίτας ανάμεσά τους, πετώντας « έξω)), και με
παρεμβάσεις του αστικού κράτους (π.χ. ζητήματα
φορολογίας), τους φτωχούς αυτοαπασχολούμενους,
τκ λαϊκές οικογένειες.Με λίγα λόγια, οι απώλειεςτων
εργαζομένων θα κατοχυρωθούν, ενώ η απειλή μιας
νέας κρίσης εξαιτίας μιας μη δυναμικής ανάκαμψης
θα κρέμεται πάνω απ' τα κεφάλια τους, απαιτώντας
νέες υποχωρήσεις και θυσίες...
Επομένως, όσο ο λαός δεν επιλέγει άλλη διέξοδο
και προοπτική . έξω από τα όρια του υπάρχοντος
συστήματος και της κυβερνητικής εναλλαγής, τόσο
ευκολότερο είναινασέρνουντολαόναυπερασπίζεται
πολιτικές και μέτρα αλλότρια προς τα πραγματικά
του συμφέροντα. Αυτός ο φαύλος κύκλος είναι που
πρέπει να σπάσει.
,
με τιμη
Αλέκος Α. Χατζηκώστω;
άμεσης και έμμεσης
φορολογίας επιδει­
νώνεται (από 1,15 το
2014 στο 1,3 το 2017).
Συγχαρητήρια για την
αριστερή σας πολιτική
υπέρ των έμμεσων φό­
ρων!
Είναι δε αδιανόητο να
προσπαθεί η κυβέρ­
νηση να πείσει με λο­
γιστικά τρικ για την δή­
θεν κοινωνική πολιτική '
της. Η κυβέρνηση θέ- .
λει να εισπρά-
ξει συνολικά 4,9 δις ευρώ για να δώσει
πίσω στους πολίτες 871 εκατ. ευρώ.
Θα πάρει χρήματα από τους φτωχούς
και θα μοιράσει ένα μικρό μόνο μέρος
από αυτά στους φτωχούς. Αυτό στην
καλύτερη περίmωση λέγεται ανακύ­
κλωση της φτώχειας...»
Φυσικά και η κριτική που ασκεί ωςπρος του αριθμούς και τα αποτε-
λέσματα είναι σωστή.Μόνο που οι δικές
μας σκέψεις έχουν να κάνουν με το γεγονός
ότι και η πολιτική της ΔΗΜΑΡ δεν ξεφεύγει
από το λεγόμενο «ευρωενωσιακό πλαίσιο))
και επομένως δεν είναι και διαφορετική από
την ακολουθούμενη πολιτική και αυτής της
κυβέρνησης...
Για την Kαθημεριν ~ σας ενημέρωση
η 'ΆΛΛ Η ΑΠΟΨΗ"τώρα και στο
διαδίκτυο .
www.alli-apopsi.gr
Δεν στέκεταιστην επιφάνειατων
γεγονότων.Ενημερώνεικαι κυρίως
. προβληματίζει!
δράση των φορέων για την αντιμετώπιση της
κατάστασης που καθημερινά χειροτερεύει!
Διαπιστώσεις...
Από την ομιλία του Θ. Θεοχαρόπουλου στηΒουλή για τον προϋπολογισμό: «..Ζητάει
ο Πρωθυπουργός από τα κόμματα να δεσμευ­
θούν για «απόρρ ιψη κάθε σκέψης για επιπλέ­
ον μέτρα λιτότητας μετά την λήξη του προ­
γράμματοφ: Έχει και η κοροϊδία τα όρια της!
Συμφωνήσατε ως κυβέρνηση σε πρωτογενές
πλεόνασμα 3,5%που σημαίνει νέα μέτρα δογ­
ματικής λιτότητας και διαρκές μνημόνιο και
ζητάτε την ίδια στιγμή από εμάς να τα απορ­
ρίψουμε, όπως
όμως το έχουμε
ήδη κάνει Ποιον
κορο ϊδεύετε;
Νομίζετε ότι ο
κόσμος δεν κα­
ταλαβαίνει; Δεν
αντέχει άλλα ψέ­
ματα ο ελληνικός
λαός. Οι δανει­
στές βεβcιίως και
έχουν παράλογετ; απαιτήσεις όπως στα εργα­
σιακά και στον στόχο του 3,5%πρωτογενούς
πλεονάσματος. Αποκρούστε επιτέλους απο­
τελεσματικά αυτές τις εμμονές και αφήστε τα
ειτικοινωνιακά τερτίπια.
Σταματήστε να δημιουργείτε εντυπώσεις
προκειμένου να δικαιολογήσετε τα σκλη-
ρά μέτρα που έρχονται Ο κρατικός προϋ­
πολογισμός είναι αποκαλυmικός.
Μετά την εξάντληση της φοροδοτικής ικα­
νότητας των πολιτών, η οποία αποτυπώνε­
ται και στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς το Δημόσιο που φθάνει τα
93 δις ευρώ έρχεται νέο τσουνάμι φόρων.
Οι πολίτες θα δουν τα εισοδήματά τους να
συρρικνώνονται ακόμη περισσότερο. Το
, κυριότερο ε ίνα ι ότι ο ι περισσότεροι φόροι
είναι έμμεσοι. Η φορολογία γίνετα ι περισ­
σότερο κοινωνικά άδικη , καθώς η σχέση
ΣύλλογοςΙσραήλ
που συμμετέχει
σταθερά ως
π αρατηρητής
στις εργασίες της
CPME.EK μέρους
του Πανελληνίου
Ιατρικού
Συλλόγου στη
ΣύνοδοτηςCΡΜΕ
συμμετείχα ν
οι Αναστάσιος
Βασιάδης, Κωνσταντίν ος Κουτσόπουλος,
Βλαδίμηρος Παναγιωτίδης, Γρηγόριος
Ροκαδάκης και Μαρίλυ Πασακιώτου . Ως
Ειδικός Εισηγητής την Εθνική Αναφορά και τις
θέσεκ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
για την Υγεία , παρουσίασε ο επικεφαλήο
της Ελληνικ ής Αντιπροσωπε ίας στην CPME,
Αναστάσιος Βασιάδης. Για μία ακόμη φορά
ο Τ. Βασιάδης αποδεικνύεται ο καλύτερος
"ιατρικός μας πρόξενος" σε ολόκληρο τον
κόσμο, ανταποκρινόμενος άψογα στα
συνδικαλιστικά του καθήκοντα!
Αλήθειες. ..
Αναφερόμενος ο δήμαχρος Βέροιας υΙΌσυνέδριο της ΚΕΔΕ και τις εξελίξεις με
τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης τόν ισε
ότι ο υπουργός Π. Σκουρλέτης είπε πως θα
είναι η τελευταία χρονιά περικοπής πόρων
στην τοπική αυτοδιοίκηση. «Τι έμεινε άλλο
να κόψουμε; Μετά θα πάμε σε δαπάνες
μισθοδοσίας)), σημείωσε, ενώ αναφερόμενος
στην παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη
στο συνέδριο, είπε γι' αυτόν ότι «δεν πήγε
πίσω, αφού κατακεραύνωσε την κυβέρνηση
σε θέματα ΤΑ, ανέφερε ότι «λεφτά παραπάνω
δεν μπορούμε να δώσουμε. Άρα, όλους μας
θεωρούν ηλίθιουζ».
Π ρόκειται για αλήθειες που όμως θα πρέπεινα μετατραπούν στα αναγκα ία πολιτικά
συμπεράσματα και κυρίως στην αγωνιστική
Κα ι πάλι διεθνή συμμετοχήΙ
ΗΤακτική Σύνοδός των ΕυρωπαϊκώνΕθνικών Ιατρικών Συλλόγων (CPME)
πραγματοπο ιήθη κε στο Τελ Αβίβ, με την
συμμετοχή Αντιπροσωπειών από τους
Εθνικούς Ιατρικούς Συλλόγους των κρατών
μελώντης ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, Παρατηρητών
από Εθνικούς Ιατρικού ς Συλλόγους τρίτων
χωρών και Εκπροσώπων από άλλες
Ευρωπαϊκές Ιατρικές Οργανώσεις, όπως
AEMH,UEMS, FEMS, PWG, WHO και ΕΑΝΑ. Η
επιλογή τουΤελ Αβίβ για την πραγματοποίηση
της Συνόδου, έγινε για να τιμηθεί η Ιατρικός
Ήταν κατάμεστος ο Χώρος Τεχνών!
Π αρά το «τσουχτερό» εισιτήριο ήτανκατάμεστος ο Χώρος Τεχνών της Βέροιας
στην παράσταση "Καρυοθραύστης" από τα
Κρατικά ΜΠΑΛΕΤΑ ΜΟΣΧΑΣ το απόγευμα της
Κυριακής 4 Δεκέμβρη . Οι θεατές κατέκλυσαν
όλους τους χώρους απολαμβάνοντας ένα
μοναδικό θέαμα και βίωσαν της «μαγε ία των
Χριστουνέννων» με το άρωμα της Ρωσικής
κουλτούρας. Νύχτες Μόσχας θύμιζε η
Βέροια .. .
*Συγκέντρωση με ελάχιστη συμμετοχή
πραγματοποίηθηκε και στην πλατεία Δη­
αρχείου με πρωτοβουλια του Ν.Τ Ημαθίας
της ΑΔΕΔΥ. Στους συγκεντρωμένους μίλησε
ο πρόεδρος του Ν,Τ Θόδωρος Κακαγιάννης.
αγώνα με την αγροτιά, τους αυτοαπασχολούμε­
νους, τους ελευθεροεπαγγελματίες επιστήμονετ,
τη νεολαία, τις γυναίκες.»
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συμβολι­κός αποκλεισμός κεντρικού υποκαταστή­
ματος των σουπερ μάρκετ ιιΚΑΡΥΠIΔΗΣ» των
οποίων οι εργαζόμενοι βρίσκονται εδώ και
καιρό σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και στη
συνέχεια ακολούθησε πορεία στους δρόμους
της πόλης με συνθήματα όπως: ιιΕδώ, εδώ,
μ' αγώνα ταξικό, γιατί εμείς δε ζούμε με 400
ευρώ» και «Θέλουνε συναίνεση να φτάσουμε
στον πάτο, οργάνωση παντού, να 'ρθούν τα
πάνω κάτω»,
προσπάθεια ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.
« Δεν το έλυσε η κ. Καρασαρλίδου, αλλά το
έλυσε ο αγώνας των εργαζομένων της πόλης.
Πολλούς σωτήρες έχει η Νάουσα» είπε ο κ.
Καρτσιούνης από τη ΛΑΣ.
Απαντώντας ο κ. δήμαρχος τόνισε ότι το
ζητούμενο είναι η διαμορφούμενη νομοθεσία
να είναι προς όφελος όλων. Είμαστε όλοι
άνθρωποι και έχουμε οικογένεια και όχι μόνο
οι έργαζόμενοι. Στο κείμενο που συντάξαμε
με τους συνεργάτες των κ.κ Κουρουμπλή
και Μπαλάφα υπήρχαν άρθρα έλεγαν ότι
οι διοικούντες των κοινωφελών δημοτικών
επιχειρήσεων απαλλάσσονται από κάθε
προσωπική ευθύνη, ενώ οι επιχειρήσεις
απαλλάσσονταν από προσαυξήσεις και
πρόστιμα για χρέη προς δημόσιο και
ασφαλιστικά ταμεία.»Για ποιο λόγο δεν
βάζουν λοιπόν όλο το άρθρο και μπαίνει
μόνο το 1/3 που αφορά τους εργαζομένους;
Λύση θα έρθει με την χρηματοδότηση της
μισθοδοσίας του προσωπικού για τα 2 πρώτα
έτη» κατέληξε ο κ. δήμαρχος.
(σ.σ Από την πλευρά μας θα θέλαμε να
τονίοσυμε ότι ότι έχειγίνει μέχρι τώρα είναι
αποτέλεσαμ πρώτιστα της πάλης των ίδιων
τωεργαζομένων. Η νοοτροπία του "κατόπιν
των ενεργειών μου" θα πρέπει να είναι
καταδικαστέα από όλους...)
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Ως δύσκολο
ζή τημα
που απαιτεί
λ επτούς
χειρισμούς
αναφέρθηκε
στο θέμα ο κ.
Καραμπατζός,
τονίζοντας ότι
δεν πρέπει να
διαγράφετα ι
μονοκονδυλιά
η προσπάθεια
της κας.
Καρασαρλίδου
και του κ. Ουρσουζίδη . «Χρειάζετα ι η
έγκριση των θεσμών. Θα έρθουν αλλά πώς
θα πληρωθούν; Να ξεκινήσει η διαδικασία
λύση και εκκαθάριση της ΕΤΑ» είπε.Στο
γεγονός ότι η τροπολογία ψηφίσθηκε μόνο
από την κυβερνητική και είναι η αρχή για να
βοηθηθούν οι εργαζόμενοι αναφέρθηκε ο κ.
Ρίζος.Για έλλειμμα συνεργασίαςτης δημοτικής
αρχής με τους βουλευτές έκανε λόγο κ.
Μπίλης, τονίζοντας ότι στα υπουργεία πρέπει
να πηγαίνουν μαζί βουλευτές και δήμαρχος.
«Το λέω αυτό παρά το ότι έχει σημαντικές
ιδεολογικές αναφορέτ με την κα. Βουλευτή»
κατέληξε.Να αντιμετωπιστεί με μεγαλοσύνη
το θέμα, ζήτησε ο κ. Δημησκής, λέγοντας
ότι ο κ. Κεγκέρογλου από το ΠΑΣΟΚ μίλησε
για ρουσφετολογική διάταξη και ο κ. Βορίδης
από τη ΝΔ ότι έχει δημοσιονομικό κόστος.
«'Επρεπε να αντιμετωπιστεί με μεγαλοσύνη
το θέμα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να
πείσουμε κάποιους την σημασία του Αγίου
Νικολάου. Δούλεψαν πολλά άτομα για να
φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Μετά τον
ανασχηματισμό άλλαξαν τα δεδομένα. Η
κ.Καρασαρλίδου έκανε ότι ήταν δυνατόν. Ο
Κεγκέρογλου μιλούσε για ρουσφετολογική
διάταξη και ο κ. Βορίδης έχει δημοσιονομικό
κόστος» είπε , ζητώντας να στηρίξουν την
το κεφάλαιο και τις τράπεζες, ζητώντας ως τότε
απαρέγκλιτη τήρηση των μέχρι σήμερα μνημο­
νίων, αλλά και νέα δημοσιονομικά και διαρθρω­
τικά μέτρα. Το τέταρτο μνημόνιο, συνάδελφοι,
είναι μπροστά μας!
Να τελειώνουμε, συνάδελφοι, μια και καλή μετην
εξαπάτηση της κυβέρνησης που την έχει αναγά- "
γει σε επιστήμη. Οι πανηγυρισμοί της για την
απόφαση του Eurogroup δεν πρέιrει να πιάσουν
τόπο σε κανένα εργατικό σηίτι, Ωφελημένοι θα
είναι αυτοί που κέρδισαν από την κρίση, οι επι­
χειρηματικοί όμιλοι και οι τράπεζές τους. Καμιά
ειδήσεις
απσ την Ημαθία
όλους τους συμμετέχοντες θα
δοθούν αναμνηστικά διπλώ­
ματα συμμετοχής και συμβολι­
κά δώρα.
Πληροφορίες: Γραφείο Πολιτι­
σμού και Αθλητισμού Δήμου Νάουσας, (τηλ. :
23323 50338 & 50360).
Η επιτυχία και οι διεκδικητές της
.ΤΟ ζήτημα της τροπολογίας για τους
εργαζόμενους της επιχείρηοη; ΕΤΑ Α.Ε
απασχόλησε τη τελευταία συνεδρίαση του
Δ.Σ Νάουσας. Ως ένα βήμα που όμως δεν δίνει
οριστική λύση, χαρακτήρισε την τροπολογία
που κατέθεσε στην νομοπαρασκευαστική
επιτροπή η βουλευτής Ημαθίας κ. Φρόσω
Καρασαρλίδου για την υπαγωγή των
εργαζομένων της πρώην δημοτικής
επιχείρησης ΕΤΑ Α.Ε που διαχειρίζονταν το
ξενοδοχείο «Βέρμιο» του Αγίου Νικολάου,
ο δήμαρχος. « Εργαστήκαμε επί ένα χρόνο
με τον δήμαρχο Έδεσσας (αντιμετωπίζει
παρόμοιο πρόβλημα με την δημοτική
επιχείρηση «Καταρράκτες») και την ΚΕΔΕ,
προκειμένου να καθοριστεί το άρθρο 54 του
νομοσχεδίου, που αφορά θέματα των δήμων.
«Η κ.Καρασαρλίδου χωρίς να ενημερώσει τον
δήμαρχο υπέβαλλε ένα μόνο του κομμάτι του
άρθρου ως τροπολογία. Αδιανόητη η πράξη
της. Από τη στιγμή που ήθελε να βοηθήσει
γιατί δεν πήρε όλο το άρθρο, παρά μόνο ένα
μικρό κομμάτι που αφορά την υποτιθέμενη
δυνατότητα μεταφοράςτωνεργαζομένων;Δεν
αρκούν οι καλές προθέσεις. Θα συνεχίσουμε
να δουλεύουμε με το Υπουργείο Εσωτερικών
να εισαχθεί όλο το άρθρο στην ολομέλεια,
όπως είχαμε εργαστεί με τον κ.Κουρουμπλή.
Ζητώ από τους τοπικούς βουλευτές να κάνουν
πράγματα για τον τόπο τους, αφού προηγείται
συνεwόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση.
Χρειάζεται να δοθεί σαφής και οριστική λύση
στο θέμα της πρώην επιχείρησης» τόνισε ο κ.
δήμαρχος.
ΟΔ ή -μος
Ηρωικής
Πόλης
Νάουσας
διοργα­
νώνει για
τρ ίτη συ­
νεχή χρο­
νιά τον
αγώνα 30
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να έρθει το τέταρτο.Το Eurogroup καθόρισε στις ανάκαμψη, όπως αυτή για παράδειγμα στον του­
αρχές της βδομάδας ότι για τα επόμενα 5 ή και ρισμό τα τελευταία τρία χρόνια, δεν αναπλήρω­
1Ο χρόνια, θα έχουμε λιτότητα διαρκείας, με μα- σε τις τεράστιες απώλειες των εργαζομένων από
τωμένα πλεονάσματα και νέες ρυθμίσεις σε βά- την κρίση, αντίθετα επιδείνωσε τη θέση τοικ, με­
ρος των εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων γάλωσε την απληρωσιά και την ανασφάλεια.Να
και συνταξιούχων. Προσδιόρισε τκ παρεμβά- τελειώνουμε μ" τις λογικές περί "αναποτελεσμα­
σεις του για το χρέος μέχρι το 2060, που αφορά τικότητας των αγώνων'; του "δεν βγαίνει τίποτα".
Να μην παρασυρθεί κανείς εργά·
της από όσους έχουν συμφέρον
να ρίχνουν αυτό το δηλητήριο .
Να σκεφτούν ότι τα πράγματα
θα ήταν πολύ χειρότερα αν δεν
υπήρχε αντίσταση και αντίδρα­
ση. Να προβληματιστούν ποιος
τα λέει Κυβέρνηση, εργοδοσία,
συνδικαλιστικές ηγεσίες που
αποτελούν στήριγμά τοικ, επιδι­
ώκουν να καταδικάσουν τους ερ­
γαζόμενους και το κίνημα στην
αδράνεια. Αν πραγματικά δεν
τους ενοχλούσαν οι αγώνες, γιατί
έχουν
βάλει
στόχο
νέες
αν ιι­
Ό Ρ α ­
στιKές αλλαγές στο
συνδικαλιστικό νόμο,
ακόμη και στο δικοί­
ωμα για απεργία;
Συναδέλφισσες, συ­
νάδελφοι,
Το ταξικό κίνημα ορ­
γανώνει την αντεπί­
θεση, ανασυντάσσει
το εργατικό συνδι­
καλιστικό κίνημα και
αναmύσσει κοινό
Bόnε σκούφο και rρb.α(
αζική και δυναμική ήταν η συγκέντρω­
ση του ΠΑΜΕ στην Βέροια στο πλαίσιο
της πανεργατικής απεργίας . Στους συγκε­
ντρ μένους στην πλατεία Ωρολογίου μίλη­
σε πό μέρους της Γραμματείας του ΠΑΜΕ ο
Γιά νης Τσεχελίδης. Κατά τη διάρκεια της ομι­
λία του υπογράμμισε: « Η σημερινή πανεργα­
τικ ' απεργία και οι απεργιακές
συγ εντρώσεις είναι η απά­
ντη η που δίνουμε ενάντια
στα μέτρα που εφαρμόζονται,
τα ν ' α αντεργατικά μέτρα που
έχει έτοιμα η κυβέρνηση και
μεθ δεύει το πότε θα τα φέρει
στη Βουλή.Είναι η απάντησή
μας στον κρατικό προϋπολο­
γισμ του 2017, που αποτελεί
σφα είο για τον εργαζόμενο
λαό, απέναντι στη νέα φορο­
λη εία, στο πετσόκομμα κον­
δυλί ν για την κάλυψη λαϊκών
ανα κών.Είναι η απάνrηση
των περγών στην εργοδοσία
σε κ ' θε χώρο δουλειάς, στην
εντα ικοποίηση, στην εργασι­
ακή ούγκλα που έχουν επιβά­
λει, ην κατάργηση του σταθε-
ρού μερήσιου χρόνου δουλειάς, στις απειλές,
στην παραβίαση ακόμα και στοιχειωδών δικαιω­
μάτ ν.Είναι το μήνυμα το δικό μας στις απειλές
που κτοξεύει το μαύρο μέτωπο κυβέρνησης
και ε γοδοσίας και των κομμάτων της ότι αν δεν
κάτσ υμε καλά να αποδεχτούμε τη μοίρα που
οιμάζουν, αν δεν κλείσει έγκαιρα η "αξιο­
ηη, θα έρθουν νέα δεινά.
τα δεινά είναι εδώ, τα βάσανα των οικο­
γενει ν μας τα έφεραν όλες οι προηγούμενες
διαπ αγματεύσεις, τα παζάρια τους, τα τρία μνη­
μόνι που διατηρούνται και διευρύνονται μέχρι
σ τασης
π ε ρ ί π ο υ
1. 00 μ. που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 16
Δ κεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 το απόγευμα
μ αφετηρία την Πλατεία Καρατάσου.
Οι συμμετέχοντες δρομείς θα είναι ντυμένοι
μ στολές του Αϊ Βασίλη σε έναν αγώνα συμ­
β ικού χαρακτήρα χωρίς χρονομέτρηση,
α ού στόχος της διοργάνωσης είναι η δημι­
ου γία χριστουγεwιάτικης ατμόσφαιρας στο
κέ τρο της πόλης. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί
με χριστουγεwιάτικα χάπενινγκτ; και πολλές
εκ λήξεις.
Η κκίνηση και τερματισμός του αγώνα θα
γίν ι στην Πλατεία Καρατάσου και αφού δι­
αν σει περίπου 1 .700μ. σε κεντρικές οδούς
τη πόλης (Πλατεία Καρατάσου-Βενιζέλου-Μ.
Αλ ξάνδρου-Βασ Φιλίππου-Πλ. Αγίου Μηνά­
Ζα ειράκη-Δη μ. Βλάχου-Κωνσταντινίδη) θα
τε ματίσει στην Πλατεία Καρατάσου.
Ο γώνας είναι ανοικτός σε όλους τους πολί­
τες όλων των ηλικιών είτε επιθυμούν να τρέ­
ξο ν ή να περπατήσουν ντυμένοι απαραίτη­
ε στολή ή με σκούφο του Αϊ-Βασίλη . Σε
Παραίτηση Ν. Μωυσιάδη από ΔΕΥΑΒ
ην παραίτηση του από πρόεδρος της
ΔΕΥΑΒ υπέβαλε ο Νίκος Μωυσιάδης, με
επιστολή
του, επι-
καλού-
μ ε ν ο ς
σοβαρό
προσω-
πικό πρό-
βλημα. Ο
δήμαρχος
τον ευχα-
ρ ίστ η σ ε
για την «επί 27 µήνες ανιδιοτελή προσφορά
του» και στη Θέση του ορίστηκε μέχρι το Φλε-
βάρη ο Γ. Ορφανίδης.
Από την πλευρά μας να τονίσουμε ότι η προ-
σφορά του στο συγκεκριμένο πόστο και στο
πλαίσιο πάντα της ακολουθούμενης πολιτι-
κής της δηµοτικήςαρχής μπορεί να ήταν «χα-
μηλόφωνη»,ήταν όμως σεµνή, συνεπής και
ουσιαστική, ενώ το γραφείο του ήταν πάντα
ανοικτόστους δημότες!
Περί κινητικότητας στο Δημόσιο
Στη συνεδρίαση ο δήμαρχος Κώστας Βορ-γιαζίδης,έκανε αναφορές για το συνέδριο
της ΚΕΔΕ, καθώς και για το ζήτημα της «Κι-
νητικότητας στο Δηµόσιο» που έκφρασε την
αντίθεση του, τονίζοντας ότι «θα υπάρχουν
μετακινήσεις χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των
δημάρχων» όπως και ότι «οι περιφερειακοί
δήµοι θα αδειάσουν σε βάρος των µεγαλύτε-
ρων δήμων».Φυσικά και τα παραπάνω είναι
πλευρές του όλου ζητήματος. "Ομως η ουσία
του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που προω-
θείται είναι σημαντικότερες.Πιο συγκριμένα:
Στα αντιλα'ι'κάπροαπαιτούµενα της δεύτερης
«αξιολόγησης» έβαλαν και το σχέδιο νόμου
για το «ΕνιαίοΣύστηµαΚινητικότητας στο Δη-
μόσιο «. Με αυτό το νόµο, η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ συµπληρώνει όλο το προηγούμενο
αντιδραστικόνομικό πλαίσιο, των νόμων του
ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, του Μητσοτάκη και του
Μανιτάκη, επιταχύνει την εφαρμογή και την
υλοποίηση των αντιδραστικών αναδιαρθρώ-
σεων στο Δημόσιο, προωθεί την εφαρµογή
της κρατικής αντιδραστικής «αξιολόγησης»
δοµών και προσώπων. Η στάση της δημο-
τικής αρχής αλλά και των ίδιων των εργα-
ζοµένων θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη! Να
αποσυρθεί εδώ και τώρα το αντιδραστικό
σχέδιο νόμου για την «κινητικότητα» και την
«αξιολόγηση». Να καταργηθεί όλο το αντι-
δραστικό νομοθετικό πλαίσιο περί «κινητι-
κότητας» και «αξιολόγησης».
Σταθερός!
ια µία ακόμη φορά
(συχνά είναι και ο
µοναδικόςπου το κάνει)
στα ζητή ματα του αγρο-
τικού τοµέα αναφέρθη-
κε ο Θωµάς Αγγελίνας
(αύξηση ασφαλιστικών
εισφορών, αύξηση
φορολογίας, καθυστέ-
ρηση εκτιµήσεων και
αποζημιώσεων,μείωση των ενισχύσεωνλόγω
νέας ΚΑΠ κ.λπ.), που οδηγούν και πάλι τους
αγρότες σε επαγρύπνηση για μελλοντικές κι-
νητοποιήσεις.«Από τους περσινούς αγώνες οι
αγρότες κέρδισαντο αφορολόγητο των 8.500
ευρώ, το οποίο έχουν όλοι οι 'Ελληνες εργα-
ζόμενοι, και µια δικαιότερη κατανομή των
επιδοτήσεων, βάζοντας παράλληλαφρένο σε
µια σειρά μέτρων που ετοίμαζε η κυβέρνη-
επίκαιρα
* ζητήματα
ση» σηµείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Αγγελίνας,
εστιάζοντας στη δυναμική συμµετοχή του
Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας στις
κινητοποιήσεις. Φυσικά πέρα από αναφορές
στις συνεδριάσεις το Δ.Σ θα πρέπει συνολι-
κά να δει ορισμένα ζητήµατα του αγροτικού
προβλήματος (και) της περιοχής µας και κυ-
ρίωςνα δράσει μαζί με τους αγρότες και τους
φορείς τους!
Παρόντες πρώην, απόντεςνυν...
Συνέβη καιαυτόστη συνεδρίασητουΔημο-τικούΣυμβουλίουτης Βέροιας το απόγευ-
μα της Δευτέρας 5/12. Απόντεςγια διάφορους
λόγους ήταν οι επικεφαλείςτων παρατάξεων,
Παπαγιάννης, Μαρκσύλης και Μελιόπουλος.
Αντίθετα παρόντες ήταν οι πρώην αντιδήμαρ-
χοι Θεοδωρίδης, (µίλησε κιόλας για το ζήτημα
της αφισσορύπανσης),Μιχαηλίδης, ΦΩΤΟ) και
οι πρώην δηµοτικοί σύμβουλοι Τσιάρας και
Αγγέλογλου (µίλησε για το παραπάνω θέμα).
Από την πλευρά µας φυσικά θέλουμε και τους
νυν και τους πρώην (να είναι συχνά),αλλά και
τους ίδιουςτους πολίτες!
Και ο θάνατοςτου Φιντέλ...
Με αναφορές σε δύο σηµαντικάγεγονό-τα, της διεθνούς κατάστασης ξεκίνησε
την παρέµβαση του ο δηµοτικός σύμβουλος
Νίκος Μπέκης.Για τον θάνατο του Φιντέλ Κά-
στρο σημείωσε ότι ήταν «ο τελευταίο επανα-
στάτης του Ζοου αιώνα» και ότι ο λαός της
Κούβας απέδειξε ότι ακόμη και µια μικρή
χώρα µπορεί αν θέλει ο λαός να ορθώσει το
ανάστημά της απέναντι στους µεγάλους του
πλανήτη μας κάτι που αποτελεί παράδειγµα
για τους άλλουςλαούς. Ενώ για το δηµοψήφι-
σμα στην Ιταλία τόνισε ότι όπου έγιναν δημο-
ψηφίσματαστην Ε.Ε οι λαοί αποδοκίµασαν τη
ακολουθουμένη πολιτική.Πάντως το Δ.Σ θα
μπορούσε να κρατούσε κατά τη γνώμη μας,
ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του ΦΙΝΤΕΛ,
αλλά να έστελνε και συλλυπητήριο τηλεγρά-
φημα στην πρεσβεία της Κούβας!
Τους... «τα έψαλλαν»!
πορεί οι πολίτεςσπάνιανα παρευρίσκο-
νται στις συνεδριάσειςγια να ακούσουν
τους συμβού΄λους ή να τους «ψάλλουν» όµως
τελικά οι Μικρασιάτες έκαναν τη διαφορά!
Πιο συγκεριμένα και ενώ συζητιόταντο θέμα
των προστίμων, ο Σύλλογος Μικρασιατών
Ημαθίας, µπήκε στην αίθουσα ψάλλοντας τα
κάλαντα και φυσικά φέρνωντας μια γιορτινή
ατµόσφαιρα...
Όχι στο κόψιμο του καφέ
Στα προβλήματα της χώρας εξαιτίας τηςακολουθούµενη πολιτικής αναφέρθηκε
ο Σ. Αποστολόπουλος (γνωστό στέλεχος της
ΛΑΕ) …και µε αφορµή την υπερφορολόγηση
και του καφέ τόνισε µε θυµό: « Η Ελλάδα εί-
ναι καφές, είναι συνάντηση και συζήτηση...»
Φυσικά κατά τη γνώµη μας είναι ευχής έργο
έστω και αυτό το «απλό» γεγονός να 'γίνει
αφορµή για να βγει επιτέλους ο κόσµοςστον
δρόµο αντιδρώντας αγωνιστικάγια την ζωή
Μικρά... Μικρά από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
που την έκαναν«μαύρη»...
Περίπροστίμων
ε πρόστιμο για αφισορύπανση και όχιΜ για παράνομη διαφήμιση«τιµωρήθηκαν
οι καταστηματάρχεςκαφέ, μπαρ και κέντρων
διασκέδασης, καθώς και σύλλογοι και επιχει-
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νό ΔΣ!«Όταν ο Εβραίος έµπορος πτωχεύσει,
τότε ψάχνει τα παλιά του τα τεφτέρια! 'Οταν
φύγει η ισονομία, τότε δεν υπάρχει δικαιοσύ-
νη!» κατέληξε ο Αγγέλογλου. Φυσικό ήταν να
υπάρχει αντίδρασητου Κ. Καραπαναγιωτίδη,
ο οποίος υποστήριξε ότι ουδέποτε παρενέβη
για το συγκεκριμένο θέµα, επιμένοντας πως
ρήσειςτου δήμου Βέροιας και θα κληθούννα
πληρώσουν 80 ευρώ, όσο είναι το πρόστιµο
για την καθαριότητα,για κάθε παράβαση που
τους έχει βεβαιωθεί στο παρελθόν, έναντι
1.500 που είναι το πρόστιμο για την παράνο-
μη διαφήµιση.25 θέματα για ισάριθµες επιχει-
ρήσειςτης Βέροιας, συζητήθηκανστο δημοτι-
κό συµβούλιοτης Δευτέρας, που αφορούσαν
βεβαιώσεις προστίµων προηγούµενων ετών
για αφισοκόλλησησε µη προβλεπόμενα από
το δήμο σημεία. Πολλοί ήταν και οι επιχειρη-
µατίες που βρέθηκαν στη συνεδρίαση, ενώ
εκ µέρους τους µίλησε και η συνήγορος του
Σωματείου Ιδιοκτητών Καφετέριών - Κέντρων
Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας Βέροιας Λίνα
Μέλλιου, η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε πως
από τη στιγμή που δεν έχει προβλε-
φθεί χώρος όπου οι επιχειρήσειςθα
µπορούν να διαφημιστούν νόµιµα,
ο δήμος δε θα έπρεπε να επιβάλλει
πρόστιμα.Όπως επίσης, ότι η Δηµο-
τική Αστυνομία δεν γνωστοποίησε
σε πραγματικό χρόνο την παράβα-
ση, η οποία κοινοποιήθηκε στους
επιχειρηματίες πολύ αργότερα, με
αποτέλεσμα τη
0 υσ σώ ρ ε υ ο η
πολλών παρα-
βάσεων χωρίς
να έχουν λάβει
γνώση και την
ο ι κ ο ν 0 μ ι κ ή
τους εξόντωση.
Παρόντες στη
συνεδρίαση και
πρώην δηµο-
τικοί σύμβουλοι, Θεοδωρίδης και
Αγγέλογλου, που αιτιολόγησαντην
παρουσία τους λόγω του θέµατος
των προστίµων που εκκρεμεί από
τη δική τους θητεία.Ο κ. Θεοδωρί-
δης θεώρησε παράλογο να ζητιέται
από τους πολίτες η καταβολή προ-
στίμων µετά από πέντε χρόνια και
ο Γιάννης Αγγέλογλου θεώρησε το
θέμα θέμα πολιτικής ευθύνης και
ηθιΚής τάξης.
Μεταφέροντας το κλίµα της συ-
νεδρίασης πριν πέντε χρόνια, ο
Γιάννης Αγγέλογλου υπενθύμισε
ότι είχε τότε παρέμβει ο Κώστας
Καραπαναγιωτίδης ως Νομάρχης,
ζήτώντάς επιείκεια για τους πα-
ραβάτες και το θέµα αναβλήθηκε,
για να παραπεµφθεί στο σηµερι-
,
…
Θα το βρείτε σε επιλεγμένα
βιβλιοπωλεία και στην εφημερίδα μας
το θέµα πρέπει να λυθεί οριστικάτώρα πια με
τη δημιουργία ταμπλό από το Δήμο, αλλά και
την επιβολή της τάξης επιτέλους. Οι αντιδή-
μαρχοι Στέλιος Ασλάνογλου και Βασίλης Πα-
παδόπουλος εισηγήθηκαν στο να επιβληθεί
πρόστιμο όχι για παράνομη διαφήμιση αλλά
για καθαριότητα, δηλαδή πρόστιμο 80 ευρώ,
κάτι το οποίο συµφωνήθηκε, καθώς πέρασε
από την ψηφοφορία του δημοτικού συμβου-
λίου. (σ.σ Φυσικά είναι ανάγκη να φτιαχτούν
χώροι διαφήµισης, να εφαρμόζεται άμεσα η
νοµοθεσία για την εμπορική διαφήμισηπαρά
τις όποιες αντιρρήσεις µας , αλλά και το Δ.Σ
να µην αφιερώνει ώρες για τη συζήτηση θε-
μάτωνπου πρέπει να λύνονταιυπηρεσιακά)
……
: . κατά
μναιετονκΜΑ
ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!
το νέο βιβλίο του Αλέκου
Χατζηκώστα
;
;.
εξιστορείν
Κινητοποίηση εργαζομένων στα καταστήματα «Καρυπίδης» στη Βέροια
του Μάη 2016, για μισθοδοσία δύο τουλάχι­
στον μηνών, που θα γινόταν μέσα στον lού­
νη 2016 και αποπληρωμή τον Αύγουστο του
2016, και ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει ούτε
καν την καταβολή του Γενάρη . Στη δε προ­
σφυγή της επιχείρησης στο άρθρο 1006β, ενώ
αρχικά δήλωσε ότι θα εξαιρέσε ι τις απαιτήσεις
των εργαζομένων, προχώρησε σε κατάθεση
αιτήματος ανακοπής, ώστε να μη μπορέσουν
ο ι εργαζόμενοι να πάρουν τα δεδουλευμένα
τους εκτελώντας τις αποφάσεκ των ασφαλι­
στικών μέτρων που είχαν καταθέσει.
Φυσικά για την κατάσταση στην οποία έχουν
περιέλθει οι εργαζόμενοι, ευθύνη έχει και το
αρμόδιο υπουργείο Εργασίας και η συγκυ­
βέρνηση, που όλο αυτό τον καιρό βοηθούσαν
ουσιαστικά την επιχείρηση, καλώντας τους
εργαζόμενους να αποδεχθούν το διάλογο και
τη συναίνεση, τις αποφάσεις της εργοδοσίας
και να κάνουν υπομονή .
Ενώ το υπουργείο με ανακοίνωσή του στις
29/8/2016 ουσιαστικά "ν ίπτει τας χείρας"
αναφέρονταςότι έχει εξαντλήσει κάθε λογικό
περιθώριο διαλόγου και συναίνεσης με τους
ιδιοκτήτες των super market "Καρυπίδης",
παραπέμπονταςστους ελεγκτικούς μη­
χανισμούς, την επιβολής διοικητικών
κυρώσεων (πράξεις επιβολής προστί­
μου, προσφυγή στη δικαιοσύνη με τη
συνδρομήτων εργαζομένων κ.λπ.).
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η κ.
υπουργός ποια μέτρα θα λάβει η κυ­
βέρνηση για:
Την καταβολή των δεδουλευμένων
των εργαζόμενων, στο σύνολό τοικ
και να υπάρξει πλέον τακτική μηνι­
αία καταβολή των αποδοχών και των
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζο­
μένων.
Το δικαίωματων εργαζόμενων(δια του
Πανελλαδικούσωματείουτους) να γνωρίζουν
έγκαιρα, έγκυρα, και με έγγραφα στοιχεία το
μέλλοντης επιχείρησης, τις όποιες συμφωνίες
δικαιόχρησης,διαδοχής, πώλησης.
Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, με
μόνιμη σταθερή εργασία με πλήρη εργασια­
κά, μισθολογικά και ασφαλιστικάδικαιώματα.
Την άμεση χορήγηση έκτακτου οικονομικού
βοηθήματος ύψους 1.000 ευρώ ανά εργαζό­
μενο (από ΟΑΕΔ), προκειμένου να αντιμετω­
πίσουν άμεσες βιοποριστικές προσωπικές και
οικογενειακές ανάγκες τοικ».
από το Πανελλαδικό Επιχειρησιακό τους Σω­
ματείο με την επωνυμία "Πανελλαδικό Σωμα­
τείο Εργαζομένων στκ επιχειρήσεις Αρβανι­
τίδη" αγωνίστηκαν με κάθε τρόπο (απεργίες,
κινητοποιήσεις, επίσχεση εργασίας, τριμερείς
συναντήσεις στο ΣΕΠΕ Κ. Μακεδονίας, στο
υπουργείο); για την εξόφληση των δεδουλευ­
μένων, αλλά και τη διασφάλιση των θέσεων
εργασίας τους.
Παρά το γεγονός ότι σε συνάντηση με το αρ­
μόδιο . υπουργείο, η επιχείρηση δεσμεύτηκε
για την εξόφληση του Γενάρη, μέχρι το τέλος
Η Επίκαιρη Ερώτηση
αναφέρει:
«Ο ι 1.400 εργαζόμενοι
της επιχείρησης super
market 'ΆΦΟΙ Καρυπί­
δη ΑΕ" (πρώην Αρβα­
νιτίδη), συνεχίζουν να
στερούνται καθη μερινά
τα απαραίτητα, να βρί­
σκονται σε οικονομικό
αδιέξοδο, καθώς παρα­
μένουν πάνω από οκτώ
μήνες απλήρωτοι, αφού
αυτό απαιτεί η "ανάπτυ­
ξη" και η "πολύπλευρη
επιχειρηματικότητα"της
επιχείρησης.
Ήδη από το 2015 καθυστερείται η καταβολή
των δεδουλευμένων των εργαζόμενων, με
αποτέλεσμα σήμερα να οφείλονται μισθοί,
από το Γενάρη σε ορισμένους από αυτούτ,
ενώ στη πλειοψηφία των εργαζομένων από
το Φλεβάρη, επίσης οφείλεται το Δώρο Πά­
σχα και το επίδομα αδείας του 2016. .
Όλο αυτό το διάστημα οι εργαζόμενοι, μέσα
εδώ και μήνες είναι απλήρωτοι, ζουν στην
ανασφάλεια και γίνονται μπαλάκι της μιας και
της άλλης εργοδοσίας.
Σήμερα οι εργαζόμενοι της «Καρυπ ίδης» δεν
έχουν παρά να βγουν στην αντεπίθεση αγω­
νιστικά, να δώσουν δυνατό μήνυμα σε νυν
και μελλοντικούς εργοδότες ότι δεν κάθονται
στα σπίτια τους, δεν πρόκειται να συναινέ­
σουν στο έγκλημα που γίνεται εκ βάρος τους.
Θέλουνε συναίνεση να φτάσουμε στον
πάτο.Οργάνωση παντού να 'ρθούν τα
πάνω κάτω.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, να μη
χαθεί άλλος χρόνος! Οι τελευταίες εξε­
λίξεις δικαιώνουν τη δράση του Σωμα­
τείου, κόντρα στην αναμονή και την
καλλιέργεια ψεύτικων ελπίδων.
Καλούμε τους συναδέλφους σε αγωνι­
στική επαγρύπνηση, στην περιφρού­
ρηση του αγώνα. Η κλιμάκωση των
κινητοποιήσεων για δουλειά με μισθό
και δικαιώματα, ζωή αντάξια του 21ου
αιώνα, είναι ο μόνος ρεαλισμός σήμε­
ρα.
Καλούμε σωματεία, φορεκ, τον ημαθιώτικο
λαό να στηρίξουν αποφασιστικά τον αγώνα
των εργαζομένων».
Επίκαιρη ερώτηση από το ΚΚΕ
Επίκαιρη Ερώτηση με θέμα «Στην αβε­βαιότητα οι εργαζόμενοι της επlxείρη~
σης super market 'Άφοί Καρυπίδη ΑΕ"»
κατέθεσε προς την υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,ο βουλευτήςτου ΚΚΕ Σάκης
Βαρδαλής.
Μα~IK.ή και δυναμ~­κη ηταν η συμμε­
τοχη σε κινητοποίηση
των εργαζόμενων στα
καταστήματα «Καρυπί­
δης» το πρωίτης Παρα­
σκευής2/12 στη Βέροια.
ην κινητοποίηση ορ­
άνωσαν το Σωματείο
διωτικών Υπαλλήλων
μαθίας - Πέλλας κα­
ώς και το Πανελλαδικό
ωματείο Εργαζομένων
ην επιχείρηση «Αρ­
ανιτίδης Α.Ε.Ε.Ε».Στην
ρχή συγκεντρώθηκαν σε
ατάστημα της επιχείρη­
ης στην πλατεία Ωρολογίου και στη συνέχεια
ατέληξαν με πορεία σε κατάστημα της οδού
ενιζέλου φωνάζοντας συνθήματα όπως: «
α δικαιώματά σου να μην τα παραδώσεις/
αρυπίδη την κρίση εσύ να την πληρώσεις»,
( Για τους εργοδότες κέρδη και χλιδή/και για
ους εργάτες μίζερη ζωή» ..Οι εργαζόμενοι με
ην κινητοποίηση τους διεκδικούν:
. μεση καταβολή όλων των δεδουλευμένων.
ιασφάλιση των θέσεων εργασίας και των
εργών συμβάσεων.
κτακτη οικονομική ενίσχυση σε όλους τους
πλήρωτους εργαζομένους.
κλαδικό σωματείο στην ανακοίνωση - κά-
σμα αναφέρει:
« ιστορία των εργαζομένων στα καταστήμα­
τ «Καρυπίδης» και η στάση της συγκυβέρ­
σης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ δείχνουν ξεκάθαρα τι
μαίνει για τους εργαζομένους η ανταγωνι­
ικότητα και ποιοι είναι τα μόνιμα θύματα
τ ν επενδύσεων ή των εξαγορών και συγχω­
ν ύσεων, Είναι ξεκάθαρο πια πως για την κα­
τ σταση των εργαζομένων φταίει η δίψα για
μ γαλύτερο κέρδος, γι' αυτό πρέπει να φθη­
ν νει και άλλο η εργατική δύναμη, να μειωθεί
τ μεροκάματο.
Σ ο βωμό του κέρδους έφτασαν να καλέσουν
ο ίδιοι τους εργαζόμενους να βγουν σε επί­
σ εση εργασίας για το «καλό όλων». Θέλουν
ν απομονώσουν τους εργαζόμενους, να '
τ υς εξαναγκάσουν σε καινούριες ατομικές
σ μβάσεις, να υπογράψουν συμφωνίες εξα­
γ ράς πίσω από την πλάτη τους.
Ό η λάσπη όμως και να ρίξουν, δεν κρύβεται
τ γεγονός ότι οι εργαζόμενοι του Καρυπίδη
[[...] Από φυσικού, είμαι
εχθρικός σε όλα όσα μπορεί
να φανούν λατρεία σε ένα
πρόσωπο, και μπορείτε κι
εσεκ να επιβεβαιώσετε, ότι
σ' αυτή τη χώρα δεν υπάρχει
ούτε ένα σχολείο, εργοστά­
σιο, νοσοκομείο ή κτίριο που
να φέρει το όνομά μου. ΟύΤΕ υπάρχουν αγάλματα, ούτε στην
πράξη πορτρέτα δικά μου. Εδώ δεν έχουμε επίσημα πορτρέτα.
Είναι πιθανό, σε ένα γραφείο, κάποιος να έχει βάλει μια φωτο­
γραφεία μου, αλλά είναι μια προσωπική πρωτοβουλία και σε
καμιά περίmωση αυτή η φωτογραφία δεν είναι επίσημο πορ­
τρέτο. Εδώ κανένας οργανισμός του κράτους δεν ξοδΕ.ύει χρή­
ματα και δεν χάνει χρόνο φτιάχνοντας και μοιράζοντας επίση­
μες δικές μου φωτογραφίες ή κανενός άλλου ηγέτη. Αυτό, στη
χώρα μας, δεν υπάρχει. [...]
κπληρώνοντας μια εκφρασμένη επιθυμία του πρώην προέ­
δρου της Κούβας Φιντέλ Κάστρο Ρους, μετά το θάνατό του
κ νένα σχολείο, νοσοκομείο ή δημόσιο κτίριο δεν θα φέρει
το όνομά του, όπως ανακοίνωσε ο Ραούλ Κάστρο στην τελετή
π υ έγινε στο Σαντιάγο της Κούβας. Επίσης, δεν θα αναγερ­
θ ύν ούτε μνημεία προς τιμήν του Φιντέλ. Ο Φιντέλ Κάστρο
εί ε κάνει σχετικέτ; αναφορέτ σε πολλές περιστάσεκ: ότι δεν
ή ε μετά το θάνατό του η μορφή του να γίνει αντικείμενο
π οσωπολατρείας.
Ή η στο βιβλίο «Εκατό Ώρες με το Φιντέλ», στην ερώτηση του
γ ' λου δημοσιογράφου Ιγνάσιο Ραμονέ, αν τον ενοχλούσε
η ατρεία προς το πρόσωπό του, ο Φιντέλ απάντησε: «Ακού­
στ , θα σατ πω το εξής: εγώ, αντίθετα με αυτό που ορισμένοι
σκ .φτονται, δεν εμφανίζομαι πολύ δημόσια. Δεν συνηθίζω να
βγ ίνω στκ ειδήσεις της τηλεόρασης κάθε μέρα, και μπορεί
να περάσουν μέχρι και δεκαπέντε μέρες χωρίς να Έμφανιστώ
στ εφημερίδες.
Η ελευταία επιθυμία του Φιντέλ: Τίποτα στην Koύ~α δεν θα φέρει το οvομά του
για να διδάσκονται
(ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ)
- εχωριστή σελίδα της- λαμπρήςιστορίαςτης- ΕΑΜικής Αντίστασηςήταν η συµβολή των εκπαι-δευτικώνσ'αυτήν, αλλά και
γενικότερα η συμβολή της
στην πνευματική αναγέν-
νηση αλλά καιστην ίδια την
εκπαίδευση.
Κομμάτι το τιτάνιου αυ-
τού αγώνα -και σε µεγάλο
βαθμό άγνωστο- είναι αυτό
που αφορά την προσπά-
θεια ανασυγκρότησης του
συνδικαλιστικού κινήματος
των εκπαιδευτικών καθώς
και ο συνδυασμός αυτού
του καθήκοντος με την γε-
νικότερη αλλαγή στο εκ-
παιδευτικόσύστημα.
Στις 20 Ιούλη 1944 συγκρο-
τείται στο χωριό Λάσπη της
Ευρυτανίας (6-7 χλµ μακριά
από το Καρπενήσι που στη
συνέχεια όμως το έκαψαν οι
Γερμανοί) το πρώτο Παιδαγωγικό Συνέδριο
µε τη δικτατορία του 1936, με τίτλο «Συνδιά-
σκεψη αντιπροσώπων διδασκαλικών συλλό-
γων» της ΕλεύθερηςΕλλάδας.
Στο συνέδριο πήραν μέρος περίπου 100 αντι-
πρόσωποι από 20 διδασκαλικούςΣυλλόγους.
Η συμμετοχήθα ήταν μεγαλύτερη αν οι επικε-
φαλείς των Συλλόγων είχα πάρει έγκαιρα τις
προκλήσεις κι αν αρκετοί από τους αντιπρο-
σώπους δεν πιάνονταν στον δρόμο από τους
κατακτητές.
Να θυμίσουμε εδώ ότι η δικτατορία του Με-
ταξά είχε καταργήσει την Διδασκαλική Ομο-
σπονδία και τους συλλόγους της, όπως και
όλες τις οργανώσεις των Δημοσίων Υπαλ-
λήλων. Πρώτη δουλειά των δασκάλων στις
ελεύθερες περιοχές ήταν να ιδρύσουν και να
οργανώσουν ξανά τη συνδικαλιστική τους
οργάνωση.
Γράφει χαρακτηριστικά σε άρ-
θρο του στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ ο Κ.Θ. Π|ΠΑΣ «...Πήραν
μέρος αντιπρόσωποι που είχαν
εκλέξει οι συνελεύσεις των συλλό-
γων δημοδιδασκάλων Ευρυτανίας,
Φθιώτιδας, Παρνασίδας, Λοκρίδας,
Ναυπακτίας, Μεσολογγίου, Αγρινί-
ου, Τρικκάλων, Καρδίτσας, Λαρίσης,
Μαγνησίας, Ελασώνας. Ξεκίνησαν
για ναρθουν αντιπρόσωποι διδα-
σκαλικών συλλόγων Ηπείρου, δεν
ξεπέρασαν όµως γιατί οι Γερµανοί
άρχισαν εκκαθαριστικές επιχειρή-
σεις προς τα Χάσια. Το ίδιο και αντι-
πρόσωποι των δασκάλων Δυτικής
Μακεδονίας».
Τη συνδιάσκεψη παρακολούθησαν
αντιπρόσωποι της Γραµματείας
της Παιδείας της ΠΕΕΑ,του Γενικού
Στρατηγείουτου ΕΛΑΣ, των ΔημοσίωνΥπαλ-
λήλων Στερεάς. Οι παιδαγωγοί Ρόζα |μβριώ-
τη, Κώστας Σωτηρίου,Μιχάλης Παπαµαύρος.
Ο συνδικαλιστήςΜαργιολής, αντιπρόσωπος
του Εργατικού ΕΑΜ. Αντιπρόσωποιόλων των
εθνικοαπελευθερωτικών οργανώσεων της
περιοχής Στερεάς και των τοπικών. Ολόκληρο
Τα έθνη πρέπει να θυµούνται
το παιδαγωγικόφροντιστήριο Καρπενησίου.
Το βάρος της οργάνωσης του συνεδρίου
(κράτησε 3-4 μέρες) είχαν εκπρόσωποι της
Προσωρινής Επιτροπής της Διδασκαλικής
Οµοσπονδίας που συγκροτήθηκε το1943
στην Ευρυτανία µε σπονδυλικήστήλητον πα-
λιό σύλλογοδασκάλων Ευρυτανίας.
Και συνεχίζει: «Αρχίζει η συνδιάσκεψη. Συ-
γκροτείται σε σώµα με την εκλογή προεδρεί-
ου. «Δημητράτος, Σαξώνης, Χυτήρης, Πόλκος
(καιτόσοι άλλοι) διαβάζονταιτα ονόματατων
εκπαιδευτικών - θυµάτων της Εθνικής Αντί-
στασης. Κατανυχτική σιγή ενός λεπτού. Χαι-
ρετισµοί των εξωκλαδικών αντιπροσώπων
και μπαίνομεστη συζήτηση...»
Οι εργασίες κρατούσαν από τις 7 το πρωί ως
τις 8 το βράδυ. Προβλεπόταν δίωρη µεσημε-
ριάτικη διακοπή και το βράδυ, όλοι οι αντι-
πρόσωποι έτρωγαν σε κοινό τραπέζι στην
πλατεία.… τρόφιμα είχε προµηθευτεί η Ορ-
γανωτική Επιτροπή από την ΕΤΑ Στερεάς και
τους συλλόγους δασκάλων Θεσσαλίας. Δεν
,. έλειπε ακόµη και το ψυχαγωγικό-πολιτιστικό
πρόγραμµα ,µε τραγούδια και χορούς από την
ΕΠΟΝ Λάσπης και το παιδαγωγικόφροντιστή-
ριο Καρπενησίου. …
Στη σελίδα αυτή θα
βρίσκετε άρθρα,
ντοκουμέντα, έρευνες,
µελέτεςπου αφορούν την
τοπική ιστορία (κυρίως),
αλλά και τη γενικότερη
της χώρας μας.
Το Παιδαγωγικό Συνέδριο στην Λάσπη της Ευρυτανίας το 1944
« Πάνω σ'αυτό
δεν έγινε µια τυ-
χαία και πρόχειρη
συζήτηση. Ολα
εξετάστηκαν µε
επιστημονική
σοβαρότητα και
έξαρση αντάξια
των περιστάσεων.
Πολλοί παράγο-
ντες βοήθησαν σε
τούτο: α) Η μελέτη
των εκπαιδευτικών
μας προβλημάτων
στην κατεχόμενη
Αθήνα από δύο
επιτροπές.Μία της
ΕΠΟΝ και άλλη του
ΕΑΜ εκπαιδευτι-
κών. Β) Η πείρα
και η συμβολή
των φωτισμένων
παιδαγωγών που
αναφέραμε. γ) Η
πείρα των αντι-
προσώπων των συλλόγων, που χρόνια δούλε-
ψαν στο σχολείο και το πόνεσαν,που πολλές
φορές στα παιδαγωγικά τους και τα συνδι-
καλιστικά τους συνέδρια συζήτησαν για τον
«όταφονεκρό»τα πάντα άλυτα εκπαιδευτικά
µας προβλήµατα. . .»
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα θέ-
µατά του:
Η θέση του κλάδου στον Εθνικοαπελευθερω-
τικό Αγώνα και η ως τώρα συμβολήτου σ'αυ-
τόν.
-Η θέση του κλάδου στη διαμόρφωση της
νέας λαοκρατούμενης Ελλάδας.
-Η σημερινή κατάσταση των σχολείων και τα
µέτραγια τη βελτίωσή της.
-Η εκπαιδευτικήμεταρρύθµιση:Αρχές και ορ-
γάνωση της Λαϊκής Παιδείας.
-Οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα του
κλάδου.
-Διοίκηση της Παιδείας.
Οι αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν σηµαντι-
κές . Αναφέρουµεχαρακτηριστικά:
-Να λυθεί αμέσως η επίταξη των περισσό-
τερων από τα επιταγµένα διδακτήριο, είτε
αυτό βρίσκονται σε κατεχόμενες περιοχές
είτε στην Ελεύθερη Ελλάδα.
-Να επισκευαστούναµέσωςαπό τις κοινότη-
τες με προσωπική εργασία και µε τη συνερ-
γασία της ΕΠΟΝ και των δασκάλωντα διδα-
κτήριαπου μπορούν να επισκευαστούν.
-'Οπου αυτό δεν είναι δυνατό, τα σχολείανα
στεγαστούν σε ιδιωτικά οικήµατα που θα
επιταχτούν για το σκοπό αυτό ,σ' εκκλησίες
ή στην ανάγκη και σε παράγκες που Θα πρέ-
πει να φτιαχτούν γρήγορα με προσωπική
εργασία.
-Να επανδρωθούν τα σχολεία με δασκάλους
που τώρα υπηρετούν σε μάχιµες μονάδες
του ΕΛΑΣ, όπου και όταν αυτό είναι δυνατό.
Σε αντίθετη περίπτωση οι δάσκαλοι αυτοί θα
εναλλάσσουντο ένα έργο µε το άλλο. Παράλ-
ληλα τονίστηκε η ανάγκη να απορροφηθούν
αμέσως από τα σχολεία κάθε περιοχής οι
απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Φροντιστηρί-
ων ανάγκηλειτουργίαςτων οποίων τονίστηκε
ιδιαίτερα.
ιστορείν
-Να σηµειώσουμε -ως δείγμα της σημασίας
των δασκάλων- αυτοί εξομοιώνονται με τους
αξιωματικούς του ΕΛΑΣ.…Την διατροφή και
διαμονή τους στην Ελεύθερη Ελλάδα ανα-
λαμβάνουν η Γραμματεία Στρατιωτικών και η
ΓραμµατείαΠαιδείας.
-Αποφασίστηκεακόμη να συστηματοποιηθεί
ο αγώνας ενάντια στον αναλφαβητισμό µε
στόχο της πραγµατικήυποχρεωτικήφοίτηση.
Οι σύνεδροι αποφάσισαν ν' ανοίξουνπαντού
Σχολές Αναλφάβητων. Στις σχολέςαυτέςστην
Ελεύθερη Ελλάδα το βάρος και η ευθύνη μοι-
ράστηκε μεταξύ των
Δασκάλωναλλά και της ΕΠΟΝ που «επιστρά-
τευσε» για το σκοπό αυτό µέλη της αποφοί-
τους Γυμνασίων. Η Εθνική Αλληλεγγύη χορη-
γούσε την
τροφή σε όσους προσέφεραν τις υπηρεσίες
τους στα σχολές αυτές.
-Επίσης το συνέδριο έριξε το βάρος ,δίνοντας
κατεύθυνση σε δασκάλους και συλλόγου για
να ιδρύσουν παντού μαθητικά συσσίτια, να
ιδρύσουν παιδικού σταθµούς,να φροντίσουν
για την ιατροφαρμακευτικήπερίθαλψη των
παιδιών, να προμηθεύσουν στα παιδιά δωρε-
άν βιβλία και γραφική ύλη.
Στο συνέδριο αποφασίστηκε να ιδρυθούν
όπου ήταν δυνατόν λαϊκές
βιβλιοθήκεςκαι αναγνωστήρια με ευθύνη της
ΕΠΟΝ.
-Αποφασίστηκε η υιοθέτηση του σχεδίου
της ΠΕΕΑ για την αυτοδιοίκησητης Παιδείας.
Σ'αυτό προβλεπόταν ότι η σύνθεση των Επο-
πτικών Συµβουλίων της Δημοτικής και Με-
σης Εκπαίδευσης Θα συμμετείχαν: 2 αιρετοί
δάσκαλοι,1 μέλος της Σχολικής Εφορείας και
αντιπρόσωποι τηςΤοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα
ίδια θα συνέβαιναν και σε επίπεδο περιοχής
αλά και χώρας.Ο θεσμός για λίγο χρόνο και σε
λίγεςπεριοχές κατόρθωσενα λειτουργήσει.
-Καθιερώθηκεσε όλουςτους τομείς η ισοτιμία
των δύο φίλων. Αυτό έφτανε και στο επίπεδο
του Επιθεωρητή. Μάλιστα στο πλαίσιο αυτό
από την Γραμματεία Παιδείας της ΠΕΕΑ διο-
ρίστηκε η πρώτη Επιθεωρήτρια στα χρονιά
(στην περιφέρεια Στυλίδας) η Ειρήνη Λαλα-
γιάννη -Στρατίκη.
Για την συνδικαλιστικήοργάνωσητωνΔασκά-
λωνορίστηκεπροσωρινή διοικητική επιτροπή
για επανίδρυση της ΔιδασκαλικήςΟμοσπον-
δίας μόλις θα το επέτρεπαν οι περιστάσεις και
για το ζωντάνεματων τοπικών συλλόγωντων
δασκάλων.Να σημειώσουμεεδώ ότι η δράση
της επιτροπής αυτής έφτασε μέχρι την ιδρυτι-
κή συνέλευση που ψήφισε (µεταπολεμικά το
1945) καταστατικό και ίδρυσετην Διδασκαλι-
κή Ομοσπονδία Ελλάδος)
Να σημειώσουμε ακόµη ότι τέτοια συνέδρια
έγιναν αργότερα και σε Καρδίτσας, Τρίκαλα
,Βέροια, Πελοπόννησοκαι αλλού.
ΠΗΓΕΣ: Χ. Σακελλαρίου, «Η παιδεία στηνΑντί-
σταση», «Σύγχρονη Εποχή», 2003, αντιστασι-
ακός εκπαιδευτικός, στέλεχος της ΕΠΟΝ και
ένας από τους συγγραφείς του αναγνωστικού
της ΠΕΕΑ «Ελεύθερη Ελλάδα».
2. Συμβολή των εκπαιδευτικών στην Εθνική
Αντίσταση (ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών)
3. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ (τεύχος 87-88,3-
4/1962-ψηφιακόαρχείοΑΣΚ|)
Βο
ΗΡΕΤΗΣΗ
να βρεθούν σε εκκαθάριση είχε
αίσιο τέλος. f\:1E την προτεινό ­
μενη ρύθμιση προστατεύονται
οι θέσεις εργασίας του προσω ­
πικού των επιχειρήσεων αυτών
και εξασφαλίζεται η ισότιμη και
δίκαιη αντιμετώπιση των εργα ­
ζομένων . Το προσωπικό μετα­
φέρεται αυτομάτως και χωρίς
προϋποθέσεις στους οικείους
ΟΤΑ. Παράλληλα απο­
φεύγεται η δημιουργία
πρόσθετου κοινωνικού
προβλήματος, ιδιαίτε ­
ρα σε μικρέτ επαρχια ­
κές πόλεις, όπως η Νά­
ουσα, που υπέστησα ν
σημαντικότα τα πλήγ­
ματα στην οικονομική
τους ζωή καθόλη τη
διάρκεια της κρίσης .
Θέλω να ευχαριστήσω
τον Υπουργό και τους συνεργά­
τες του για την κατανόηση του
προβλήματος και την αποδοχή
της σχετικής πρότασης. Επίσης,
θέλω να ευχαριστήσω τον συ­
μπολίτη μας - σύμβουλο του
Υπουργού Ευστάθιο Σταυρια­
νίδη που, όλη αυτή τη χρονική
περίοδο, βοήθησε και συνέ­
βαλε στη προσπάθεια αυτή. Η
κυβέρνηση στέκεται πάντα στο
πλευρό των εργαζομένων και
στηρίζει κάθε προσπάθεια που
συμβάλλει στη διασφάλιση των
θέσεων εργασίας τουο .
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EiειδήoΣεβαoμό~ ηΠοιάτητα και η Οlκονομ1α
iirψβάδίζoυν ΚOJ είνω για εμάς δεδομένα. ..
σίας και ιδιαίτερα να προασπί­
σει τη δημοτική περιουσία - τα
20 στρέμματα του μοναδικού
άλσους του Αγίου Νικολάου -
που η προηγbύμενη διοίκηση
είχε παραχωρήσει ελαφρά τη
καρδία κατά πλήρη κυριότητα
σε μια Ανώνυμη Εταιρεία!
Η Διοίκηση του Δήμου θα συ­
νεχίσει την προσπάθεια για να
ψηφισθούν και οι λοιπές διατά­
ξεις του άρθρου 54, καθώς και
να καταλήξουμε σε συμφωνία
με το Υπουργείο Εσωτερικών
για την κάλυψη της μισθοδο­
σίας των εργαζομένων με
έκτακτη επιχορήγηση
για τα επόμενα δυο έτη
για τους Δήμους Νάου-
σας και Έδεσσας προκει-
μένου η απορρόφηση
των εργαζομένων να
συντελεστεί χωρίς να
δημιουργηθεί σοβαρό
πρόβλημα στη λειτουρ-
γία των δύο Δήμων.
(Από Δελτίο Τύπου του
Δήμου)
Η βουλευτής Φρόσω
Καρασαρλίδου δήλω­
σε: «Μια προσπάθεια
που ξεκίνησε πριν από
δύο χρόνια για την δι­
αφύλαξη των θέσεων
εργασίας των δημοτι­
κών επιχειρήσεων που
βρίσκονται ή πρόκειται
κούντων από την προσωπική
ευθύνη για τις υποχρεώσεις της
επιχείρησης.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη και τα
ανωτέρω που πρέπει να ακο­
λουθήσουν αποτελούν δικαίω­
ση για τη στάση του Δημάρχου
Νάουσας να αγωνιστεί με τερά­
στιο προσωπικό κόστος για τη
διασφάλιση των θέσεων εργα-
Με την ψήφιση από το ελ­ληνικό Κοινοβούλιο τρο­
πολογίας που αφορά περιmώ- .
σεκ λύσης επιχειρήσεων ΟΤΑ α'
και β' βαθμού στο Νομοσχέδιο
του Υπούργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, που κατατέθηκε
δια της βουλευτού Ημαθίας κ.
Καρασαρλίδου, έγινε ένα πρώ­
το βήμα για τη διευθέτη­
ση του ζητήματος που
αφορά τη δημοτική επι­
χείρηση ΕΤΑ ΑΕ ΟΤΑ (Ξε­
νοδοχείο Βέρμιο).
Πριν την ψήφιση της εν
λόγω τροπολογίας είχε
προηγηθεί μακρά και
επίμονη προσπάθεια του
Δημάρχου κ. Κουτσογιάν­
νη και συνεχείς επαφές με
τα Υπουργεία Εσωτερικών
και Οικονομικών ούτως ώστε
να διαμορφωθεί ειδική διάτα­
ξη για την επωφελή λύση του
ζητήματος. Στο πλαίσιο αυτό δι­
αμορφώθηκε το άρθρο 54 του
Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου
Εσωτερικών με τίτλο «Αιποτε­
λής Υπηρεσία Εποmείας ο.Τ.Α .,
Ρύθμιση θεμάτων ο.Τ.Α. και άλ­
λες διατάξεις» που επρόκειτο
να εισαχθεί προς ψήφιση στην
Ολομέλεια του Κοινοβουλίου,
αλλά ο ανασχηματισμός το κα­
θυστέρησε.
Η τροπολογία που ψηφίστηκε
ενσωματώνει μέρος των πε­
ριλαμβανομένων στο άρθρο
54 και ανοίγει τον δρόμο προ­
κειμένου να μεταφερθούν οι
εργαζόμενοι στον Δήμο, να
προστατευθεί η δημοτική πε­
ριουσία και να επιταχυνθεί η
διαδικασία για τη μακροχρόνια
παραχώρηση χρήσης μέσω
διεθνούς διαγωνισμού. Ωστό­
σο στο προσεχές διάστημα θα
πρέπει να συμπεριληφθούν και
τα υπόλοιπα στοιχεία που περι­
λαμβάνονταν στο άρθρο 54 και
αποσαφήνιζαν πλήρως το θέμα
των οφειλών προς το Δημόσιο
και τα Ασφαλιστικά Ταμεία δια­
τηρώντας μόνο το πρωτογενές
κεφάλαιο και διαγράφοντας
οποιαδήποτε πρόστιμα και
προσαυξήσεις, καθώς και το
θέμα της απαλλαγής των διοι-
Πρωτοβουλία για το Παιδί:
Επίδειξη παγκρατίόυ αθλήματος στη Βεργίνα
Την Παρασκευή 2 Δε­κεμβρίου 2016, πραγ­
ματοποιήθηκε προγραμ­
ματισμένη επίσκεψη στη
Βεργίνα, κλιμακίου απο­
τελούμενου από μέλη της
Ομοσπονδίας Παγκρα­
τίου Αθλήματος και του
τοπικού Σωματείου «Ημα-
θίων», Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια της συνεργασίας των αθλητικών
φορέων με την Πρωτοβουλία για το Παιδί και περιλάμβανε επίδειξη
του αθλήματος, μαθήματα αυτοάμυνας και διάλεξη για την υγιεινή δι­
ατροφή αθλητών και όχι μόνον.Μπροστά σε ένα κοινό στελεχών του
Οργανισμού, γονέων και μικρών μαθητών τρυ Σχολείου της Βεργίνας
(που φιλοξένησε την εκδήλωση) έγινε επίδειξη αρχαρίων και προχω­
ρημένων αθλητών του Παγκρατίου (μεταξύ των οποίων και πολλά παι­
διά της Πρωτοβουλίας) με την ευθύνη και την κ.:ιθοδήγηση των κυρίων
Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας και Βασί­
λη Παπαδόπουλου, προπονητή του Ημαθίωνα. Στη συνέχεια ο κύριος
Κωνσταντίνος Παύλου, καθηγητής διατροφολογίας, ανέmυξε σχετικό
θέμα, απευθυνόμενος τόσο στους μικρούς αθλητέι;. όσο και στις υπεύ­
θυνες παιδαγωγούς του Οργανισμού. Η εκδήλωση έκλεισε με τη συζή­
τηση της δυνατότητας να δημιουργηθεί τμήμα Παγκρατίου αθλήματος
στη Βεργίνα, θέμα που η Ομοσπονδία δέχθηκε να εξετάσει.
ειδήσεις
α-πό την Ημαθία
τροπής του σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης.
Για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα θα μιλήσουν
εκπρόσωποι:
-Του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
-Τητ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)
-Του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
-Της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, και
-Του αγωγού ΤΑΡ
Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 η Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) θα παρουσιάσει για τους
μαθητέτ της Ε' και Π' Δημοτικού των σχολείων
της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας εκπαιδευτικό
πρόγραμμα με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ­
γειας», στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας.
σής τους από συνομηλίκους, στη πρότερη σχο­
λική τους ζωή, τονίζοντας παράλληλα την αξία
της φιλίας, της συμπαράστασης και της αγάπης
με την οποία πλαισιώνονται στο νέο τους σχο­
λείο.
σιάς, μέσα σε ένα έκδηλο κλίμα
προσφοράς από όλους τους
παράγοντες που οργάνωσαν
την όμορφη, απέριττη και λιτή
γιορτή.
Ένοιωσα ξανά το περίβλημα
της αγάπης, που θωρακίζει τα
παιδιά αυτά, ένα περίβλημα
προστασίας από γονείς και
δασκάλους, που εξασφαλίζει
την ανάmυξη των δεξιοτήτων
τοικ.
Τα παιδιά αυτά είναι τυχερά, για
ένα και μοναδικό λόγο' . .. έχουν τους πιο δυνα­
τούς γονείς.
Τους ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος
Βουλευτής Ημαθίας του ΙΥΡΙΖΑ
Ν ουσα: Παρουσίαση του Αναπτυξιακού
πρ γράμματος Αξιοποίησης Aνανεlίισιμων
Πηγών Ενέργειας του Δήμου
Η αρουσίαση του Αναmυξιακού Προγράμ­ματος Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέ γειας του Δήμου Νάουσας θα πραγματο­
ποι θεί την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016, στις
6.30 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Πολιτισμού
'Χρ στος Λαναράς' (αίθουσα Έρια). Στη διάρ­
κεια της εκδήλωσης θα αναλυθεί ο ολοκληρω­
μέν ς και προσφάτως βραβευθείς σχεδιασμός
αξιο οίησης του δικτύου ύδρευσης και απο­
χέτε σης της Νάουσας για την παραγωγή ηλε­
κτρι ής ενέργειας, καθώς και η στοχευμένη το­
ποθ ηση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την
εξοι ονόμηση δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος,
στη κατεύθυνση της επίτευξης οικονομικής
αυτ δυναμίας του Δήμου Νάουσας και μετα-
ο Σάββατο στκ 3του Δεκέμ­
βρη, βρέθηκα στο χορό των
« αιδιών τηςΆνοιξης», προσκε­
μένος από τους ανθρώπους
π υ με πολύ αγάπη μεριμνούν
γι υτά.
Α τά τα «αιώνια» παιδιά, που
ξέ ουν να ανταποκρίνονται
ν αγάπη και την αφοσίωση
γονιών και των δασκάλων
το ς.
Ή η είχα την εμπειρία της αγά­
πη αυτής, από την θητεία μου
στ ειδικό σχολείο της Βέροιας από το 1998
μέ ρι το 2002, σαν πρόεδρος της σχολικής επι­
τρ πής.
Π χθές ξανασυναντηθήκαμε πάλι και χαρήκα­
με κάποιες στιγμές διασκέδασης και ξΕΓVOια-
Ά ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΥΙ ΓΟΝΕΙΙ Δήμος Νάοuσας: Για τη τροπολογία σχετικά μετη δημοτική επιχείρηση ΕΤΑΑΕΟΤΑ
Εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με
α απηρία στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Βέροιας
ια εμπειρία ξεχωριστή για τους μαθητές
του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνα­
- Λυκείου Βέροιας, ήταν η εκδήλωση
πο πραγματοποιήθηκε τη Παρασκευή 2
Δε εμβρίου σε συνεργασία με το 50 ΓΕΛ Βέ­
ρο ς και μαθητές της Γ' τάξης του Λυκείου,
με φορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων
με αναπηρία.Παρακολούθησαν την ταινία
με ίτλο «Σκουλι κομπερδέματα», γυρισμένη
απ μαθητές και εκπαιδευτικούς του Ειδικού
Επ γγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Κατε­
ρίν ς, που πραγματεύεται τον μικρόκοσμο
του σχολείου, τη σχολική ζωή και τα προ­
βλ .ματα που βιώνουν οι μαθητές με ειδικές
εκπ ιδευτικές ανάγκες.
Μ ά τη προβολή της ταινίας οι μαθητές του
Ειδι ού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκεί­
ου έροιας μας εξέπληξαν, καθώς με τόλμη και
θά ος πήραν τον λόγο και εξέφρασαν μπρο­
στά στο κοινό τα δικά τους συναισθηματικά
φο ισμένα βιώματα ρατσιστικής αντιμετώπι-
ελεύθερο
βήμα
Τα επώνυμα άρθρα στη σελίδα αυτή εκφράζουν τους υπογράφοντες 12 Δεκεμβρίου 2016
Η Στρατηγικήτης Έ~uπνηςE~ειδίKεuσης(RIS3) σαν εργαλείο ανάπτu~ης ' ΔιγλιAJoσίας το ανάγνιAJoμα
για τον Φιντέλ Κάστρο : « Ο θάνατος του
γηραιού πρώην δικτάτορα Φιντέλ Κάστρο
οριοθετεί κατά πάσα πιθανότητα το τέλος
μιας εποχής όχι μόνο για την Κούβα αλλά
για τον υπόλοιπο κόσμο.. Εδώ και χρόνια
όμως έχει αρχίσει μια πορεία «κινεζοπο ίη­
σηφ δηλαδή διατήρησης του αυταρχισμού
σε πολιτικό επίπεδο, με ταυτόχρονη στα­
διακή στροφή προς τον καπιταλισμό .. .Ο
εκλιπών ήταν μια αντιφατική φυσιογνωμία
αφού επαγγέλθηκε την κοινωνική απελευ­
θέρωση και ηγήθηκε της ανατροπής του
αυταρχικού καθεστώτος Μπατίστα αλλά
κατέληξε να συμβάλει στην οικοδόμηση
ενός νέου τύπου αυταρχισμού . .. Η αλλαγή
σελίδας μπορεί να προέλθει μόνο από τοικ
ίδιους τους Κουβανούς»
Προφανώς πρόκειται από μία πρώτηματιά για δύο διαφορετικές εκτιμή­
σεις που με μια πρώτη ματιά απευθύνο­
νται σε δύο διαφορετικά ακροατήρια. Η
πρώτη του πρωθυπουργού σε ένα ευρύ­
τερο «αριστερό ακροατήριο». Η δεύτε­
ρη, σε ένα «συντηρητικό», όπως και συ­
νολικά η αρθρογραφία του ΒΗΜΑΤΟΣ
για το όλο ζήτημα.
Και οι δύο όμως είναι υποκριτικές. Η
πρώτη γιατί μετά τις συναντήσεις με τον
Ομπάμα και την πλήρη συμπόρευση με
τις επιδιώξεις των ιμπεριαλιστικών σχε­
δίων στην περιοχή ,χρησιμοποιεί την
παρουσία του μοναδικού ηγέτη της Ε.Ε
που πήρε μέρος στην κηδεία ως «κολυμ­
βήθρα του Σιλωάμ».
Η δεύτερη γιατί στο όνομα της «αμερο­
ληΨίας και αντικειμενικότητας» αναπα­
ράγει «κομψά» τους τόνους λάσπης που
ρίχτηκαν στον νεκρό πια κομμουνιστή
επαναστάτη Φιντέλ Κάστρο.
Οι εργαζόμενοι της χώρας μας δεν θα
πρέπει να τους πιστέψουν. Είτε εκθειά­
ζοντας, είτε κατηγορώντας τον Φιντέλ η
ταξική ουσίά της ακολουθούμενης πολι­
τικής του ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάζειl Α.Χ
Π αραθέτουμε τκ δηλώσειςτου πρωθυπουργού Α.Τσί­
πρα και του ευρωβουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Χρυσόγονου
σχετικά με τον Φιντέλ Κάστρο
-«Είναι μεγάλη τιμή και συγκί­
νηση να βρίσκομαι στην Κού­
βα, διανύοντας χιλιάδες χιλιό­
μετρα, για να αποτίσω φόρο
τιμής σε έναν μεγάλο ηγέτη
που ενέπνευσε όχι μόνο τον
κουβανικό λαό και τους λαούς
της Λατινικής Αμερική ς, αλλά
και την επαναστατική φλόγα
σε όλον τον κόσμο. Οι λαοί, όσο
μακριά κι αν βρίσκονται, ενώνονται πάνω
σε κοινέτ αξίες και κοινά προτάγματα. Και
η αξία της κοινωνική; δικαιοσύνηι;. της
κοινωνικής απελευθέρωσης είναι αυτή
που ενώνει τους λαούο, (Α. Τσίπρας, δη­
λώσεις με την άφιξη στην Κούβα)
-«Hermanos Υ hermanas, (σσ: αδέρφια και
αδερφές), γενναίε λαέ της Κούβας,Αποχαι­
ρετούμε σήμερα τον Κομαντάντε Φιντέλ
εδώ από την πλατεία της Επανάστασηι;.
όπως αρμόζει σε αυτόν τον μεγάλο επανα­
στάτη του 200υ αιώνα. Αποχαιρετούμε ένα
παγκόσμιο σύμβολο αγώνα και αντίστα­
σης που με το παράδειγμά του ενέπνευ­
σε τους αγώνες των λαών σε ολόκληρο
το κόσμο. Τους αγώνες για ανεξαρτησία,
ελευθερία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια .. .
Αποχαιρετούμε τον Φιντέλ των φτωχών,
των καταπιεσμένων, των ανυπότακτων.
Τον δικό σας Φιντέλ τον δικό μας Φιντέλ,
τον Φιντέλ που ανήκει σε κάθε γωνιά του
πλανήτη, τον Φιντέλ που ανήκει στην ιστο­
ρία .. . Στα χνάρια του Σιμόν Μπολίβαρ και
του Χοσέ Μαρτί, παρέα με τον Τσε, ο Φι­
ντέλ μετέτρεψε την Κούβα από μια ακόμα
δικτατορία σε ένα παγκόσμιο σύμβολο
αντίστασης και αξιοπρέπειας. Και αφήνει
πίσω πολύτιμη κληρονομιά στον κουβα­
νικό λαό: στην παιδεία, στη εξόλειψη του
αναλφαβητισμού, στην υγεία, στο επίπεδο
των επιστημών- και του πολιτισμού. Αλλά
αφήνει και πολύτιμη κληρονομιά σε όλους
τους λαούς: Γιατί ενέπνευσε πόλιτικές και
κοινωνικές αλλαγές στη Λατινική Αμερική
και έθεσε τκ βάσεις για μια νέα, δυναμική
εποχή περιφερειακής ολοκλήρωσης. Και
για την ειρηνική συνύπαρξη και συνεργα­
σία της Κούβας με τη Δύση ...» (Α.Τσίπρας
στο επικήδειο λόγο του, ΦΩΤΟ)
Από άρθρο του ευρωβουλευτή (και καθη­
γητή Νομικής) του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Χρυσόγονο
στο ΒΗΜΑ (4/12) με τίτλο «Μ ια αντιφατική
προσωπικότητα».Γράφει ανάμεσα στα άλλα
καθορίσουν προτεραιότητες και να γίνεται κατανομή
πόρων σε μικρότερης κλίμακας δράσεκ. Η επιλογές
για μεγάλα τεχνικά έργα (αεροδρόμια, αυτοκινητό­
δρομοι, γέφυρες, μετρό κλπ) δεν συνάδουν με στρα­
τηγικές τέτοιου τύπου.
3. Βασική προϋπόθεση της έξυπνης εξειδίκευσης εί­
ναι η περιφερειακή διακυβέρνηση. Με άλλα λόγια η
πραγματική αυτοδιοίκηση . Η ουσιαστική αποκέντρω­
ση όμως εξακολουθεί να είναι ζητούμενο.
4. Εκτός από το ΕΣΠΑ, που δεν αρκεί από μόνο του να
καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, απαι­
τείται και ένα γενναίο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ­
σεων αλλά και μία εξίσου γενναία συνδρομή του ιδιω­
τικού τομέα, κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
S. Βασικό προαπαιτούμενο για να προχωρήσει ένα τέ­
τοιο φιλόδοξο σχέδιο είναι οι επενδύσεις στην έρευνα
και την τεχνολογία. Έχει ορι­
σθεί διεθνώς ότι χρειάζεται
ένα 3% κατά μέσο όρο του
ΑΕΠ για να υπάρχει αποτε­
λεσματικότητα στην έξυπνη
εξειδίκευση. Στην Ελλάδα με
0,6% (σήμερα μάλλον χαμη­
λότερο) πως είναι δυνατόν να
προχωρήσει ένα τέτοιο πρό­
γραμμα; Και με τον ιδιωτικό
τομέα τελείως απόντα.
Ας δούμε στο σημείο αυτό,
και εν συντομία, ποιός είναι ο
ρόλος των ελληνικών πανεπι­
στημίων στην οικονομία της
γνώσης. Ελάχιστα ερευνητικά
προγράμματα, και μόνο κρα-
τικά ανατίθενται Τι θα μπο­
ρούσε να γίνει; Πρωτογενής έρευνα και ανοικτή και­
νοτομία. Με δική τους πρωτοβουλία τα πανεπιστήμια
να ερευνούν και να παράγουν καινοτομία και να την
διαθέτουν στην αγορά. Χρειάζονται βέβαια γι ' αυτό
αλλαγές στους θεσμούς και την νοοτροπία.
6. Απαιτείται τέλος σταθερή πολιτική βούληση και
επίμονη προσπάθεια από όλους εμάς και κύρια βέ­
βαια από τη διοίκηση της περιφέρειας. Στοιχεία που
δεν φαίνεται πως τα διαθέτει.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα πρωτοβουλίας της έξυ­
πνης εξειδίκευσης που δεν ανταποκρίθηκε στις προσ­
δοκίες και τους στόχους είναι το πρόγραμμα προ­
βολής αγροδιατροφικών προϊόντων. Περιορισμένη
ανταπόκριοη φορέων και παραγωγών, στερεότυπες
πρωτοβουλίες και δράσεκ, τίποτα καινοτόμο και
πρωτότυπο. Καταλήγει να αρχίζει και να τελειώνει σε
·συμμετοχή σε εκθέσεκ" .
Με όλες αοτέο λοιπόν, τκ παραμέτρους και προϋπο­
θέσεις αρνητικές, ο διετής απολογισμός του προγράμ­
ματος είναι πολύ φτωχός και είναι βέβαιο πως ούτε η
σημερινή επικαιροποίηση θα του δώσει τη δυναμική
που χρειάζεται.
Παρέμβαση του Δημήτρη Μούρνου στο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο
Π ρόκειται για ένα στρατηγικό σχέδιο που ορίζει τιςκατευθύνσεις για την παραγωγή και την εισαγωγή
και προώθηση έρευνας και καινοτομίας με ορίζοντα
δεκαετίας. Αποτελεί προϋπόθεση για εκταμίευση πό­
ρων από το ΕΣΠΑ 2014-2020, άρα είναι μία αναγκαία
και υποχρεωτική διαδικασία για όλες τις Περιφέρειες.
Πρακτικά η RIS3 είναι ένα κείμενο στρατηγικής για την
έρευνα και την καινοτομία με κέντρο την περιφέρεια
και στόχο την ενδυνάμωση των συγκριτικών πλεονε­
κτημάτων της που θα καταστήσουν το παραγωγικό
δυναμικό, "πρωταθλητή" σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διε­
θνές επίπεδο.
Εκεί που εστιάζ ει η RIS3 είναι η επιλογή τομέων που
παρουσιάζουν ιδιαίτερο αναmυξιακό δυναμικό, με­
γάλη κρίσιμη μάζα, ισχυ­
ρό ανθρώπινο δυναμικό
και μεγάλη αναmυξιακή
προοmική . Πάνω σ' αυ­
τούς τους τομεκ, με την
βοήθεια της έρευνας και
της καινοτομίας, θα οικο­
δομήσει η περιφέρεια τις
ελπίδες της για τκ επόμε­
νες δεκαετίες.
Σήμερα, με την ευκαιρία
της επικαιροποίησης του
σχεδίου , μπορούμε να
ξαναδούμε δύο χρόνια
περίπου μετά, πως προ­
χωράει , Έχει εκφρασθεί
εκ μέρους της διοίκησης
ένας ενθουσιασμός και
μία αισιοδοξία, ότι η στρατηγική της έξυπνης εξειδί­
κευσης είναι όρος αναγκαίος και ικανός για μια νέα
ανάmυξη και ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
θα λύσει με αυτήν όλα τα μεγάλα προβλήματά της.
Συστήσαμε αυτοσυγκράτηση και ρεαλισμό .
Αναγνωρίζουμε ξανά σήμερα ότι έχουμε ένα σοβαρό
κείμενο της υπηρεσίας, σαν βάση συζήτησης, που
κωδικοποιε ί ανάγκες και δυνατότητες, μειονεκτήμα ­
τα και πλεονεκτήματα , που καθορίζει τομεκ δράσης
(κατά τη γνώμη μας περισσότερους από τους ανα­
γκαίους). Πρόκειται όμως για ένα κείμενο θεωρητικό ,
με ευρωπαϊκή φιλοσοφία , μακριά από την ελληνική
πραγματικότητα, που κινδυνεύει να μείνει στα χαρτιά .
Και εξηγούμαστε γιατί.
Για την επιτυχία ενός τέτοιου σχεδίου απαιτούνται μια
σειρά προϋποθέσεις που μένουν ανεκπλήρωτες :
1. Η οικονομική συγκυρία. Η μειωμένη ρευστότητα,
από την μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων και των
τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. Η ανεργία των νέων.
Είναι εμπόδια που δυσκολεύουν, κατά τους ειδικούς
επί του θέματος, την διαμόρφωση και υλοποίηση τέ­
τοιων στρατηγικών.
2.Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, απαιτείται να επανα-
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Για άλλη μια φορά ζητάμε:
Την άμεση και πλήρη ένταξη όλων των παιδιών - προσφύγων.
όλων των βαθμίδων. στην δημόσια εκπαίδευση.
Την άμεση ρύθμιση της δυνατότητας μεταφοράς όλων των παι­
διών από και προς τις σχολικές μονάδες. Επίσηι;. η μεταφορά
είναι ένα θέμα που πλήπει το σύνολο των προσφύγων και όχι
μόνο τα παιδιά αφού αυτή την στιγμή δεν υπάρχει η δυνατότητα
μεταφοράς ακόμη και ασθενών προς και από το νοσοκομείο.
Την πρόσληψη από το Υπουργείο διερμηνέων για την παράλλη­
λη στήριξη των μαθητών.
Η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να δώσει άμεσες λύσεις.
ΕΛΜΕ Ημαθίας: Για την εκπαίδευση των παιδιών - προσφύγων
Ει
εΥΑΓΓ 111 Χ. Βει1410Υ
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ΗΕΛΜΕ Ημαθίας αναγκάζεται για μια ακόμη φορά να θέσει τοθέμα της εκπαίδευσης των παιδιών - προσφύγων. Μετά από
επαφές με εμπλεκόμενους φορείς διαπιστώθηκε ότι ακόμη και
αυτός ο προτεινόμενος σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας για
τη σχολική ένταξη των προσφυγοπαίδωνδεν έχει προχωρήσει
ούτε στο ελάχιστο.
Στην Ημαθία, στην Α'θμια Εκπαίδευση, παρά τον θόρυβο που
προκλήθηκε μέχρι να επιλεγούν τα συγκεκριμένα σχολεία υπο­
δοχής, ακόμη δεν έχουν ενταχθεί σε αυτά τα παιδιά- πρόσφυγες!
Στην Β'θμια γίνονται μια σειρά από προγράμματα
που φέρουν κοντά παιδιά προσφυγών με τα παιδιά
που ήδη φοιτούν στα σχολεία μας και ως εκ τούτου
έχουν τη χρησιμότητά τους, όμως σε καμία πε­
ρίmωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την
ανάγκη σχολικής εκπαίδευσης.
Επίσης, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την έντα-
ξη των μαθητών στη Λυκειακή Βαθμίδας καθώς
Ι και των σπουδαστών στην Γθμια Εκπαίδευση.
" d Οι ΜΚΟ που εμφανίζονται να έχουν αναλάβει,~~~~~~~~~~~~~~~~~~!f~~~!~~~~~!,i~p~ ανάμεσα στα άλλα αντικείμενά τους, και την εκ-
Hσ.~oιjcιη • (nλ. λΥ. λ,νtωιιfou) ι.L 591 3Ι παίδευση μέσα στους χώρους φιλοξενίας σε κα­
μία περίmωση δεν μπορούν και δε θα έπρεπε ναΤηι & Fιx.: 2331Ο η-" Κιν. 6977 προσφέρουν την εκπαίδευση που χρειάζονται τα
i1: παιδιά και που οφείλει να τους παρέχει το κρά­
τος.
του ΑλέκουΧατζηκώστα «Το παρελθόν κρατά πολύ»
πολιτ ισμός
Συνεχίζονται οι παρουσιάσειςτου βιβλίου
Συνεχίζειτο ταξίδι του το νέο βιβλίο του Βεροιώτη συγγραφέα Αλέ-
κουΧατζηκώστα«Το παρελθόν κρατά πολύ».Το επόμενο διάστημα
έχουν προγραμµατιστεί τα παρακάτω παρουσιάσεις:
ΠΛΑΤΥ:Την Παρασκευή 16Δεκεμβρίου στις 7μ.μστην αίθουσα του Δη-
µοτικούΣυμβουλίου.Θα µιλήσουν:
Σίμος Ανδρονίδης, υποψήφιος διδάκτοραςστο Τμήμα ΠολιτικώνΕπιστημών
του ΑΠΘ
Παντελής Τσαλουχίδης, φιλόλογος'κριτικός Λογοτεχνίας
Και ο ίδιος ο συγγραφέας.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Βέροιας: Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία
του ΜΑΣ «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» (Κο-
μνηνών 42) στις 6 µ.µ. την Κυ-
ριακή 18 Δεκεµβρίου
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Δημήτρης Μπατζιάκας,δικηγό-
ρος
ΠαντελήςΤσαλουχίδης, φιλόλο-
γος-κριτικός Λογοτεχνίας
Θόδωρος
Κανονίδης
Νάουσα
Το έργο το έχουμε ξαναδεί
με την κυβέρνηση να διαπραγµατεύεται και να επιχειρεί
να φτιάξει την εικόνα ότι τάχα είναι σκληρή
απέναντι δήθενστων Βρυξελών την βάρβαρη πολιτική
και να παρουσιάζεται με την προπαγανδιστική μηχανή
ότι είναι αυτή που αγωνίζεται για την τάξη την εργατική
Τελικά η συμφωνία θα κλείσει και είναι όλα πιθανά
ώστε η κυβέρνηση φαινομενικά να δικαιωθεί
και πως συγκρούεται μετά μονοπώλιο τα' αρπακτικά
αλλά να μειωθούν συντάξει και μισθοί για να χαρούν οι κλέφτες οι
αστοί
Αυτό που κρύβει η κυβέρνηση όπως κάναν και παλιά
είναι ότι µε τουςδανειστές βρίσκεται στον τραπεζιού την ίδια μεριά
και στηρίζει την αύξηση στα κέρδη των εφοπλιστών, βιομήχανων και
τραπεζιτών
εις βάρος των εργατών, συνταξιούχων και φτωχών αγροτών
Δεδομένες είναι οι ανατροπές ανεξάρτητα από ελιγμούς
με χρονοδιάγραμμα για να φοβηθούνόπως πάντα οι φτωχοί
με φόρουςτης «αριστερής κυβέρνησης» ληστρικούς
αλά σε πόλεμο με τον λαό οντά στο ΚΚΕ για εξουσία λαϊκή θα βρουνθ ΡΒΕΒΞΒΙζΚ "ΝΙΨΕΒΞΙΤΥ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ -ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΔΙΑ… - ΕΞ΄ΑΠΟΕΛ…
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (οΜοΤΑΓΗΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΕΙ)
ΕΞ'ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΜΑ5ΤΕ85)
- Ειδική Αγωγή (Πρακτική στην Ελλάδα)
. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
- ΔιοίκησηΥπηρεσιώνκαιΜονάδωνΥγείας
.Διοίκηση ΣχολικώνΜονάδων
. Αναλυτικά Προγράμµατακαι Διδασκαλία
. ΤεχνολογίεςΠληροφορικής Επικοινωνιών(ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση
για ΑειφόροΑνάπτυξη
. Ναυτιλιακά- Ναυτικό Δίκαιο.
. Διασφάλιση Ποιότητας
ΕΞ'ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Πτυχιακά(ΒΑ€ΗΕ|.ΟΒ5)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
. ΔιοίκησηΕπιχειρήσεων
Δεν απαιτείται μετάβαση στην Κύπρο
Εξετάσεις στο εξεταστικόΚέντρο του Νοµού Ημαθίας Ε.Σ.Ο.Ε. ΖΑΦΕΙ-
ΡΗ - Βέροια
Πληροφορίες - Εγγραφές: ε.Σ.ο.ε. ΖΑΦΕΙΡΗ-Κέντρο Δια Βίου Μά-
Θησης -ΥπεύΘυνη Ζαφείρη Εύα (Κωδ. Αδείας: 2100173|ΕοΠΠΕΠ)
Μητροπόλεως50 - 2ος όροφοςΒέροια
Τηλ. 2331074200 - 2331062991 - 6932140292- ε:οε©οτεπετ.ςτ -
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Και ο ίδιος ο συγγραφέας.
Παρουσίασητου βιβλίου του ρήστου Σκούπρα µε
τίτλο "Κατοχή, Εαμική Εξουσία, Εµφύλιος στην Ημα-
θία. Εφηµερίδες,Απελευθέρωση,Κοινωνική ζωή" στη
Νάουσα
Την Τετάρτη 14 Δεκεµβρίου
2016, η Ε.Μ.|.Π.Η. παρουσιάζει
το νέο βιβλίου του (δρ.)Φιλόλο-
γου Χρήστου Σκούπρα με τίτλο
«Κατοχή, Εαμική Εξουσία,Εµφύ-
λιος στην Ημαθία. Εφηµερίδες,
Απελευθέρωση, Κοινωνικήζωή»
στη Νάουσα.
Η εκδήλωση θα πραγµατοποι-
ηθεί στο καφέ ΝΕΩΝ (όροφος
καταστήματος), ώρα 19:00.
Για το βιβλίο θα µιλήσουν:
Σοφία Ηλιάδου - Τάχου - Καθη-
γήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας
Γιώργος Μάλλιος - Φιλόλογος -
Δρ. Αρχαιολογίας
ΚΝΣ"! !» "(ΜΜΑ)":
κατοχή, Επι"… Εξουσία,
…το: στην Ηµαθία
…!!!"
Λίγα λόγια για το βιβλίο:
Το βιβλίο του Χρήστου Σκούπρα παρουσιάζει επιμέρους ζητή-
ματα που αφορούν την ιστορία της περιόδου 1940-50 για την
Ημαθία.Τα ζητήματα αυτό ερευνώνται κάτω από µια νέα οπτική.
Για παράδειγµα, τι σημαίνει η έκδοση εφημερίδων και φυλλαδίων
µε τόπο έκδοσης τη Νάουσα και την περιοχή, κατά τη διάρκεια
της κατοχής; Πως επηρέασε το γεγονός της απελευθέρωσης της
Νάουσας τουςκατοίκους της, στις 10 Σεπτεµβρίου του 1944, ενώ
&;
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στο Σιδηροδρομικό Σταθµό εξακολουθούν να υπάρχουν Γερµα-
νοί; Ποιος είναι ο φωτογράφοςπου διέσωσε τον πανηγυρίζοντα
πληθυσμό της Νάουσας, την ώρα που οι Γερµανοίεγκατέλειπαν
την πόλη; Πόσο κράτησε η Εαμική εξουσία στη Βέροια και τη Νά-
ουσα και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; Μπορούµε, τελικά,
να μιλάµε για απελευθέρωση των πόλεων από τον ΕΛΑΣ ή για
αποχώρηση των κατακτητών;
Η Νάουσα αποτελεί αναγνωρισμένο τοπόση μο της δεκαετίας
1940-50, κυρίως, για τη σηµασία της κατάληψης της πόλης από το
Δημοκρατικό Στρατό, τον Ιανουάριο του 1949. Στο βιβλίο ερευ-
νάται ο αντίκτυπος που είχε το γεγονός στην καθημερινή ζωή
των κατοίκων της Βέροιας και της Νάουσας. Τέλος, επιχειρείται
η μελέτη των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου ως πολιτισμικού
τραύματος, ένα τραύµα που αφορά και τους νικητές και τους ητ-
τημένους.
Ο συγγραφέας:
Ο Χρήστος |. Σκούπρας γεννήθηκε στο Αργυροπούλι της Λάρισας
το 1960. Υπηρετεί ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευ…
ση.Είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού διπλώµατος
του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας. Παρακολούθησε μεταπτυχιακό πρόγραμµα ειδίκευσης
της ΒίρΙίοιΗΘςα Μωυσή… και του Πανεπιστημίου Αλεξάνδρει-
τις της Αιγύπτου στην Ελληνιστική Ιστορία και Αρχαιολογία (201 1
-12).
Το 2008 εκδόθηκε το βιβλίο του με µελέτες για την ιστορία της
Ηµαθίας, με τίτλο,"Όψεις καιΤοµεςτης Ιστορίας της Βέροιας 1924-
1974, "Η ΣΥΝ(+)είδηση'ξ Βέροια. Μελέτες του έχουν δημοσιευτεί
σε λογοτεχνικά περιοδικά και τοπικές εφηµερίδες.
Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εκτείνονται στην έρευνα και
τη διδακτική της µεταπολεμικής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και
της Τοπικής Ιστορίας.
*
*…
΄ Θ'**΄. *: ΑΘΗΝΑ ΚΑΚΏΥΡΗ
ΕΠΤΛΠΤΩΧΕΥΣΕίΣ ΤΑ ΔΥ΄Ο ΒΗΤΑ
"για… …
Ι'.Β ΔΕΡ'ΠΛΗΣ
"Στους αστόχαστουςπου ποτέ δεν
αµφιβάλλουνσυνταιρ|άζουνοι στοχαστ|κοί
που ποτέ δεν δρουν" Μ. ΜΠΡΕΧΤ
πολιτισμός
Παρουσιάστηκε σε Βέροια και Αλεξάνδρεια το βιβλίο τηςΕλένηςΔόµανου «Αγγίζονταςτο αύριο»
Με μεγάλη συμ-μετοχή κόσµου
η συγγραφέας Ελένη
Δόµανσυ παρουσί-
ασε στη Βέροια την
Τετάρτη 7 Δεκεμ-
βρίου στην Κεντρική
Δημόσια Βιβλιοθήκη
τονέο της βιβλίο «Αγ-
γίζσντας το αύριο»
(Είχε προηγηθεί
ανάλογη παρουσί-
αση με επιτυχία και
στην Αλεξάνδρεια).
Μεταξύτουςο δηµο-
τικόςσύμβουλσς Σ.
Αποστολόπουλος και
ο πολιτευτής Τ. Μπαρτζώκας.
Για το βιβλίο μίλησε εκπρόσωπος του Εκδοτικού
Οίκου «Πνοή», καθώς και οι Αλέκος Χατζηκώστας,
δηµοσιογράφος-συγγραφέας
και ο Αλέξανδρος Ακριτίδης, συγγραφέας-πρόεδρος
Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης και η ίδια η συγγρα-
φέας.
Ο Α. Ακριτίδης σημείωσε ότι «Είναι ένα κοινωνικό
βιβλίο. Η γλώσσα κυλλά σαν το γάργαρο νερό, δεν
έχει ανούσιες εκφράσεις και δεν αφήνει τον αναγνώ-
στη να πλήξει. Μόνο κερδισμένοι θα βγουν οι ανα-
γνώστες διαβάζοντάς το».
Η συγγραφέας αναφέρθηκεστις αιτίες που έγραψε
το βιβλίο σηµειώνοντας με έµφαση ότι θέλει να πε-
ράσει το µήνυμα ότι «μπορούµε πάντα και στις πιο
δύσκολες συνθήκες να κάνουμε μία νέα αρχή».
Ξεχωριστή στιγµή όταν παρέμβαση έκανε η Ελένη
Στεφανάκη πρόεδρος του εκπρόσωποςτου Συλλό-
γου Μέριµνα Ατόμων µε Αυτισμό, μιας και βασικό
θέμα του βιβλίου είναι ο αυτισμός.
«Η Ελένη Δόμανσυ µε τη δεύτερη συγγραφική της
απόπειρα καταθέτει ένα μυθιστόρηµα που και ως
προς το περιεχόµενο και ως προς τη δοµή του, πα-
ρουσιάζει σηµαντική ωρίμανση γραφής. στοιχείο
που μας αποκαλύπτει την αγωνία και την προσπά-
θεια της συγγραφέως να εντρυφήσει ουσιαστικά
στον χώρο της λογοτεχνίας.
Με το έργο της αυτό συνεχίζει το εγχείρηµα της να
φωτίσει πλευρές της γυναικείας ψυχολογίας και της
γυναικείας ζωής. Κεντρική ηρωίδα και εδώ είναι μια
γυναίκα μέσης ηλικίας (50 ετών) που ζει τα αδιέξοδα
της και τη μοναξιά της, βιώνει διαψεύσεις, απογοη-
τεύσεις και περιπέτειες, μα στο τέλος λυτρώνεται και
αναβαπτίζεται µέσα από τον έρωτα, τη διάθεση προ-
σφοράςκαι τη µητρική στοργή.
Η δράση τοποθετείται στη σύγχρονη εποχή, στη
Θεσσαλονίκη όπου ζει μόνη της ηρωίδα μας, η οποία
… ΦΑΚΕΛΑ ΛΕΥΚΑ
ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Π Χ 23 ΜΟΝΟ!!!
90€
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 1 94 ΒΕΡΌ!Ά
ΤΗΛ.: 23310 72238
εως…: (γραψειίαέσαεΞςσοίεααέζζ'ς…σίΞ420…
έχει χάσει τον άνδρα της και τα δύο της αγόρια έχουν
ακολουθήσει τον δικό της δρόμο, το ένα στην Αθήνα
και το άλλο στη Ρόδο. Σημείο εκκίνησης της αφήγη-
σης είναι όχι τυχαία βέβαια, η ημέρα γενεθλίων της…
Μαρίνας που αναπόφευκτα ενεργοποιεί τη μνήµη,
ανασύρει αναμνήσεις και την παρασύρει σ' ένα απο-
λογισµό ζωής.
Με ρεαλισµό και ευαισθησία η συγγραφέας διεισδύει
στα μύχια της ψυχής της Μαρίνας, η οποία εκεί που
έχει παραιτηθεί από τις χαρές της ζωής και έχει συμ-
βιβαστεί με τον πανδαμάτορα χρόνο συμβαίνει το
αναπάντεχο στις προκλήσεις της ζωής. Συναντά τον
παλιό της έρωτα από τα μαθητικά της χρόνια που με
βίαιο τρόπο ο πατέρας της επιχείρησε και κατάφερε
να αποµακρύνει. Παράλληλα µε τη συναισθηματική
αυτή αφύπνιση τα λιµνάζοντα νερά της ζωής της τα-
ράζει και η γνωριμία της αλλά και το ισχυρό ψυχικό
δέσιμο με το αυτιστικό παιδί του διπλανού διαμε-
ρίσµατος καθώς και με την ανύπαντρη μητέρα του.
Από κει πέρα τα γεγονότα κυλούν ως χιονοστιβάδα
μέσα στους δαιδαλώδεις διαδρόμουςτης αστυνομι-
κής πια πλοκής.
Ο έρωτας, η μοναξιά, η φορά του χρόνου, η µητρική
στοργή, ο αυτισμός, ένα παιδί εκτός γάµου, η πατρι-
αρχική οικογένεια αποτελούν τους θεματικούς άξο-
νες που αναδεικνύονται µέσα από το µυθιστόρημα
της Ελένης. Ουσιαστικά προσεγγίζει προβλήµατα
της σύγχρονης γυναίκας που προκύπτουναπό την
ιδιοσυγκρασία της φύσης της, από τον εσωτερικό
της κόσµο αλά και από εξωγενείς-κοινωνικές κατα-
στάσεις.
Και σύµφωνα µε το τέλος που επιφέρει την κάθαρ-
ση, η αγάπη, οι ισχυροί ψυχικοί δεσμοί και ο στόχος
ζωής αποτελούν τα όπλα-εφόδια για να υπερπηδη-
θούν και τα πιο ανυπέρβλητα εμπόδια. Είναι τα στοι-
χεία αυτό που αναγεννσύν την ηρωίδα μας και της
χαρίζουν μια δεύτερηζωή, μια δεύτερη ευκαιρία.
Στο µυθιστόρημα αυτό που
σαφώς κυριαρχεί το ερωτι-
κό και αστυνοµικό στοιχείο
η αφήγηση συνδυάζεται
µε το διάλογο ο οποίος
μας επιτρέπει να παρακο-
λουθήσουμε τις σκέψεις
όλων των προσώπων που
εμπλέκονται στη δράση. Ο
αφηγητής ετεροδιηγητικός
εξιστορεί τα γεγονότα της
κύριας υπόθεσης ευθύ-
γραµμα αλλά έντεχνα µέσω
της μνήμης προκαλούνται
αναδρομικές αφηγήσεις που
συµπληρώνουν την πολυτάραχη ζωή της Μαρί-
νας και έτσι έχοντας συνολική εποπτεία κατανο-
ούμε τον τίτλο του έργου Ενα άγγιγμα ψυχικό-
συναισθηματικό. Αυτό φέρνει τη λύτρωση.»
12 Δεκεμβρίου 2016
"νΕΚ|Αραρρεί'16"ΔιεθνέςΦεστιβάλΚουκλοθέατρου&ΠαντοµίματηςΒέροιας
οκταετία"! Ρυρρετ & ΡαπτοπιΙ…ε
Ρε51ίνεΙ ο! νετίε.
4 μέρες γιορτής
στο Χώρο Τε-
χνών , συμμετεί-
χαν
1500 μαθητές
νηπιαγωγείων
και δημοτικών
σχολείων
20 ΑμΕΑ
1200 πολίτες
60 βρεφονηπια-
κόμοι, νηπιαγω-
γοί και δάσκαλοι
Από 1 έως 4 Δε-
κεμβρίου φιλο-
ξενήθηκαν 6 πα-
ραστάσεις από 3
βραβευμένους
θιάσους,με 3 διαφορετικάθεατρικάέργα,
που προέρχονται από 3 διαφορετικές χώ-
ρες και 1 εργαστήριο για εκπαιδευτικούς
στη σκηνή του Χώρου Τεχνών. Παρα-
στάσεις, πρωινές για μαθητές δημοτικών
σχολείων και νηπιαγωγείων και για όλη
την οικογένεια στο απογευµατινό πρό-
γραμμα, που περιελάμβαναν θέατρο µε
κούκλες, σωµατικό θέατρο, µουσικό θέα-
τρο, παντομίμα.
Θεατρικά έργα χωρίς λόγια και με πολύ
µουσική, κίνηση και φυσικά με εμψύχω-
ση κουκλών και αντικειμένων ώστε να
ερμηνεύσουν ιστορίες από διαφορετι-
κούς πολιτισμούς και παραδόσεις. Με
παράλληλες εκπαιδευτικές προτάσεις,
όπως σεµινάρια για εκπαιδευτικούς και
Καλλιτέχνες και παιδαγωγικά εργαστήρια
για µαθητές.
Ήταν μια διεθνής συνάντηση με εκπρο-
σώπηση όλων των τεχνικών του κουκλο-
θέατρου και της παντομίµας
που προσέφερε, πέρα από την καλλιτε-
χνική, μια κοινωνική διάσταση του πολι-
τισμού, που ανοίγεται προς τους χώρους
της εκπαίδευσης και της κοινωνίας, στην
προβολή και προώθηση της τέχνης του
κουκλοθέατρου και της παντομίμας ως
μια τέχνη που εκφράζει ακόμα και τον
πιο απλό πολίτη ενώ την ίδια στιγμή συν-
δυάζει µουσική, χορό, τεχνολογικά εφέ,
εικαστικά και υποκριτική. Παράλληλα
συνέδεσε την µακραίωνη παράδοση των
λαώνόλου του κόσμουκαθώςτο κουκλο-
θέατρο αποτελεί ένα απλό και προσβάσι-
μο σε όλους τους πολίτες (ανεξαρτήτως
εισοδήµατος ή μορφωτικού επιπέδου)
μέσο μετάδοσης ηθικοπλαστικών μηνυ-
μάτων και πολιτιστικής έκφρασης μέσω
του οποίου διασώζονταιθρύλοι και μύθοι
κάθε λαού.
Ο θεσμός του "νΕΒ|Αρυρρετ '16" είχε την
υποστήριξη:
Των μορφωτικών ινστιτούτων και φορέ-
ων των ξένωνχωρών:
|πετίτυτο ζετνεητεε σε Μέσες
|ετίτυτο |ω|ί3πο οι ζυ|τυτε οι Ατεπε
Θοετί1€|η5τίτυτεΤίιεεεσ|οπίκί
Πολιτιστικά τμήματα ξένων πρεσβειών
στην Ελλάδα
Γραφεία / δομές προώθησης πολιτισμού
με έδρα των επιλεγμένων ξένων χωρών
που θα συµμετάσχουν με τις παραγωγές
τους
Από φορείς εντός Ελλάδος:
ΥπουργείοΠολιτισμού & Αθλητισμού της
Ελλάδος (Διεύθυνση Εφαρµογής Πολιτι-
στικήςΠολιτικής)
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ορ-
γανισμόςΤουρισµόςΘεσσαλονίκης)
ΔήµοςΘεσσαλονίκης
Κ.Ε.Π.Α. Βέροιας. Κοινωφελής Επιχείρηση
Πολλαπλής Ανάπτυξης του Δήµου Βέροι-
ας.
Ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς "Ενω-
σης Κουκλοπαικτών υΝ|ΜΑ.
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση.
Και οι Συντελεστές
Καλλιτεχνική διεύθυνση ]υαπ]ο ζοιτε|εε
Οργάνωση παραγωγής-προβολή Νάνα
Καραγιάννίδου
Τεχνική διεύθυνση Παναγιώτης Πελαλί-
δης
Ηχοληψία Γιώργος Ανδρεόπουλος
ΦωτισμοίΑντώνης Στεφανόπουλος
ΠαραγωγήΛάζαροςΑβραµίδης
Στέλλα Χρυσοπούλου
Κώστας Τυφλίδης
Ελένη Παλαπανίδου
Νίκος Νικολόπουλος
Πόπη Χρυσοπούλου
Γεωργία Παµπσύκα
ΛογιστήριοΔηµήτρηςΤαρατσίδης
Ειρήνη Σαββίδσυ
Γραμµατεία Ξένια Πέτρου
Δημήτρης Βέρρος
Κέντρο ΤοπικήςΙστορίας Μανώλης Ξυνά-
δος
Γεν. καθηκόντων Γιώργος Νιώπας
ΓενικόςΣυντονισμός Γιάννης Καµπούρης
ΠΑΡΑΓΩΓΗ : Κ.Ε.Π.Α. και Κ.Α.Π.Α. Δήμου
Βέροιας
Και του χρόνου, με υγεία!
"24 ΩΡΕΣ"
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'Οταν αυτοί χαµογελούν;
Π ιστή στο «όταν η πραγματικότητα δενσυμφωνεί μαζί µας, τόσο το χειρότερο
για την πραγματικότητα», η κυβέρνηση
προσπαθεί να παρουσιάσει την απόφαση
του Ευτοςτουρ ως «σηµαντική επιτυχία»
και «αποφασιστικό βήμα για τη σταθερο-
ποίηση της ελληνικής οικονομίας». Βεβαί-
ως, η πραγµατικότητα είναι άλλη.
Ηκυβέρνηση παρουσιάζει ως επιτυχία
τα λεγόμενα «μεσοπρόθεσμα μέτρα
,αγειρευοντας με
ε εξέλιξη βρίσκο- " * ……
νται οι δράσεις
ου αναπτύσσει η Δ/
ση Β'Θµιας Εκπαί-
ευσης Ηµαθίας για
ως πρόσφυγες στο
λαίσιο του προγράμ-
ατος «Η ενσυναίσθη-
η μας φέρνει κοντά
ους πρόσφυγες και
ς κάνει πολίτες του
κ'σµου».
ία από αυτές που
λ μβάνει χώρα στη
Δ μόσια Βιβλιοθήκη
Β ροιας, σχετίζεται
μ τη μαγειρική, όπου
σ ναντώνται η Ελλη-
νι ή κουζίνα µ' αυτή
τ ς Συρίας. 'Ελληνες
γκρίθηκε από το δημοτικό συμ- .
βούλιο Βέροιας η εκµίσθωση
τουριστικού τρένου που θα εκτελεί
δωρεάν βόλτες στο κέντρο της πό-
ληςγιαόλη την περίοδοτων εορτών.
Το τρενάκι θα έρθει από στις 1/12
έως τις 7/1 έρχεται για να ενισχύσει
παράλληλα τις Χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις που θα διοργανώσει
ο Εµπορικός Σύλλογος Βέροιας, ο
οποίος Θα καλύψει και τα έξοδα για
τα καύσιμα. Η εκµίσθωση του τρέ-
»
νου για όλη την περίοδοθα κοστίσει
στο δήμο 6.200€.Ηαφετηρία του θα
…
είναι η πλατεία Δημαρχείου και η διαδρομή συνολικού μήκου 1690 μέτρων
που θα ακολουθεί θα είναι η οδός Μητροπόλεως, Βενιζέλου,Μαλακούση,
Κεντρικής , Μητροπόλεως και επιστροφή στην πλατεία Δημαρχείου, ενώ
δεν θα κάνει ενδιάμεσες στάσεις.Η διαδρομή θα έχει ψυχαγωγικό και εκ-
παιδευτικό χαρακτήρα, καθώς κατά τη διάρκεια της βόλτας, οι επιβάτες θα
ακούν χριστούγεννιάτικες μελωδίες αλλά και ενδιαφέροντα πράγματα για
σηµαντικά μνημεία της Βέροιαςπουπαρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον,
όπως είναι το κτίριο του Δηµαρχείου, η αρχαία ρωµαϊκή οδός,…η Εκκλησία
για την ελάφρυνση του χρέους», τα οποία σύμφωνα µε τους δικούς της υπολογισμούς θα αποφέρουν
μείωση του χρέους, μέχρι το 2060 (!), κατά 45 δισ ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 22%του ΑΕΠ.Ωστόσο,
τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όσο και άλλα στελέχη της κυβέρνησης, αποσιωπούν μια σειρά άλλων
αποφάσεων του Ευιοςτουρ, οι οποίες όχι μόνο αναιρούν την όποια ρύθμιση του χρέους, αλλά ορίζουν με
κατηγορηματικό τρόπο, ένα νέο γύρο μνημονιάκών μέτρων,που αρχίζουν από το σήμερα και εκτείνονται
στο µέλλον,με ένα νέο μνημόνιο, χωρίς (ουσιαστικά) ημερομηνία λήξης.
πρόσφυγες! Το εορταστικό τρενάκι
Κ Ι ΣύΡ|Ο| μαγειρεύουν,ΤΡών€, συζητούν. επικοινωνούν.Την Τρίτη του Χριστού και η πρόσφατααποκατέστημένη Παλιά Μητρόπολη, δύο από
6 12 την Ελληνική πλευρά εκπροσώπησε αντιπροσωπεία του 4ου τους σηµαντικότερους βυζαντινούς ναούς της Βέροιας, το παλιό Δικαστικό
Λ κείου της Βέροιας. Μέγαρο, κ.ά.
Σ ντονίστριατου προγράµματος απ'την πλευρά της Β/θµιας Εκπαί- Μ ία Προτότυπη σίγουρα απρε'µβαση που δίνει ΧΡώµα,αλλά ας μη……)-δ υσης η προϊσταμένη ΕκπαιδευτικώνΘεμάτων Αναστασία Καρα-
Εφορεία Αρχαι- ……&ΐΜΏΏ?…… τους και
οτήτων Ημαθίας θα οριο-
δι->ργανώνει την Πα- θετήσουν
ρασκευή 16 Δεκεμ- τις κατευ-
β ίου επιστηµονική θυντήριες
µε ίδα με Θέμα «Η γραμμές
ο μανική Βέροια: μιας σχε-
α ο τον µύθο στην τικά άγνω-
ορία». Το πρωί της στης περι-
Π σασκευής στο αµφι- όδου της
θέπροτου νέου κτηρί- ιστόρ ία ς
ου του Πολυκεντρικού της πόλης.
Μουσείου των Αιγών . ΠΡΟΓΡΑΜ-
διακεκριμένοι επιστή- ΜΑ ΗΜΕ-
μο ες, εξειδικευμένοισταθέματατης ιστορίας ΡΙΔΑΣ
κα αρχαιολογίαςτης οθωµανικήςΒέροιας, θα 10:00 - 10:45 : Δρ. Γεώργιος ΣΚιαδαρέσης, αρ-
πα ιουσιάσουν τα αποτελέσµατατης έρευνάς χαιολόγος ' *"
Επισκέψιμσςπλέον ο χώρος του οινοποιείου νεο…
=ενάγηση στους πρόσφατουςανακαινισμένους χώρουςκαι στην κάβα αλλά και σηµαντικές ειδήσεις που
..αφορούν το νέο «άνοιγμα» προς την αγορά της Ινδίας, περιλάµβανε η ενηµέρωση των εκπροσώπων
ν τοπικών ΜΜΕ τηςΗμαθίας, στον οινοποιητικό συνεταιρισμό ΒΑΕΝΙ Νάουσα, το µεσημέρι της Τετάρτης
7112. Την ξενάγηση πραγματοποίησε το στθεχος του ΒΑΕΝ| Γιώργος Σπανέλλης ενώ ο πρόεδρος Γιώργος
" .Μούλης παρουσίασε "την πορείατου Συνεταιρισµού αλλά και τους στόχους του, παρουσία του Ινδού
ισαγωγέα και πρώτη Ραιευίι51πΏαπότο Νέο Δελχί, που επισκέφθηκε τη Νάουσας μαζί µε τον γιό του
υαςε.Ο ΓιώργοςΦουντούλης τόνισε πως η ανακαίνιση των χώρων καιτης κάβας που είναι πλέον επισκέψι-
η στοίχισε 600.000 ευρώ μέσω του προγράµµατος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».Είπε πως το 2016 το ΒΑΕΝΙ
ίχε4.5… επισκέτπες οι περισσότεροι από τουςοποίουςπροερχόταν από την Ρώσικη Αγορά, ενώ µίλησε
χουν αυταπάτες ότι θα «τονώσει»τηνωορά γιατί απλά ο κ΄σομος δεέ-
κ στα. χει χρήματα. Αλλά από την άλλη ηφτώχεια θέλει καλοπέραση!
οθωµανική Βέροια: από τον μύθο στην ιστορία Επιστημονικήηµερίδα
«Η οθωμανική περίοδος της Παλιάς Μητρό-
πολης»
10:45-1 1:00 : Συζήτηση
11:ΟΟ-11:45 : Δρ. Ελένη Γκαρά, επίκουρη κα-
θηγήτρια ιοτορίας
«Η Βέροια του Ιδου και 17ου αιώνα από τα
οθωμανικά χειρόγραφα»
1 1 :45-12:ΟΟ : Συζήτηση
12:00-12:45 : Δρ. Αντώνης Αναστασόπουλος,
επίκουρος καθηγητής οθωμανικής ιοτορίας
« Η τοπική ελίτ της Βέροιας του 180υ αιώνα:
ταυτότηταδραστηριότητες και ανταγωνισµοί.
12:45-13:ΟΟ : Συζήτηση
13:00-13:30 : Συνολική αποτίμηση - Συζήτη-
9η
για «τρικλοποδιά» από την Αντιπεριφέρεια Ηµαθίας στην
υλοποίηση του προγράμµατος. «Θέλωνα ευχαριστήσω τον
Μάρκο νέα…… και τη Φρόσω Καρασαρλίδου οι οποίοι
βοήθησαν στο να εγκριθεί τελικά ο φάκελος µαςπου ήταν
πληρέστατος και να πάρουµε τα χρήματα», υπογράμμισε.
Ο πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στο φετινό τρύγο, λέγο-
ντας πως διπλασιάστηκε η παραγωγή στους 3.000 τόνους
σταφύλια, ενώ µίλησε για το «άνοιγµα»του ΒΑΕΝΙ σε νέες
αγορέςόπως η Αυστραλία, η Ινδία και η Βραζιλίακαι συνο-
λικά σε 30 χώρες σε όλο τον κόσµο.
Ο χορός τουΜΑΣ Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΦΕΤΟΣ ΚΑΝΟΥΜΕΡΕΒΕΓΙΟΝΜΑΖΙ...!
ΣαςπεριµένουμετοΣάββατο24Δεκεμβρίου
στον ετήσιο χορό µας στο οικογενειακό
κέντρο ΣΕ|ΡΙΟΣ, στο Μακροχώρι Ημαθίας.
Απεριόριστο ποτό και πλήρες µενού ή στις
4 κάρτες, μια φιάλη ουίσκι.
Στο ποντιακό πρόγραµµα μαζί μας οι
ΓιώργοςΔημαρίδης και ΚώσταςΚυριακίδης.
Επίσης η ορχήστρα του ΣΕ|Ρ|ΟΣστο λαϊκό
και δημοτικό πρόγραμμα. Τιµή κάρτας 15
ευρώ.
Σημεία προπώλησης: Καφέ- Μπουγάτσα
"ΛΑΚΗΣ" Πιερίων 14 (απέναντι απ'την
ΕΘΝΙΚΗτράπεζα).
ΣυνέλευσηΑγροτικούΣυλλόγου
αλούνται τα µέλητου Αγροτικού Συλλό-
γου Γεωργών Βέροιας και όλοι οι αγρό-
τες σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 14/12
στις 06,00 το απόγευμα στο πρ. Δημαρχείο
Απ. Παύλου με θέµατα:Προβλήματα που
απασχολούν τους αγρότες του Δήμου μας
ενόψει κινητοποιήσεων. Προτάσεις και θέ-
σεις που θα διαμορφώσουν το πλαίσιο δι-
εκδίκησης μας.Ενημέρωση για όλα τα τρέ-
χοντα ζητήµατα των αγροτών .
Συνάντησηγια τις αθλητικές υποδοµές
της Ηµαθίας
ι βουλευτές και το αθλητικό τμήµα του
ΣΥΡΙΖΑΗμαθίας συναντήθηκαν μετην
νέα ηγεσία του αθλητισµού,Υφυπουργό κ
[Βασιλειάδη και τον Γ Γ Α κ Ι. Συνοδινό και
τους ενηµέρωσαν για θέµατα που αφορούν
τις αθλητικές υποδοµές του νομού και του
Εθνικού χιονοδρομικού κέντρου Σελίου
Μ"
Το νέο Δ.Σ του ΤΟΒ
ετά την ανάδειξη των μελών του δι-
οικητικού συμβουλίου, την Τετάρτη
7 Δεκεμβρίου µέσα σε εξαιρετικά κλίμα
ολοκληρώθηκε η συγκρότηση του Δ.Σ. σε
σώμα ως εξής
Ζήσης Χ. Πατσίκας - πρόεδρος,Πιλιτσί-
δου Γιάννα - αντιπρόεδροςΖυγουλιάνος
Στέργιος - γραµματέας,Θεοχαρόπουλος
Αντώνης - ταμίας,Κωνσταντούδη Ισαβέλλα
- μέλος,Σαµούκας Θανάσης - μέλος,Στεργί-
ου Γιάννης- μέλος,Βλαχογιάννη Ιφιγένεια -
μέλος,Ναζλίδου Μαίρη - μέλος,Παπαοικο-
νόμου Αμαλία - αν. μέλος,Ορφανίδης Άρης
- αν. μέλος,Τσεσμελή Μαρία - αν. μέλος
τεύχος 440
".. ;"
πο'λιτιστική εφημερίδα της Ημαθίαςπολιτικήβδομαδιάτικη
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αναδίπλωση και παθητικοπο ίηση .
Η διάψευση των προσδοκιών από τη
διακυβέρνηση ΣγΡIΖΑ-ΑΝΕΛ δεν
πρέπει να μετατραπεί σε απογοήτευση,
οδηγήσει σε δικαιολόγηση των νέων
Πολύ περισσότερο δε θα πρέπει να
ση δυνάμεων, που αναζητο ύν δ ικα ίωση
μέτρων, στο όνομα τητ; «ανάκαμψηω.
Ούτε φυσικά να οδηγήσει στην αθώω-
για την αντιλαϊκή πολιτική που εδώ και
χρόν ια υλοποιούν και στηρίζουν .
Η νέα χρονιά μπορε ί να είναι μια καλή
και αγωνιστι κή χρονιά!
Συνεχίζουν
,
τις κινητοποιησεις τους
οι εργαζόμενοι στα Σ-Μ
«ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ»
σ.2,5
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Πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα από τους δήμους σ. 4,11
Προϋπολογισμός και αγροτι ά σ. 2
Για την ουσία του Προϋπολογισμού σ. 3
Και η κατάσταση στην Υγεία; σ. 9
, Η Αποψη μας ,
Τι μας περιμένει;
Εναν «έντιμο συμβιβασμό» αναζητά ηκυβέρνηση για την ολοκλήρωση της δεύτερης
«αξιολόγησης» και γι ' αυτό το σκοπό, σύμφωνα με
τον υπουργό Οικονομικών, ετοιμάζεται να «βάλει
νερό στο κρασί τηο- , Η κυβέρνηση λεονταρίζει
ότι δεν θα αποδεχτεί νέα μέτρα για το 2019 - 2020
προκειμένου να καλυφθούν ο ι δημοσιονομικο ί
στόχο ι και αντιπροτείνει την επέκταση του
«κόφτη» που θεσπίστηκε για το 20 18.Με άλλα
λόγια, η κυβέρνηση δεν απορρίπτει τα νέα μέτρα,
αλλά παραπέμπει τη νομοθέτησή τους σε ένα
επόμενο στάδιο, εκβιάζονται; παράλληλα το λαό
να αποδεχτεί όσα έχουν ψηφιστεί έως τώρα.
Δηλαδή, εγγράφει μέτρα σε «επιταγέτ» που λήγουν
τα επόμενα χρόνια, οπότε θα «σκάσουν» στα χέρ ια
των λαϊκών στρωμάτων.
Ε ίνα ι, επίσης, καθαρό ότι τα δημοσιονομικάμέτρα και οι άλλες αντιλαϊκές μεταρρυθμίσε ις
δεν είναι αποτέλεσμα του ενός ή του άλλου στόχου
για το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων.
Πάνω απ' όλα υπηρετούν την προσαρμογή της
αγοράς εργασίας στις μεταβαλλόμενες ανάγκες
των επιχειρηματικών ομίλων.Το ομολογεί το ίδιο το
ΔΝΤ, κατατάσσονταςτη μείωση του αφορολόγητου
και την παραπέρα συρρίκνωση των συντάξεων
στα μέτρα - «κρίκουο- για την καπιταλιστική
ανάκαμψη , ενώ μέχρι τώρα η κυβέρνηση τα
παρουσίαζε ως «ρεζέρβεο- για την εξοικονόμηση
κρατικών εσόδων, σε περίπτωση που χρειαζόταν
να ενεργοποιηθεί ο δημοσιονομικός κόφτης.
ΑλλΟ παράδε ιγμα: Η κυβέρνηση διαφήμιζε τιςαποφάσεκ για τη «ρύθμ ιση» του χρέους ωτ
προϋπόθεση για τη σταδιακή ανακούφιση του
λαού από φόροικ και μέτρα.Ωστόσο, η απόφαση
του τελευταίου Γιούρογκρουπ για το χρέος όχι
μόνο δεν αναχαιτίζει τα αντιλαϊκά μέτρα, αλλά
ο προϋπολογισμός του 2017 περιέχει και 2,7
δισ. ευρώ επιπλέον φόροικ, μεταρρυθμίσεις και
αντιλαϊκές ανατροπές.
Αλλά και οι στόχοι για τα πρωτογενήπλεονάσματα παραμένουν υψηλοί, ακόμα
και μετά το 2018, με βάση την ίδια απόφαση
του Γιούρογκρουπ, προμηνύοντας ένταση της
φοροαφαίμαξης και των περικοπών σε κοινωνικές
δαπάνες.
οτ για την πρόταση της κυβέρνησης να
διατηρηθεί το πρωτογενές πλεόνασμα στο
3,5% και μετά το 2018, αλλά το 1%να κατευθύνεται
σε φοροαπαλλαγές, μειώσεις εισφορών και
επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις, σε τίποτα δεν
αλλάζε ι το αντιλαϊκό περιεχόμενο που έχει η
ατζέντα τηο διαπραγμάτευσης.
Οι αντιλαϊκοί στόχοι παραμένουν ίδιοι, μετη διαφορά ότι το κεφάλα ιο εξασφαλίζει
άμεσα ένα μέροτ από τα ματωμένα πρωτογενή
πλεονάσματα, με τκ μορφέτ που περιγράψαμε πιο
πάνω, βαθαίνοντας συνολικά την εκμετάλλευση
σε βάρος των εργαζομένων.
ΤΙ επιβεβαιώνουν όλα αυτά; Οτι τίποτα δεν έχεινα περιμένει ο λαότ; από την ολοκλήρωση
της «αξιολόγησης», τη ρύθμιση του χρέους.
την επ ίτευξη των στόχων για την καπιταλιστική
ανάκαμψη .
ΤΟ δικό του σχέδιο είναι που πρέπει να μπει στοτραπέζι, να παλέψει για τη δική του διέξοδο
διαφυγής από το φαύλο κύκλο των μέτρων, της
εκμετάλλευσης κα ι της φτώχειας για τα κέρδη των
οικονομ ικά ισχυρών.
".--
Τυπογραφείο
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Κεντρική; 194 Βέροια
τηλ: 2331Ο 72236
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 8102
Ιδιοκτήτησ- Εκδότης
Διευθυντής
ΑλέκοςΑ.Χατζηκώστας
Συνδρομές ετήσιεσ
ΙΔΙΩΤΩΝ35 ευρώ
ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ,ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ,ti;,'Ε,
ΔΗΜΩΝ: Η)οΈυρώ
(Στο παραπάνω ποσό δεν
συμπεριλαμβόνεται ο ΦΠΑ)
Η "άλλη άποψη"δέχεται
διαφημΙσεις κατόπιν
σuμφωνίας.Tά επώνυμα άρθρα
δεν εκφράζουν κατΌνάγκη και
τις απόψεις της εφη~ρIδας.
Επιτρέπεται η αναδημoσlευση
των άρθρων, μελετών και
σχολΙιιιν της εφημερίδας αρκεί
να αναγράφεται η πηγή.
Eδ'~ και μήνες οι εργαζόμενοι στα σου­περ μάρκετ «ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ» αντιμετω­
πίζουν προβλήματα επιβίωσης και βρί­
σκονται σΕ κινητοποιήσεις. Και ενώ από
την πλευρά του ΚΚΕ μέσα και έξω από
τη Βουλή έχει εκφραστεί πολύμορφα η
συμπαράσταση, από την πλευρά των άλ­
λων κομμάτων και των βουλευτών τους
δεν έχουμε δει τίποτε, Αλήθεια οι τοπικοί
μας βουλευτές τι θα κάνουν;
Έδρα 1!k
Γ. Ζεύγου 8 Bέρo,\~μ
Τ,Θ. 1-46 - S9100ΒΕ~ΡΙΑ
Τηλ. 6972717285 2331Q!67421
email: redalekos@yahoo.gr
Facebook: Η άλλη άποΨη της
Ημαθίας
site :
alll-apopsl.gr
xatzikostas.gr
ΙΙη άλλη άποψη"
βδομαδιάτικη
πολιτική- πολπιστική
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Τι ~~ε ~α του( ε~yα~όμενoυ( στα ~·M «Kα~uπi~η~;•• ο.
του απόψειςπου προφανώςκαι έχει
δικαίωμανα τκ παρουσιάζειευθαρ­
σώς.
I .Η τοπική οικονομική πορεία
που αναφέρει έχει να κάνει με την
πρώτιστα με ιστορία των βιομηχα­
νών-κεφαλαιοκρατώντης περιοχής
και όχι με την ιστορία των εργαζο­
μένων, μιας και η εκμετάλλευση
αυτών ή καλύτερα το ξεζούμισμά
τοικ, δημιούργησετην- «ανάmυξη
της πόλης» και των κλωστοϋφα-
ντουργίωντης.
2.Τα «πυρπολημένσ εργοστάσιατου εμφυλίου» δεν
έγιναν αναίτια αλλά εξαιτίας συγκεκριμένων συν­
θηκών της εποχής, που καλό θα είναι να γνωρίζει
επακριβώςως πρώτοςπολίτηςτης πόλης.
3.Δεν υπάρχει καμία αναφορά για τον ρόλο της
ένταξηςτης χώραςστηντότε ΕΟΚ (και την παραμο­
νή της μέχρι τώρα) και τις συνέπιεςτης στην κλω­
στοϋφαντουργία,αλλάκαι γενικότερα...
4. Τέλος οι αναφορές στην «εργατική αριστοκρα­
τία» (υπονοώντας ότι οι εργαζόμενοι στα κλωστοϋ­
φαντουργία ήταν υψηλόμισθοι . . .) είναι λαθεμένες
αλλά και προσβλητικές για όσους δούλεψαν όλα τα
προηγούμενα χρόνια σ'αuτές. . .
Πέμπτη 22/12
GIuwein ,από τη Γερμανία
Θερμοφόρο ζεστό κρασί , από τη
Γερμανία μ~ αγάπη!
και .σοκολατάκια με αποξηραμένα
φρούτα και ξηρούς καρπούς , γεύσεις
του κόσμου! .
Αρχοντικό Σαράφογλου , ώρα έναρξης
6.00μ.μ
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ
2331078100
που περιέχει μαγιά, κόβεται κομμάτια
ή σε μπαλάκια, τηγανίζονται μέχρι να
γίνουντραγανάκαι αφήνονταισε σιρόπι
ή μέλι. Αυτοί οι γλυκοί λουκουμάδες
είναι αξεπέραστοι!
Δεν είναι έτσι
Τετάρτη 21/12
BunueIos από την Ισπανία
Τα ισπανικάBunueIos είναιδιαδεδομένα
χριστουγεννιάτικα, επιδόρπια στο
Μεξικό, την Κολομβία και πολλές άλλες
χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ζύμη
Τρίτη 20/ 12
GaIett e de Rois Γαλλική
Βασιλόπιτα
Παραδοσιακή πίτα για τον εορτασμό
των Θεοφανείων. Πωλείται και
καταναλώνεται σε όλη τη Γαλλία λίγες
μέρες πριν και μετά τα Θεοφάνεια ή
μέχρι το τέλος του καρναβαλιού. Δεν
βάζουν πάντα φλουρΙ αλλά μικρά
πορσελάνινα αντικείμενα όπως ένα
κόκορα ή ένα κάστρο.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσηςπαρουσίασης του Αναmυξιακού
Προγράμματος Αξιοποίησης Ανανε­
ώσιμων Πηγών Ενέργειας του Δήμου
Νάουσας,ο δήμαρχος της πόλης έκα­
νε μία σύντομη ιστορική αναδρομή
της οικονομίας της πόλης τονίζοντας
«Τέτο ιο καιρό, εκατό χρόνια πριν, η
λαμπρή βιομηχανία της Νάουσας είχε
ήδη χάσει τους Οθωμανούς πελάτες
και έπρεπε να πληρώνει δασμούς για
να «εξάγει» στην Αθήνα. Από το Μά­
ντσεστερ των 6αλκανιών Tov190u αι -
ώνα βουτήξαμε στην κρίση , ξαναπήραμ ε μπροστά
στο μεσοπόλεμο , δεν μας άρεσε και καταλήξαμε
στα πυρπολημένα ερνοστάσκι του εμφυλίου , για
να ξαναλόμψουμε τις δεκαετ ίες του '60 και του '70
και να ξαναπάρουμε την κάτώ βόλτα με την υπα­
τίμηση της δρuχμής και το άνοιγμα των συνόρων
που έβαλαν τέλος στην ανταγωνιστικότητα της
κλωστοϋφαντουργίας μας.Από τους κορυφαίαυς
στους ουραγούς και από την εργατική aptOΤOKpa­
τία στην nρωτεύουσα 1ης ανεργίας..»
Ας μας επιτραπούν ορισμένοι ιτολιτικοί­ιδεολογιι;οί σχολιασμοί μιας και ο δήμαρχος
της πόλης καταθέτει ουσιαστικό τις ιδεολογικές
Δευτέρα 19/12
Pepparkakor τη
Σκανδιναβία'
Στη Σκανδιναβία, αγαπημένο
γλυκό των Χριστουγέννων
είναι τα pepparkakor, δηλαδή
τραγανά μπισκότασε γιορτινά
σχήματα, τα οποία συχνά
χρησιμοποιούνωςστολίδιαγια
το χριστουγεννιάτικοδέντρο.
Χριστούγεννα . . . τασπίτια στολίζονται και
το κλίμα γίνεται αισιόδοξο
και γιορτινό. Με το δικό μας
«σπίτι των Χριστουγέννων»θα
ταξιδέψουμε στον κόσμο και
θα γνωρίσουμετιςπαραδόσεις
των λαών με τον πιο γλυK~
τρόπο: μέσα από γεύσεις
αιώνων και παραδοσιακά
γλυκάπου θα δημιουργήσουμε
οι ίδιοι.
ΦΩΤΟ-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ
Από Δεύτερα 19 έως Πέμπτη 22/1 2:Το
γ~υKό σπίτι των Χριστουγέννων, από την
Κ.Ε.Π.Α. Δήμου'Βέροιας
εβδομάδα
απο
Προϋπολογισμός και αγροτιά
Κατά τη διάρκειατητ παρέμβασης
του για τον Κρατικό
Προϋπολογι σμό
ο βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Χ. Avτωνίoυ
τόνισε : • ...Θέλω να
αναφερθώ εν συντομία
στο αγροτικό θέμα. γιατί
πολύς λόγος έχει γίνει
και από την πλευρά της
Αντιπολίτευσης. Θα πω εν συντομία μερικά πράγματα για το
2015-2016.Τα στοιχεία της ΕΛΠΑΤδείχνουν ότι το αγροτικό
εισόδημα αυξήθηκε κατά 4% το 2015, αντιστρέφονταο την
πτωτική πορεία των προηγούμενων χρόνων, με αύξηση
11% στο αγροτικό εισόδημα. Εντυπωσιακή ήταν επίσης
η αύξηση της αξίας και του όγκου που παρουσιάζουν
οι εξαγωγές νωπών φρούτων και λαχανικών κατά την
εμπορική περίοδο 2015-2016, παρά το ρωσικό εμπάργκο.
Επίσης, κατά τη φετινή χρονιά εξοφλήθηκαν υποχρεώσεις
τόσο του πρώτου πυλώνα, άμεσες ενισχύσεις, όσο
και του δεύτερου πυλώνα παρελθόντων ετών από το
2009 και τρέχουσες που αναμένεται να αγγίξουν τα 3,5
δισεκατομμύρια. Θα πρέπει, όμως, να σημειώσουμε και
τκ δυσμενείς υποχρεώσεις της χώρας μας που συνδέονται
αποκλειστικά με τους καταλογισμούς, αποτέλεσμα της
διαχείρισης τωνπροηγούμενων κυβερνήσεων που στερούν
τους αντίστοιχους πόρους κατ' έτος που ανέρχονται σε 250
εκατομμύρια ευρώ. Είναι τα διάφορα πακέτα Χατζηδάκη
κα ι Κοντού που μας έρχονται τώρα στο κεφάλι. Όσον
αφορά την πληρωμή ζημιών της αγρατικής παραγωγής
από απρόβλεmους φυσικούς κινδύνουc;. η Κυβέρνηση
ανταποκρίθηκε στα παρακάτω: Αποπληρώθηκε σχεδόν το
σύνολο των ζημιών του έτους 2015, πέντε μήνες νωρίτερα
από την προηγούμενη χρονιά Παρά τκ δυσκολίες που
αντιμετωπίσαμε φέτοο καταφέραμε να μετακινήσουμε
την πληρωμή των ζημιών του 2016 στο τέλος Νοεμβρίου,
τρεκ μήνες νωρίτερα από την αντίστοιχη περσινή χρονιά.
Ολοκληρώνουμε την πληρωμή παλιών προγραμμάτων
ΠΣΕΑ που είχαν καθυστερήσει από το έτοο 2011 και μετά και
ξεκινάμε τκ πληρωμές που σε συνδυασμό με την αλλαγή
του ευρωπαϊκού κανονισμού Οα πληρώνονται πιο σύντομα
από δω και πέρα. Για το 2016 αναμένονται ακόμα πληρωμές
35 εκατομμυρίων ευρώ κατά τη δεύτερη πληρωμή των
επιδοτήσεωναπό τον ΟΠΕΚΕΠΕτο δεύτερο δεκαπενθήμερο
του Δεκεμβρίου. Έτσι, οι συνολικές πληρωμές για το 2016
αναμένεται να ανέλθουν στα 180 εκατομμύρια ευρώ. Για
το φορολογικό των αγροτών θεσπίσαμε για πρώτη φορά
ατομικό αφορολόγητο που ξεκινάει από 8.500 ευρώ και
φτάνει τα 9.500 ευρώ και εξαιρέσαμε από τη φορολόγηση
ένα πολύ σημαντικό μέρος των αγροτικών εισοδημάτων
που προέρχονται από κοινοτικέο επιδοτήσεις και ενισχύσεκ,
σε αντίθεση με τη δική σας πολιτική που προέβλεπε
φοραλόγηση στο σύνολο των αγροτικών εισοδημάτων και
πάσης φύσεως ενισχύσεων και επιδοτήσεων με 13%από το
πρώτο ευρώ, όπως προέβλεπε ο ν. 4172/2013 .Αδιάψευστοο
μάρτυρας είναι η σχετική τροπολογία που είχαν καταθέσει
17 Βουλευτέτ της Νέας Δημοκρατίας το φθινόπωρο του
2014 με την οποία έλεγαν τα εξής. Διαβόζω κατά λέξη: «Οι
κοινοτικέο ενισχύσεις δεν πρέπει να θεωρούνται εισόδημα
και δεν πρέπει να φορολογούντσυ. Θυμίζω ότι αυτή η
τροπολογία απορρίφθηκε μετά πολλών επαίνων από την
τότε κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Καταθέτω τη σχετική
τραπολογία για τα Πρακτικά για να τη θυμούνται κάποιοι
που φαίνεται ότι ξεχνάνε πολύ εύκολα. .
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στον αγροτικό τομέα
μένουν ακόμα να γίνουν πολύ περισσότερα. Στόχος μας
είναι ο αγροτοδιατροφικός τομέας της χώρας να γίνει
όχημα για την οικονομική ανάmυξη με την αύξηση της
ροστιθέμενης αξίας των αγροτικών ' μας προϊόντων και
υτή την προστιθέμενη αξία μέσα από ισχυρά συνεργατικά
και συνεταιριστικά σχήματα να την καρπώνονται οι ΊΞλληνες
γρότες και να μη διαχέεται σε διάφορες κατευθύνσεις σε
βάρος των αγροτών. . .»
πό την πλευρά μας να τονίσουμε ότι οι αγρότες ήδη
ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ τους παλεύοντας
νάντια: Στην υπέρογκη αύξηση των ασφαλιστικών
ισφορών. Στη φοραλεηλασία σε βόρος των αγροτών και
ηνοτρόφων. Στο διαχωρισμό σε κατά κύριο επάγγελμα
γρότες και μη. Στη μη έγκαιρη εκτίμηση των ζημιών από
ον ΕΛΓΑ. Στα γενικότερα πραβλήματα που τους οδηγούν
η φτώχεια και το ξεκλήρισμα..Οπότε όλα τα παραπάνω
α κριθούν στηvπράξη-αγωνιστΙKά- από τους ίδιους τους
ρ6τες...
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ
19 Δεκεμβρίου 2016
:". ' ...
19 Δεκεμβρίου 2016
,
με τιμη
Αλεκος Α. Χατζηκώστατ
της εργασίας του υγειονομικού προσωπικού.
Η κυβέρνηση, παίρνοντας τη σκυτάλη από
τις προηγούμενες, επιταχύνει τους ρυθμούς
εφαρμογής των μέτρων, προκειμένου τα δημόσια
νοσοκομεία να προσαρμοστούν πλήρως στην
εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών τοικ και
στους κανόνες της επιχειρηματικής δράσης.
Με την μικρή μας φωνή καλούμε κ(ιι απ' αυτό το
βήμα τους μισθωτούς, εργαζόμενους, το λαό και
της περιοχής μας να μη συμβιβασθεί μ' αυτήν την ,
πορεία, που τον οδηγεί στη μόνιμη ανασ~άλεια,
στη σκληρή εκμετάλλευση και την εξαθλίωση.
Να μη συμβιβασθεί με τους μισθούς πείνας, με
τη μόνιμη ανεργία των νέων, με τον εξευτελισμό
των συνταξιούχων, με την οδύσσεια των
αυτοαπασχολούμενων.
Να σηκώσει το ανάστημά του και να οργανώσει
την αντεπίθεσή του. Να απαιτήσει να ζήσει με
αξιοπρέπεια, να απαιτήσει να ικανοποιηθούν οι
ανάγκες του και όχι απλά να επιβιώνέι. Μόνο έτσι
υπάρχει ελπίδα και μπορεί να υπάρξει και διέξοδος
για το λαό.
σε εβδομάδα
καλύψουν με αυτά τις λειτουργικές τους ανάγκες,
τις δαπάνες, οι 325 δήμοι και οι 13 περιφέρειες.
Εχουμε όμως και συνέχεια: Για την αύξηση των
εισφορών για την Κοινωνική Ασφάλιση, εξαιτίας
και του νόμου Κατρούγκαλου, οι εργαζόμενοι θα
πληρώσουν928 εκατ.περισσότερακαιταυτόχρονα
θα μειωθούν περαιτέρω οι συντάξεις κατά 717
εκατ. ευρώ, με τα 375 εκατ. ευρώ να αφορούν στις
νέες μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις.
Ενώ οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα είναι για ακόμη
' μ ία χρονιά τα μεγάλα θύματα, αφού η σταδιακή
κατάργηση του ΕΚΑΣ, το 2017, θα πάρει ακόμα
μεγαλύτερες διαστάσεις αφαιρώντας άλλα 586
εκατ. ευρώ.
Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τη διατήρηση
ορισμένων κονδυλίων του κρατικού
προϋπολογισμού, για την Υγεία - Πρόνοια, στα
περσινά επίπεδα, προκειμένου να πείσει ότι αυτό
δήθεν σηματοδοτεί αντιστροφή της άσχημης
κατάστασης.
Αυτή η καθήλωση των κονδυλίων, τη στιγμή που
οι ανάγκες αυξάνονται κατακόρυφα, τη στιγμή
που ήδη η κατάσταση λειτουργίας των δημόσιων
νοσοκομείων είναι εκρηκτική, σηματοδοτεί
ουσιαστικά την εδραίωση του σημερινού,
απαράδεκτου και επικίνδυνου καθεστώτος των
τεράστιωνελλείψεωνσεπροσωπικό, σεεξοπλισμό,
σε φάρμακα, σε αναλώσιμα, της εντατικοποίησης
Οκρατικός πρόϋπολογισμός για το 2017αποτελεί εργαλείο νέας αφαίμαξης τουλαού προς όφελος του κεφαλαίου. Οι
δημοσιονομικές παρεμβάσεις για το 2017, ύψους
4.011εκατ. ευρώ, γιατη δημοσιονομική εξυγίανση,
είναι αποκαλυπτικές για το ποιος θα πληρώσει,
για το ποιος θα ματώσει γι' αυτά τα πρωτογενή
πλεονάσματα.
Από αυτά, τα 3.051 εκατ. ευρώ θα προέλθουν
από τις αυξήσεις των φορολογικών εσόδων, με
αποτέλεσμα τα φυσικά πρόσωπα να πληρώσουν
14,5% παραπάνω .φόρους σε σχέση με το 2016,
αλλά και οι έμμεσοι φόροι, οι φόροι στους
καταναλωτές, που επιβαρύνουν ιδιαίτερα τα λαϊκά
εισοδήματα, να αυξηθούν κατά 5,3% σε σχέση με
το 2016.
Και για να μην έχουμε και καμία αμφιβολία για
το ποιος πληρώνει τα σπασμένα της κρίσης,
τα φορολογικά έσοδα από τις επιχειρήσεις θα
μειωθούν κατά 7% σε σχέση με το 2016.
Άλλά ο λογαριασμός δεν σταματάει εδώ. Τα λαϊκά
στρώματα θα πληρώσουν μερικά εκατομμύρια
ευρώ παραπάνω σε ανταποδοτικά τέλη προς τους
δήμους, με σκοπό το κράτος να μειώσει ακόμη
περισσότερο τη χρηματοδότηση προς αυτούς.
Μία χρηματοδότηση που επί της ουσίας, αν
εξαιρέσουμετη μισθοδοσία και τις μεταβιβαστικές
δαπάνες, αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ για να
Γ~α την ουσία του Κρατικού Προϋπολογισμού!
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Στις σελίδες αυτές θα βρίσκετε
σχολιασμό της επικαιρότητας
Για την καθημερινή σας ενημέρωση
η 'ΆΛΛΗ ΑΠΟΨΗ"τώρα και στο
διαδίκτυο.
www.alli-apopsi.gr
Ηεφημερίδα μαςθα κυκλοφορήσει
ξανά λόγω της
εορταστικής περιόοδυ
στις9/1/2017.Τις ευχές
μας για καλές γιορτέτ
και καλή χρονιά!
Υ.Γ Και μην ξεχνάτε.
Καθημερινά όλο το24ωρο μαζί σας μέσω του
sIte alll-apopsi.gr
δε θα είναι αρκετό για
να σταματήσει το κάθε
λογής σκλαβοπάζαρο
και βιασμός των
παιδιών, ο βιασμός
του μέλλοντός μας
εάν θέλετε. εάν όλοι δε
συνειδητοποιήσουμε
τκ δ ιαστάσεκ ενός
εγκλήματος που έπαψε
προ πολλού να είναι μία
σκοτε ινή οικογενειακή
υπόθεση...
Η εκάστοτε κυβέρνηση
-αντί για δημόσιες
δομέο- για τέτοια μια πολύ σοβαρή υπόθεση ,
όπως η ενημέρωση για τη σεξουαλική
κακοποίηση παιδ ιών κα ι την παιδική
πορνογραφία, που θα έπρεπε η ίδια κεντρικά
και σχεδιασμένα να υλοποιεί, τα έχουν
παραχωρήσει σε ιδιώτες, ΜΚΟ Κ.α
"ενήλικης" ανθρωπότητας.
Πέραν όλων αυτών πρόκειται για μία γιγάντια,
διεθνή επιχείρηση δισεκατομμυρίων
δολαρίων που βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην
απληστία και στην κατάχρηση της εξουσίας
κάθε μορφής που διογκώνεται καθημερινά,
εξαιτίας της δ ιεθνοπο ίησης της ο ικονομκκ.
της αύξησης της πενίας. Σε τελική ανάλυση το
νοσηρό αυτό φαινόμενο έχει τκ ρ ίζες του στο
ίδ ιο το καπιταλιστικό σύστημα και στις «αξίες»
του, σύστημα που στηρίζουν τα κόμματα του
ευρωμονόδρομου στη χώρα μας ...
Για να θρυμματιστούν τα πλοκάμια ενόςτόσου
νοσηρού συστήματος, δεν αρκούν μόνον οι
αυστηρότερες των ποινών κάθειρξης. Δεν
αρκούν ο ι φυσικο ί ή χημικοί ευνουχισμοί
των δραστών, όπως πρότειναν πρόσφατα
π.χ οι νομοθέτες της Καλιφόρνια. Δεν αρκεί η
ύπαρξη ή η αύξηση των ιδρυμάτων πρόνοιας
και θεραπείας των θυμάτων. Δεν είναι αρκετή
η ψυχολογική υποστήριξη για την επούλωση
των ανοιχτών πληγών που έχουν καταφέρει
με τον πιο βάρβαρο και αναlσχυντο τρόπο οι
κάθε λογής δράστες (πατεράδες, συγγενείς,
"θε ίο ι" έμποροι. παραγωγοί πορνοταινιών και
εκδότες ή αναγνώστες πορνοπεριοδικών με
πρωταγωνιστές παιδιά) . Πολύ περισσότερο,
δεν επαρκούν οι αναλύσεις ψυχιάτρων,
ψυχολόγων, δημοσιογράφων. Δεν είναι
αρκετό ούτε το ακόλουθο ρεπορτάζ. Τίποτα
δημοτικό σύμβουλο με την παράταξη του Κ.
Βοργιαζίδη, ο οποίος συμμετε ίχε στον αγώνα
των 14,6 χλμ και κατάφερε να τερματίσει!
Στη α/ΩΤΟ δέχεται τα συγχαρητήρια του
Δημάρχου. Ας ελπίσουμε ότι του χρόνου θα
έχουν και άλλοι το θάρρος (άλλωστε τους πιο
πολλούς δεν τους πήραν και τα χρόνια... ) για
να συμμετάσχουν.
Σκέψεις με αφορμή μία εκδήλωση
Η είδηση: Η βουλευτής Έλενα Ράmη ήτανη κεντρική ομιλήτρια σε εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της
ΔΗΜ.Το. Ν.Δ. Βέροιας ΝΟΔΕ Ημαθίας το
βράδυ της Τρίτης στη Βέροια. Η εκδήλωση
έγινε στο πλαίσιο της εκστρατείας για το τέλος
της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης «ΕΝΑ
στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της Ευρώπης,
ως συντονίστρια και εκπρόσωπός της στην
Ελλάδα. Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν
για την "Πρωτοβουλία για το Παιδί"
ΤΟ σχόλιο μας: Η σεξουαλικήκακοποίηση πα ιδ ιών , η εκπόρνευση
και εμπορευματοπο ίησή τους δεν είναι
απλώς διαστροφές που "έτυχε" να γίνουν
σε κάποιες χώρες της Ευρώπης ή έτυχε να
"ανθίζουν" εδώ και χρόνια σε χώρες της
Νοτιοανατολικής Ασίας. Ο βιασμός και το
σεξουαλικό σκλαβοπάζαρο εκατομμυρίων
μικρών παιδιών δεν είναι μόνον ένα από τα
καρκινώματα της σύγχρονης κοινωνίας που
διογκώθηκαν μέσα στις τελευταίες δεκαετίες.
Δεν είναι μόνον αίσχος ή μία ακόμη μελανή
- μελανότατη - σελίδα στην ιστορία της
Γιατί ακρ ιβώς ευχαρ ιστούν;
Σε ... καλή φυσικά κατάστασηl
rΕνας, τελικά ήταν ο εκπρόσωπος από
το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας που
συμμετείχε στον 50 α/ΙΛΙΠΠΕΙΟ δρόμο, το πρωί
της Κυριακής. Πρόκειται τον Θωμά Αγγελίνα,
Η είδηση : «Από τους εργαζόμενουςτης ΕΤΑτου Δήμου Νάουσας ανακοινώθηκαν
εξής: «Ο ι εργαζόμενοι της ΕΤΑ δήμου
Νάουσας αισθανόμαστε την υποχρέωση να
ευχαριστήσουμε και δημόσια την βουλευτή
τηςπόλης ματφρόσω Καρασαρλίδου καιτους
συνεργάτες της γιατί όλο το δ ιάστημα της
περιπέτειας μας ήταν δίπλα μας, εργάστηκε
και κατέθεσε στη Βουλή (από την οποία κα ι
υπερψηφίστηκε) σχετική τροπολογία η οποία
δίνει σε εμάς τη δυνατότητα να συνεχίσουμε
την εργασία μας και τη ζωή μας και στον Δήμο
να θωρακίσει τα περιουσιακά στοιχεία της
επ ιχείρησης»
ΤΟ σχόλιο μαο Κατά τη γνώμη μας ομακρόχρονος αγώνας τους έφερε το
συγκεκριμένο αποτέλεσμα και όχι απλά οι
ενέργειες της συγκεκριμένης βουλευτού.
Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνούν ότι
η συγκεκριμένη βουλευτής-μαζl με το
σύνολο των κυβερνητικών βουλευτών­
είναι συνυπεύθυνη για την συνολικά
ακολουθούμενη αντιλαϊκή πολιτική στη χώρα
μας που πλήπει και τους εργαζόμενους στην
ΕΤΑ. Επομένως εκτός από την απαιτούμενη
ευγένεια, ας βγάλουν και απαραίτητα
συμπεράσματα που θα τους χρειαστούν
στους αναγκαίους αγώνες τοικ, αύριο ...
τών» είναι αυτόνομη παράταξη και δεν εκπροσω­
πεί την κυβέρνηση.
Για απίστευτη αμετροέπεια τη; μείζονοτ; μειο­ψηφίατ μίλησε στην απάντησή του ο δήμαρχος
Νίκος Κουτσογιάννης, κάνοντατ λόγο για ανοησί­
ες και σπέκουλα που πρέπει να σταματήσει. « Δί­
νουμε λύσεκ σ' αυτά που έχουν επισημανθεί. Προ­
φανώς όμως θα υπάρξουν και καθυστερήσεκ. Το
2015 ήταν η πρώτη χρονιά, στην οποία υπεστήκα­
με από την κυβέρνηση τα μύρια όσα. Με κάπιταλ
κοντρόλ, που δεν έζησε η προηγούμενη δημοτική
αρχή. Και τεράστια προσπάθεια βελτίωσης τητ οι­
κονομικής κατάστασης σε έναν δήμο σε διάλυση .
Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με σωρεία δικαστικών
αποφάσεων, ενώ στη δική μας περίοδο δεν υπάρ­
χει ούτε μία αγωγή σε βάρος τητ διοίκησηο- τόνι­
σε ο δήμαρχος. Για τη χαμηλή εισπραξιμότητα των
χρεών προτ τον δήμο ο δήμαρχος τόνισε ο δήμοτ;
δεν έχει τον μηχανισμό και την ισχύ του δημοσίου.
« Κάνουμε ό.τι πρέπει για να εισπράξουμε. Βεβαιώ­
νουμε και αποστέλλουμε στη ΔΟΥ. Εκεί έρχετα ι το
δημόσιο» υπογράμμισε, ενώ για την κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύματοτ τόνισε: « Λο ιδορηθήκαμε
όταν μιλήσαμε για εξοικονόμηση ενέρνειαο αλλά
και όταν κάναμε σχεδιασμό για μείωση των δαπα­
νών και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος», χαρα­
κτηρίζοντατ φιλοσοφίας του 1960 ΊΌ κολυμβητή­
ριο που έγινε το 201Ο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο
που έγινε το κολυμβητήριο στο Ζερβοχώρι, απο­
λύτως ενεργοβόρα. «Υπήρξε αύξηση στη δαπάνη
για τη ΔΕΗ, αλλά οφείλεται στην ίδια τη ΔΕΗ. Πότε
παραλήφθηκε το κτίριο τητ Βέτλανι;; Πότε μπήκαν
οι εξοπλισμοί των εικαστικών; Εμείς προβλέπουμε
τεράστια εξοικονόμηση . Από ζημιογόνες χρήσεκ,
περάσαμε σε έσοδα . Από το Κιόσκι, το χιονοδρο­
μικό, εκμισθώσεις αγροτεμαχίων κ.ά ,» σημείωσε ο
δήμαρχοο χαρακτηρίζοντας απολύτως υγιή τον
ισολογισμό. Αναφορικά με τα έργα, ο κ. Κουτσο­
γιάwης έκανε λόγο για αναγκαία περίοδο ωρι­
μότητατ; σχεδιασμό με εμπόδια μέσα στο 2015.
«Ωστόσο γίνανε πράγματα που δεν είχαν γίνει επί
άπειρα χρόνια» τόνισε, ενώ αναφερόμενος στην
εκκρεμότητα που επισημάνθηκε με το 3% των
φωτοβολταϊκών, μίλησε για συμβατική υποχρέω­
ση των Κινέζων που θα λυθεί με συνεργασία. «Οι
λεονταρισμοί περί δικαστηρίων είναι εύκολοι.
Λύση θέλουμε, όχι να το παίξουμε μάνκεο- είπε.
«Συμψηφίζεται άραγε το έργο μιας διοίκησης 2
ετών με μια διοίκηση 12 ετών με παρακαταθήκη
βαρίδια; Ποιο θα ήταν το περιβάλλον αν υπήρχαν
ανοικτά προγράμματα ΕΣΠΑ; Σε δύσκολη περί­
οδο, αντιληφθήκαμε εμφατικά τι παραλάβαμε,
προσπαθούμε να τα διορθώσουμε και το πετυχαί­
νουμε μέρα με τη μέρα. Βάζουμε βάσεκ για έναν
δήμο με οικονομική υγεία. Ο ισολογισμός δείχνει
αυrή την υγεία» είπε κλείνοντας ο δήμαρχος.
ραμπατζόο μιλώντας για επαναφορά τητ στην
πραγματικότητα. «Μειώνονται τα κονδύλια για
την αυτοδιοίκηση, μαζί είμαστε εδώ για να διεκ­
δικούμε» σημείωσε και συνέχισε. «Υπεστήκαμε
σκληρή και άδικη κριτική για τοικ λογαριασμούς
της ΔΕΥΑΝ, και είδαμε αύξηση των λογαριασμών
παρά τα υπεσχημένα. Τα ίδια για τονΤΟΕΒ Ζερβο­
χωρίου, με μηνύσεις σε βάρος μας όταν ασκού­
σαμε κοινωνικό έργο. Για το
κολυμβητήριο κάνουμε διαπι­
στώσεκ που δεν μαι; αρέσουν.
Για τα φωτοβολταϊκά πρέπει
να γίνουν οι δικαστικέτ πρά­
ξεΙQ> τόνισε ο τέωτ δήμαρχος.
Για τκ αγωγές από το παρελ­
θόν σε βάροτ του δήμου ο κ.
Καραμπατζότ ανέφερε ότι και
η δική του διοίκηση παρά­
λαβε ζημίε~ κάνοντατ λόγο
για συνέχεια στη διοίκηση,
άδικη σπέκουλα και απίστευ­
τη συκοφαντία σε βάροτ τητ
διοίκησή; του. «Αντιλαμβα­
νόμαστε τκ δυσκολίες τητ
διοίκηοηο γι' αυτό να έχετε
χαμηλά την μπάλα, με προ-
σγειωμένα πράγματα, αφού
τα χρήματα είναι λίγα. Θα χαρούμε αν γίνουν και
τα υδροηλεκτρικά και τα άλλα σχέδια, αλλά να τα
δούμε πρώτα. Δύο χρόνια τώρα μόνο δύο έργα
έχει ο ισολονισμότ, Τον ΣΜΑ Μονοσπίτων και το
ακίνητο στη Βενιζέλου» τόνισε ο τέακ δήμαρχος.
Ο κ. Καραμπατζός έκανε επίσης κριτική για την
αύξηση των δαπανών σε ηλεκτρικό ρεύμα, για χα­
μηλή εισπραξιμότητα των απαιτήσεων του δήμου
από τρίτουτ κ.ά,
Ο Δ. Δημησκής από την «Κοινωνία Πολιτών» χα­
ρακτήρισε ως θετική την απόφαση τητ δημοτική;
αρχής. ψηφίζοντας όμως λευκό ως έκφραση πο­
λιτικής διαμαρτυρίας για εντεινόμενη πίεση από
πλευράς δανειστών για πλεονάσματα που γονατί­
ζουν την λαϊκή οικογένειά. «Η χώρα δεν αντέχει
όλλη λιτότητα, που θέλει να επιβάλλει ο Σόιμπλε»
είπε χαρακτηριστικά, ο δημοτικός σύμβουλος και
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
Να μειωθούν τα τέλη, με προοmική κατάργησης
για τκ χειμαζόμενες λαϊκές οικογένειες, όπως οι
άνεργοι και όσοι βρίσκονται σε δύσκολη οικο­
νομική κατάσταση, ζήτησε ο Γ. Καρτσιούνης της
ΛΑΣ.
Ως υποκριτική και αποπροσανατολιστική χαρα­
κτήρισε τη στάση του κ. Δηρησκή και τητ τητ
«Κοινωνίας Πολιτών» ο σύμβουλος τητ ΛΑΣ κ.
Λακηνάνος. « Η στάση σαι; είναι αντίστοιχη με τηο
κυβέρνησης του ΣΥΡ ΙΖΑ. Από τη μια υπογράφουν
τα μνημόνια και από την άλλη καλούν τον κόσμο
~α κατέβει σε απεργία» είπε ο κ. ΛαKηνάνo~ για
να απα'/τήσει CJ κ. Δημησκής ότι η «Κοινωνία Πολι-
Για τα Δημοτικά Τέλη
Από τκ ομιλίες της αντιπολίτευσης:Τ. Καραμιια­τζός: Για άδικη σπέκουλα και απίστευτη συκο­
φαντία σε βάρος μας καθώς και για ατόφιο έτος
της νέας δημοτικής αρχής το 2015 έκανε λόγο u
επικεφαλής τηζ μείζονος μειοψηφίας Τάσος Κα-
ωση του δημοτικού συμβουλίου να καθυστερού­
με τόσο και να περιμένουμε, θέλω και ελπίζω να
μην επαναληφθεί».
Από την πλευρά μας να θυμίσουμε ότι τα παλιότε­
ρα χρόνια η συζήτηση παρόμοιων θεμάτων ήταν
κορυφαία στιγμή για το εκάστοτε Δ.Σ. Επίσης ότι
οι συνεδριάσεις δεν θα πρέπει να είναι μία τυπική
διαδικασία, αλλά θα πρέπει και αυτέτ με τη σειρά
τοικ να αναβαθμιστούν πολιτικά. Οι πολίτες να τκ
παρακολουθούν και κυρίως να αυξήσουντις απαι­
ατήσεκ από αυτούτ; που ψηφίζουν...
δημοτικό συμβούλιο, διαμαρτυρόμενος για αυτήν
την κατάσταση δεν θα πάρω μέροτ στην συζήτη­
ση των θεμάτων» .
Λάκης Λακηνάνοσ «Πραγματικά αποτελεί απαξί-
Τα νούμερα του προϋπολογισμού
Στα 20.380.000 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολο­γισμός του δήμου Νάουσατ για το 2017, τον
οποίο παρουσίασε στο δημοτικό συμβούλιο τη;
Δευτέρας 13 Δεκεμβρίου, ο διευθυντής τητ οικο­
νομικής υπηρεσίας κ. Νίκας. Ο ισολονισμότ; όπως
τόνισε ο κ. NίKα~ είναι ισοσκελισμένος και στο ίδιο
όψοσ με τον περσινό, ενώ το τεχνικό πρόγραμμα
του αγγίζει
τα 3.800.000 ευρώ, ενώ η ΣΑΤΑ ανέρχεται στα
468.000 ευρώ. Η τακτική επιχορήγηση του κρά­
τοικ είναι 4.139.000 ευρώ.
ειδήσεις
απσ την Ημαθία
πωτ φαίνεται η προεκλογική αντιπαράθεση
συνεχίζεται ακόμη μεταξύ πρώην και νυν
δη άρχων με αντικείμενο τον τρόπο διαχείρισης
του δήμου. Άλλωστε είναι συνηθισμένο στη χώρα
μα και σε όλα τα επίπεδα οι νυν να «ανaλαμβά­
νου χάοο- όπως δηλώνουν από τοικ πρώην... Οι
πο τετ πάντως περιμένουν δείγματα γραφής και
όχι αιρικές προβλέψεκ; μιας και έχουν την ΕΜΥ
γι'α τό!
Σωστές εκτιμήσεις!
Γι απαξίωση στον θεσμό του δημοτικού συμ­ουλίου Νάουσας έκαναν λόγο στην συνεδρί­
ασ οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης
Τ. Δ μισκής και Λ. Λακηνάνος με αφορμή τκ κα­
θυ ερήσεκ στην έναρξη των συνεδριάσεων ,
καθ ' ς αν και το τακτικό δημοτικό συμβούλιο είχε
ορι θεί στκ 17:00 αυτό ξεκίνησε με καθυστέρη­
ση Ο λεmών καθώς δεν υπήρχε ο απαιτούμενος
αρι μότ δημοτικών συμβούλων στην αίθουσα.
Στη συνέχεια και ενώ είχε ορισθεί στκ 7 μ.μ να
πρα ματοποιηθεί η συνεδρίαση για τον ισολογι­
σμό του 2015, αυτή καθυστέρησε 35 λεmά καθώς
και άλι απουσίαζαν ο ι δημοτικοί σύμβουλοι από
την ίθουσα.Οι δυο δημοτικοί σύμβουλοι δήλω­
σαν
Τάκ ς Δημισκής: «Παρέμεινα στην αίθουσα της
συν δρίασης για δυο κυρίως λόγους. Ο πρώτος
είνα πως τα θέματα που συζητάμε είναι σοβαρά
και δεύτερος είναι από σεβασμό στους συνερ­
γάτ ς. Όλο αυτό που ζήσαμε σήμερα απαξιώνει το
Καιρικές και ..δημοτικές συνθήκες!
ε υπονοούμενα για « τον καιρό» πραγμα­
τοποιήθηκε η συνεδρίαση για τον ισολο­
γισ ό-απολογισμό του 2015 στο Δημοτικό Συμ­
βο λιο Νάουσας .Αρχικά ο Τ.
Κα αμπατζός δήλωσε για μια
ακ μα φορά πωσ« Η κοινωνική,
πο ιτική και επαγγελματική μας
δια ρομή είναι ένατ μαραθώνι­
οτ, εν είνα ι ούτε μια μέρα ούτε
μια ώρα. Να το ξέρετε καλά το
λέ με κάθε τόνο και εντιμό­
τητ πως καθαρός oυρανό~
ασ ραπέ; δεν φοβάται .. .», Όχι
κύ ιε Κουτσογιάwη, κύριε δή­
μα χε θα με προσφωνείτε» του
απ ντησε ο νυν δήμαρχος ο
οπ ίος συνέχισε. « Επαναφέρω
κά οιοικ από την εικονική τοικ
πρ γματικότητα, τονίζοντας ότι
ο κ ιρότ; χαλάει και από εδώ και
πέ δεν θα είναι τόσο καθα­
ρό >.
,
Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου
Αναβίωση του εθίμου του καβουρμά από τον Σύλλογο «MIElA»
Κοπανού. Πλατεία Τ.Κ. Κοπανού, ώρα 17:00
Πέμmη 5 Ιανουαρίου
Ετήσια παράσταση Ομίλο ιι Γενίτσαροι και Μπούλες. Δημοτικό Θέ­
ατρο, ώρα 20:00
Κυριακή 1 Ιανουαρίου
Αναβίωση τουεθίμου «Μωμόεροι» από τον Σύλλογο «ΚΟΜΝΗ­
NOI» Ροδοχωρίου Πλατεία Τ.Κ . Ροδοχωρίου, ώρα 11:00
Κυριακή 8 Ιανουαρίου
Μουσική Συναυλία της Φιλαρμονικής Εταιρείας Νάουσας. Δημο­
τικό Θέατρο, ώρα 20:00
Παρασκευή 6 Ιανουαρίου
Έθιμο ιπποδρομιών από τον Σύλλογο «ΠήγασΟQ> ΝάΟυσας. Άλσος
Αγίου Νικολάου, ώρα 12:00
Σάββα:rο 7 lανoυ~ρίoυ
. Μουσική Συναυλία της ΦιλαρμονικήςΈταιρείο'ς Νάουσας. Δημο­
τικό Θέατρο, ώρα 20:00
Τρίτη 27 Δεκεμβρίου
Χριστοuγεwιάτικη εκδήλωση τ~υ Λυκείου των Ελληνίδων Νάου­
σας. Δημοτικό Θέατρο, ώρα ~O:OO
ΙΙαρασκευή 23 Δεκεμ-
βρίου
Χριστουγεννιάτικη γιορτή
του 1ου Δημοτικού Σχο­
λείου. Κέντρο Τεκμηρίω­
σης Βιομηχανικής Κληρο­
νομιάς «ΕΡΙΑ», ώρα 10:00
Χριστουγεννιάτικα κάλα-
1. ντα από τη Φιλαρμονικι;
Κοπανού και τη Φιλαρμο­
νική Εταιρεία Νάουσας. Τ.Κ. Κοπανού , ώρα 16:00
Έθιμο «Κόλντεll και γιορτή με τα ξωτικά. Δημοτικό Σχολείο Γιαν/α­
κοχωρίου, ώρα 18:00
Έθιμο « Κόλντε» από τον Σύλλογο «Αγία Παρασκευή». Πλατεία Τ.Κ .
Λευκαδίων, ώρα 19:00
Έθιμο « Κόλντε» από τον Σύλλογο «Φίλιππος» Επισκοπής. Πλατεία
Τ.Κ. Επισκοπής, ώρα 21:00
'Έθιμο «Κόλντε». "Πλατεία Τ.Κ. Moνoσπ1τωiι, ώρα 21:00 .
Έθιμο «Κόλντε». Πλατεί~ Τ.Κ: Πολυπλατάνού, ώρα 21:00
Έθιμο «Κόλντε» από τον Σύλλογο «Άρκτος» Αρκοχωρίου. Πλατεία
Τ.Κ. Αρκοχωρίου, ώρα 22:00 . . .
ώρα
ρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων στον Δήμο Νάουσας
η 22 Δεκεμβρίου
Χρι οuγεwιάτικη γιορτή του «Ωδείου Αριστοτέλης» . Δημοτικό ·
Θέα ρο, ώρα 18:00
Τρί η 20 Δεκεμβρίου
Χρι οuγεwιάτικη γιορτή του
Α' Π ιδικού Σταθμού Νάουσας.
Δημ τικό Θέατρο, ώρα 10:00
Χρι οuγεwιάτικη εκδήλωση Μουσικού Σχολείου . Βέροιας . Κέ­
ντρ Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς «ΕΡΙΑ», ώρα 10:00
Χρι οuγεwιάτικη εκδήλωση τμήματος μουσικής αγωγής του .
Δημ τικού Ωδείου Νάουσας. Δημοτικό Ωδείο «Εστία Μουσών»,
ώρα 18:00
Τετ ρτη 21 Δεκεμβρίου . •
Χρι ουγεννιάτικη γιορτή του 70υ Νηπιαγωγείου Νάούσας. Δη­
μοτι ό Ωδείο «Εστία Μουσών», ώρα 18:00
Σχολιάζοντας σε βάθος'
την τοπική και όχι μόνο
επικαιρότητα
r
επικαιρα
ζητήματα
19 Δεκεμβρίου 2016
Εργαζόμενοιστην επιχείρησηΙΙΚΑΡΥΠΙΔΗΣ":Συνεχίζουντον αγώνα τους!
Κινητοποίηση στο υπουργεΙοΜακεδονΙας - ΘράκηςπραγματοποΙησαν οι εργαζόμενοι στην επιχεΙρη ­
ση «Καρυπίδης» (πρώην «Αρβανιτίδης») στις 12/12
συνεχΙζοντας τον αγώνα για πληρωμή όλων των δε­
δουλευμένων που τους οφείλονται και διασφάλιση
όλωντων θέσεων εργασίας. Συσπειρωμένοι στην πλει­
οψηφία τους στο ΠανελλαδικόΣωματείο τους. δίνουν
τη μάχη κόντρα στους εκβιασμούς και τις απειλές της
εργοδοσίας. που επιδιώκει να τους εξαΥαγκάσει να
υπογράψουν τη σφαγή των δικαιωμάτων τους για να
υπηρετηθούντα επιχειρηματικάτης σχέδια.
Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι πιέζονται
από την «ΚαρυπΙδης» να συναινέσουν στο
σχέδιο για ουσιαστική μεταβίβαση της
επιχείρησης στη «MARKET ΙΝ» (τυπικά θα
εξακολουθούν να έχουν εργοδότη την «Κα­
ρυπίδης ΑΒΕΕ»). χωρίς όμως διασφάλιση
συνέχισης της εργασιακής τους σχέσης.
διασφάλιση του συνόλου των θέσεων ερ­
γασίας. αλλά κα ι των δεδουλευμένων. Συ­
γκεκρ ιμένα, εκβιάζονται να υπογράψουν
ιδιωτι κό συμφωνητικό με το οποΙο αποδέ­
χονται «κούρεμα» των χρωστούμενων δε­
δουλευμένων κατά 50% και τροποποίηση
των όρων σύμβασης (ατομικές συμβάσεις) με μείωση
μισθού κατά τουλάχιστον 20%. Επίσης, καλούνται να
αποδεχθούν μαζικές απολύσεις αφού στα σχέδια των
εργοδοτών γίνεται αναφορά (χωρΙς καμΙα δέσμευση)
για διατήρηση περίπου 1.000 θέσεων εργασίας από τκ
1.400 που είναι σήμερα.
Στη διάρκεια της κινητοποίησής τους. οι εργαζόμε­
νοι απαίτησαν και συναντήθηκαν με την υπουργό
Εργασίας, Εφη Αχτσιόγλου, τον γγ του υπουργείου,
Α. Νεφελούδη, και τον ειδικό γραμματέα του ΣΕΠΕ,
Ν . Ηλιόπουλο, που βρέθηκαν στη ΘεσσαλονΙκη για
προγραμματισμένες συναντήσεις. Από την πλευρά
της, η Ε . Αχτσιόγλου περιορίστηκε σε μια... περιγραφή
της κατάστασης, λες κα ι δεν είναι η κυβέρνηση αυτή
που τη διατηρεί και την ενισχύει για λογαριασμό του
κεφαλαίου : «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
εργαζόμενοι είναι πολυσύνθετα, καθώς βρίσκονται
μπροστά σε βίαιες αλλαγές των εργασιακών τους σχέ­
σεων, πολύ συχνά και με όρους διλημμάτων ανάμεσα
στην απόλυση και την επιλογή μιας πολύ δυσκολότε­
ρη ς εργασιακής συνθήκης, και αφορούν ένα σύνολο
επιχειρήσεων», όταν η ίδια η κυβέρνηση προμοτάρει
τα εν λόγω «διλήμματα» στο πλαίσιο των νέων αντερ­
γατικών ανατροπών που μεθοδεύει μαζί με το κουαρ­
τέτο!Τέλος, σε ό.τι αφορά το έκτακτο επίδομα 1.000
ευρώ που διεκδικούν οι εργαζόμενοι και για το οποίο
το υπουργείο έχε ι δεσμευθεΙ εδώ και καιρό, κα ι πάλι
δεν παρουσιάστηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
καταβολής του...
Την Τρίτη 13/12 η διοΙκηση του Πανελλαδικού Σωμα­
τεΙου συναντήθηκε με τον ΓΓ του υπουργείου Εργασί­
ας στο ΥΜΑΘ και του ξεκαθάρισε ότι οι εργαζόμενοι
δεν αποδέχονται την πρόταση των εταιρειών, δεν θα
γίνουν συνένοχοι στο έγκλημα που προετοιμάζεται
καιρό τώρα. Το υπουργείο ΕργασΙας, που μήνες τώρα
με την τακτική του δ ίνε ι αέρα στα πανιά των εργοδο­
τών, δήλωσε απλά ότι θα καλέσει νέα τριμερή συνά­
ντηση την Πέμmη στην Αθήνα στην οποία ελπίζει να
προσέλθουν οι εκπρόσωποι των δύο εταιρειών.
Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η συνάντηση με τον γγ
του υπουργείου, στελέχητη; επιχείρησης ~KαρυπI­
δης», κλιμακώνοντας τον εκβιασμό, διέδιδαν στους
εργαζόμενους ότι η «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ » αποσύρεται από
τη συμφωνία. Το Ιδιο βρώμικο παιχνίδι έπαιξαν και
τκ πραηγούμενες μέρες. διαδΙδοντας ψευδώς ότι οι
περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν ουνωνέσει προκει­
μένου να αποσπάσουν περισσότερες υπογραφές στην
κατάmυστη εργοδοτική πρόταση.
Αποκορύφωμα αποτέλεσε η προκλητική παρουσία
ανδρών της Ασφάλειας στη συνέλευση ενημέρωσης
των εργαζομένων, που έγινε μέσα στο Εργατικό Κέ­
ντρο Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της συνά­
ντησης του Σωματείου με τον γγ του υπουργείου. Οι
δύο ασφαλίτες ισχυρίστηκαν ότι εμφανίσθηκαν για να
μάθουν αν οι εργαζόμενοι αποφάσισαν συνέχιση των
κινητοποιήσεών τους. Οι εργαζόμενοι τους απομά­
κρυναν άμεσα.
Το Πανελλαδικό Σωματείο των εργαζομένων στην
επιχείρηση «ΚαρυπΙδης» (πρώην
Αρβανιτίδης) με ανακοΙνωσή του
σημειώνει: «Αυτές οι θρασύτητες
ενέργειες των εργοδοτών βασίζο­
νται στις αντεργατικές πολιτικές
που εφάρμοζαν οι προηγούμενες
κυβερνήσεις και η σημερινή που
έβαζε και συνεχΙζει να βάζει πλάτη
στους εργοδότες. (...)
Οι εργαζόμενοι γνωρίζουμε καλά
ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός
και ποιοι οι σύμμαχοί του. Ποιοι
μας εκμεταλλεύονται και ποιοι
τους διευκολύνουν για ακόμη με­
γαλύτερη εκμετάλλευση . Οι εργαζόμενοι στην «ΚΑΡΥ­
ΠΙΔΗΣ» ώριμοι βγάζουν τα συμπεράσματά τους. (...)
Τα συμφέροντά μας οι εργαζόμενοι γνωρΙζουμε ότι
δεν συναντιούνται με εκείνα των εργοδοτών και δεν
τους αναγορεύουμε προστάτες μας. (...) Λύσεις που θα
πετσοκόβουν τους ήδη πετσοκομμένους μισθούς μας
δεν αποδεχόμαστε. Δεν αποδεχόμαστε να θυσιαστούν
400 (για αρχή) συνάδελφοί μας για να «γλιτώσουν» οι
υπόλοιποι και να σωθούν οι εργοδότες.
Απαιτούμε: Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων
μας. Τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και
των εργασιακών μας δικαιωμάτων».
" Επ ίσης αγωνισrική υποδοχή πραγματοποίησαν και
κατά τη διάρκεια της παρουσίας του πρθυπουργού
στο ΥπουργεΙο το πρωΙ της τετάρτης 14/12.
...Καl η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας
Για μια ακόμη φορά η εταιρεία «ΚΑΡΥΠ ΙΔΗΣ ΑΒΕΕ»φαίνεται να αγνοεί τις νόμιμες και θεσμικές λε ι­
τουργίες του κρότους και της κο ινωνίας. Προτιμά
να προσπαθεί να «λύσει » τα προβλήματα που έχουν
προκύψει με τα χρέη της προς τους εργαζομένους με
εκβιασμούς σε βάρος τους. Για μια ακόμη φορά ειδο­
ποίησε ότι δεν θα προσέλθει στην αυριανή συνάντηση
στο ΥπουργεΙο Εργασίας. Κατά συνέπεια η συνάντηση
αυτή αναβάλλεται και για τελευταία φορά ορίζεται
κατόπιν εκ νέου αιτήματος της OIYE, για την ερχόμενη
Τετάρτη 21-12-2016 και ώρα 14:00 μ.μ. στον 40 όροφο
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τονίζουμε ότι αυτή θα είναι η τελευταΙα προσπάθεια
συμφιλίωσης δεδομένου ότι όπως έχουμε ενημερώ­
σε ι, τα όρια ανοχής του ΥπουργεΙου έχουν ήδη εξα­
ντληθεί.
Παρεμπιmόντως θεωρούμε σκόπιμο να ενημερώσου­
με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα παρακάτω:
Η μείωση των ήδη οφειλόμενων δεδουλευμένων
αποδοχών, συνιστά παραΙτηση δικαιωμάτων των ερ­
γαζομένων και όπως προβλέπεται από αναγκαστικές
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δεν επιτρέπετα ι
έστω και με συμφωνία καθώς αυτή θα καταστεί άκυ­
ρη .
Οποιαδήποτε πρόταση μείωσης μισθών μέσω τροπο­
ποίησης των ατομικών συμβάσεων καταστρατηγεΙ με­
ταξύ των άλλων τκ διατάξεις του Π.Δ. 240/2006
Οποιαδήποτε συμφωνία εμπορικού χαρακτήρα (π.χ.
δικαιόχρηοηϊ αποβλέπει μόνο σε εμπορι κούς σκο­
πούς και δεν μπορεί να περιλαμβάνε ι μέτρα που έχουν
επιmώσεις στκ εργασιακές σχέσεις.
Σύμφωνα με τα παραπάνω καλούμε τους υπευθύνους
της εταιρείας να σταματήσουν τις περιοδείες στα κα­
ταστήματα της εταιρείας και τους εκβιασμούς τύπου
«δ ιαβούλευσης» με τους εργαζόμενους για όλα τα πα­
ραπάνω, να προσέλθουν στον συμφιλιωτικό διάλογο
και επίσης καλούμε τους εργαζόμενους να μην ενδώ­
σουν σε κανένα είδους εκβιασμό.
Αταλάντευτη θέση του ΥπουργεΙου παραμένει η
προστασία των θέσεων εργασίας και η αποπληρωμή
ΟΛΩΝ των οφειλομένων δεδουλευμένων της εταιρε Ι­
ας προς τους εργαζόμενους ως προϋπόθεση για την
όποια μεταβολή στο επιχειρηματικό σχήμα.
(Αθήνα. 14/12120 16
Αγροτική κινητοποίηση στον ΕΛΓΑ στη Βέροια
Κινητοπο ίηση πραγματοποίησαν αγρότες από την Ημαθίακαι την Πέλλα μετά από κάλεσμα του Συλλόγου Γεωργών της
Βέροιας, του Αγροτικού Συλλόγου Γυψοχωρίου Πέλλας και του
Αγροτικού Συλλόγου Νάουσας «Μαρίνος Αντύπας» στο πλαίσιο
των αποφάσεων της
Πανελλαδικής Επι­
τροπής των Μπλό­
κων το πρωί της
Πέμπτης 15/12 στα
γραφεία του ΕΛΓΑ
στη Βέροια.
Στο υπόμνημα τους
που παρέδωσαν
στους αρμοδίους
αναφέρουν ανάμεσα
στ'άλλα: «. ..Διαμαρ­
τυρόμαστε για τις
μεγάλες καθυστερή­
σεις στη διαδικασία
των εκτιμήσεων από
τον ΕΛΓΑ των ζημιών
που προκλήθηκαν
στην αναμενόμενη
παραγωγή των φρούτων της περιοχής μας (ροδάκινα, βερίκοκα,
κεράσια, δαμάσκηνα) από παγετό, χαλάζι και βροχοπτώσεις με
συνέπεια την σημαντική καθυστέρηση και των αποζημιώσεων
στους αγρότες. Οι ευθύνες της κυβέρνησης .είναι δεδομένες για
τη μη έγκαιρη επίλυση του προβλήματος με τα έξοδα μετ~αK!νη­
σης των γεωπόνων -εκτιμητών του ΕΛΓΑ , παρά την είσπραξη τε­
ράστιων ασφαλιστικών εισφορών ανά στρέμμό και εκτιμητικών
ανά δένδρο από τους δεγδροκαλλιεργητές. Διαμαρτυρόμαστε
παράλληλα για τα νέα εξοντωτικά μέτρα στη φορολογία, στο
Ασφαλιστικό, για τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα μας, τις τεράστι­
ες ζημιές της συνεχιζόμενης πολιτικής με το ρώσικο εμπάργκο, ο
σύνολο της αντιαγροτικής πολιτικής που με τα μέτρα της έχουν
στόχο να μας πετάξουν έξω από την παραγωγή και να παραδώ­
σουν τα χωράφια μας στους νέους τσιφλικάδες.
Προβάλουμε με τη σημερινή μας κινητοποίηση και ΑΠΙΤΟΥΜΕ:
-Να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ η πληρωμή των αποζημιώσεων σε αγρό­
τες και κτηνοτρό-
φους από παγετό,
χαλάζι, βροχο­
πτώσεις, ζωονό­
σους,πλημμύρες
κλπ του 2016 και
όσες εκκρεμότη­
τες υπάρχουν από
προηγούμενα
έτη,καθώς η νέα
καλλιεργητική
περίοδος ξεκι­
νά και δεν έχουν
τα χρήματα που
χρειάζονται για
τα έξοδα καλλιέρ­
γειας,αλλά και να
ζήσουν.
-Λόγωτα αδυναμί­
ας πληρωμής των ασφάλιστρων που εκκρεμούν από τους περισ­
σότερους αγρότες-κτηνοτρόφους να γίνει συμψηφισμός αυτών
με τις παραπάνω αποζημιώσεις.
-Καταβολή της αποζημίωσης για ζημιές του 2015 σε όσους αγρό­
τες πλήρωσαν εκπρόθεσμα τις εισφορές τους
- Να υπάρξει ουσιαστική προστασία από τον ΕΛΓΑ'(αεροπορική -
αντιχαλαζική και αντιπλημμυρική προστασία)
Η αντίσταση κα ι των φρουτοπαραγωγών της περιοχής μας όπως
και συνολικά των
μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας μας στις
αντιαγροτικές πολιτικές που μας έχουν καταδικάσει στο ξεκλήρι­
σμα είναι μονόδρομος»
στατιστική- «ο ικε ιοθελεκ απο­
χωρήσεκ».
Με δεδομένο ότι ο ι μισθωτοί
με σχέση ιδιωτικού δικαίου δεν
ξεπερνούν το 1,7 εκατ, άτομα,
προκύπτει ότι στην αγορά ερ­
γασίας επικρατε ί μια τεράστια
κινητικότητα, αφού στους 11
μήνες του έτους ο αριθμός των
συμβάσεων που καταγγέλθη­
καν ή έπαψαν να υφίστανται
ξεπερνά τον αριθμό των μισθω­
τών της χώρας! Μια κινητικότη­
τα την οποία στο πλαίσιο της
διαπραγμάτευσης κυβέρνηση
και κουαρτέτο σχεδιάζουν να
αυξήσουν περαιτέρω, είτε με
την αύξηση της ευελιξίας στκ
συμβάσεις ε ίτε κα ι με την αύξη­
ση του αριθμού των απολύσε­
ων, πάντα για λογαριασμό του
κεφαλαίου,
περιτροπής επιβάλλεται καθε­
στώς υποαπαοχόλησης.
Ανάλογη είναι η εικόνα και για
το 11μηνο Γενάρης - Νοέμ­
βρης που από το 1.987.838 νέες
συμβάσεις μισθωτής εργασίας
μόνο οι 905.048 (45,53%) είνα ι
πλήρους απαοχόλησης, ενώ
ο ι υπόλοιπες 1.082.790 ήταν
μερικής (40,03%) και εκ περ ι­
τροπής (14,44%) εργασία . Το
ίδιο χρονικό διάστημα έγιναν
1.862.71Ο απολύσεις εκ των
οποίων 1.059.001 ήταν αποτέ­
λεσμα καταγγελ ιών συμβάσεων
αορίστου χρόνου ή λήξη συμ­
βάσεων ορισμένου χρόνου κα ι
οι υπόλοιπες 803.709 απολύσεις
ήταν -σύμφωνα με την αστική
Περισσότερες απολύσεις και μεγαλύτερη ευελιξία!
Αρνητικό κατά 37,667 θέσειςεργασίας ήταν το ισοζύγιο
προσλήψεων/απολύσεων των
νέων συμβάσεων μισθωτής
εργασίας μέσα στο μήνα Νοέμ­
βρη , σύμφωνα με τα στοιχεία
του πληροφοριακού συστήμα­
τος « Εργάνη», που δόθηκαν σή­
μερα στη δημοσιότητα. Συνολι­
κά έγιναν 157.385 προσλήψεις
κα ι οι απολύσεις ανήλθαν στκ
195.052.
Από τκ απολύσεις αυτέτ, ο ι
128.074 προήλθαν από καταγ-
. γελίες συμβάσεων αορίστου
χρόνου και λήξη συμβάσεων
ορισμένου χρόνου και ο ι 66.978
ήταν «ο ικε ιοθελεκ αποχωρή­
σεκ». Η απώλεια θέσεων ερ­
γασίας τον
περασμένο
μήνα είναι
αυξημ ένες
κατά 34,5%
~ε σύγκρι­
ση με τον
περσινό Νο­
έμβρη, όταν
το αρνητικό
ι σ οζύγι ο
ήταν 24.674
θέσεκ εργασίας.
Ταυτόχρονα συνεχίζεται η επέ­
κταση των ευέλικτων μορφών
απαοχόλησης καθώς στις νέες
συμβάσεις το 57.38% ήταν συμ­
βάσεις με μερική απασχόληση
(42,43%) και εκ περιτροπής
εργασία (14,95%) και μόνο το
42,62% ήταν πλήρους απασχό­
λησης.
Σημειώνεται ότι το ποσοστό της
πλήρους απαοχόλησης μειώ­
νεται σταθερά τα τέσσερα τε­
λευταία χρόνια (από τότε που
λειτουργε ί η «Εργάνη»), από το
46,68% το 2013 στο 44,77% το
2014 και στο 43,98% πέρυσι,
εξηγώντας έτσι και τη σχετική
στατιστική αποκλιμάκωση της
ανερνκκ, αφού μία θέση εργα­
σίας μοιράζεται σε δύο και τρεκ
εργαζόμενοικ, ενώ με την εκ
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Οι δύο '" κόσμο ι ή ο ι δύο δρόμοι!
Α .. ε Σ
Το σχόλιο μας. Αν θέλουν (και) οι συνταξιούχοι να έχουν (και) σο­
κολάτα γι'αυτούς, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους ο δρόμος εί­
ναι μόνο ο αγώνας. Διαφορετικά απλά θα περιμένουν στην ουρά
σε παρόμοιες εκδηλώσεις... .
σι τσ • , και π • . , , ' ,' " . ' ,ι '
" μνίιμεςιr "l'ρaυμα " ισ"l'ορια ." '~" .;.'t ., :.:'
Ηπρώτη ΦΩΤΟ είναι από το ξεκίνημα της 3ης Γιορτής Σοκολάταςπου διοργάνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας στην Πλατεία
Ελιάς με τη συμμετοχή πλήθος κόσμου
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1946-1949
lΔιδά}ψtlια από μια ΟΚΟΙεlvn ωο.\'ιί - Τα ι '((/ [ί και [(/ πιιόοωιι(/
f' ,., . ' ,_ ο',
- - --- - - -- -
Η δεύτερη ΦΩΤΟ είναι από τη συμμετοχή συνταξιούχων στην κινητο­
ποίηση στην Αθήνα στκ 8/12 .
Μία πατρική ανάμνηση
ΗΦΩΤΟ από το ΒΗΜΑ της Κυριακής (11/12) σιην οποία εμφανίζεταιεικόνα από την κατάληψη της Νάουσας από τον ΔΣΕ και την μετα­
φορά νεκρών ανταρτών από πολίτες ξύπνησε μέσα μου μία πατρική
ανάμνηση .
Μία ιστορία - τραγική- που μου την έλεγε συχνά ο ιιατέρατ μου. Τότε τον
Γενάρη του 1949 όταν επιστρατεύτηκε ως επαγγελματίας οδηγός, για να
κουβαλά με φορτηγό της εποχής Πτώματα.
Τότε που ο εθνικός στρατός τα είχε χάσει από την κατάληψη της Νάου­
σας από τον ΔΣΕ για τρεις μέρες.Τότε που η απόφαση του ΠΓ (10/2/49)
σχετικά με τη νίκη στη Μάχη της Νάουσας ανέφερε:«Για πρώτη φορά ο
ΔΣΕ κατέλαβε ολοκληρωτικά μια πόλη και την κράτησε όσο θεώρησε
πως ήταν απαραίτητο (...)Το Π.Γ. θεωρεί ότι η πείρα από την παραπάνω
εκστρατεία πρέπει ν' αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της πραχτικής
αλλά και θεωρητικής εκπαίδευσης στκ σχολές μας και στις ασκήσεις στα
τμήματα». (Α.Χ)
εξιστορείν
ίναι προφανές ότι η κόντρα ΕΕ - ΔΝΤ, με αφορ­
μή τη διαπραγμάτευση για τη δεύτερη «αξιο­
λ .γηση», δεν αφορά - κυρίως - αυτή καθαυτή τη
δ ύτερη «αξιολόγηση» του ελληνικού προγράμ­
μ τοτ, Ομωο έχει μια σημασία να δούμε ένα από
τ επιχειρήματα που χρησιμοποιεί τμήμα των δα­
ν στών, που λέει: «Το αφορολόγητο στην Ελλάδα
εί αι πολύ υψηλό και εξαιρεί τους μισούς Ελληνες
α ό τη φορολογία» και ότι «οι συντάξεις είναι
π λύ υψηλές...», ζητώντας δηλαδή μείωση του
α ορολόγητου ορίου και μείωση των συντάξε­
ω . Ενώ άλλο τμήμα των δανειστών αντιπροτείνει
π ς χρειάζονται άλλες μεταρρυθμίσεις, όπως για
π ράδειγμα όσα προβλέποντοι για τα Εργασια­
κ' κ.λπ, Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, η
ό οια επιλογή προτείνουν είναι σε αντιλαϊκή κα­
τε' θυνση και χτυπά αλύπητα τα εργατικά - λαϊκά
ν ικοκυριά.
ι ' αυτό και ο λαός δεν πρέπει να «τσιμπήσει»
και να θεωρήσει ότι μία από τκ δύο πλευρές
α ής της κόντρας προτείνει λιγότερο αντιλαϊκά
μ ' ρα. Ολες οι πλευρές, και η ΕΕ και το ΔΝΤ και
η υβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που η κόντρα τους
κ ύβει πολύ περισσότερα από το αφορολόγητο ή
τ Εργασιακά. συγκλίνουν στο τσάκισμα εργατι­
κ ν - λαϊκών δικαιωμάτων, πολύ απλά γιατί αυτό
α αιτεί ο στόχος της ανάκαμψης των κερδών του
κε αλαίου.
« εωρούμε πράξη ντροπής, πράξη κατα ισχύ­
ν ς, πράξη ταπείνωσης του κάθε πολίτη αυτής
τ ς χώρας: Από τη μια να αρπάζουν το ψωμί
α ό το τραπέζι εκατομμυρίων ανθρώπων. Και
α ό την άλλη να τους πετούν κάποια Ψίχουλα,
γ να εξαγοράσουν, όπως φαντάζονται, τη
σ ήριξή τους στην ίδια πολιτική που τους έκλε­
Ψ το ψωμί κ ι έχει σκοπό να τους κλέψει, και το
τ απέζι, και τκ καρέκλες, και το σπ ίτι Αν αυτό
δ ν είναι ο απόλυτος πολιτικός ξεπεσμός τότε
ο λέξε ις έχουν χάσει το νόημά τους. Πρόκειται
γ μ ια πράξη βαθιά ανήθικη, που δείχνε ι το
φ .βο τους μπροστά στις κάλπεο-,
Η παραπάνω δήλωση δεν είνα ι χτεσινή ή σημε­
Ρ νή . Κα ι δεν αφορά τκ εξαγγελίες Τσίπρα γ ια
τ υς συνταξιούχους, αν κα ι θα ταίριαζε γάντι Η
π ραπάνω δήλωση έγινε το 2014 από τον ίδιο
τ ν σημερινό πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, σε
ο ιλία του στα Γιάννενα, με αφορμή τκ τότε
ε αγγελίες Σαμαρά για το περίφημο κοινωνικό
μ ρισμα. Τα χρόνια περνάνε, απλά αλλάζουν οι
Ρ λοι,..
ερί κόντρας ΕΕ - ΔΝΤ
l' Ι \
J ~
. ": . "
Τα έθνη πρέπει να θυμούνται
γ ια να διδάσκονται
(ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ)
Στη σελίδα αυτή θα
βρίσκετε άρθρα,
ντοκουμέντα, έρευνες,
μελέτες που αφορούν την
τοπική ιστορία (κυρίως),
αλλά και τη γενικότερη
της χώρας μας.
,
ιστορειν
. . , ΑΥνωστες πλευρές της τοπικής μας ισToρ~ας
(Από την εκδήλωση στη Δημόσια
Β ιβλιοθήκητης Βέροιας με ομιλία
του Πυθαγόρα Ιερόπουλου με θέμα
«Η ΜακεδονΙα, η Βέροια και η Ελλά­
δα στο λυκόφως και στο λυκαυγές
του 1 90υ και του 200υ αιώνα. Πρό­
σωπα, κοινωνική δομή, ιδιοτυπί­
ες»)
-Το 1916 μετά τον «Εθνικό Διχασμό»
και την είσοδο της Ελλάδας στον Α'
Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό τητ
Ανταντ έρχονται Γαλλικά στρατεύματα
στη Βέροια. Σ'αυτά υπηρετεί ο Νγκου­
εν Σινχ Κουογκ, ο μετέπειτα ένδοξος
επαναστάτη του Βιετναμ Χο Τσι Μινχ.
-Στην Επαναστατική Επιτροπή του
1916 προσχώρησε και ο Εισαγγελέας
και οι Πρωτοδίκες της Βέροιας.
-Τα τραγούδια του Μακεδονικού
Αγώνα έγιναν αργότερα τραγούδ ια
τηο Αντίστασης κατά των Γερμανών­
Ιταλών (φυσικά με παραλλαγμένους
στίχους)
-Τα σκάνδαλα στη Μονή Προδρόμου
και η επέμ βαση του Πατριάρχη Ιωα­
κείμ Γ' μετά την κατάσχεση περιουσί­
ας του Μοναστηριού.
-Η άθλια κατάσταση των γυναικών
στην ύπαιθρο. Γυναίκες χρησιμοποι­
ούνται ως υποζύγια.
-Η ατέλειωτη σειρά των αρχαίων ναών
που έγιναν χριστιανικές εκκλησίες και
στη συνέχεια Τουρκικά τζαμιά.
-Ο Τούρκοτ Δήμαρχος τητ πόλης (είχε
βγει με εκλογές) και η αντικατάστασή
του από την «Επαναστατική Επιτρο­
πή»
ρόμοιετ κατηγορίες γι'αυτό μπήκε και
βγήκε στον θρόνο τρεκ φορέτ,
6. Ο Τσάμης Καρατάσος (Δημήτρι­
ος) γιος του Γεροκαρατάσου, ο οποί­
ος μετά τη σφαγή της Νάουσας το
1822 πέρασε στην νότια Ελλάδα και
πήρε μέροτ στκ
περι σσότερες
μεγάλες μάχες
του γένοικ.Ο
Τσάμης το 1854
οργάνωσε και έκανε επαναστατικό κ ί­
νημα στην Χαλκιδ ική που κατεπνίγει
τελικά από τα τούρκ ι κα στρατεύματα.
Άγνωστες ή λιγότερο γνωστές σελίδες
τητ; ιστορίατ τητ Βέροιας
-Οι αγώνες Ολύμπια ή Αλεξάνδρεια
που καθιερώθηκαν από τον Μέγα
Αλέξανδρο στκ Αιγές το 335 π.χ
-Οι αγώνες Ολυμπία που καθιερώθη­
καν στη Βέροια το 242 μ.χ από τον
Ρωμαίο Γόρδιο τον Ευσεβή.
-Η παράδοση της Βέροιας στους
Τούρκους το 1387 όταν διοικητής
ήταν ο Λιζί κος ή Λαζακης.
-Η οριστική παράδοση της Βέροιας
στον Μουράτ Β' και το γεγονός ότι ο
Καδής τητ Βέροιας Αχμετ μετέφρασε
την « Ομολογία» του Πατριάρχη Γεν­
ναδίου προς τον Μωάμεθ Β'τον Πορ­
θητή και την αναφορά ότι Βεροιώτες
συμμετείχαν στην πολιορκία της Κων­
σταντινουπόλεως στα 1453.
-Βεροιώτισετ μετακινήθηκαν στην
Αμερ ική το 1903.
-Εργάτριες από τη Βέροια συμμετεί­
χαν στην ίδρυση συνδικάτου κλωστο­
ϋφαντουργών στη Βέροια.
-Κοινωνική εξέγερση στη Βέροια το
1897.
κόμματοτ και ταυτόχρονα είναι μέλος
τη; σύνταξη; τα εβδομαδιαίας επιθε­
ώρησης «Le part isos ia listen».Ο Π.Αρ­
γυριάδης είναι θεωρητικότ του σοσι­
αλιστικού κινήματος του 190υ αιώνα
και έβγαλε το περιοδικό «AImanach
de Ia guest ion
sosiaIen» στοοποίο συνερ- Του Πυθαγόρα Ιερόπουλου
γάστηκαν κο-
ρυφαία ονό-
ματα του παγκόσμιου σοσιαλιστικού
κινήματος και τη; Λογοτεχνίας όπως
Φρ.Ενγκελο ο Β. Ουγκώ,ο Εμ ιλ Ζολά.ο
Καρλ Λιμπνεχτ,Ο Τσιπριάνι, ο Πωλ Λα­
φαργκ, ο Α. Μπεμπελ κ.α
Μετά την απομάκρυνση του ήρθε
στην Ελλάδα. Ο Π.Αργυριάδης δεν
έπαψε να ενδιαφέρεται για το κοι­
νωνικό κίνημα τη αγαπημένης του
πατρίδας που το συνέδραμε και οικο­
νομικά. Πολλά στοιχεία για τον Αργυ­
ριάδη μας έδωσε ο σοσιαλιστή; Νίκος
Γιαννιός στα γραφεία του περιοδικού
«Διεθνή; Ζωή» που έβγαζε ο Μανώ­
λης Κορακας πριν την δικτατορία του
1967.
3. Οι κορυφαίοι Βεροιώτες Μωαμεθα­
νοί από το Τουρκικό στο ιχείο . Ο Ποι­
ητής Χαβερή και ο Δερβίσης Χασάν
Μπαμπά -Ι- Ρουμί.
4. Ο Πατριάρχης Νήφων Α' Κωνσταντι­
νουπόλεως (1310-1314) ο οποίος συ­
κοφαντήθηκε ως «φιλοχρήματος και
γυναικάς» στον οποίο ας σημειωθεί
ότι ο διάδοχος του Ιωάwης ο Γλυκός
ήταν παντρεμένος και είχε αποκτήσει
και 5 παιδιά .. .
S. ο Πατριάρχης Κύριλλος Β' Κοντα­
ρης για τον οποίο εκτοξεύτηκαν πα-
νετ» ο πρώην πρόξενοςτη; Αμερική;
στην Ελλάδα θα δημοσιεύσει τκ εμπει­
ρίες του στην Ελλάδα και τα προβλή­
ματα της. Μέσα από τα γραφτά του θα
βγουν ανάγλυφες οι φυσιογνωμίες τα
Του Κολοκοτρώνη, του Μιαούλη και
των άλλων ηρώων του 1821 δίνοντας
και μια λεπτομερειακή έκθεση τητ
πολιτική; κατάστασης του νέου Ελ­
ληνικού κράτους. Ο Εντγκαρ Αλλαν
Ποε για τον Περδικάρη στο Sutheth
Literaraz Messange» άρθρο : Διάλε­
ξη για Ελλάδα. « Γράμμα εμπνευσμέ­
νο από τκ παρουσιάσεκ του κυρίου
Περδικάρη στην πρόσφατη διάλεξη
του για την ποιητική ακτινοβολία της
Ελλάδας στην Βυρωνική ποίηση» . Λέει
ο Α. Ποε: « Ε ίμαι σίγουρος για τκ ικανό­
τητετ του Περδικάρη και ιδια ίτερα για
το κριτικό του πνεύμα στα Αρχαία Ελ­
ληνικά κείμενα. Είμαστε ευτυχείς που
δημοσιεύουμε γραφτά του Περδικά­
ρη από τη Βέροια τηε Μακεδονίας»
2. Παύλος Αργυριάδης
Σημαντική θέση στην ιστορία του Ελ­
ληνικού κινήματος κατέχει ο Παύλος
Αργυριάδης όχι μόνο για την Ελλη­
νική καταγωγή του αλλά και γ ια την
συμμετοχή του στο Ελληνικό κίνημα.
Ο Παύλος Αργυριάδης γεwήθηκε το
1841 στη Βέροια ή στην Καστοριά
από Βεροιώτες γονείς. Νέος εγκατα­
στάθηκε στο Παρίσι και πήρε ενερ­
γό μέροτ στην Παρισινή Κομμούνα
(1871). Εκλέχτηκε στην ηγεσία του
Σοσιαλεπαναστατικού Κόμματος τη;
Γαλλίας. Αυτήν την εποχή θα πάρει
την Ελληνική ιθαγένεια. Εκεί καταγρά­
φηκε ως Βεροιώτης. Σε λίγο εκλέγεται
βουλευτής του Σοσιαλεπαναστατικού
Βεροιώτες αγνοημένοι, λησμονη­
μένοι , συκοφαντημένοι κλπ.
1 .Γρηγόριος Α. Περδικάρης
Γεννημένος στη Βέροια της Μακε­
δονίας. Στα μέσα του 190υ αιώνα για
πρώτη φορά στα διπλωματικά χρονι­
κά της Αμερικής διορίζεται πρόξενος
αυτής της χώρας στην Ελλάδα. Ο Γ.
Περδικάρης θα ταξιδέψει στη νέα του
πατρίδα στις αρχές του 1830 και αφού
φοιτήσει στο Λύκειο των Κλασσικών
Σπουδών της Μένυντ Πρέζαντ στο Αλ­
χερσε και στο Μυσον της Μασαχουσέ­
της θα διδάξει ελληνικά στο Μονσου
και στο Χαρβαρντ. Θα προσπαθήσει
να ενισχύσει το ενδιαφέρον των Αμε­
ρικανών γύρω από την κίνηση για την
Παιδεία στην Ελλάδα με πρόγραμμα
προς την αρμόδ ια επιτροπή της Νέας
Υόρκης. Στα τέλη του Δεκέμβρη του
1840 θα ταξιδέψει στκ πόλεις της
~ Αμερικής δ ίνονται διαλέξεις με θέμα
~ την Ελλάδα.
Στο διάστημα που ο κορυφαίος Αμε­
ρικανός ποιητής Αλλαν Ποε θα δευθύ­
νει το περιοδ ικό «Σαουδερν Λιτεράρι
Μασσαχουσέτης» θα δημοσιευθεί
σ 'ένα τεύχος γραμμένο από τον Στε­
φεν Μπιλφολντ άρθρο αφιερωμένο
στον Περδ ικάρη μαζί με διάφορετ
μεταφράσεκ ποπυ ήταν τα σύγχρονα
Ελληνικά και ο Εντγκαρ Αλλαο Ποε θα
γράψει στον Μπιλφολντ : «Ένα δημο­
τικό τραγούδι γραμμένο από τον Περ­
δικάρη και μεταφρασμένο από εσένα
τι διαμάντι ανεκτίμητο θα ήταν να
πέσει στα χέρια μαφ.Το περιοδικό θα
δημοσιεύσει αργότερα αφήγηση του
Περδικάρη για την σύγχρονη Ελλάδα.
Στο β ιβλίο του «Η Ελλάδα στους 'Ελλη-
Η Μάχη του Σταυρού και ο θάνατος του Κολοκοτρώνη (Κώστας Κολίντζας)
Στις 6 Οκτώβρη 1944, δύο λόχοι (50ς και 70ς) του 160υΣυντάγματοςτου ΕΛΑΣ (20 τάγμα) με επικεφαλείς τους
Κολοκοτρώνη (Κώστας Κολίντζας- έφεδρος ανθυπολοχαγός
από την Αρκαδία) και Μαρίνο Μαρινέλη (διοικητής και καπε­
τάνιο αντίστοιχα) καταλαμβάνουν ενεδρικές θέσεις στο χω­
ριό Σταυρός της Βέροιας αναμένοντας
την άφιξη γερμανικής φάλαγγας. Ο ι
Γερμανο ί είχαν κατεύθυνση για Θεσσα­
λονίκη . Η ενέδρα στήθηκε εκατέρωθεν
του δρόμου ,ενώ στο καμπαναριό είχε
στηθεί το βαρύ πολυβόλο της διλοχΙας.
Η μάχη σκληρή, πολύνεκρη. Η άφιξη
ισχυρής γερμανικής δύναμης ανάγκασε
τον Κολοκοτρώνη να διατάξει σύμπτυξη
των δυνάμεων ώστε αυτά να μην περι­
κυκλωθούν. Κάποια στιγμή γαζώθηκε
στην κοιλιά από οπλοπολυβόλο. Το τμή­
μα οπισθοφυλακής του ΕΛΑΣ παρέλαβε
τον ημιθανή διοικητή και τους τραυμα­
τίες.
Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τον Κικί­
τσα ( 1 0η μεραρχία του ΕΛΑΣ) ο ι απώλειες
των γερμανών ανήλθαν σε 80 νεκρούς και
πολλούς τραυματίες . 24 αυτοκίνητα κατα­
στράφηκαν ολοσχερώς. Από την πλευρά
του ΕΛΑΣ είχαμε τιμημένους νεκρους:
του ς; Κολίντζας Κώσται;, Δημητριάδης Φί­
λιππος, Ελευθεριάδης Ν ίκος, lορδανίδης Ιορδάνηι;, Ιωακειμίδης
Παύλοι;, Καρυπίδης Βασίληι;, Μαρούσης Γιώργος, Μαχουρίδης
Σωκράτηι;, Μπουρλάς Σολομων (εβραϊκής καταγωγής), Ορφανί­
δης Αναστάσιος, Σαββίδης Παύλοι;, Σιούδρας Απόστολος, Τόκας
Δημήτρηι;, Τσιτιρίδης Δαμιανόι;, Κουγιουμτζιδης Αβραάμ.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει τα όσα αναφέρονται σε ημερολόγιο
με θέμα: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 20υ ΤΑΓΜΑΤΟΣ 160υ ΣΥΝ ΆΓΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΒΕΡΜΙΟΥ: (Ο γράφων την Ιστορία: ΠεριΚλής Σελίδης
(Δ ιοβουνιώτης)/ Τηρήσα ε το συντακτικό και τη ροή του λόγου
του γράφοντοι;, ενώ κάναμε τις απαραίτητες ορθογραφικές διορ­
θώσεις διατηρώντας τις πιο χαρακτηριστικές ανορθογραφίες. Τα
αποσιωπητικά εντός παρενθέσεως σημαίνουν ότι έχουν αφαιρε­
θεί επουσιώδεις λεmομέρειες. Από http://emfiIios .bIogspot.gr/ )
«Είχε πάει η ώρα 9-9.30 ίσως και δέκα ακούσαμε μ ια βοή, ερχό­
ταν τα αυτοκίνητα. (...) Και αφού
ήρθε η γερμανική φάλαγγα και
μπήκε μέσα στο Σταυρό (...)στα­
μάτησε και ορισμένοι Γερμανο ί
κατέβαιναν να κατουρίσουν.
Ενας Γερμανός όπως κατέβηκε
και πήγε κοντά στον φράχτη
να κατουρίσει θα κατουρούσε
στο κεφάλι του αντάρτη και ο
αντάρτης τράβηκε το κεφάλι
του αλλά ο Γερμανός τον είδε με
την κίνηση που έκανε και πήγε
να τραβήξει το πιστόλι του να
τον πυροβολήσει αλλά ο αντάρ­
της είχε το όπλο του έτοιμο και
τον πυροβόλησε. Αυτό ήταν. Και
άρχισε μια σκληρή μάχη, άλλος
στο ένα μέτρο. (...) Οι Γερμανοί
που ήταν στα αυτοκίνητα πη­
δούσαν κάτω για να πιάσουν θέ­
σεις αλλά δεν προλάβαιναν και
πέφτανε νεκροί.
Το βαρύ πολυβόλο που ήταν στο καμπαναριό επάνω και έβαζε
από εκεί στα αυτοκίνητα και τα τέσσερα (4)πήραν φωτιά και γινό­
ταν χαλασμός. (...)
Απέναντι είδε 3 Γερμανούς αξιωματικούς ο Κολοκοτρώνης και
φώναξε στην ομάδα διοικήσεως ακολουθήστε με να τους πιάσου­
με και πετάχτηκε απάνω στην άσφαλτο με το πιστόλι φωνάζοντας
«ψηλά τα χέρ ια» και οι Γερμανοί τα σήκωσαν. Από αντίκρυ που
ήταν ένας Γερμανός ξαπλωμένος με το μυδράλλιο τον έριξε και
τον πήρε η ριπή στην κοιλιά. (...) Για τον τραυματισμό του Κολο-
κοτρώνη το μάθαμε εμείς μετά την σύνπτιξη όταν φθάσαμε στην
Φυτιά Βέροιας. Η Μάχη κράτησε περίπου μια ώρα και θα είχε παρά
πολύ μεγάλη επιτυχία αν δεν ερχόταν ενίσχιση από την Χαλκηδό­
να. (...) Βρήκανε το έδαφος ελεύθερο άρχισαν να μας χτυπούν απ'
τα πλάγια, στα νότια από το χωριό ευτυχώς που ήταν θυμωνιές
από άχυρα που είχαν αλωνίσε ι ή πετάξει και πήρανε φωτιά από
τα τουμ-τουμ τις σφαίρες και τα βλήματα που βάζανε και γέμισε
ο τόπC'ς από καπνό και μέσα από τον καπνό φύγαμε και δεν μας
έβλεπαν οι Γερμανοί. (...)
Περάσαμε απάνω από την Βέροια και φθάσαμε στο χωριό Φυτιά
εκεί μας ειδοποίησαν να πάμε στη Νάουσα διότι ο Κολοκοτρώνης
ήταν πολύ βαριά και δεν είχε σωτηρία. Εκεί εγκατασταθήκαμε στα
εργοστάσια του Λαναρά, εκεί δίπλα ήταν και το ιατρείο που είχαν
τον Κολοκοτρώνη που μετά δύο ημέρες από τον τραυματισμό
του πέθανε. Είχε χάσει ο ΕΛΑΣ έναν από τους καλύτερους καπετα­
νέους διότι όπου άκουγαν οι Παοτσήδες, Γερμανοί και Ιταλοί και
Οχρανίταις « έρχεται ο Κολοκοτρώνης με το τάγμα του» το βάζανε
στα πόδια. (...)
Την επόμενη ημέρα μετά την κηδεία του Κολοκοτρώνη που έγι­
νε με μεγάλη επισημότητα με όλους τους καπετανέους της 1 0ης
Μεραρχίας μας φέρανε άλλον ταγματάρχη στη θέση του. (...)Μας
μίλησε και ο καπετάν Μαρίνος που ήταν και πολιτικός του κόμμα­
τος και μας είπε από τώρα και στο εξής θα έχουμε σκληρές μάχες
στον κάμπο και μέσα στις πόλεις οδομαχίες την ημέρα και όπως
και άρχισαν μετά δύο ημέρες. Τότε βγήκε και ένα τραγούδ ι'
Εμπρός παιδιά όλοι μαζί για την Θεσσαλονίκη / να ιδούνε τ' ακα­
θάρματα πως φέραμε τη Νίκη} Ενας είναι μόνο ο σκοπός μαc;l
θανάτος στο φασιζμό ένας ο σκοπός μαc;l λευτεριά εις το λαό. /
Φασίστες ενομίσανε πως βρήκαν ευκαιρία / να κάνουν την Ελλά·
δα μας όλο νεκροταφεία. / Ενας είναι (...) / Ζητούν εκδίκηση αυτοί
που πέσανε για μας / Εμπρός Παιδιά μην κάΘεστε ταχθείτε στον
ΕΜΣ.»
ΠΗΓΕΣ:
Η συμβολή της Νάουσας στην Εθνική Αντίσταση/Σ. Αποστόλου
Η Εθνική Αντίσταση στο νομό Ημαθίαc;lΑ.Χατζηκώστας ___
τρόπο να καταστήσει γνωστούς όλους τους παράγοντες
του ζητήματος και να διαδώσει την καμπάνια, διανέμοντας
ένα πολύ χρήσιμο υλικό . Στην συνεργασία που ακολούθη­
σε με τους διοικούντες και τα
επαγγελματικά στελέχη της
Πρωτοβουλίας για το Παιδί, η
κ. Ράmη ενημερώθηκε για τη
ζωή και τη δράση του Οργανι­
σμού, για τκ μεθόδους και τα
αποτελέσματα στο έργο της
αντιμετώπισης της σεξουαλι­
κής κακοπο ίησης παιδιών και
έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον
για τα προβλήματα που αντι ­
μετωπίζει αυτός, ως προς την
ολοκλήρωση των υποδομών,
το θεσμικό πλαίσιο λειτουργί ­
ας, την οικονομική του βιωσιμότητα κλπ.
Ευχαριστούμε την κυρία Ελενα Ράπτη, για τη δεκτικότητα,
το ενδιαφέρον και την αγάπη που έδειξε για τον Οργανι­
σμό μας και το έργο του και κυρίως για τη διάθεσή της να
συνεργαστούμε στο άμεσο μέλλον σε όλα τα επίπεδα που
συνιστούν τον μεγάλο κοινωνικό τομέα της προστασίας και
φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο.
Δελτίο Τύπου - Ευχαριστήριο
Η Πρωτοβουλία για το Παιδ ί ευχαρ ιστεί θερμά την Τοπι­
κή Οργάνωση Βεροίας της Ν . Δημοκρατίας για την διορ­
γάνωση της εκδήλωσης κατά της
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών,
που έγινε στην «Ελιά», την Τρίτη 13
Δεκεμβρίου με ομιλήτρια τη διακε­
κριμένη Βουλευτή κ. 'Ελενα Ράπτη,
συντονίστρια της καμπάνιας «Ένα
στα πέντε» του Συμβουλίου της Ευ­
ρώπης.
Με την εκδήλωση αυτή η Τ.Ο. και
όλοι οι συντελεστές της, με επικεφα­
λής τον Πρόεδρο κ. Γρηγόρη Παπα­
γεωργίου και το μέλος κ. Αθανασία
Γιαμουστάρη, έδωσαν την ευκαιρία
στο κοινό της πόλης να γνωρίσει τις
εφιαλτικές διαστάσεις που έχει λάβει το πρόβλημα και να
μάθουν, ιδιαίτερα οι γονείς, τρόπους προφύλαξης των παι­
διών τους και αντιμετώπισης των συνεπειών.
Επί πλέον, η Τ.ο. της Ν . Δημοκρατίας είχε την ευγένεια και τη
γεwαιοδωρία να αφιερώσει τα έσοδα της εκδήλωσης υπέρ
των λειτουργικών αναγκών των Σπιτιών μας.
Η κυρία Ράπτη, φρόντισε με έναν καταληπτό και άμεσα
Πρωτοβουλία για το Παιδί :Εκδήλωση για τη σεξουαλική κακοποίηση
ειδήσεις
από την Ημαθία
τα.
Για την τοπική διοίκηση εκλέγονται :
Από την ΠΔΣΟ
ΤΣΙΛOΓlANNHΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ
ΚIΤιΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ
ΜΟΥΡΑΤιΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗ
Από την ΔΗΚΙΟ
ΛΙΜΠΑΝΟΒΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΥΔΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
310 221 231 762
196 118 165 479
ΠΕΛΛΑ ΠΙΕΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΕΣ
~ ΓΡ MENQ.I
ΗΜΑθlΑ
ΨΗΦΙΣΑΝ'
ΤΟΙΠΚΟ
ρωτιά ΠΑΣΟΚ στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ημαθίας·Πέλλας·Πιερίας
αρά το γεγονός ότι τα κοινοβου­
λευτικά 'Ποσοστά του ΠΑΣΟΚ εί­
α ι μονοψήφια, αλλά και το γεγονός
τι και σε πανελλαδικό επίπεδο σικ
κλογές για το Οικονομικό Επιμελη­
ήριο πρώτη δύναμη αναδείχτηκε
παράταξη της Ν.Δ,ΔΗκlο,στην
υρύτερη περιοχή μας, φαίνεται πως
συνδικαλιστική παράταξη του ΠΑ­
ΟΚ, ΠΔΣο, κρατά ισχυρές δυνάμεκ,
πως δείχνουν και τα αποτελέσμα-
ΣΗ
ΕΤΗΣΗΗ
στ TtAo 19 Βεροια
Τηλ. 2331 Ο .,2605
24ωρη E=V
Τηλ.: 2331071414
Κιν.:6944549745 - 6987986005
Κεντρ. : ΒΕΡΟΙΑ - ΚΟΝΙΤΣΗΣ 26
Υπ/μα. : ΚΑΒΆΣΙΛΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
1fp;(1f~~~O~
ΤΨΑΦΈΙ<9 ΈΛΠΩΝ
Επειδή ο Σεβασμός, η Ποι6Γητα Κα/ η OΙΚOνOμiα
rmμf1αδίζoυν και είνω για εμάς δεδομένα. ..
Αναγκαία επανόρθωση .~
ΟΔαίμων της τεχνολογίας «χτύ­πησε» και την εφημερίδα μας . .
Πιο συγκκεριμένα στο τεύχος 438
και στη σελ. 9 στο άρθρο «Ζητήμα­
τα βιογραφίας του κομμαντάντε ΦΙ­
ΔΕΛ ΚΑΣΤΡΟ» εκ παραδρομής δεν
μπήκε το όνομα του γράφοντος που
ήταν ο συνεργάτης μας Θεόδωρος
Κανονίδης από τη Νάουσα. (ΦΩΤΟ)
Ήταν ένα αίτημα των εργαζομένων του
νοσοκομείου, του νοσηλευτικού και ια­
τρικού προσωπικού που αντιμετώπιζε
σοβαρά προβλήματα
με τα παλιά και σχεδόν
σε αχρηστία αμαξίδια
για την μεταφορά των
ασθενών.
Η σεμνή και συγκινη­
τική τελετή ανθρωπιάς
και ευαισθησίας έγινε το
μεσημέρι της Τετάρτης
1 Δεκεμβρίου 2017,
στην αίθουσα συνεδρι­
άσεων προσωπικού του
νοσοκομείου.
Παρόν ήταν και ο διοι­
κητής του Νοσοκομεί-
ου κ. Μαυρο-
γιώργος και
η πρόεδρος
του Σωματεί­
ου Εργαζομέ-
νων, Ιωάwα
Μπρανιώτο υ
η οποία και
ευχαρ ίστησε
τους δωρη­
τές εκ μέρους
όλων των ερ­
γαζομένων.
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ . : Κοσκερίδης Ευ­
άγγελος
ΑΝ.Γ.ΓΡΑΜ: Παναγιωτίδης
ΑβραιΊμ
ΤΑΜ ΙΑΣ: Κεσίδης Νικόλαος
ΑΝ .1ΑΜ ΙΑΣ: Ανδρεανίδης
Π έτρος
ΜΕΛΗ: Μαστροδήμος Κων­
σταντίνος, Ακριβόπουλος
Ιωάννης, Μουρτζίλας Στέργιος και Γεωργι­
άδης Στέλιος.
Άμεση ήταν η ανταπόκριση του συλ­λόγου μας στο κάλεσμα του Συλλό­
γου Εργαζομένων της Μονάδας Βέροιας
του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας για την
προμήθεια αμαξιδίων μεταφοράς ασθε­
νών για να ανανεωθεί ο "στόλος" των
αμαξιδ ίων, προς διευκόλυνση νοσηλευτών,
αλλά κυρ ίως των ασθενών.
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας μαζί τον ΜΠΣ
Ν. Νικομήδειας ''Α ριστοτέλης'' αλλά και
άλλους συλλόγους της πόλης μας προ­
σέφερε στο Σωματείο Εργαζομένων Γ.Ν.Η­
μαθίας - Μονάδα Βέροιας από ένα ανα­
πηρικό αμαξίδιο, αποδεικνύοντας ότι οι
πολιτιστικοί σύλλογοι εκτός από τον πο­
λιτισμό, την ιοτορία και την πορόδοση
διδάσκουν σε όλους μας και αξίες σεβα­
σμού και αγάπης Ο1'ον συνάνθρωπο.
Συγκροτήθηκε σε Σώματο νέο Δ ιοικητικό Συμ­
βούλιο της Ένωσης Πο­
δοσφαιρικών Σωματείων
Ημαθίας, το οποίο προέ­
κυψε από τκ εκλογές της
11ης Δεκεμβρίου 2016.
Η σύνθεση του Δ.Σ . είναι η
ακόλουθη :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φωτιάδηε Βασίλειος
Α 'ΑΝΤ/ΔΡΟΣ : Ματσούκοτ Αριστείδης
Β 'ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: Μπογιατζόγλου Δημήτριος
Εύξεινος Λέσχη Βέροιας: Δωρεά .αμαξιδίοu στο Νοσοκομείο
Απόπειρα κλοπής καλωδίων με φθορές στο
Βιολογικό Καθαρισμό της ΔΕΥΑΒέροιας
Απόπειρα κλοπής καλωδ ίων με φθορέτ στην Εγκατάσταση Επε­ξεργασίας Αστικών Λυμάτων Βέροιας (Βιολογικό Καθαρισμό),
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥ­
ΑΒ), έγινε το βράδυ 13 προς 14 Δεκεμβρίου 2016 από άγνωστους.
Οι επίδοξοι κλέφτες παραβιάζοντας την περίφραξη, τις πόρτες
και τα συστήματα ασφαλείας της εγκατάστασης, επιχείρησαν να
αφαιρέσουν ηλεκτρολογικό εξοπλισμό-καλώδια χωρίς επιτυχία,
προκαλώντας δυστυχώς φθορέτ σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο και
στην εγκατάσταση η οποία υπολειτουργεί. Η' ΔΕΥΑΒ ενημέρωσε
άμεσα όλες τις εποπτεύουσετ και δ ιωκτικές αρχέτ; ασκώντας τις
προβλεπόμενες διαδ ικασίες.
Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ημαθίας
Επίδομα Βαριάς Αναπηρί­
ας, Στεγαστικής Συνδρομής
2331353819
Επίδομα Παρ/κών Δημο­
σίου, Κωφαλαλίας,Β.Ν .Υ.
2331353816
Κοινωνική Λειτουργός
2331353813
Τα νέα τηλέφωνα της Πρόνοιας του δήμου
Βέροιας στο πρώην ΚΤ(ΡΙΟ των Σφαγε(ων
Από τον ΔήμοΒέροιας ανα­
κοινώνεται ότι το
μήμα Κοινωνικής
Πολιτικής(Πρόνοια)
λειτουργεί πλέον
στο κτίριο των πα­
λιών δημοτικών
σφαγείων (Σταδίου
51) στη Βέροια.
Τα νέα τηλέφωνα είναι :
Επίδομα απρ. παιδ ιών,
τυφλότητας, αναιμ ικών
2331353814
Επίδομα κίνησης, Ομ . Προ­
σφύγων, ανασφ, παρ/κών
2331353817
Εύξεινος Λέσχη Βέροιας: Το έθιμο των «Μωμόγερων»
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, σας προσκαλεί την Παρασκευή 30Δεκεμβρίου 2016 και από τκ 11.00 το πρωί να παρακο­
λουθήσετε ζωντανά τα Μωμοέρια της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας,
του Τετραλόφου Κοζάνης και του Ροδίτη Κοζάνης να παρουσιάζουν
στους δρόμους κα ι στα σοκάκια της πόλης το δρώμενο αυτούσιο και
με τον παραδοσιακό τρόπο όπως ακριβώς το μετέφεραν οι πρόγονο ί
μας από τον Πόντο .
ΤΟ δρώμενο των "Μωμόγερων" που θα πραγματοποιηθεί απόνωρίς στους δρόμους της πόλης της Βέροιας θα καταλήξει
στην πλατεία Δημαρχείου στις 14:00 με μουσική-φαγοπότι και
γλέντΙ.
Τα έθιμα του δωδεκαημέρου που εντάσσονται στην παράδοση
και τον πολιτισμό θα μας βρουν όλους μαζί συνοδο ιπόρους
προκειμένου να τα διατηρήσουμε και να τα μεταλαμπαδεύσουμε
στκ επερχόμενες γενιές.
ελεύθερο
βήμα
Τα επώνυμα άρθρ~ στη σελίδα αυτή εκφράζουν τους υπογράφοντες
19 Δεκεμβρίου 2016
Χιλιοπαιγμένοςκαβγάς Και η κατάστασηστηνΥγεία;
Η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. φιλοδοξεί ότι
θα αξιοποιήσει έγκαιρα και στο
έπακρο τους διατιθέμενουςπό­
ροικ, γεγονός που θα της επι­
τρέψει να διεκδικήσει μελλοντι­
κά περαιτέρω ενίσχυση αυτών.
Παράλληλα, δεσμεύεται ότι θα
συνεχίσεικαι στο μέλλοντο έργο
της για στήριξητης οικονομικής
ανάτασηςτης Ημαθίας,συμβάλ­
λοντας με όλες της τις δυνάμεις
στην συλλογικήπροσπάθειαγια
αξιοποίηση των ευκαιριών που
παρουσιάζει το οικονομικό πε­
ριβάλλον. Η πολυετής εμπειρία
τηι;, η άριστη γνώση της οικο­
νομικής πραγματικότηταςστην
Ημαθία, η διαρκής στήριξη της
Διοίκησης και των Μετόχωντης
καθώς και η συνεχής προσπά-
θεια του στελεχιακούτης δυ­
ναμικού, αποτελούν εχέγγυα
άρτιας και αποτελεσματικής
υλοποίησης του εγκεκριμέ­
νου Τοπικού Προγράμματος
LEADER, συνεχίζοντας έτσι
με επιτυχία και συνέπεια,
τον αναmυξιακό ρόλο που
επιτελεί εδώ και 20 περίπου
χρόνια.
ευέλικτος εργαζόμενος είναι αυτός που έχει ανά­
γκη το κεφάλαιο για να αυξάνει την κερδοφορία
και την ανταγωνιστικότητά του. Αυτόν το στόχο
υπηρετούν με την πολιτική τους και οι δύο. Μά­
λιστα, στελέχη της ΝΔ, παράλληλα με την κριτι­
κή στην κυβέρνηση, διαβεβαίωναν ότι αναγνω­
ρίζουν πως «οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης
είναι αναπόσήαστο κομμάτι μιας σύγχρονης
αγοράς εργασίας και υπάρχουν σε όλο τον ανε­
πτυγμένο κόσμο», ενώ από την πλευρά της κυ­
βέρνησης πανηγύριζαν επειδή «οι νέες θέσεις
εργασίας πρωταρχικά δημιουργούνται από τον
ιδιωτικό τομέα», Παραπέμπουν, δηλαδή, στην
καλή θέληση της mιχειρηματικότητας, όπου
«ανθίζουν» όλα τα λουλούδια της «ευελιξίας»,
από τα δουλεμπορικά μέχρι την εκ περιτροπής
εργασία κ.ά, Τόσο ...μεγάλες είναι οι διαφορές
ΙΥΡΙΖΑ - ΝΔ και σ' αυτό το ζήτημα. Α.Χ
επιδιωχθεί η αναβάθμιση των
οικονομικών προοmικών της
Ημαθίας, ο περιορισμός των
κοινωνικών προβλημάτων και
η βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων.
Υπενθυμίζεται ότι το Τοπικό
Πρόγραμμα, στο οποίο έχει
ενταχθεί ως Περιοχή Παρέμβα­
σης το σύνολο τητ Π.Ε. Ημαθί­
ας (με την εξαίρεση των εντός
σχεδίου περιοχών των πόλεων
Βέροκκ, Νάουσας και Αλεξάν­
δρειας), περιλαμβάνει δράσεις
ενίσχυσης, τόσο ιδιωτικών επεν­
δύσεων στους βασικούτ τομείς
της τοπικής οικονομίατ, όσο
και Δημόσιων παρεμβάσεων οι
οποlες θα πραγματοποιηθούν
από τους ο'Τ.Α. της Ημαθίας.
ΕΜν ΜΑΤΣΙΟΥ
ΤδrF 2331025777 -Κ.6982983426
τκ59ίοο βΕΡΟΙΑ Μ. Kαρo~ω~~ι\ 1 1 ' . . "
erηail: emY.mίι@gmσI1.com
.ΨυχΟπόγος
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Εναν χιλιοπαιγμένο καβγά έστησαν κυβέρ­νηση και ΝΔ, με αφορμή τη δημοσίευση
των στοιχείων του συστήματος «Εργάνη» για το
μήνα Νοέμβρη, που δείχνουν αύξηση της ευελι­
ξίας με ταυτόχρονη αύξηση των απολύσεων σε
σχέση με τις προσλήψεις. Η μεν ΝΔ καταγγέλλει
την κυβέρνηση ότι με την πολιτική της ανέκοψε
την «αναπτυξιακή» πορεία που είχαν χαράξει οι
προηγούμενοι, ο δε ΙΥΡΙΖΑ αντιτείνει ότι επί των
ημερών του χάνονται λιγότερες θέσεις πλήρους
απασχόλησης απ' ό,τι στο παρελθόν. Και οι δύο
κοροϊδεύουν τους εργαζόμενους και διαφωνούν
«περί όνου σκιάω. Η αλήθεια είναι ότι σταθερά,
τουλάχιστον από το 2013 μέχρι σήμερα, οι νέες
συμβάσειςεργασίαςείναι κατά πλειοψηφίασυμ­
βάσεις ευελιξίας; την ώρα που η πλήρηςκαι στα­
θερή απασχόλησημειώνεται. Η τάση αυτή, ανε­
ξάρτητααπότους κυμαινόμενουςρυθμούς,είναι
γενική, με δεδομένο ότι ο κακοπληρωμένοςκαι
Κατά τη διάρκειας τη; ομιλίας τητ Φρόσωτ ση 38%. Ενώ από τους συνταξιούχους θα αφαιρε­Καρασαρλίδου του ΣΥΡΙΖΑ για το Κρατικό θεί πρόσθετο ποσό 717 εκατομμυρίων ευρώ υπέρ
Προϋπολογισμό τονίστηκαν και τα εξής : «Στόχος του ΕΟΠΥΥ.
αυτής της κυβέρνησηι;, λαμβάνοντας υπόψη, τκ - Μείωση τητ φαρμακευτικήτ δαπάνης κατά 230
συνέπειες των προηγούμενων πολιτικών ήταν και εκατομμύρια ευρώ.
είναι να καταφέρει να προστατεύσει τκ ευάλωτες - Μείωση κατά 7 εκατ. ευρώ σε βάρος της πρω-
κοινωνικέτ ομάδετ, Και τοβάθμιας φροντίδας
. πράγματι το ευνοϊκότε- Υγείας.
ρο εγχώριο οικονομικό - Για το «κο ινωνικό ει-
περιβάλλον που προ- σόδημα αλληλεγγύης»,
βλέπεται για το 2017, αν και προβλέπει δα-
επιτρέπει την συνύ- πάνη ύψους 760 εκατ.
παρξη δημοσιονομική; ευρώ, ο προϋπολογι-
υπευθυνότητας και κο ι- σμότ εγγράφει ποσό
νωνικήτ δικαιοσύνης. χρηματοδότησης 571
Το πρωτογενές πλεό- εκατ. ευρώ. Αυτό ση-
νασμα του 2017 ανσμέ- μαίνε ι ότι πέραν των
νεται να διαμορφωθεί περικοπών που έχουν
ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.: Συνολικό τοπικό πρόγραμμα ύψους 7.224.000 ευρώ στο 1.75% του ΑΕΠ, επιβληθεί μέχρι τώρα,ποσοστό που υπερ- η κυβέρνηση μαζί με το
βαίνει τον δημοσιονο- κουαρτέτο αναζητούν
μικό στόχο ενσωμα- περίπου άλλα 200 εκατ.
τώνοντας ταυτόχρονα, την πλήρη επέκταση του ευρώ επιπλέον, γεγονός που κουμπώνει με τον
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύηι;, σε όλους προωθούμενο εξορθολογισμό των προνο ιακών
τουτ νομούς τη; χώραc;», τόνισε στην ομιλία της η και κοινωνικών επιδομάτων.
Φρόσω Καρασαρλίδου.Πιο ειδικά, όπως είπε, στον ΙΥΜΠΕΡΑΙΜΑ: Η κατάσταση του συστήματος
τομέα τη; Υγείας προωθούμε τη μεταρρύθμιση Υγείας βρίσκεται σε πλήρη αναντιστο ιχία με τκ
του Πρωτοβάθμιου Συστήματος υγείας μεΤοπικέτ ανάγκες των εργαζομένων. Συνεχίζει η ραγδαία
Μονάδες Υγείαι;, με οικογενειακούς γιατρούς και υποχρηματοδότηση του συστήματος Υγείας, η
Διεπιστημονικές Ομάδες Υγείας, με προγράμματα μείωση τητ φαρμακευτικής δαπάνης με συνέπεια
16ωρης εφημερίας για μη απειλητικά για τη ζωή οι ασθενεκ να βάζουν όλο κα ι πιο βαθιά το χέρι
επείγοντα περιστατικά, με αναβάθμιση της λει- στην τσέπη, τον προσανατολισμό των νοσοκο­
τουργίας των Μονάδων του ΠΕΔΥ. των Κέντρων μείων στην εμπορευματοπο ίήση των υπηρεσιών
Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων - ειδικά στκ τοικ. Και στο ζήτημα αυτό η κυβέρνηση υλοποιε ί
δυσπρόσιτες περιοχέι;, στα Νησιά που αντιμετω- ευρωενωσιακές κατευθύνσεις για φτηνούτ εργα­
πίζουν και τα προσφυγικά ρεύματα και τον πολυά- ζόμενους, φτηνούς ασθενεκ σε ένα φτηνό σύστη­
ριθμο 'όγκο των επισκεπτών της χώρας. Συνολικά μα Υγείας για το κράτοτ και τουτ επιχειρηματικούς
αναβαθμίζουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας που ομίλους. Μόνο όταν αξιοποιηθούν προτ όφελοτ
ήταν υπό κατάρρευση μετά από 6 χρόνια δραμα- του λαού η τεχνολογική πρόοδος και ο παραγό­
τικών περικοπών των λειτουργικών τουτ αναγκών μενοτ πλούτοι;, η Υγεία θα μπορεί να γίνει κατο­
και ουσιαστικού μηδενισμού των προσλήψεων» χυρωμένο και εξασφαλισμένο λαϊκό δικαίωμα.
Ας δούμε όμως την πραγματικότητα με βάση Αμεσα χρειάζεται να διεκδικηθούν: Αποκλειστικά
τον Προϋπολογισμό: δημόσια. δωρεάν και σύγχρονη Υγεία - Πρόνο ια,
- Νέες περικοπές στο ΕΚΑΣ 586,3 εκατομμυρίων με πλήρη κρατική χρηματοδότηση και κατάργηση
ευρώ, ενώ τα ποσά των λεγόμενων «αντισταθμι- της επιχειρηματικής δράσης. Αναπλήρωση των
στικών» είναι μόλις 17 εκατομμύρια ευρώ. Δηλα- απωλειών σε μισθούς και συντάξεις. ΣύΥχρονα
δή, μέσα σε αυτήν τη χρονιά «θα αρπάξετε ολό- δικαιώματα. Επαναλειτουργία, με πλήρη στελέ­
κληρα 570 εκατομμύρια ευρώ από τους φτωχούς χωση και εξοπλισμό, των δημόσιων μονάδων που
συνταξιούχουQ>, τόνισε. έκλεισαν ή συΥχωνέύθηκαν. Μαζικές προσλήψεις
- Οι συνολικές δαπάνες του Τακτικού Προϋπολο- μόνιμου προσωπικού. Μονιμοποίηση όλων των
γισμού για το υπουργείο Υγείας είναι μειωμένες επικουρικών και των συμβασιούχων. Μόνιμη στα­
κατά 109 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μείον 2,4%. θερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα για όλους.
Από 4,37 δισεκατομμύρια το 2016 πήγαν στα 4,26 Κάτω τα χέρια από το ανθυγιεινό επίδομα. Λήψη
δισεκατομμύρια το 2017. των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της
- Μείωση της κρατικής επιχορήγησης στον ΕΟΠΥΥ υγείας και ασφάλειας Κ.ά.
κατά 200 εκατ. σε σχέση με το 2016, δηλαδή μείω- Α. Χατζηκώστας
Στη δημοσιότητα οι θέσεις για το 200·συνέδρο του ΚΚΕ
Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου2016,γνωστοποιήθηκε η κα­
τανομή της Δημόσιας Δαπάνης
στις Στρατηγικές Τοπικής Ανά­
mυξης (CLLD - LEADER), στα
πλαίσια του Π.Α.Α . 2014-2020,εκ
μέροικ του Υπουργείου Αγροτι­
κής Ανάmυξης και Τροφίμων.
Το ύψος του συνολικού Τοπικού
Προγράμματος (μετά την διαδι­
κασία αναμόρφωσης του προϋ­
πολογισμού που αναμένεται να
ακολουθήσει) της Ο.Τ.Δ . Ανα­
mυξιακής Ημαθίαι;, αναμένεται
να ανέλθει στα 7.224.000 ευρώ
συνολικά, τα οποία αντιστοιχούν
σε 5.050.000 ευρώ εγκεκριμένης
Δημόσιας Δαπάνης . Έτσι, για μία
ακόμη προγραμματική περίοδο,
η Ημαθ ία θα έχει την τύχη και
την δυνατότητα να χρηματοδο­
τήσει μέσω του Τοπικού Προ­
γράμματος LEADER, δράσεις
και έργα μέσω των οποίων θα
γίνεται πιο αποτελεσματική η δράση του
Κόμματος και της ΚΝΕ.
Στο επίκεντρο του 200ύ Συνεδρίου αντι­
κειμενικά θα βρεθεί το ολόπλευρο ιδεολο­
γικό - πολιτικό και οργανωτικό ατσάλωμα
του ΚΚΕ ως Κόμματος που παλεύει για την
ανατροπή του καπιταλισμού, για το σοσι­
αλισμό - κομμουνισμό. Θα όυζητηθεί το
πώς σήμερα, σε μη επαναστατικές συνθή­
κει;, το ΚΚΕ δουλεύει για την ανασύνταξη
του εργατικού κινήματος και την οικοδό­
μηση της κοινωνικής συμμαχίας ανάμε­
σα στην εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά
στρώματα της πόλης και του χωριού, σε
αντικαπιταλιστική - αντιμονοπωλιακή κα­
τεύθυνση, πώς πρωτοστατεί στην πάλη
κατά του ιμπεριαλιστικού πολέμου, με
προοπτική την εργατική εξουσία.
Στις Θέσεις της ΚΕ ξεχωριστή . θέση έχει
το ζήτημα της κομματικής οικοδόμησηζ.
φτιάχνοντας γερές Οργανώσεις του Κόμ­
ματος και της ΚΝΕ, πρώτα απ' όλα στους
σημαντικούς κλάδους της οικονομίαι;,
στους χώρους όπου βρίσκεται συγκε­
ντρωμένη η εργατική τάξη, αλλά και στις
εργατικές - λαϊκές περιοχές, στα λαϊκά
στρώματα της πόλης και του χωριού.
επόμενο διάστημα με κριτήριο πώς καλύ­
τερα θα υπηρετεί η καθημερινή δουλειά
του Κόμματος τη στρατηγική, το Πρό­
γραμμάτου.
Τα προηγούμενα χρόνια συσσωρεύθηκε
πολύτιμη πείρα από την πολιτική και ιδεο-
λογική παρέμβαση του
Kόμματo~ τη δράση
των κομμουνιστών στο
εργατικό - λαϊκό κίνη­
μα, στους αγώνες που
πραγματοποιήθηκαν.
Πείρα που πρέπει να
βοηθήσει για να βγουν
ολοκληρωμένα συμπε­
ράσματα, να επισημαν­
θούν τα θετικά βήματα,
αλλά και οι -αδυναμ ίες
της δουλειάς μας. Πολύ
περισσότερο τώρα που
οι εξελίξεις τόσο μέσα
στη χώρα μας όσο και διεθνώς αναδεικνύ­
ουν νέες, σύνθετες δυσκολίες και εμπόδια
αλλά και νέες δυνατότητες για τη δουλειά
του Κόμματος. Υπάρχουν, επίσης, νέα
στοιχεία που πρέπει να αξιολογούνται,
να μελετούνται συστηματικά, να παίρνο­
νται υπόψη στο σχεδιασμό, έτσι ώστε να
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ΗΚεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ έδωσετην Κυριακή 18 Δεκέμβρη στη δη­
μοσιότητα τις Θέσεις για το 20ό Συνέδριο
του.Κόμματοι;, που θα πραγματοποιηθεί
το διάστημα 30 Μάρτη με 2 Απρίλη 2017
με σύνθημα: « Ισχυροποιούμε το ΚΚΕ. Για
δυνατό εργατικό κίνημα και
κοινωνική συμμαχία. Για την
εξουσία - το σoσι~ισμό».
Το ΚΚΕ στηριγμένο στο Πρό­
γραμμα μετην επεξεργασμένη
στρατηγική του
όπως αυτό ψη­
φίστηκε και δια­
μορφώθηκε στο
190 Συνέδριό
του το 2013, που
έχει συναντήσει
αποδοχή πέρα
από τις γραμμές
του Κόμματος και
της ΚΝΕ και σε φίλους, οπα­
δούς αλλά και ευρύτερες ερ­
γατικές και λαϊκές δυνάμεις,
προχωρά προς το 20ό Συνέ­
δριό του. Το ΚΚΕ επιδιώκει
να αποτιμήσει τη δράση του,
να θέσει τους στόχους γιό το
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'Ή ποίηgη πρέπει να 'ναι
ένας οδηγός μάχης κι ευτυχίας
ένα όπλο στα χέρια του λα"ίκού
. αγωνιστή
μια σημαία στα χέρια της
ελευθερίας" "
Γιάvνης Ρίτσος
Η επίθεση που δεχόμαστε λαέ δεν ε ίνα ι μια τυχαία
γιΌυτό πάρε θέση επιτέλους όσο είναι πια καιρός
και ετοιμάσου για αντεπίθεση με το ΚΚΕ παρέα
γιατί θα σε ποδοπατήσει ο βάρβαρο; καπιταλισμός
Να σημαδέψουμε τον εχθρό στην καρδιά με ευστοχία
και να ακολουθήσουμε τον δρόμο της ανατροπής
δεν πρέπει να ησυχάσουμε ούτε υπάρχει δικαιολογία
αφού δεν τον χρειαζόμαστε τον αφέντη πούναι ληστής
Ο πραγματικός μας αντ ίπαλος είνα ι το κεφάλαιο και η εξουσία του
με την άρχουσα τάξη και τκ ιμπεριαλιστικές συμμαχίες
αλλά και με τουΤσίπρα τκ ευχές κα ι την ευλογία του
πλουτίζουν οι παρασιτικές ντόπιες και ξένες'συμμορίες
Ο δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ δεν ε ίναι το μικρότερο κακό
αυτός ο δρόμος ακριβώς μας οδήγησε απ' το κακό στο χειρότερο
ενίσχυσε τκ αυταπάτες ότι είναι κόμμα αριστερό
και μας έσπρωξε τελικά στου γκρεμού τονκατήφορο τον εύκολο και τον πρόχειρο
Η «άσφαιρη» αντιμνημονιακή γραμή και τακτική
της ΜΕ μετην δήθεν «επαναστατική» ΑΝΤΑΡΣΥΑ
είναι συνένοχοι για το χτύπημα στην αντιλα ίκή πολιτική
αλλά και στον ρόλο του υπηρέτη στην κυβέρνησητου Τσίπρα της «αριστεράς»
ΤΟ νέο ημε­ρο λό γ ιο
του Πολιτιστι­
κού Ομίλου
Ξη ρολιβάδου
για το 2017
παρουσιάστη­
κε το απόγευ­
μα της ΔΈυ­
τέρας 1f11 2
στη Δημόσια
Β ιβλιοθήκη
Βέροιας. Πρό­
κειτα ι γ ια το
50 κατά σειρά
ημερολόγιο με θέμα: .
Την εκδήλωση προλόγισε ο Βασίλης Χασιώτη ι;, πρόεδρος του ΠΟΞ,ενώ στη συνέχεια παρέμβαση με θέμα τα κοπάδ ια στο Βέρμιο έκανε ο
χοροδιδάσκαλος του ΠΟΞ, ΙωάwηςΤσιαμήτρος. Κεντρικός ομιλητής ήταν
ο Ξηρολιβαδιώτης Αντώνης Μπουσμπούκης. ομότιμος καθηγητής Γλωσ­
σολογίας του ΑΠΘ, του οποίου τα κείμενα κοσμούν το ημερολόγιο, τονί­
ζοντας πως τα ημερολόγια του ΠΟΞ είναι πλέον θεσμός και θεωρούνται
συλλεκτικά, τόσο για την ποιότητα όσο και για το περιεχόμενό τους.
Παρουσιάστηκε το ημερολόγιο του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου
εκδηλώσεις γέμισαν με κό­
σμο το κέντρο της Βέροιας
αλλά και μετά την ολοκλή- '----------- ----------- - - - - --'
ρωσή τους τα καφέ της.
Φυσικά κάποιος μπορεί να
έκανε λόγο για «μη συντο­
νισμό»,όμως δεν υπάρχει
αμφιβολία πως η Βέροια
είναι από τις λίγες πόλεις
που έχει το προνόμιο να
πραγματοποιούνται τόσο
πολλές- έστω και ταυτό­
χρονα- εκδηλώσεις....
ας φωτογραφίζονταν και εκεί- και σε άλλες περιπτώσεις
όπως Π.χ στην πανεργατική απεργία στις 8/12...
μάγεψε για ακόμα μια
φοράτο κοινό: εκφώνησε
στα ελληνικά έναν υπέ­
ροχο λόγο για τα δικαιώ­
ματα των γυναικών στη
μόρφωση και την προ­
σωπική ζωή. Ιδιαίτερα
συγκινητική όμως ήταν η
σκηνή όπου μικρά παιδιά
από τη Συρία, με σπορα­
κτικές φωνέτ, δραματο­
ποίησαν το πραγματικό
δράμα της μαρτυρικής
χώρας τους. Πώς να μη συγκινηθεί κανείς βλέποντας
τα δακρυσμένα μάτια των παιδιών, αυτών των αθώων
θυμάτων ενός πολέμου συμφερόντων; (Από ανάρτηση
στο fb 'του διευθυντή ΝΘμιας Δ.Διαμαντόπουλου που
δίνει ανάγλυφα το κλίμα της εκδήλωσης)
Μια πόλη γεμάτη εκδηλώσεις..•
Δίκαιακαμαρώνουν' αλλά•••
Προσφυγόπου­λα κάθε ηλικίας
από τα Κέντρα της
Αγίας Βαρβάρας,
των Γιαwιτσών και
των Διαβατών, μαζί
με ελληνόπουλα
από θεατρικέςομά­
δες, ωδεία και χο­
ρευτικούς ομίλους
της Βέροιας έγιναν
την Παρασκευ­
ή 1 0/1 2 ένα στην
κυριολεξία και μέσα από δρώμενα, χορό, μουσική και
τραγούδι έστειλαν ένα μήνυμα αγάπης και ειρήνης. Η
γιορτή κατά της βίας προς τις γυναίκες και τα παιδιά,
όπως ήταν προγραμματισμένη,έγινεγιορτή ειρήνης με
πολλαπλά μηνύματα. Και η μικρή Αμάρ από το Χαλέπι
Η ΦΩΤΟ (πηγή: http://el eytheriadhs.bIogspot.gr/)είναι από την πρώτη μέρα της Γιορτής Σοκολάτας
στη Βέροια, την Παρασκευή 9/12 στο πάρκοτης Ελ ιάς.
Παρόντες είναι ο Γιώργος Σοφιανίδης, αντιδήμαρχος Βέ­
ροκκ, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλα"ι'τζίδης, ο περ.
σύμβουλος Θεόφιλος Τεληγιαννίδηι;, ο περιφερειάρχης
Απόστολος Τζιτζικώστας, η περιφερειακή σύμβουλος
Ν ίκη Καρατζιούλα και ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαδό­
πουλος.
Δίκαια είναι ευχαριστημένοι για τις πετυχημένες εκδηλώ­
σεις που πραγματοποιήθηκαν αλλά και για τη συμβολή
της πρωτοβάθμιας κα ι δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης
γ ι'αυτές. Φυσικά θα τους θέλαμε να συμμετέχουν -κα ι
ΤΟ Κυριακάτικο πρωινό(11 /12) στη Βέροια ήταν
πολύβουο και εξαιρετικό
ενδιαφέρον. Από τη μία ο
Φιλίππειος Δρόμος με δια­
δρομή Αρχαιολογικός χώ­
ρος Βεργίνας - Δημαρχείο
Βέρο ιας και την συμμετοχή
εκατοντάδων δρομέων. Από
την άλλη οι συνεχιζόμενες
εκδηλώσεις της «Γιορτής
Σοκολάτας» στο πάρκο της
«Ελιάο-, Κα ι ο ι δύο αυτές
ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ&ΤΕΧΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ
Βενιζέλου 36 ΒΕΡΟΙΑ/τηλ.>233Ι,Ο-246;.12
, Β:tβλΙΟΠJJΌίάσεις
ΑΘΗΝΑ ΚΑΚΟΥΡΗ
ΤΑ ΔΥΟ ΒΗΜΑΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΚΑΠΟΝ
~ ~ . ;. .~ ,, '",..
:4!., ... .,. "'t,..-! ..~ Ι .....
' Γ. Β. 'ΔΕΡΤΙΛΗΣ
ί
, ΕΠΤλΠΟλΕΜΟΙ.
#" t: ,J"ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΜΦΥλΙΟ I•
...~ ΕΠΤλΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ
... 18'11·1016
Γ.ΒΔΕΡΠΛΗΣ
ΕΠΤΑ ΠΟΛΕΜΟΙ, ΤΕΣΣΕΡΙΣΕΜΦΥΛΙΟΙ,
ΕΠΤΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ1821 ·2016
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΟΛΙΣ
QD(ΥΛΟΣ .. .
l1ΟΥ ΤΟΛΜΗΣΕ.,
ΝΑ ΟΝΒΡΕΥΤΕΙ
, SUN-MI HWANG
Ο ΣΚΥΛΟΣΠΟΥΤΟΛΜΗΣΕ '
t ~IA δΝΕΙΡΕΥΤΕΙ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΔΙΟΠΤΡΑ
ΑΓΚΑΘΑ ΚΡΙΣΠ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΕΡΕΤΡΟ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΔΙΟΠΤΡΑ
=ώρΥη
ΌΈαU1'ός
ΚΩΣΤΗ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ
Ο ΕΑΥΤΟΣ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
ΣΥλ/ΛΟΓIΚΟ
ΔΗΜΟΚΡΑΠΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΜΑΔΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
"Στους αστόχαστους που ποτέ δεν πολιτισμός
αµφιβάλλουνσυνταιριάζουνοι στοχαστικοι΄
που ποτέ δεν δρουν" Μ. ΜΠΡΕΧΤ
Με µεγάλη συμ-μετοχή κόσμου
(μεταξύ αυτών και ο
δήμαρχος Βέροιας Κ.
Βοργιαζίδης) πραγ-
ματοποιήθηκε η πα-
ρουσίαση του νέου
βιβλίου του Ορέστη
Σιδηρόπουλσυ: «Χρο-
νογραφήματα του Επί-
καιρου στον «ΛΑΟ».
Τα πρώτα 50 χρόνια»
στη Δημόσια Βιβλιο-
θήκη της Βέροιας το
πρωίτου Σαββάτου 10/12.
Για το βιβλίο- που περιλαμβάνει επιλεγµένα χρονογραφή-
ματα από την εφημερίδα ΛΑΟΣ- που ο ΟρέστηςΣιδηρόπου-
λος αρθρογραφεί με το χαρακτηριστικόόνομα «Επίκαιρος»
εδώ και 50 χρόνια, μίλησαν ο διευθυντής της εφηµερίδας
και στον τρόπο επιλογής των κειμένωντου βιβλίου ανάμε-
σα στα εκατοντάδες (περίπου 2.000!) που έγραψε όλα αυτά
τα χρόνια. Στο πέρας της εκδήλωσης διανεμήθηκε δωρεάν
το βιβλίο, το οποίο τις επόμενες µέρες θα διατίθεταιαπό τα
γραφεία του «ΛΑΟΥ»
Ζ. Πατσίκας, ο Π. Πυρινός και ο εγγονός του συγγραφέα Δ.
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου
ΟΒΟΜΟζΟΞΜ|ζΑ5
Μυειπ|οε (2 παραστάσεις για τους μαθητές των
δημοτικών παιδικών σταθμών)
...Ο |.οιςΙ Βγτοτι , ένας τσαρλατάνσς, ευέλικτος
καλλιτέχνης και η
αδέξια βοηθόςτου 5ίςποι'ίπο , παρουσιάζουν το
ΜυΑΜΒΑ είτονν
Ανάµεσα σε κωμικά νούμερα, µαγικά κόλπα ,
ακροβατικά και
ακούσια σαµποτάζ της 5ίςποτίπο, η παράσταση
ακροβατεί στο
όρια της αλήθειας και της φάρσας. Στο ακροα-
τήριο αιωρείται
διαρκώς η ελπίδα για ένα µεγάλο φινάλε... ότι
κάτι σπουδαίο στο
τέλος θα
συμβεί .......
Ι.)ΒΟΜΟζΟ5ΜΙζΑ5
ζεπ1ί!Ι3 ΒοττιΌετςίίηί (|τ8|γ) - Βγτοι15Κουι'ί5 (ΒτεΖί!)
(μία διαδραστική παράσταση με στοιχεία
κλόουν, μιμμικής, θεάτρου δρόμου , σωµατικού
θεάτρου ,ακροβατικών , μουσικής, µαγικών και
χορού)
ΧώροςΤεχνών , ώρα 6.00µ.μ.
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου
Μουσικό Σχολείο Βέροιας
Χριστουγεννιατικη Συναυλία τμηµάτων και συ-
νόλων
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων κ Τεχνών,ώρα
8.00μ.μ. είσοδος ελεύθερη*
Τρίτη 20 Δεκεµβρίου
ΟΗΟΜΟζΟ5Μ|ζΑ5
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΡΗβΌΡΙΑ&Η
……ΜΜΜ ΛΕΥΚΑ
[Με τα…… εκτγποΣΗ
| Ι Χ "23 ΜΟΝΟ!!!
90€
Κ€ΝΐΡΏΚΗξ *!94 Β€ΡΏΉΆ
τρια…: 23310 72236
εφέ": ΙγροψΜσΞσ.αήςοτίοαί οποίες…"
Μυειτιθε
...Ο ιστό Βγτοπ ,
ένας τσαρλατάνσς,
ευέλικτος καλλιτέ-
Χνης και η
αδέξια βοηθός του
5ίςποι'ίηο , παρουσι-
άζσυν το ΜυΑΜΒΑ
επονν
Ανάµεσα σε κωμικά
νούμερα, µαγικά
κόλπα , ακροβατικά
και
ακούσια σαμποτάζ
της Ξίςποι'ίπε, η πα-
ράσταση ακροβατεί
στο
όρια της αλήθειας
και της φάρσας. Στο
ακροατήριο αιωρεί-
ται
διαρκώς η ελπίδα
για ένα µεγάλο φινά-
λε... ότι κάτι σπουδαίο στο
τέλος θα
συµβεί ....... .
ΟΒΟΜΟζΟΞΜ|ζΑ5
ζεπιί||ε Βο…Μτάίπί (!τοΙγ) - Βγιοπ 5Ι(ουι'ίε
(Βισύ!)
(μία διαδραστική παράσταση με στοιχεία
κλόουν , μιμµικής, θεάτρου δρόµου, σωματικού
θεάτρου,
ακροβατικών , µουσικής, μαγικών και χορού)
Χώρος Τεχνών , ώρα 6.00μ.μ. με κάρτα ελεύθε-
ρης εισόδου*
Τρίτη 20 &Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου
Δημοτικό Ωδείο Βέροιας
Γιορτή µουσικής, αγάπης ,τέχνης
Χριστουγεννιατικη Συναυλία τμημάτων
και συνόλων
Κουτσουπιάς αναφε-
ρόμενοιτόσο στοπερι-
εχόμενοτου βιβλίου,ό-
σο και στην πολυσχιδή
προσωπικότητα του
συγγραφέα.
Στο τέλος εµφανώς
συγκινηµένος πήρε
τον λόγο ο ίδιος ο
συγγραφέας ευχαρι-
στώντας τους παρευ-
ρισκόμενους, τους
συντελεστές της έκδο-
σης, ενώ αναφέρθηκε
Ορέστης Σιδηρόπουλος;50 χρόνια στις επάλξεις! Ερωτικός καιπολιτικόςο Αλκίνοος Ιωαννίδης
Κύπριος καλλιτέχνης Αλκίνοος Ιωαννίδης ενθουσίασε και συ-
γκίνησετους θαυμαστές του στη Βέροια, στη συναυλίαπου δι-
οργάνωσε η ΚΕΠΑστο Χώρο Τεχνών το βράδυ της Κυριακής 11/12.
Με τα τραγούδια του ταξίδεψε μελωδικάτο πολυπληθές κοινό του
σε τόπους που γοητεύουν αλλά και πληγώνουν:Στον έρωτα, τη νο-
σταλγία, στη μετανάστευση,στηνπροσφυγιά, στη Κωνσταντινούπο-
λη, στην Κύπρο. Και κυρίως με στίχους µεστούς και στιβαρούς!Οι
συντελεστές της μοναδικής αυτής συναυλίας ήταν:Γιώργος Καλού-
δης: τσέλο, λύρα,ΜανόληςΠάππος: μπουζούκι,λαούτο,ΦώτηςΣιώ-
τας: βιολί, βιόλα,ΔηµήτρηςΤσεκούρας:κοντραμπάσο ,χοληψία: Βαγ-
γέληςΛάππας, Βασίλης Δρούγκας,φώτα:Κωνσταντίνος Μαργκάς
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις απο την Κ.Ε.Π.Α. και Κ.Α.Π.Α. Δήμου Βέροιας
Οι μαθητές και οι κα-
θηγητές του Ωδείου θα
ερμηνεύσουν . ελληνικά
και ξένα κάλαντα, χρι-
στουγεννιάτικα κομµάτια,
αλλά και έργα ρεπερ-
τορίου (&… ΜοΖεττ,
ΒεετΙιονεπ,ζ!ιορίπ κ.α.).
Στις συναυλίες θα λάβουν
μέρος η μαθητική χορω-
δία του Ωδείου, η παιδι-
κή χορωδία της ΚΕΠΑ,
οι δύο ορχήστρες του
Ωδείου Αττ6υίτεΒίετ35 και
νΘτίάΑι*τί5τί , όπως επίσης
και η σχολή χορού της
ΚΕΠΑ του δήμουΒέροιας.
Μουσική ,τραγούδι ,χο-
ρός, όλα εναρμονισμένα
με το χριστουγεννάτικο
πνεύμα των ηµερών δο-
σμένο με αξιοζήλευτη
αγάπη απο τουςκαθηγητές
του Ωδείου προς τουςμαθητές και από τους μα-
θητές προς το κοινό σε µια σχέση δημιουργίας
και προσφοράς .
ΚαλλιτεχνικήΔ/νση Ωδείου : Πέτρος Ρίστας
Αντωνιάδειος Στέγη Γραµµάτων κ Τεχνών, ώρα
7.00μ.µ. είσοδος ελεύθερη*
Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου
Σχολή χορού Κ.Ε.Π.Α.
Η μπουγάδατου Αη Βασίλη!
Λίγεςµέρες µόνο έμειναν µέχριτην Πρωτοχρονιά
κι η στολή του Αι- Βασίλη σα να γέμισε. .. καπνιά!
Μόλις όµως θα την πλύνει και θα ετοιμαστεί ν΄
απλώσει, πωςτα ρούχα έχουν μικρύνει έντρομος
θα διαπιστώσει!ΙΤη βοήθεια θα ζητήσει των παι-
διών όλης της γης κι όλοι εµείς εσάς καλούµε. . ..
τι θα γίνει απσρούμε ..... Θα το μάθουμε µαζί !
Χορογραφίες: Λενικάκη Μαυρέτα, Γιώργος
Τσαφκόπουλος
Επιμέλεια-Ιδέα:ΛενικάκηΜαυρέτα
Συμμετέχουν τα τµήματα κλασικού, σύγχρονου
χορου και χιπ χοπ της σχολής χορού του της
ΚΕΠΑ δήµου Βέροιας.
ΧώροςΤεχνών,6.00µ.μ /είσοδοςελεύθερη*
Παρασκευή23 - Σάββατο 31 Δεκεμβρίου
Φ|ΛΑΡΜΟΝ|ΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες από όλο τον κό-
σμο στην Αγορά της πόλης !
Δ/νει : Βαλάντης Κυριακίδης
Παρασκευή 23 : 12.οο µεσηµέρι ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗ-
ΜΑΡΧΕΙΟΥ
Σάββατο 24: 12.00 μεσημέρι ,πεζ.!ΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
& ΠΡ.ΗΛΙΑ
Τρίτη 27: 12.00 μεσηµέρι, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΗΑΣ
Παρασκευή 29 :ι12.οσ μεσημέρι, ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ
Σάββατο 30: 12.00 μεσηµέρι ,πεζ.!ΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
& ΠΡ.ΗΛΙΑ
Επιπλέον
19- 22/12
Το γλυκό σπίτι των Χριστουγέννων! Από την
Κ.Ε.Π.Α. στο Αρχοντικό Σαράφογλου! (για ενήλι-
ΚΚ)
Χριστούγεννα... τα σπίτια στολίζονται και το
κλίµα γίνεται αισιόδοξο και γιορτινά. Με το δικό
μας «σπίτιτων Χριστουγέννων» θα ταξιδέψουμε
στον κόσμο και θα γνωρίσουμε τις παραδό-
σεις των λαών με τον πιο γλυκό τρόπο: μέσα από
γεύσεις αιώνων και παραδοσιακά γλυκά που Θα
δηµιουργήσουμε οι ίδιοι!
Υπεύθυνος ς!1€ί : ΓιάννηςΣαμούκας
Επιμέλεια- Οργάνωση : Νανά Καραγιάννίδου
Πληροφορίες - Δηλώσεις Συμμετοχής
2331078100 και 2331078120
24 ο";
ΤΕΧΝΙΚΗ
…ΥΨΗ
πανια
ΜΥΣΤΗΡΩΝ
….#ΜΚΑ!ΝίΣΕ!Σ
εΝΔοΜπεωΑ
Τ…ΈΤΗΣΗ
ΨΥΣΤΚΌ ΆΕΜΟ …ιΜκος …οτ…&ης
ΥδΡΆΥΛ&…
ΚΜΌΡ|ΦΞΡ
ΘΕΡΜΑΝϊΗ
ΞΥΛθΑΕΒΗΐΆ
ΨΜ…ος ,
&… Μήκος
24 ΩΡΕΣ
ΐΕΧΝ!ΚΗ Ξ
επ Με΄… ε…
Το 2016μας απο-
χαιρετά με
αυξημένες τις
κοινωνικές ανι-
σότητες. Μέσα
στα 2016 οι 62
πλουσιότεροι
άνθρωποι του
πλανήτη είχαν
συγκεντρωμέ-
νο πλούτο στα
Και από αθλητική υποδομή;
Μ." . *…
(…»/3. «*
ίγουρα η διοργάνωση για μία ακόµη χρονιά του «ΦΙΛΙΠΠΕ|ΟΥΔΡΟ-
ΜΟΥ» ήταν πετυχηµένη από κάθε άποψη (συμμετοχές, οργάνωση με
κάθε λεπτομέρεια κ.α) και από αυτή την άποψη αξίζουν συγχαρητήρια
στους διοργανωτές της. Όμως το δικαίωμα στην άθληση αφορά και τις
365 μέρες του χρόνου. Και εδώ χρειάζονται υποδομές,(αθλητικές εγκατα-
στάσεις, µέσα και προσωπικό) στα σχολεία, στις γειτονιές, στο δήμο γενι-
κότερα. Προς αυτή την κατεύθυνση Θα πρέπει όλοι οι «εµπλεκόμενοι» να
διεκδικήσουν από την Πολιτείατα απαραίτητα. ..
Χριστουγεννιάτικο Βιιιιιτης«Πρωτοβουλίας για το Παιδί»
έχρι την Πέµπτη22/12
θα κρατήσει το φετινό
χριστουγεννιάτικο 8828…
της «Πρωτοβουλίας για το
Παιδί. Οι επισκέπτες µπο-
ρούν να έχουν στη διάθεσή
τους πλήθος προϊόντων
όπως χριστουγεννιάτικα
στολίδια χρηστικά, διακο-
σµητικά, κοσµήματα, επο-
χιακά, χριστουγεννιάτικα
γλυκά σε συσκευασίες δώ-
ρου και άλλα χειροποίητα
είδη υψηλής αισθητικής και
ποιότητας, φτιαγμένα µε
πολύ μεράκι, αγάπη και με-
γάλη τέχνη, από τα χέρια των εθελοντριών τηςΠρωτοβουλίας από όλη την
Ελλάδα,διατίθενται σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές με σκοπό τη στήριξη και τη
φροντίδαόλων των παιδιών που φιλοξενούνται στο Σπίτια της σε Βεργίνα
και Βέροια.Ώρεςλειτουργίας:09:00 - 14:00 και 17:00 - 20:30,Βενιζέλου 31
(πρώην κατάστημα Βεπεττοπ). Χρειάζονται τη στήριξή µας!
3η γιορτή σοκολάτας
' λη η Ηµαθία μια γιορτή. Αυτό υπήρξε το σύνθηµα της διοργάνωσης της 3ης γιορτής σο-
κολάτας και ζαχαροπλαστικής από την Π.Ε Ηµαθίας,το τριήμερο 9 με 1 1 Δεκεμβρίου στην
πλατεία Ελιάς της Βέροιας.Γιατρίτη συνεχόµενη χρονιά, οι συνεργάτες µου και εγώ, υποδεχτή-
καµετους χιλιάδες καλεσμένους μας, στην γιορτή σοκολάτας και ζαχαροπλαστικής, που γίνεται
πλέον θεσμός καταξιωμένος.Το μήνυμα της κοινωνικής αλληλεγγύης που προωθεί ο Περιφε-
ρειάρχης μας Απόστολος Τζιτζικώστας έχοντας φέρει την Κεντρική Μακεδονία στην κορυφή
της Ελλάδας, μετουσιώνειαι σε πράξη με τέτοιου είδους δράσεις, που προσφέρουνχαρά στα
παιδιά μας, ειδικά στους σηµερινούς δύσκολους οικονομικά καιρούς. (Από ευχαριστήρια του
Η φτώχεια μας είναι ο πλούτος τους!
χέρια τους όσος ο μισός πληθυσμός, περίπου
3.500.000.ΟΟΟ άνθρωποι. Στα χρόνια της κρί-
σης η απόσταση αυτή μεγάλωσε, αποδεικνύ-
οντας ότι η φτώχια και η
εξαθλίωση των πολλών
σημαίνει περισσότερο
πλούτο για τους λίγους.
Πιο συγκεκριµένα, ο
πλούτος των 62 πλου-
σιότερων ανθρώπων
στον κόσμο έχει αυξη-
θεί κατά 44% από το
201Ο,ενώ ο «πλούτος»
των 3.500.000.ΟΟΟ αν-
θρώπων µειώθηκε κατά
41%.'Οσο ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση η
ανισότητα μεγαλώνει!
Σηµαντική δράση!
ο Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισµού βραβεύτηκε
με το πρώτο (χρυσό) βρα-
βείο, στο Διεθνές Φεστι-
βάλ Οπτικοακουστικών
Μέσωνγια τα Μουσείο και
την Πολιτιστική Κληρονο-
µιά της Αν|ςοΜ (Ι:©ΙΜΡ
2.0 2016), της Διεθνούς
Επιτροπής Οπτικοακου-
' στικών Μέσων και Νέων
Τεχνολογιών, Εικόνας και
΄Ηχου του ΙζΟΜ, στην κα-
τηγορία ταινία μεγάλης
διάρκειας για την ταινία
παραγωγής του µε τίτλο
«Η Επιστροφή». Στον δι-
αγωνισμό συµμετείχαν 33
μουσεία και ιδρύµατα πολιτιστικής κληρονομιάς από όλο τον κόσμο. Η
τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου στο Εθνικό
Μουσείο της Ουγγαρίας στη Βουδαπέστη.Η ταινία «Επιστροφή»,διάρκει-
ας 23΄ και 8", με πρωτότυπη μουσική, αφήγηση στην ελληνική γλώσσα
και αγγλικούς υπότιτλους, δημιουργήθηκε με αφορμή τον εορτασµό των
20 χρόνων από το πρώτο άνοιγµα του Μουσείου στο Κοινό (19942014).
Συνδέει με πρωτότυποσενάριο και κείμενο την ιστορία του Μουσείου με
τη βυζαντινή πόλη της Θεσσαλονίκης και τα μνηµεία της, προβάλλοντας
παράλληλα την εξωστρέφεια του Μουσείου στην περίοδοτης κρίσης.
Ιδέα, σκεπτικό: Αγαθονίκη Τσιλιπάκου,προϊσταµένη ΜΒΠ.
Είναι γεγονός ότι η ανάληψη της διεύθυνσης του ΒυζαντινούΜου-
σείουΘεσσαλονίκηςαπό τη συµπατριώτισσάµας, ΝίκηΤσιλιπάκου ,
έδωσε «άλλο αέρα»σ'αυτό , του έδωσε μεγαλύτερηλάμψη αλλά και
το αναγκαίο άνοιγµαστον κόσµοπου το χρειάζεται!
«Βάλσαµο ψυχής»
Με αφορμή την πα- … . . …ρουσία του στη Βέ- ? . "' ί ξ ; …
ροια, στο βιβλιοπωλείο == | ΄
«ΗΛ|ΟΤΡΟΠ|Ο» για το νέο
του βιβλίο «Πρώτη κραυ-
γή της σιωπής», ρωτήσαμε
για τη σηµασία που έχει η
λογοτεχνία τους καιρούς
της κρίσης τον γνωστό
ηθοποιό και συγγραφέα
Αλμπέρτο Εσκενάζη. Αυ-
τός μαςτόνισε-καιέχει δί-
κιο- ότι ακριβώς σ' αυτούς τους καιρούς επιβάλλεται το διάβασµα
λογοτεχνίας γιατί αποτελεί «το βάλσαμο ψυχής» σ'αυτή την κατά-
σταση που ζούµε...
αντιπεριφερειάρχη Κ. Καλα'ίτζίδη). Σίγουρα ήταν
. µία πραγµατική γιορτή που ενθουσίασε μικρούς και
µεγάλους.Ομως τελικά ήταν γιορτή και τίποτε πε-
ρισσότερο. Αυτό που λείπει είναι το χαμόγελο των
παιδιών και των µεγαλυτέρων 365 µέρες τον χρόνο
και όχι μόνο ορισμένες. Οπως και ο πολιτισµός γε-
νικότερα που θα πρέπει να έχει διάρκεια.Καιτα δύο
αυτά ζητήµατα έχουν όμως να κάνουν με την γενι-
κότερη ακολουθούμενη πολιτική. Οπότε;
"ΌλιτιστικηΨ μερ.δατηςΗµαΘιας
# »
Σκέφτοµαι
σημαίνει
αλλάζω.
Μ.Μπρεχτ
τιμή
"0,60
ευρώ
.
τευχος 440
Ο χορός του ΜΑΣ Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ
αλούνται τα µέλη του Αγροτικού
υλλόγου Γεωργών Βέροιας και
όλοι οι αγρότες σε Γενική Συνέλευση
' την Τετάρτη 14/12 στις 06,00 το από-
γευµα στο πρ. Δηµαρχείο Απ. Παύλου
με θέματα:Προβλήµατα που απασχο-
λούν τους αγρότες του Δήμου μας
ενόψει κινητοποιήσεων. Προτάσεις και
θέσεις που θα διαμορφώσουν το πλαί-
σιο διεκδίκησης μας.Ενημέρωση για
όλα τα τρέχοντα ζητήµατα των αγρο-
τών.
Ο χορός του Ε. ΧωραφάΠατρίδας
ΠολιτιστικόςΣύλλογος και η Ακα-
δηµία Ποδοσφαίρου Πατρίδας
"Ευστάθιος Χωραφάς" σας προσκα-
λούν στον ετήσιο χορό τους που θα
πραγματοποιηθεί στο Οικογενειακό
Κέντρο ΣΕΙΡΙΟΣ, στο Μακρυχώρι Βέ-
ροιας, τη Κυριακή 01 Ιανουαρίου 2017
στις 20:ΟΟ.Συμµετέχουν οι καλλιτέχνες
Ανέστης Μωυσής, Μπάμπης Ιορδανί-
δης καθώς και πλήθος τοπικών καλλι-
τεχνών. Πρόσκληση σε τιμή έκπληξη:
10 ευρώ (Συμπεριλαμβάνεται πλήρες .
μενού και απεριόριστο ποτό). Τηλ.
κρατήσεων 6973330999.
Νάουσα: Εκπαιδευτικόπρόγραμ-
µα με τίτλο «Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας»
κπαι-
δευτν
κό πρό-
γραµμα
με τίτλο
«Ανανε-
ώ ο ι μ ε ς
Πηγές
Ενέργει-
ας» υλο-
ποιήθη κε
το πρωί της Πέμπτης στο Δημοτικό
Θέατρο για τους µαθητές της Ε' και ΣΤ΄
Δημοτικού του Δήμου Νάουσας, από
τη ΡυθµιστικήΑρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σε
συνεργασία με τον Δήμο.
Μέσα από την προβολή διαφανειών
και βίντεο οι µαθητές είχαν την ευκαι-
ρία να ενηµερωθούν για τις ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας, την αναγκαιότητα
της στροφής προς αυτές, ως μέτρο
εξοικονόµησης ενεργειακών πόρων
και προστασίας του πλανήτη.
Τη διαδραστική παρουσίαση έκανε
ο εκπρόσωπος της ΡΑΕ Διονύσης Πα-
παχρήστου, με τη βοήθεια του Δη-
μάρχου Νίκου Κουτσογιάννη. Παρών
στην εκδήλωση ο Διευθυντής Α΄βάθ-
μιας Εκπαίδευσης Ημαθίας Διονύσης
Διαµαντόπουλος, που ευχαρίστησε
τον Δήμο Νάουσας για την εκδήλωση
και συνεχάρη τον Δήμαρχο για όσα µε
προσήλωση σχεδιάζονται στον τοµέα
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με
στόχευση στη νέα γενιά.
)
